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1竃 ¢L
3ト
幼 児 の こ と ば カ ー ド 集
(幼稚園児のことば資料v)
一 年 少 児 一
1969年9月
国 立 国 語 研 究 所
言 語 効 果 研 究 室
ま え が き
この幼 児の ことば カー ド集 は,言 語効果(伝 達)研 究室の研究課題の一 つである 「文 の形成過程 にあらわれる伝達
機 能の発達 の研 究」のための資料 として,1968年9月,東 京都千代 田区 ・小 川幼稚園,北 区 ・神谷保育 園の協力 を得
て,そ の年少児の話 しこ とば を録音 ・文字化 し,カ ー ド用 に組 んだ ものであ る。
なお,こ の仕 事 は,「 幼 児の こ とば カー ド集,幼 稚 園児の こ とば資料」1年 中児(1)・II年 長 児(1)・III年長 児(2)・IV
年 中児(2)に続 くもの で,同 じく言語効果研究室員大久保愛 が担 当 し,研 究補助員鈴木美都代 が助 けた。
1969年9月
国立国語研究所 言語効果研究室室長
高 橋 太 郎
凡 例
1録 音 は,'65年 度 と同様 に調査者 と被験者 による一 問一答 の場面 で行 ない,次 の ような話題で質 問 した。
(1)名まえ と年齢(2)家 族 につ いて(3)新 しい,あ るいは印 象深 い経験(4)園 や家庭 での生活(5)園 あ るいは家への道順
(6)両親や先生 か ら聞 いた話や 自分 で読 んだ本 について(7)テ レビで見 た漫画その他 の筋や感 想 ㈲ あ らか じめ用意 した絵
を見せて話 を作 らせ る(9)そ の他
2カ ー ドごとに園名,幼 児略名,性 別,年 齢,幼 児 ごとの カー ドナ ンバー,採 集年 ・兄弟姉妹本(本 人 と兄弟の関係)を,
この順 で入れ た。小=小 川幼稚園 神=神 谷保育 園 少=年 少 児 漢字=幼 児名の頭字ほか,と なっている。
3カ ー ドの は じまりに前 のカー ドの あ と二行 を繰返 し,文 脈 がわかるように した。 この二行 ぶんは長 い点線で区別 した。
4発 話者の うち,対 象になる幼 児の発話 をか たかな,調 査者 の発話 を漢字 まじりひらがな(外 来語 はか たかな)書 き,と
した。
5幼 児の発話 にか ぎ り文節分 かち書 きを用 い,文 節 ごとに一字 あけた。(発 話 の とぎれたばあいは文 節中で も一字 あけた)
6表 記 は現代 か なつ かい とし,長 音符号 は,語 をのば して発音 しているばあい と外来語 のみに使 った。 「ネー」 「ナー二」
°「ジェ ッター」 な ど。
7一 枚の カー ドに幼 児の こ とばをなるべ くた くさん入れたいため,調 査者の発話 は,必 要最少限 に とどめ た。録音 の とお
りではない。
8幼 児の発音 はかなが きの範囲 内で,で きるだけ忠実 に写 す よう心 がけたが,ア クセン ト,イ ン トネー ションは記録 され
ていない。
9以 下 に,使 用 した記号 の説明 をす る。
Oe幼 児の発話 のは じまりを示 す
。e文 末
;=倒 置 あるいは補 足文
・=長 文 での句末,文 の中断,文 節中の とぎれ
?=疑 問文
!=感 嘆
()=発 話 の不明瞭
8一 二様にき・えるばあい
… … …=間(t一 ズ)
#=調 査 者 の合 つ ち 「うん」 「ん 」 の略 記 号
然=調 査 者 の応 答 「そ う」 「そ うね」 な どの 略
ウ'=「 …… し ょ う」 な どの ば あ い 「う」 を 「う」 とは っ き り発 音 した時
//e発 話 者 以 外 の こ とば が文 中 に 入 って きた ば あ い
「 」=直 接 話 法 ほか
〔 〕;こ とば及 び状 況 の 注釈
≡叢 一購 発言
神 少 一 寺 男(4:4)一 一11968
ぼ く こ の 磯 械 み た こ と あ る?
○ ナ イ。 然、
ば くの お 名 前 い って くだ さ いo
OT.S。 然
い くつ で す か?
○ ヨ ッ ツo然
お う ち に 誰 と 誰 い ます か?
○ ウ ン ト ネー#イ マ ー?
チ ャ ン ダ ケo然
お と う さん は?
○ イ ナ イQオ ツ トメ ミ ン ナ。 然
兄 神少 一寺男(4:4)-5
アソンデンノo然
誰っれて くるの?
1968兄
/そ う。 今。/オ カ ー サ ン オ カー
○ ソ イ ソ エ ー ト ソ エ ン ト ネー#… … ノ リ コ チ ャ ン デ シ
ョ ウ。#シ オ ミ チ ャ ン デ シ ョ ウ。#"… ・/連 れ て く るの?/○
ウ ンo然'サ トシ ク ン モo#
そ れ で ね/○ ウ ン。/お 兄 ち ゃん は 学 校?/Oウ ン。/
ど こ の 学 校 行 って ん の?
○ カ ミヤ シ ョ ウ ガ ッ コ。 然 シ ョ ウ ガ ッ コ ウ#コ ノ ネー#ヨ
ヨ ウ チ エ ン カ ラ ネ ー#カ ズ オ チ ャ ン チ ノ ホ ウ ヵ ラ ネ ズ ー ッ
ト イ ケ バ ネ ア ル。 然 ウ ン ト#ホ ン トハ ネー#ワ カ ッ
テ ル ヨ。 然 ウ ンo
神 少 一 寺 男(4:4)-2i968兄
お と う さ ん は?
○ イ ナ イ。 オ ツ トメ ミン ナQ然
曙 響 饗 わ ・戸 一・チ・ンモ ガ・コ(・)・ 然 …
おうち何人い るの?み んなで。
○ ワカンナイ。 然 ア ッ ウ ウシ ロニ ナンカ キレノ#ア イ
ダへo
これあとでiL-Lて あげるわ。 ほ くのおとうさんのお仕事 しって る?
○シラナイo
どこい って るのか。
○オ ツ ト〆ダヨ。#
行 った ことあ る?お とうさんと一緒に。
神 少 一 寺 男(4:4)-61968
ト イ ケ バ ネ ア ルo然 ウ ン ト#
テ ル ヨo然 ウ ン。
兄
ホ ン トハ ネ ー#ワ カ ッ
連れて ってね。 今度ねQ
O・ トリデ?#一 琶 舘 弊 丞 ノ ・コデ?#/・ ・つ砺/
昨 日 何 し た?昨 日 日 曜 だ った で し ょう。 何 した?
○ ウ ン トー ワ ス ワ カ ン ナ イo然
夏 ど っか 行 った?
○ ナ ツー?#ウ ン トー イ ッ タ ーo/ど こ行 った?/Oウ ン ト ア
ス カ ヤ マ。 然
飛 烏 山 って 何 あ る の?
○ ウ ン トネ ー#イ チ ゴ ガ ナ カ ッタ ァ ッタ ケ ド ネ。 マ エ ネ;モ
裡 ♪一 寺 男(4:4)-31968兄
○ オ ッ トメ ダ ヨG#
行 った こ と あ る?お と う さ ん乏 一 緒 に 。
ネ申少一寺彡弓(4:4)-7
飛鳥山 って何あるの?
○ ウンFネ ー#イ チ ゴガ
1968兄
ナ カ ッタ ア ッ タ ケ ド ネoマ エ ネ;モ
○ イ ッタ コ ト ナ イQ然 ウ ン。
お か あ さ ん い っ も 何 し て ら っ し ゃる?
○ オ ウ チ ニ イ ル トキ?#ウ ン トネ ー#ゴ ノ・ン … …/御
飯 な 一に?/ヨ ル ネ ー#ゴ ハ ン ユ ー トネー#ゴ ハ ン
ヨ ソ ッタ リ シ プ ネー#… …/で な に して る/ソ ィ テ ネ ー#
オ カ ー づ ン ハ ネ ー#ヨ ンhキ モ カ タ ヅ ケ テ ン ノo然 ゴ ノ・
ン ノ;然
お と う さ ん い る?
○ イ ルー 。 イ マ ー?#イ ナ イ ヨo
ウ クサ ッチ ャッタ。 マダ ァルノQ然 ダケ ドー タベ ナイ ノ。
#ア ノー マダ ミンナ オ ッキク ナ ッテ ナイノQ然
この前先生にね/○ ウン。/夏 のお話て たで しょう。 どんなお話し
た?
○(チ ッコイ ヘヤ ッケナー)。/う ん?/ア ス(ク)ス グ ソ
コノ?/こ の前/Oア ッ ウエノ?/上 のお二階のその上。/ワ
スレチャ ッターo然
飛烏山とそれか らどこい った?
0シ ライ トノタキ。
朴 少 一 寺 勇(4;4)-41968兄
お と う さ ん い る?
○ イ ル ー。 イ マ ー?#イ ナ イ ヨ。
おとうさん どうしたの?
・川 ・・然 ・・ナ ・・b・ ・然 ル カ1詔)・ ニ
イ チ ャ ン チ ッ テ ヤ イ ノQ#
誑 が お う ち の 中 で 一 益 好 き?
○ ウ ナ ノ オ ニ イ チ ャ ン。 チ ュ ギ ノ;
お 兄 ち ゃん 何 して る の?
C江 一Fネ ー#ウ エ ー トネ ー ア ソブ ヒhツ レ テ キテ ネ
ア ソ ン テ ン ノo然
詮っ れ て く る の?
神少一寺男(4:4)-81968兄
飛鳥山とそれか らどこい った?
Oシ ライ トノタキo
白 糸 の 滝/Oウ ン。/っ て ど こ に あ る の?
○ ウ ン ト ネー#ウ ン トー ア ス カ ヤ マ ノ ネー
ニ ア ン ノ。
滝 って どん な も の?
○ バ ス ノ ッ テ ィ ク ノo然
誰 と 行 った の?
○ ウ ン ト ネー ミー ン ナデ イ ッタ ノo
み ん な って/○ ウ ン。/誰?
○ チ カ コ チ ャン トカ ミ ド リチ ャ ン トカ オ
#オ クノ ホウ
オ ジ イ チ ャ ン トカ ネー
一1一
神 少 一 寺 男(4:4)-91968兄
み ん な って/○ ウ ンo/誰?
○ チ カ コ チ ャ ン トカ ミ ドリ チ ャ ン トカ オ オ ジ イ チ ャ ン トカ ネ ー
神少一寺男(4:4)-13
0ウ ン トネー#ナ ンデモ
ー番楽 しいのなに?
1968兄
タノシイ。/何 でも楽 しい?/○ ウン。
オパー チ ャン トカ シゲキノ
オニイチ ャンモ イタノ○然
ンナ ィッタノo然
何一 番楽 しか ったその時に?
○ ミンナ タノシカッタQ#
おうちのまわ りに何がある?
オ ニ ー チ ャ ン トカo然 オ"1キ イ
シ ゲ キ ノ オ カ ー サ ン モ 。 然 ミ
○ ハナ。/ど んなお花?/Oz一 トネー#ア サ ガオ トネー ソレ
ソレシカ ワカンナイo
朝顔 ってどんなお花?
○ アスカヤマガ イッタ コ ト。 然
幼稚匱では?
○ ウーン。/う ん?/タ ノシイ。
大き くな った ら何になりたい?
○オー キク ナッタ ラ ガ ッコウニ イキタイ。然 ダケ ドモ イカ
レンノ。/ど うして?/○ コエダ ケニ ナ ッタ ラ。/そ れだけ っ
てい くつ?/○ ワカ ンナィ。/6つ にな った ら行かれ るね。 数い く
つまで数え られ る?
0ヒ トー ツ フター ツ ミッツ ヨ ッツ イツツ ムッツ ナナツo
神 少 一 寺 男(4:4)-10
ソ レ シ カ ワ カ ン ナ イo
朝 顔 って ど ん な お 花?
1968兄 神 少 一 寺 男(4:4)-14
つ ま で 数 え られ る?
○ ヒ トー ツ フタ ー ツ ミ ッ ツ
1968兄
ヨ ッ ツ イ ツ ツ ム ッ ツ ナ ナ ツ。
○ ウ ン トネー ツ ボ ミガ ナ イ ノ。 然 コ ヤ ッテ ヒ ラ イ テ ネー#
ナ カ ニ カ ラ ネ ー ナ ンニ モ デ テ コ ナ イ ノ 。#
何 に もで て こ な い の?
○ ウ ンo然 ウ チニ ナ ア ル ヨo然
ど ん な 色?ぽ くの う ち の 朝 顔 は?
○ ウ ン ト ネー … … ナ ン ダ ッケ … … ア オ ミズ イ ロ。 然
ぼ く何 色一 番 好 き?/○ ウ ン ト ネー#・ ク ロィ ロ。/ど し て 黒 が
い い の?
○ ドシ テ モ。#
指折 って数えたけれ どもち ょっと違 ってた?指 と合わなかoた ね。
ぼ くね,/○ ウン。/こ っちの手ど っちの手 って言 う?/○ ……/
こっちの手は?/○ ……/知 らない。ぼ く夢みる?ど んな夢みた?
○ウン トネー ヘ ビ トカ カイジュウノ ユノ。/そ れがどしたの?
/○ ソレネー#シ ゲキネー#s一 工一 トネ オキテ
ミタ ラ ユノダッタノ。然
ぽ くのうちに保育園か ら行 くには,ど うい う道 逓るの?
○ ウン トネー#マ ガ ッテ イク。#マ ッスグ ユクノ。 然
テレ ビ見る?何 みて る?
ネ申少 一 ミ壷尹男(44)-11
い い の?
○ ドシ テ モ。#
1968兄
お もしろか ったことある?先 生に聞かせ て。
○ アノー ワスレチ ャッタノ。/う ん?忘 れ ち ゃった?/ウ ンo
睦 ったことある?/○ ナィ。/い っ もね お休みの 日は何す る?
Oy一 ト・1昇 鷭 仁 ㍍2)#ア ・レケ ド・一#・ マ
ッ タ コ ト ァ ル ヨ。 然
どん な こ と?
○ ウ ン トネ ー#エ ー サ イ シ ョ ネ イ ッテ ァ サ ア ス カ ヤ マ ニ
イ ッ タ トキ ネ ー#ミ ズ ガ ヌ ヌ レ テ タ ノ。/ど こが?/
ウ ン トネ オ ウチ トコ。#シ タ ダ ケ;#ミ ズ カ ネー ノ コ ッ
神 少 一 寺 男(4:4)-151968兄
○ ウ ン トネー#マ ガ ッテ イ ク。#マ ッ ス グ ユ ク ノ。 然
テ レ ビ 見 る?何 み て る?
○ ウ ン トネ ー マ ン ガ トカ ビン ボ ン パ ン。 然
先 生 に そ の 内 の 一 つ を お 話 して ち ょ う だ い 。
○ ウ ン トー ヒ ト ツノ ー?#ピ ン ホ ン パ ン。/ピ ン ボ ン パ ン の お
話 して?/○ ウ ン ト ネー ワ ス レ チ ャ ッ タ 。 然
昨 ・何みた?/o・ ・け ・・夕・ ・ヵ・ナ・1ヲ1./麺 でど
んなのみ る?
○ ウン ト ピンポンタ ン トカネー#ア ア ト モ ウ#ワ スレ
チャッタ。 然
おかあ さんr.ね 一/Oウ ン。/絵 本読んで くだ さ ったりお話 して く
宇中少 一 ミ与≡男(4:4)-1219685亡
イ ッタ トキ ネ ー#ミ ズ ガ ヌ ヌ レ テ タ ノQ/ど こか?/
ウ ン ト ネ オ ウチ トコ。#シ タ ダ ケ;#ミ ズ カ ネー ノ コ ッ
テ タo#ド ッカ ニ ア ッタ。#ソ イ デ ネ ー ヨ ル ン ナ ッ テ
ハ ナ ビ ミル ン ダ 。#ソ イ テ ネ ー ア 〆 ン トキ モ ヤ ッタ 。 ハ
ナ ビ;然
花 火 って 好 き な の?/○ ウ ー ア ッタ ノ。/幼 稚 園 で は 何す る
の?い つ も。
Oア ソ ン ダ リ オ ス ナパ デ ア ス ン ダ リ ス ン ノo#
何 ズ7i楽しい?
Oウ ン ト 彳・一#ナ ン デ モ タ ノ シ イ 。/何 で も 楽 しい?/Oウ ン。
一 番 楽 しい の な に?
神少一寺男(4:4)-161968兄
ナヤッタ。 然
おかあ さんがね 一/○ ウン。/絵 本読んで くた さ った りお 話して く
ださ ったりす る?
○オハ ゴホンダケ ヨンデ クレル。#
どんな本読んでもら った?
Oウ ン トネー ホイクエンカラ モラッタ ホ ンo然 チグサ カラ
ホ モ ラッタ ホンモ ヨンダ。
千草保育園 っていうとこもい ってたの?前 に。
0ウ ン。 チッチ ャィ トキ。/ど っち好き?/○ カ ミヤホィクエン。
/神 谷保育園のどこがいい?/○ ウン トー …… ニカイ。然
先生が お話 して くだ さるで しょう。/Oウ ン。/ど んなお話きいた?
一2一
神少一寺男(4:4)一 ユ71968兄
/神 谷保育園のどこがいい?/○ ウン トー …… ニカイQ然
先生がお話して くだ さるで しょう。/○ ウン。/ど んなお話きいた?
○ウン トネー#… …o(咳)
絵本も って きたのね。/○ ドレ?/こ のお話 してみて。/0オ ッコ
ッタ ヨ。/こ れね,縞 馬 とライオ ンのお話な のよ。/○ コレ ライ
1芽1・?#・ レ シカー・/そ れ黼 よ・絵をみて順・に締
して み て 。 ラ イ オ ン ど し た?
○ ウン ト彳・一 シ シ カ ヲ ネ オ オ イ カ ケ テ ル 。/そ い で?/○ ソ
イ デ シ カ ガ イ パ イ キ テ ナ ン カ ヤ ッ テ ル 。/そ い で ど う し
た?/○ ソイ デ ラ イ オ ン ガ ビ ッ ク リシ テ イ ッ タQ/ラ イ オ
ンが ど う し た の?/ビ ッ ク リシ テ ネ イ ソ チ ャ ッタ 。 然
神 少 一一寺 男(4:4)-2ユ1968兄
エ ガ ナ ン ダ ッ ケ ワ ス レ チ ャ ッタo#コ コ ン トコ;/い い
よ 。 忘 れ た ら ど ん ど ん い って も。/「 ソ ン ナ ラ トッ ト ト キエ'°'糊
・ ・一」.#ソ イデ 「ガmゴ ・」 わ キ・ ヤ ギ
ノ ガ ラ ガ ラ ドン ガ キ マ シ タ 。 「デ ゼ ン タ イ ナ ニ モ ノ ダ ー 」。
「オ ッ キ イ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン ダ ー 」。… … 厂ノ ダ マデ デ ン ガ
ク シテ シ マ ウ ソ ー 。 ホ ネモ ニ ク モ コ ッ パ ミジ ン ニ シ チ ャ
ウ ゾ。 オ マ ケ ニ イ シ モ フ タ ー ツ アル 。 オ マ エ ヲ ヒ トノ ミニ
シ テ ヤル ゾー 」。 ソ ウ ユ ッ テ オ ァ トビカ カ ッ テ ガ ラガ
ミン ナ ガ ヲ トロ リ タ タ ニ ガ ワニ ツ キ オ トシ テ シ マ イ マ
シ タ 。 ソイ デ ヤ マ ニ ノ ボ ッ テ ユ キ マ シタ 。 ソ イ ジ ャ ー … …
ナ ア ブ ラ ガ ヌ ケ ソ ウ デ ス。#ア ブ ラガ ヌ ケ タ ラ ナ ンダ ッ
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た?/○ ソ イ デ ラ イオ ン ガ ビ ッ ク リ シ テ イ ッ タ 。/ラ イ オ
ンが ど う し た の?/ビ ック リ シ テ ネ イ ッ チ ャ ッタ 。 然
今度はこれね。/○ キシャモ アル。/こ のお話は 何ですか?
○カノ ガネ シタガ ウエニ イテ ウサギガ ニ ゲテ イル。#
…… ニゲテテネ カメガ ネ ウエニ ノッカッテ ナンカ ヤ ッ
テ・ノ・奇 劈 彦号斡 虹 とある?//○ ・・?/・ の癬 き
い た こ と あ る?/○ キイ タ コFナ ィ。 然
今 慶 これ は?
Oz一 トネ ダ イ オ トコ ノ ヒ トガ ネ ミズ ヲ オ ハ ナ ニ カ レ
カ レ テ ル カ ラ カ ケ テ ン ノ。#ダ ヵ ラ ネ ハ ナ ガ チ ャ ン トナ
ウ エ ニ ナ ッ テ ン ノo然
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シ タoソ イ デ ヤ マ ニ ノ ボ ッ テyキ マ シ タ。 ソ イ ジ ャ ー … …
ナ ア プ ラ ガ ヌ ケ ソ ウ デ スQ#ア フ ラガ ヌ ケ タ ラ ナ ン ダ ッ
ケ#オ ワリ。
このお話好 き?/○ ウー ン。
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カ レ テ ル カ ラ カ ケテ ン ノ。#ダ カ ラ ネ ハ ナ ガ テ ヤ ン トナ
ウ エ ニ ナ ッ テ ン ノ 。 然
これ は?
○ ウ ン ト ネー#ク マ ガ ネー#t.イ カ ケ テ ネズ ミガ ニ ゲ テ
ネー#… … オ ウ チ ノ(hコ)ハ イ ッ タ ノo#
保 青 園 で こ の お 話 き くで し ょ う。 こ れ 何 て い うお 話?
○ サ ン ビ キ ノ ヤ ギ ノ ガ ラガ ラ ドンo#
この お 話 し て み て 。 絵 本 み な が ら お 話 して ち ょ う だ い 。
○ エ ー トネ ー コ エ ガ ラ サ ン ドレ ド レ モ ガ ラ ガ ラ ド ンQ#
ソイ ヤ マ ヘ ノ・イ ッ ア タ リニ イ クFコQソ ノ タ ニ マ ニ バ
グ リグ リ メ ダ マ ノ ナ ン ダ ッ ケ ヒ ッ カ キ ホ ウ ノ ヤ ギ デ シ タ 。
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お 名前言 って くだ さい。
OF,Ka
お年い くつ?
○イ チュツ。/指 でや ったね。お うち誰と誰います。
○オ トウサン ト オカアサ ン。然
ど っち好き?
○オカァ サン スキーo/ど して?/○ ヤサシイカ ラ。/や さしい っ
て どうい うこと?
○ ウン ネー#ウ ンネー ……/ど ういうことかな?や さしい って
/ウ ン永#オ オ ウンネー#オ コラナイ トキネ#
ウンネ#ウ ン ウンネー オカァサ ンノ コ トネ オカ ラナィ
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ソ イ ヤ マ ヘ ハ イ ッ ア タ リニ イ ク ト コ。 ソ ノ タ ニ マ ニ バ
グ リ グ リ メ ダ マ ノ ナ ンダ ッ ケ ヒ ッ カ キ ホ ウ ノ ヤ ギ デ シ タ 。
・ チパ・ サ…e#チ ・1萋 糞)・ ヤギ・ ガ ・ガ・
ド・ガ ・ キ・・タ・ 然 厂ガター ゴ ・・ ダげ ・ レノ 陽
シ ヲ ワ タ ル ノ ハ ー?」/そ した ら ど し た の?/… … 「ボ ク コ ン
ナニ チ ッ チ ャ イ ン デ ス モ ノ 。 夕 ベ ナ イ テ ク ダ サ イ 」 ッ テ#
「ソ ン ナ ラ サ ッ サ ト イ ッ テ シ マ エ ー 」#ソ イ テ ニ バ ン メ
ノ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ド ン ガ イ キ マ シ タ。#「 ガ タ ー ゴh。 ガ
タ ー ゴ ト。 ダ レ ダ ー オ レ ノ ア シ ヲ ワタ ル ノ ハ ー?」 ウ サ
エ ガ ナ ン ダ ソ ケ ワ ス レ チ ャ ッ タ。#コ コ ン ト コ;/い い
よ。 忘 れ た ら どん ど ん い って も。/「 ソ ン ナ ラ トッ ト ト キ エ
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/ウ ン ネ#オ オ ウ ン ネ ー#オ コ ラ ナ イ トキ ネ#
ウ ン ネ#ウ ン ウ ン ネー オ カ ァ サ ン ノ コ トネ オ カ ラ ナ イ
オ コラナイ コ トニ ネ ウンネ#ウ ンネ ソウイウ トキガ
ヤサチイノ。 然
おとうさんのお仕事知 って る?
Oウ ンネ#チ タ イル チテ ンノ。/う ん?/○ チタ イル エ。
スタ イル絵。 おとうさんカ}仕事 して らっしゃるの 見たことある?
○チ ョレデ ネー ツレテッテ クレルノ。 ツ レ ツレテ ッテネ クレ
ル トキモ アンノ・ 然
お うちで してら っしゃるんじ ゃないの?/○ ウン。/ど0か いくの?
○ ウン。#ジ ドウチャデーo然
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おうちでして ら っし ゃるん じ ゃないの?/○ ウン。/ど っかいくの?
○ウンo#ジ ドウチ ャデーQ然
どんなふ うにしてたお とうさん。
○ ソレデ ネ#ホ クンチニ ネ ジ ドオチャガ ァ ッテ ネ#ネ 井
ノ ッテ ィクノー。 然
おかあさんはいつ も何して らっし ゃる?
○アンネ オチ ドコデ ネ#ネ#ル スパ ン シテル トキモ
アンノ。 然 ウン。
昨日何 した?
○ キノ ウネー#ネ ー#ウ ー ン ドコニモ イカ ナカ ッタノ。
いつ もお休みには何す るの?
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/○ ウ ン ネ ソ レ デ ネ ボ ク ガ ネ ウェ ニ,ネ ー ナ ミガ キ テ
ウ エ ニ イ ッタ ノo/泳 げ る の?/○ オ ヨ ゲ ル ッ テ ネ 井 ウ ン ネ
フネモ ア ンノo然
幼稚飽か らお うちに帰 った ら何するの?い つも。
○イチュモネ#ウ ンネ ホク ウンネ ヨルノ(ウ チ)ヨ ル
1召 ナ・タ ラ・#・ ド・カ ・・チ・ウノー・/ど ・行
っち ゃうの?/○ ウンネ#ウ …… オチ ドコネ#ウ ンネ
ドコダ ッテ ネ トリニ ィクノー。/取 りにいくの?お 仕事 を。/
…/誰 と?/・ 勅 ア留 ・ン ・ …1蓼1・ ン ・ ボ
ク トo然 ウンo
幼稚園ではね一/○ ウン。/お 友達い る?何 して遊ぶ?
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○ キ ノ ウ ネー#ネ ー#ウ ー ン ド コ ニ モ イ カ ナ カ ッタ ノQ
い つ も お 休 み に は 何す る の?
○ ウン ネ#ド ッカ ィク トキモ ァンノー。 然
どこいく?お もに。
○ウンネー#カ マクラナンカネー#カ マクラナ ンカ ニチヨ
ウナンカ ネ#ネ ー イクノ。
夏休みにど っか行 った?/○ イカ ナカッタ・/鎌 倉行 って 何したの?
○ ウンネー#ウ ンネー オ ネーチャンナ ンfネ ーチ ャンナンカ
ネ#ウ ンネー#ウ ン フター リ イルノQ然
お姉ち ゃん ってお手伝 のお姉ち ゃん?
○ チガ ウ。/あ なたのお姉ち ゃん?/Oチ ガ ウ。#ウ ンネ#ネ
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ク ト。然 ウン。
幼稚園ではね一/○ ウン。/お 友達いる?何 して遊ぶ?
○ ウンネ#… … アチ ョブノハ ネー#イ ッカイダケネ ヤル
ウ ミ ミ ワカン ミタ コ ト ナイノ。#
幼稚塵で何するの一 番楽 しい?
○……/う ん?/ウ ンネー#ト モダチ オ トモダチ トネ#
霧 黶)雛/騰 ぶの轢 しい?/°ナン
ぼ く,大 きくな った ら何にな りたい?
○アンネ オイチャサンニ。/ど してお医者 さんがいいの?/Oダ ッ
テ ネ#ビ3ウ キヲ ナス ナオスカ ラo然
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お姉ち ゃん ってお手伝のお姉 ち ゃん?
○ チガウ。/あ なたのお 姉ち ゃん?/○ チガ ウ。#ウ ンネ#ネ
カマク ラノ オ ネーチャンカQ然
おも しろか ったことある?今 までに。/○ ウン。/ど ん なお話か き
かせてo
Olヌ!)・ テ・#・#1鶏 ・クラデ・#・ リニ ・
ッタ ノ。 然
釣 ってどんな ことするの?
○テ ヨレテ ネ オヨゲ ンノー。 然 ソレデ ネ ァ ミモ アッテネ#
ネー#オ シオガ ハ イッテテ ネー#ネ ー#ア マイノ。
/お 塩が入 ってると甘いの?辛 いんじ ゃない?ど っち?/Oア マイ
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○アン ネ オイチャサ ンニ。/ど してお医者さんが いい の?/0ダ ッ
テ ネ#ビ ョウキヲ ナス ナオスカラ。然
数い くつ まで数え られる?/○ ウン?/数 い くつ までかぞえ られ る?
ひとつふたつ って。 かそえてんの今,お 口と手で。
○…… ココノツ トウマデo然
こ っちの手ど っちの手Jて い う?
○ユ ワナイQ/う ん?/ユ ワナイ。/こ っちの手何て い う?/○ ユ
ワナイ ノ。 然
ほ く夢みる?
○ユノ ミナイ。然
保育園か らぼ くのお うち行 くにはね/ウ ン。/ど んな道逓ってゆく?
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ネー#オ シオガ ハイッテテネー#ネ ー#ア マイ ノ。
/お 塩が入 って ると甘いの?辛 いんじ ゃない?ど っち?/○ アマイ
一 ク ナ イ。/辛 ・い わ ね/ソ レ デ ネ#ボ ク ガ ネ ィ ッ カ イ ネ
ネ ー ウ ミノ ナ カ ニ ネ#フ カ イ トコ ニ ネ イ ッテ ネ:年
ウ ン ネ オ ッ コ ッ チ ャ ッ タ ノ ーQ然
泣 い た?
⊂)ウ ー ン ナ カ ナカ ッタQ
誰 が 助 け て くれ た の?
Qダ ー レ ダ レ モ タ ス ケ テ ク レ ナ 刀 ッタ ノ 。/で,ど う した の?
/○ ウ ン ネ ソ レ デ ネ ボ ク ガ ネ ウエ ニ,ネ ー ナ ミガ キ テ ウ
エ ニ イ ッタ ノ 。/泳 げ る の?/○ オ ヨ ゲ ル ッ テ ネ#ウ ン ネ
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○,ユノ ミナイo然
保 育園か らほくのおうち行 くにはね/ウ ン。/ど ん な道遖ってゆ く?
Oウ ン ネ#シ ドウ チ ャ ワ タ リ ヲ ネ ヒ トチ ュ ワ タ ッテ イ ク ノQ
J)
3-_)・ デ ・ パ ・ ヤ ・ ・ ン ガ ア ・ テ ・ ア ・ ・#・ ・ ノ
トナ リニ ネ#ア ン ネ ヒ ト ヒ トツ ネ#ア ン ネ ヒ トツ ネ
#ア ン ネ ウー ン オ ウ チ ガ ァ ッテ ネ#ソ コ ノ トコ ロ ノ
トコ ニ#チ ョ ッ ト マ ッ ツ グ イ ッ テ ネ#ソ コ ノ トコ ヲ
ネ#マ マ ガ ッ テ ネ シ ョ コ ニ ネ ボ ク ン チ ノ ジ ド ウ チ ャ ガ
・・ノ・然 ウ・・/ほ くのおうちは?髏 事参麟 と彑翌 ∠
キ ウンネ キタク カ ミヤチ ョウo然
ぼ くテレ ビみ る?/○ ミル。/ど んなのみてる?/○ イロンナノ。
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キ ウ ン ネ キ タ ク カ ミヤ チ ョ ウ。 然
ぼ く テ レ ビみ る?/○ ミル 。/ど ん な の み て る?/○ イ ロ ン ナ ノ 。
その中で一番好きな のをきかせて。/○ ウン。/何 が一 番好きでみ
た?
○アン ネ ジャイアン トロボ。
ロボタ ン?ど んなお話?/O… …/何 がでて くるの?
○ アンネ ロボタ ンナンカ ネ デテクンノーQ/そ いでどんな ことす
るの?/○ ンレデ ネー#ネ ー フ ロテ プロペラモ ネ チュケ
テネ トベンノ・/ど ういうとこお もしろいのでみて るの?/○ ウ
ンネー#ド コデ モ オモチロイ。然
それか ら何みて る?
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ヨ レ デ ネ ベ ツ ノ オ ウ ゴ ン マ ッFッ テ ネー#ウ ン ネ マ ン ト
ガ ア ッ テ ネ#hメ ン ノ ー 。#
はかは何みてる?
○ザ リー 図)・ ・/・ リーち ・んて どんなの?/o・ ホウナ・カ
ネ#ニ ネー ナンノo然
お うち帰 った ら一人で テ レビばか りみて る?
・・%#9!)・ デ・一 ・・バク1聟)・ ・パーモ
ミ テ ル ー。/そ れ は ど ん な お 話?/○ ソ レ ハ ネ#ネ ク ジ ラ ナ
ン カ ネ ネ イ ッテ ネ ネ ヨ ベ バ ネ#ネ ネ コタ エ ン ノー。
}まカLは な`こ?
○ コ ノ ッ トサ ン モ ー 。/コ ノ ッ ト さん って どん な お 話?/○ ウ ン?
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ンネー#ド コデモ オモチ ロィ。然
それか ら何みて る?
Oチ ョレカラ ネー#イ ッパイ ミテル ー。#
げげげ 鬼太郎なんてみて る?/○ ミテル。/ど んなお話?/○ アン
ネ#ヨ ウカイナンカ ネ ヤ ッチ ュケ ンノーQ/昨 日は何みた?
○ キノ ウハ ネ#ネ ー ナンニモ ミナカッタノー。然
なんかね/○ ウン・/こ れ一 番好きだ って いうのない?/○ アルー。
/な に?
○ウンネ#ジ ャイ アン トロボーo
ジャィアン トロボのお話きかせて。 どういうの?
○ウンネ#ジ ャイアン トロボッテ ネ#ロ ボ ッ トニ ナ ッテテ
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ほ か は な に?
○ コ ノ ッ トサ ンモ ー 。/コ ノ ッ.ト さ ん って ど ん な お 話?/○ ウ ン?
コメ ッ トサン ッテ ネ:#ネ コ ドモガ ネ フタ リ イテ ネ#
ネ#(ホ ウ)ナ ンカ ネ#ネ ナンカニ ツッチャウノ。/
誰が魔法使うの?/○ ネー コノ ッ トサンガー。/コ メッ トさん っ
て どんな人?/○ …… ナンカ ネ ボウ ナン ボウ ミテ ヤ ッ
テ ネ:#ネ(オ ハカ)ツ ッタ マホウナンカネ デテ キテ ネ
#ナ ンカニ ナンノ.然
ほかまだみて る?/○ ウン。/な に?/○ ……/た くさんみてるね一。
○ ウ・ネ(・ ・レタ ツ)・ ラ ・ブ ・1秀:苓 ・)・ ・一モ ・
テルー。/そ れはどんな お話?キ ャスパー ってい うのは。/○ ウン
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ジ ャ ィ ァ ンhロ,,,の お 話 き か せ てQど うい うの?
Oウ ン ネ#ジ ャ イ ア ン トロ ホ ッテ ネ#ロ ボ ッ トニ ナ ッ テ テ
・#二1目 一 一・… ワ・・一・#テ{妥2)ダ カ ラ ・
然 ソ レ デ ネ#ヒ ノ・ネ#ウ ー ン ア ッ テ ネ#ロ ボ ッ ト
コ オ ァ ッ テ ァ ッテ ネ#ネ ソ レ デ ネ#(ト ウ ト)ジ
ャ イ ア ン トロ ホ ガ ネ#ネ#ロ ケ ッ ト ミタ ク ネ ヒガ ネ
(テ ツ テ ネ フ タ ッ ツ ニ デ テ ネ)ソ レデ ネ トベ トベ ン ノQ
そ れ か ら?
○ ソ レカ ラ ネ カ イ ドウ オ ウ ジ モ ミタ コ ト ア ル ノ。 然
ウ ル トラ マ ン な ん て も うな い の?
Oマ ダ ア ル ヨ ー 。/あ る?ま だ や って る?/○ ウ ン。/ど う い うの?
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○ ウ・・(・ ・レタ ・)・ ラ ・ブ ・1歩 打 ぢ・)・ ・魂 ・
テルー。/そ れはどんなお 話?キ ャスパ‐oて いうのは。/○ ウン
・#1享1・ ク ナ・テテ ・#ウ ・ネ ・べ・・一./み
んなとべるのね?/Oウ ン。#ウ ンネ コメ ッ トサンダケネ ト
ベナイノ。 然
おかあ さんがね/○ ウン。/今 度は違 うお話しようか?/○ ウン。
/ま だ テレビのお話 したい?/○ チタクナイ。/お かあ さん絵本読
んで くだ さ ったりお話 して くだ さ った りす る?/○ ウン。/お かあ
さんか ら読んでもらったお話きかせて。
Oソ レデ ネ#ボ ク ネル トキ ネ ホク ヒ トリテネ ネンノ。
/そ れで どうすんの?/Oソ レデネ ボク ヒ トリ ネテネ#
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ウル トラ マ ン な ん て も うな い の?
Oマ ダ アル ヨーQ/あ る?ま だ や って る?/○ ウ ン。/ど うい うの?
/Oア ン ネ ウル トラ マ ン ハ ネ#ナ ンニ モ ナ ク ッ テ ネhベ
ン ノ○ ウ ル トラ シ ェ プ ン モ ‐o然
そ れ か ら ど ん な の み て る?
Oオ ウ ゴ ン マ ッ トモ ミテ ル ー 。/う ん?/オ ウ ゴ ン マ ッ トモ ミテ
ル ー 。/そ れ は ど う い うの?/○ オ ウ ゴ ンバ ッ トハ ネ#マ ン ト
ガ ア ッ テ ネ#ナ ン カ ネtウ ナ ン カ ネ#ネ ア ッ テ ネ
カ イ ジ ュ ウ ヲ ネ ヤ ッ ツ ケ ン ノ。/そ れ で ど ん な の み て る?/Oチ
ョレ デ ネ ベ ツ ノ オ ウ ゴ ン マ ッ ト ッテ ネー#ウ ン ネ マ ン 杢
ガ ア ッ テ ネ#ト ノ ン ノ ーQ#
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Oソ レデ ネ 井 ホク ネル トキネ ホク ヒ トリデ ネ ネンノ。
/そ れで どうすんの?/○ ソレテ ネ ホク ヒ トリ ネテ ネ#
アサ ァサtク ネ#ア サ ァサ ネ ボク ネ オカ オカーサ
ンッテ ヨバナイデ ネ ネ オ キチャウノ。然 ウーン。/一 人で
起きち ゃうの?/○ ウン。然
おかあさんお話 して くだ さる?
○ウー ン。シテ/う ん?/チ テクレル。/ど んなお話きいた?/
○ イロンナネ#ヨ イ コナンカ ネ#ネ ー ヨンデ クレル ノ。
/お かあさんか らきいたお話先生にきかせて。/○ ウ ンネ グズ ラ
モ プレビデ ミテルo然
よくみてるのね何時頃ね るの?
一5一
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モ テレビデ ミテル。然
よくみて るのね 何時頃ね るの?
○カイブ ツクンテ イウノ。#ウ ー ン ジュウイチジ スギタ ラ。
/寝 るの?/○ ウン。 然
絵本のお話 して もらおうかな。 このお話 よ。/○ ウー ン。/こ れね
ライオ ンと縞馬のお話 よQお 話してみて。
○ウンネ#ラ イオ ンノネ#ウ ン ネ ライオ ンナンカネfン
ナジノヲ ネ ミチュケンノ,#ノ ー。#ソ レデ ネ#チ マウ
マモ ネ オンナジノ ネ ミチュ ケル ノ。/そ いで?/○ ソレテ ネ
ネ カンガエテ ネ ミチュケンノ。#
このお 誌 何のお話だ と思 う?
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で し ょ う/○ ウ ン。/知 って る?
○ シ ツ テ ル ーo
絵本みないで もで きる?
○ウーン …… デキナィ。然
絵本みてお 話してみて。
○サンビキノ ヤギノ ガ ラガラ ドン。#… … ウンネ サン ビキ
ノ ヤギノ ガ ラガ ラドンガネ ウンネ クチ ャワ(ヲ)ネ マワ
ワタ ロウ ト シ ウン ト ワタ ッテ イ ク トネ ウンネ タニ ガワ
… 二 ・ ウ・・-1男 ガ ア・夕・・ ソ・ノ ・・二・・
ネ ウンネ トロロガ イテネ グ リグ リ グ グ リグ リ メダマ
・・ サ … ウ・ ツキデタ ー・・… カキ・ウ・・ウデ1男
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ネ カ ン ガ エ テ ネ ミチ ュ ヶ ン ノo#
こ の お 話,何 の お 話 だ と 思 う?
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ネ ウ ン ネ トロ ロ ガ イ テ ネ グ リ グ リ グ
ハ サ ラ ノ ヨ ウ。 ツ キ デ タ ハ ナ ハ
グ リグ リ
・・カキボウ・・ウデ1
メダマ
○ コ レ ー?/う ん/○()カ メ サ ン ガ ネー ウ チ ャ ギ チ ャ ン ガ れ一
ア ノ ア タ リ ネ トマ ッタ ラ ハ ヤ ク イ ッテ トマ ッ タ ラ カ チ
ダ ヨ ー チ ュ ッ テ ネ,カ ケ ア チ チ タ ラ ネ ネ カ メ ー トチ ュ ウ
デ ネ ネ ウ チ ャ ギ サ ン ガ ネ トチ ュ ク デ ネ ネ ネチ ャ ッタ ノ ー 。
#チ ・レ デ ネ カ メ チ ャ ン ガ ネ モ ゥ トオ ク ニ ィ ッテ ネ ネ ヵ
メ チ ャ ン ウ チ ャ ギ チ ャ ン ハ ネ ヤ ッhオ キ テ ネ ネ カ ケ カ
ケ テ イ ッテ ネ イ ッテ イ ッ タ ノ○#
この お 話 き い た こ と あ る?
○ ウ ン。/う ん?/○ キ ィ タ コ ト ァ ノVo/誰 か ら き い た?/
ま.1
夕 。#イ チ バ ン ウ ー ン イ チ バ ン メ ハ イ チ パ ン チ ッ チ ャイー
ヤ ギ ハ()イ キ マ チ タ 。 ア ト ハ チ ヲ ワ タ リニ イ キ マ
チ タ 。 厂ガ タ ン ガ チ ャ ガ タ ン ガ タ ン ガ タ ン 」 ト ハ チ ガ
(ザ ラ イ)マ チ タ。 「ダ レダ オ レ ノ ハ チ ヲ パ タ バ タ サ セ
エ ル ノ ハ?」 ト トロ ロ ガ イ イ マ チ タ。 「ナ ニ?ボ ク デ チ ュ ヨ 」
イ チ パ ン チ ビ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ド ン(タ チ ュ ッ テ)ユ イ マ チ
タ ・ 「ジ ャ ー ジ ャ マー チ タ ノ ミニ キ テ ヤ ル ソ」 ッ テ ト
・ ・一 ガ イイ ・1彡1・ ・ 厂ダ ・テ ボ… コンナ チ。
チ ャ イ ン ダ モ ノ 」 ト ウ ー ン … … ヤ ギハ イ イ マ チ タ 。(エ
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この お 話 き い た こ とあ る?
○ ウ ン。/う ん?/○ キ イ タ コ ト
本
アル。/舐 か らきいた?/
オカ ー サ ン カ ラ。/兎 と 亀 の お 話 ね 。/○ ウ ン。
こ の お 話 は?
○ ウ ン ネ#オ ハ ナ ナ ン カ ネ#ネ カ レ チ ャ ッタ ラ ネ#ウ
ン ヒ ガ ア タ ル ト ネ#ノ ・ナ ナ ン カ ネ チ ャ ン トネ#カ レ
カ レ ナ イ ノ。 ミ ズ ガ ア ゲ ル ト;#ソ レデ ネ#ミ ジ ュ ア ゲ
テ ネ カ レ テ ネ ミズ ア ゲ ル トネ マ タ ネ ネ マ ッ チ3グ ニ
ナ ン ノ。 然
これ は?
○ ネ … … ネ(カ ズ ー 二)ク マ … … カ キ イ マ ネ ー ネ ネ
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・ トー ガ イイ・!講 ・・ 「ダ ・テ ボクハ ・ンナ チ。
チ ャ イ ン ダ モ ノ 」 ト ウ ー ン … … ヤ ギハ イ イ マ チ タ 。(エ
一 ト)マ ウ ー ン コ ン ドハ ニ バ ン メ ノ ヤ ギノ カ ラ ガ ラ ド
ン ガ()ハ シ ヲ ワタ リニ イ キ マ チ タ 。 「ガ タ ガ タ
ガ タ ゴh」 ハ チ ガ()マ チ タ 。 「ダ レ ダ オ レ ノ ハ シ ヲ
バ タ パ タ サ ス ノ ハ?」 ト トロ ロ ガ イ イ マ チ タo… 厂ナ ニ
ボ ク デ チ ュ ヨ。 ウー ン 」 ニ バ ン メ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン ガ ー
ウ ン トー ウ ン ク チ ャ ヲ ク チ ャ ヲ テ デ ヌ ク コ トデ(フ
トッ トル)ヤ ギ ハ イ イ マ チ タ。 サ ッ キ ノ ー ヤ ギ ノ コ エ ジ ャ ー
ア リマ シ ェ ン。 … … ソ レ デ ウ ー ン 厂キ チ ャ マ ヒFノ ミニ
iテ ヤ ル ゾ」 ト ウ ー ン ト トロ ロ ガ イ イ マ テ タ 。 ウ ンrチ
神少一古男(4
これは?
○ ネ …… ネ
5)-ZZ 1968本
(カ ズ ー 二)ク マ … … カ キ イ マ ネー ネ ネ
ジ ュ ミチ ャ ンFネ ネ ク マ チ ャ ン ガ ネ キ ョウ チ ョ ウ チ テ ネ ブ
ル トー ザ ー ン トコ ニ ネ カ ン ネ ブ ル トー ザ ー ガ イ マ ネ ハ
3一ラ カ ケ タ ト コ ニ ネ ネ ネ … … ア ァ ン マ リ ア チ ッ テ
ィ ッタ カ ラ ネ コ ロ ン ジ ャ ッ タ ノo然
自 動 車 な ん か 好 き?/○ ス キ ー 。/ど ん な 自動 車 の 名 前 知 って る?
/○ チ1パ ル 。
三 匹 の 山 羊 の が らが ら ど ん って お 話ね,/○ ク ン。/先 生 か ら き く
で し ょ う/○ ウ ン。/知 って る?
○ シ ッテ ル ーQ
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ア リマ シ・エ ン。 … … ソ レ デ ウ ー ン 厂キ チ ャ マ ヒ トノ ミニ
シ テ ヤ ル ゾ」 ト ウ ー ン トFロ ロ ガ イ イ マ チ タ。 ウ ン 「チ
ヨ ッ ト マ ッ テ ク レ ヨQウ ー ン ス コ シ マ ッ テ レ バ オ ッ キ イ
ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン ガ ヤ ッ テ ク ル。 ボ ク ヨ リ チ ョ ッ ト オ
ッ キ イ ヨ 」()「 トッ ト ト キ エ ウ セ ロ ー 」 トロ ロ ガ イ0
イ マ シ タ 。 モ ウ ヤ ソテ キ タ ノQオ ッ キ イ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ド
ン。rガ タ ゴ ト ガ タ ゴF」Fハ シ ガ(ユ ウ)マ チ タ。
「イ ッタ イ ゼ ン タ イ ナ ニ モ ノ ダ 」 ト ウ ー ン オ ッ キ イ ヤ ギ
ガ イ イ マ チ タ 。 ソ レハ ドナ ッ タ ガ ラ ガ ラ ゴエ デ チ タ。 「コ ッ
チ ハ ニ ホ ン ノ ヤ リ ガ ァ ル 。(チ ョ コ ッチ ャデ ー イ チ ガ イ)
… … ヨ ッ ツ ア ル。 カ ワモ ミン ナ メ メ チ ャメ チ ャ ニ ウ ン ト
一6一
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チ ノ・ ニ ホ ン ノ ヤ リガ ア ル。(チ ョ コ ッチ ャデ ー イ チ ガ イ)
… … ヨ ッ ツ ァル 。 カ ワモ ミン ナ メ メ チ ャメ チ ャニ ウ ン ト
・・ラ バ ラニ チ テ ヤ ・レ催)」 ・ イ イ ・ チ タ ・ チ ・ レ デ ト
ロ ロ ン トコ ニ トビ カ カ ル ト(ハ ジ デ)イ チ デ ミン ナ バ
ラバ ラ バ バ ラ バ ラ トロ ロ ガ タ ニ ガ ワニ オ ッ コ ヅ チ オ
ッ コ トッ テ ィ キ マ チ タ 。 ソ レ デ ヤ ギタ チ ハ ウ ン ト ヤ ギ ハ
タ ベ ニ イ キマ チ タ 。 ソ レ デ ソ レ デ ハ(モ チ ア ブ ラガ ヌ ケ
テ テ マル)ト ッ テ タ ハ ズ デ チ1ヨ 。 チ ョ コデ チ ョッ キ ン
パチ・!窮 眺 け ・… チ… 然
どっか行 ったお話きかせて くれる?
○ ウンネ ァン ネ#ア ンネ#マ エ ノネ オヤス ミン トキ ネ
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か ら?/Oト ウキ ョウチュタ イル カラ。/下 請 して らっし ゃるのね。
/○ ウン。/ど んなお洋 服?/○ ネ#ピ ンクナンカ ァオィ
ウ オ ヨウフクナンカー。 然 ウン。/縫 って ら っし ゃるの/○ ウ
ン。/お とうさんが?/○ ウン。
幼稚園では何するの一番楽 しい?
○ アンネ#ア チ ョブ コ トガ タノシイ。/う ん?/○ アチ ョブ
トコガ オモチロイ。/何 して遊ぶの?/○ アンネー デ ンシャゴ
ッコー。/誰 とや る?/○ アキパ サン トー。/ど んな ことするの?
/○ ネ モ ウネ ネ マール ク チテ ネ ソレデ ネ ネ#フ タ
リ ミンナ ネ ハイッテ ネ#ソ イデ ネ(キ タナイ)ア チデ
ネ アルイテ ネ チ ・レデ ネ ヤルノ。 然
も
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ど っか行 ったお話きかせて くれる?
○ ウンネ アンネ#ア ンネ#マ エノネ オヤス ミン トキネ
ア ン ネ カ イ ッ パ イ ネ#デ ン チ ャ ノ ッ テ ネ ア ン ネ ド ッ
カ イ ソ タ ノ。/ど こ い った の?/○ ア ン ネ ウ ミニ ネ オ ヨ ギ ニ
オ ヨ オ ヨ ギニ イ ッ タ ノ。/鎌 倉 い った の と は ま た 別 に 行 った の?
/○ ウウ・・1≠!)%/ど ・の海?/○ フカイ・ ト・・フカ・
トコ。/深 い と こ い ったの?/○ ウ ン。 ソ コデ ネ#フ ン チ1イ
ガ フ ン チ ュ イ ガ ア ッテ ネ ソ レ デ ネ#ネ ァ ッ タ ノo/噴
水 が あ った の?/○ ウ ン。 ウ ミ ノ トコ ノ トコニ 。 ネ ー ミジ ュ
ガ ネ ィ ッパ ニ ナ ル トキ ナ ル ネ ー#ミv3ガ ネ イ ッ
パ イ ニ ナ ル ヨ ウ ニ ナ ッテ ンノo然
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リ ミン ナ ネ ハ イ ッ テ ネ:#ソ イ デ ネ(キ タ ナ イ)ア チ デ
ネ アル イ テ ネ チ ョ レ デ ネ ヤ ル ノo然
,
ぼ くの受持の先生はどんな先生?何 てお 名前?
○ヤジマチェンチェイ。/ど んな顔してら っしゃる?メ ガ ネかけてる?
/○ カケテナィ。/も う一人の先 生は?/○ ウン トー …… カ キ
モ トチェンセエ。/ど んな 先生?/○ ネ メガ ネ カケテル。 然
昨日みた テレビの話きくかな。 昨日みなか ったの?
○ク・・砦 ÷ 汗#チ ナ・ニモ ミナカ・m・#ア チ・
ンダノー。 オウチデ;/誰 と遊んだの?/○ ウンネ オカーサン ト
ー。/何 して遊んだの?/○ ソレデ ネ ネ#ア チタネ()
モッテ ィコウ ト オモ ッテネ キチ ャヲネ オカーチャン ト チ
ネ腎少 一 古 男(4:5)-291968本
ガ ネ ィ ッ パ ニ ナル トキ ナ ル ネー:#ミ ジ ュ ガ ネ イ ッ
パ イ ニ ナ ル ヨ ウニ ナ ッ テ ン ノo然
ぽ くね,お うち帰 ったらおかあ さんに幼稚箘のお話きかせてあげる?
Oウ ー ン,ウ ン。/う ん?/○ ウン。/ど うい ってお話す るの?今 日
は何があ ったの よ ってお話す るの?/○ チガウQ/ど ういうの?/
Cネ ダカラネ#ネ#イ ワナイノ。/い わな いの?/○ ウ
ーン。/ど して?お か あさん聞 くで しょう。/○ アン ネ オカァサ
ンハネ#ネ チ ラナィノ。然 ウン。/お かあさんきかないの?
/○ ウン。/何 して らっし ゃるの?お かあさん。 いつも。/オ チ
ドコ チテル。/何?/○ ウーン。/何 して ら っしゃる って?/○
アンネ7チ ドコー。/お しどこ?/○ ウン。/お しどこって?/
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一。/何 して 遊 ん だ の?/○ ソ レ デ ネ ネ#ア チ タ ネ()
モ ッ テ ィ コ ウ トtモ ッテ ネ キ チ ャ ヲ ネ オ カ ー チ ャ ン ト チ
ユ ク ッ テ ネ#:ネ モ ッテ モ ッテ キ タ ノ ー。 然
お 手 伝 い す る の?/○ ウ ン。/ど ん な お 手 伝 す る の?
○ ウ ー ン オ カ ー テ ヤ ン ノ ー?#… … チ ラ ナ ー イ 。
ネ杪 一 古 ≡寿(4:5)-301968本
ドコ ナ テ ル 。/何?/○ ウ ー ン。/何 して ら っ し ゃ る って?/○
ア ン ネ オ チ ドコ ー。/お しど こ?/○ ウ ン。/お し ど こ って?/
○ オ チ ゴ トー 。 然 オFワ サ ン モ ネ#ネ#シ ゴ ト ス ル
トキ モ ア ン ノ ーQ/ど うい う お 仕 事?お 仕 事 って ど うい う こ と?
/0ウ ン ネ#:ス タ イル ナ ン カ ネ モ ッ テ イ ク コ トー 。/ス
タ イ ル って な に?/○ トウ キ ョ ウ チ ュ タ イ ル 。 ネ … …/何?ス タ
イル ってQ/ネ ー シ・ゴ トナ ン カ ネ チ3ク ッタ ラ チ ゴ トナ ン
カ ネ カ エ チニ イ ッテ ネ#ネ マ タ ネ ァタ ラ チ ー ネ#
ネー チ チ ゴ チ ゴ トヲ ネ#モ モ ラ ッ テ ィ クノ 。/ど こ
か ら?/UFウ キ ョウ チ3タ イ ル カ ラ。/下 請 して ら っ し ゃ る の ね 。
/○ ウ ン。/ど ん な お 洋 服?/Oネ#ピ ン ク ナ ン カ ァ オ ィ
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ほ くの名剞なんて いい ますか?
OTジ ャワ.ヒhチ 。然
お年い くつ?そ れいくつ っていうの?
○ヨッチ ュ。 然
お うち誰と誰います?
○エ トネ ヒデチャン トネ
ウシヤンF#アh一
兄
ズ カ ァ シ ャ ン トネ テ ル チ ャ ン ト オ ト
マ・ト.#/○ 參 艀 ボクー/鰍?
全部で。それだけ って,い くつ ってい うの?/○ …… イツチ1。
お うちの中で 誰一番好 き?
○オカァ シャン。/ど して?/○ ダ ッテ ネー#/ど しておか あさ
んがいいの?/Oニ ジュウエンダモン。ニジュウ クレルカラ。/
一7一
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○ オ カア シ ヤ ン。/ど して?/○ ダ ッテ ネ ー#/ど して お か あ さ
ん か い い の?/○ ニ ジ ュ ウ エ ン ダ モ ン。 ニ ジ ュ ウ ク レ ル カ ラ。/
何 くれるの?/○ エ トネ#工 トネ オカネ ト ウン トネ#
工 ト クレル カラ。/そ のお 金で何するの?/○ カウノー。/何 貰
うの?/O工 トネー#ジ ュウエ ンノ。#ガ ムガ。 然/あ と残
りは どうす るの?/○ ノコ リハ ネ#ノ コシテ オクノ。/で
どうす るの?/○ ユ トネ#夕 べタ ク ナッタ ラ マタ タベン
ノ。然
おとうさんのお仕事 し って る?
○工 トネ#オ ゾ ヨバ ネ#デ デ マエニ イクノQ然
おかあ さん何 して ら っしゃる?
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/お 舟?骸 骨が あるの って なに?/○ ナマエハ シラナイ。然 ソ
ィデネー#ラ イオンガネー#シ タ イッタ リ ウエ イッ
タ リネ シテタノ。#ソ シテ ネ ナカニ ハ イッタ ラネ#ウ
ン ゴジ ラ エー トネ#… … ドウブチュガ イタ。然 ソレデ
ネ#モ ウ オハ ナシハ ナイ。 然
幼稚塵で何するの?
○ホイクエンデ?#チ ュ ミキー。 ヨル ネー#チ ュ ミキ トネー
ゴホン。/何 が一番好き?積 木?/○ ホン。/何 読むの 本は?/○
工 トネ#… … エー ト ……(中 断)0ダ ッテ キタ ナク ナ
ッテ オカァチ ャンガ ァラッテ クレル ンダモンノ。然
ご本 何読むかおぼえてない?
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○ エ トネ#オ シ ョパ ネ#デ デ マ エ ニ イ ク ノQ然
お か あ さ ん 何 し て ら っ し ゃ る?
○オカアシャンハ ネー#オ シ ョパ チュクンノ。/ど んなふ うに
や って ら っしゃるの?/○ 工 トネ#… … シラナイ。
昨日何した?
○ キノウネ ナ ンダッケ。 ナニ?/お うちで何 した?/○ 工 トネ#
アシ ョンダノ。/何 して遊ぶの?/○ エ ト ジテ ンシ ャ。/ど こで
や るの?/○ コワエ ン。 然
夏はど っか行 った?
○オヤシュミノ ヒ?#オ ヤス オヤシュ ミノ ヒハ ネー#サ
マー ラン ド ィッタ ノQ然 ア ト コウラクエ ン。/そ の話きかせ
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ッテ オカア チ ャンガ アラッテ クレル ンダモン。 然
ご本,何 読むかおぼえてない?
○ゼ ンブ ヨンジャウ(ノ)。 然
積木では何す るの?
○チュ ミキハネー#… … チュ ミキハ ネー#
バ ネf一 ッ ト オウチ チュクルo然
ぼ く大きくな った ら何になりたい?
○工 ト
ノ。/戦 争 ってなに?/○ センソウッテ ネ#
ノ。/ぼ くうっの?そ うじ ゃないの?/○ ウッ
殺 され たらどうする?/○ エー トネ ……
トー チ ュ ミキ
セ ンソウ。/戦 争?兵 隊 さんになるの?/○ セン ソウ ナン
テッポウ ウチュ
ウチ ュノ。/ぼ く
/戦 争:て 殺 されたら
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○ オ ヤ シ ュ ミノ ヒ?#オ ヤ ス オ ヤ シ ュ ミノ ヒ ハ ネー#サ
マ ー ラ ン ド イ ッタ ノ。 然 ア ト コ ウ ラ ク エ ン。/そ の 話 き か せ
て。/コ ウラクエン イ ッテ ネ#オ バ オパ ケー ネ オパケオ
フネ ノッテ キタ ノ。/ど んなの?/Oチ ョ ノッタ ラネ#
オバ ケガ ネ ウゴィ テタ。/こ わか った でしょう?と して こわ くな
い?/○ ダッテシ ャー#ウ ゴイテルケ ド コワク ナイモン。#
アレシヤ　 #ア レ タダ ニンゲ ンガ ヤッテルダケナンダ
(モ ン)。/ど して知 って るの?/○ ニ ンゲンカシャー#バ ケ
テンダモン。/ど して人間がお化けなんかな っち ゃうの?/○ ユ ト
ネー#… … コウラクエンダカ ラ。然 ソシテ ネー#オ バ
ケヤシキモ ィ アッタ ヨ。/こ わ くないの?/○ ハ ィンナイモン。
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ノ。/ぼ くうつ の?そ うじゃないの?/○ ウ ッ ウチュノQ/ぼ く
殺されたらどうする?/○ エー トネ ……/戦 争して殺された ら
どうす る?/○ ダッテシャー#テ ッポウ ウ トヨウー ト シタ
ラ シュグ カクレチャウモン。/上 か らズ ドー ンとぼ くの頭のと
こに大きな大砲が落ちた らどうする?/○ パクダ ン?#チ ョッ
バ クダンサー#ソ シタ ラ シュグ ニゲチャウモン。/原 子爆
弾みたいの蕗ちた らどうす る?/○ ニゲル(モ ン)。/逃 げ られな
い じ ゃない。焼 けちゃうもん。 そいで も戦争す き?/○ …… ボク
ネー#セ ンシ ョウ ミタ コ ト アルヨ。/ど こで?/○ エ ト
ネー ホン トノ オモテデ。/ど こで?/○ 工 トネー#ア メ リ
カデ ヤ ッテタ ヨ。/映 画でみ たの?/○ チガ ウ。/テ レ ビで?/
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ネ ー#… … コ ウ ラ ク ェ ン ダ カ ラ。 然 ソ シ テ ネ ー#オ バ
ヶ ヤ シ キ モ ィ ァ ッ タ ヨ。/こ わ くな い の?/○ ハ イ ン ナ イ モ ン。
そ の ほ か 何 か お も し ろ い こ と あ った?
Cオ モ シ ロ ク … コ トハ ー#… …/後 楽 園 に 行 って 。/ア レ モ
ア ッタ ヨ。/ど ん な こ とあ った?/○ ア レ ア レ ナ ン ダ ッタ ケ ー
ブ ー ル モ 。/泳 い だ の?/○ シ ョ ウ シ テ ネー#… …(長 い 間)
ナ ン ダ ッ タ ケ ナ ー … …/忌 い 出 せ な い?/… … エ トー チ ャ マ ー
ラ ンFニ イ ッ テ ネー#… … ガ イ コ チ ュ ガ ア ル ノ。 ノ ッ テ
キ タ ノ。/う ん?/ガ イ コ チ ュ ガ ア ル ノ(二)ノ ッテ キタ ノ 。
/お 舟?骸 骨 が あ る の って な に?/○ ナ マ エ ハ シ ラ ナ イ 。 然 ソ
ィ デ ネ ー#ラ イ オ ン ガ ネー#シ タ イ ッ タ リ ウ ェ イ ッ
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ネー ホン トノ オモテデQ/ど こで?/○ エ トネー#ア メ リ
カデ ヤッテタ ヨ。/映 画でみたの?/○ チガウ。/テ レビで?/
エ トネー エイガデ。
どして いいの戦争?
○ダッテ ネ#ヤ ラユタ ラシャー#マ ダ イル ヨoヤ ラエタ ッ
テ;/や られて もまだ生きてる?/○ チガウ。 チガウ ヒ トガ ィ
ル ヨ。/ほ かの人に戦争 してもらうの?ぼ くはそれ を見るの?ど し
て戦争いいの?/0ダ ッテ シェンシ ョウサー#コ ドモノ ト
キ ミタ コ ト ァルモ ン。/そ れがおもしろか ったか ら?/工
トネー#… … コ ドモノ トキ シ ェンシ ョウ ミタ ンダモン。
然 ソシテ オモシ ロカ ツタモ%/子 供の時 っていつ?ま だ子 供で
一m
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ト ネー#… … コ ドモ ノ ト キ シ ェ ン シ ョ ウ ミタ ン ダ モ ン。
然 ソ シテ オ モ シ ロ カ ・タ モ ン。/子 供 の 時 って い つ?ま だ 子 供 で
し ょ う。/○ チ ガ ウ ァ カ チ ャ ン ノ ト キダ 。 然
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ニ ン ゲ ン ダ ッテ 。 ネー#エhネ ー#サ ッ ェ ウ ル トラ シ
ェブ ン テ 木#シ ャ イ シ 冒 ニ ン ゲ ン ナ ッ テ テ ネ ウ メ ガ ネ
ぼくい くつ まで数え られる?
(:)・,●・燭。 エ ト ネ ー
イ ー ヒ ト ツ
指 で や っ た の ね/
#・1お 妙 ・/そ 縦 け ・てい くつ?/・
ヒタ ッ チ ュ ミ ッチ3ヨ ッ チ ュ イ チ ュ チ ュ。/
こっちの手 どっちの 手 っていう?/○ ミギ。/こ っちの耳 ど っちの
耳 ってい う?/○ ヒダ リ。/こ っちの足 どっちの足 って いう?
○ コッチモ ヒダ リ。/よ くで きるわね/
ぼ く夢み る?ど んな夢み た?
ミタ イ ノ カ ケ ル ト ネ#ウ ル トラ シ ェ ブ ン ナ ン ノ。 然 ソ シ テ
チ ィ チ ャ ク ナ ッ タ リ オ ッ キ ク ナ ッ タ リ ナ ッ テ ネー#ソ
ン デ … … 工 ト ネ#… … ソ シ テ ネ#テ ッ ポ ウ ダ ッ テ ネ
#ダ イ ジ ョ ウ ブ 。 然 ソ シ テ ネ … … コ ロ ン ダ ッ テ ナ カ ナ イ
ヨ。/ぼ くは?/○ ナ カ ナ ィ。 然
ほ か 何 の お 話 して くれ る?テ レ ビの 中 で は。
○ アhハ ネー#… … ウ ッ ミ ッチ ュ シ カ オ オ ハ ナ シ デ キ
ナ イ。/三 って ほ か は な に?/○ ユ ト ネー#キ ャ フテ ン ウ ル
トラ ノ オ ハ ナ シ ダ ッ テ デ キ ル ヨo
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○ コッチモ ヒダ リ。/よ くで きるわね/
ぽ く夢み る?ど んな 夢みた?
○ エ トネ ー … … シ ェ ン シ ョ ウ ノ ユ メ 。 然 ア トネー#エ イ
ガ ノ ユ メ 。/ど ん な 映 画 の 夢?/○ エ トネ ー#… … エ トー
… … エ ー ト … … ユ ー トー … … ハ ナ ノ ユ メ 。/花 って ど
ん な 花?/Oユ ト ネー#キ レイ ナ。#ピ ン ク ノ;/ピ ン ク の
花 の 夢?/○ ウ ン。 然
映 画 って 誰 と み に い く の?
○ エ ト ネー#オ トゥ シ ャ ンhズ カ ァ シ ャ ン ト ミン ナ デ。
ぼ く一一人 っ子?
○ チ ガ ウ。/お 兄 ち ゃん 達 い る の?/Oヒ ト リ ッ コ ジ ャ ナ イ。/お
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ナ イ。#/3っ て ほ か は な に?/○ エ ト ネー#キ ャ プ テ ン ウ ル
トラ ノ オ ハ ナ シ ダ ッ テ デ キ ル ヨ。
キ ャ ブ テ ン ウル トラの お 話 して ち ょ う だ い 。
Oキ ャ プ テ ン ウル トラ ノ オ ハ ナ シ ハ ネ ー#ボ ロ ボ ロ カ イ ジ ュ
ゥ(小 声 で)ボ ロ ボ ロ カ イ ジ ュ ウ ダ ッテ デ ル。 然 ソ シ テ ネー
バ ン ドラ シ 匹イ ジ ン ダ ッ テ デ ル 。/出 た 人 た ち ど うす る の?/○
ソ シ テ ネ キ ャプ テ ン ウ ル トラ ハ ネー#ニ ン ゲ ン ダ ッ テ ネー
カ イ ジ ュ ウ ヤ ッ チ ュ ケ チ ャ ウQ#シ テ ネ ワー ハ ッ ク ダ ッ テ
デ ・・ヨ・ 一 ・ ク ー ・ 一#・ ウ ナ ・ テ テ ・一#テ カ ラ1診)
ヤ)一#テ ヒ ガ デ テ クル ノ。 然 ソ シ テ ジ ョー ハ ネー
… … ジ ョー ハ ー(小 声)… … ジ ョー ハ ネ ー#ナ イ フ デ
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ほ く一 人 っ子?
○ チ ガ ウQ/お 兄 ち ゃん 達 い る の?/○ ヒ ト リッ コ ジ ャ ナ イ。/お
兄 ち ゃん が い るの?/Oホ ク モ ホ ク モ チ2レ テ ッ テ ク レル 。
保 育 園 か ら お う ち 帰 る に は ど う い う 道 遖 って 帰 る?
○ エ トネー#ジ ドオ シ ャ コ ナ イ ミチo#
テ レ ビみ る で し ょ うQど ん な の み て る?
○ エ トネー マ ン カ ー 。/ど ん な 漫 画?/○ ウ ル トラ シ ェ ブ ン カ ネ#
ウ ル トラ マ ン カ 彳・一#キ ャブ テ ン ウル ト ラカ,ネ#エ トー
… … ウチ ュ ウ シ ョ ウ ネ ン パ ビ ー カ ネ#… … ア カ ガ ゲ トカ
ネ#… …/そ れ か ら?/○ ソ レ カ ラ ネー … … アhハ ネー
/あ と は な に?/○ ア トハ ネ ー#… …
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ヤ)一#:テ ヒガ デ テ ク ル ノo然 ソ シ テ ジ ョー ハ ネー
… … ジ ョ ー ヘ ー(小 声)… … ジ ョー ハ ネー#ナ イ フ デ
グ シ ャ ッ テ ヤ ッ チ ャ ウo然 ソ シ テ ネ ケ ン ジ ケ ン ジ ハ ネ#
ケ ン ジ ハ ネ ー ア タ マ ヲ ネー#ト ッ チ ャ ウo#テ ァ カ ネタ
イ ン ハ ネー#ナ イ フ デ ネ ー#コ コ オ ナ カ オ ナ カ グ シ
ャ ッ ト コ ウ ヤ ッ チ ャ ウ。/で ど うな る の お 腹 き った り し た ら?
あ と。/○ シ ン ジ ャ ウ。 然 ア トハ ネー#コ エ コ レ ダ ケ ダ ッ
タ ラ デ キル ヨ。 ハ ナ シ;/い つ つ?/○ ウ ン。 ア トハ ネー#
ウル ト ラ マ ン ノ オ ハ ナ シo#ウ ルFラ マ ン ハ ネ ー#… …
エ ー ト ワ ハ サ イ シ ョ ハ ヤ タ ン ナ ッ テ テ ネ#コ ナ ン
カ テ コ ウ ヤ ル トネ ー(手 を あ げ る と)#ウ ル トラ マ ン
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ネ#… …/そ れ か ら?/Oソ レ カ ラ ネー … … ア トハ ネー
/あ と は な に?/Oア トハ ネー#… …
ウ ルhラ セ ブ ンの お 話 き か せ て 。
○ ウ ル トラ シ ェ ブ ン ハ ネ#カ イ ジ ェ ウ モ デ テ ク ル 。/ど う い
う こ とす る の?/○ タ タ カ ウQ#シ ョ シ テ ネー#シ ェブ ン ハ
ヤ ラエ ナ イ 。 然 ソ シ テ ネ#オ ッ キ イ カ イ ジ ュ ク ダ ッ テ ネ
シ ユ グ ネ#ホ ウ チ ョ ウ ミタ イ ニ ミ ミタ イ ノ デ ネ#コ ウ
ヤ ッ テ ネ#Tッ テ キ ッ チ ャ ウ。 ク ビ;然 テ モ キ ッ チ ャ ウ。
ナ ン ダ ッ テ キ ッ チ ャ ウ。 然 オ ウ チ ダ ヅ テ モ チ ァ ゲ チ ャ ウ ヨQ
ニ ン ゲ ン タ ッ テ。 ネ ー#zト ネー#サ ッ エ ウ ル トラ シ
ェ ブ ン テ ネ#シ ャ イ シ ョ ニ ン ゲ ン ナ ッ テ テ ネ ウ メ ガ ネ
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工 一 ト ワ ハ サ イ シ ョ ハ ヤ タ ン ナ ッ テ テ ネ#コ ナ ン
カ デ コ ウ ヤ ル ト ネー(手 を あ げ る と)#ウ ルhラ マ ン
ナ ッ テ,テ ネ バ ン ダ ル シ ヱー ジ ン ネ#工 トネ ナ ン ダ ッ タ ッ
ケ ー パ ンダ ル シ エー ジ ン ジ ャー ナ イ バ ル タ ン シxイ ジ ンガ ネー
#パ ル タ ン シエイ ジ ン デ デ サ イ シ ョ ネー#… …z一 トネー
… … ピ ッ ク リカ エ ッテ ン ノ。#ソ シ テ テ テ ク ルFキ ハ ネー
#… コ ウ ヤ ッ コ ウ エhハ シ ャ ミ ヤ ソテ ネ#コ ウ
ヤ ッ テ タ テ ユ ノo然 ソ シ テ ウル トラ マ ン ハ ネ ー#ハ シ ャ
ミデ キ ッ チ ャ ッテ ダ ィ ジ ョ ウ ブ。/体 き って も 大 丈 夫/ソ シ
テ ネ#ウ ル トラ マ ン ハ ネ カ イ ジ ュ ウ デ テ ク ル トキ ハ
デ テ ク ル トキ ダ ッテ ナニ カ イ ジ ュ ウ ナニ カ イ ジ ュ ウ ダ ッ ア
一m
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テ ネ#ウ ル ト ラ マ ン ハ ネ カ イジ ュ ウ デ テ ク ルFキ ハ
デ テ ク ル トキ ダ ッ テ ナニ カ イ ジ ュ ウ ナニ カ イ ジ ュ ウダ ッ テ
デテ クル ヨーQウ ル トラマ ンダッテ;然 ウル トラシ ェブンダッ
テ;#
おかあ さんが絵本よんで くだ さ 。たり,お 話 きかせて くれ る?
○ ウン。/ど んなお話?/Oエ ト彳・一#テ レビノ オハナシ。 然
ソィデ ヨンテ クレル。/読 んで もらった話きかせて。/○ エh
ネ#ヨ ムノハネー#デ キナイ。 然
保育匱で先生か らお話きいたで しょう。その中でm好 きなお話き
かせてQ
O工 トネ#カ パ クン トネ#イ タ ジュラ ハ リー。/ど っちの
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ゆう ってい ったの?/○ オイカ ケテ ンノQ/何 が 追いかけてんの?
/○ リシュ ト カメ。 然 ウン。/で どうな ったの?/○ ショシテ
ネ カ メ ガ ソ シ テ コ ウ ナ ッ テ ンノ 。#ソ シ テ カ メ ガ ク
エ ン ノ ボ ッテ ネ#リ シ ュ ガ マ ダ コ コ ニ イ ル ノ。#
これ は?
○ ソ シ テ ネ ミジ ュ カ ミジ ュー ネー カ カ ケ テ キ テ ミジ ュ
カ ケ テ ネ#ダ ン ダ ン コ ウ コ ウ ナ ッ テ テ オ レ オ レ ソ ウ
デ ネ オ レ オ レ ナ カ ッタ ノ。#
これ は?
○ ユ ト ネー … … コ レ ハ ネー … … コ レhコ レ ガ オ ィ カ ケ テ
キ テ ネ,/こ れ と これ って 何?/○ ク マ ト#ク マ トネー#
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かせて・
O工 トネ#カ バクン トネ#
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イ タ ジ ュ ラ ハ リー 。/ど っち の
お 話 し て く れ る?/○ エ トネ#イ ィタ ジ ュ ラ ハ リー トネ ー
#カ パ ク ン。/か ば 君 の お 話 して み て 。/○ 工 ト ネ#エ ー トー
エ トネ ダ ン ダ ン シ ラ ナ,ク ナ ッ チ ャ ウ。 ズ ッF一 オ ハ オ
ハ ナ シ シ テ ル ト;/忘 れ ち ゃ った?/○ ウ ン。/ど ろ ん こ ハ リー
の婦 は?/○ モ ウ … … ワ!隻 う)・ チ・・夕.然(チ
ッ)チ ガウ ズハナシハ ネ#ワ シュレナィ。/ど んなお話?
/○ エ トネー#サ ン ビキノ ヤギノ ガラカ ラ ドン。/そ のお
話きかせて。/ヵzッ テナ イ ト ワカ ンナィ。/絵 本みないとわ
からない?/0ウ ン。/じ ゃあ とね。
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○ エ トネー 姻 … コ レ ハ ネー … … コ レ ト コ レ ガ オ ィ カ ケ テ
キテ ネ,/こ れ と これ って 何?/○ ク マ ト#ク マ ト ネー#
ネ ジ ュ ミQソ シ テ ネ ネ ジ ュ ミガ ネ ピ ョ ン ッ テ トン ダ ノ。#
ソ シ テ ク マ モ シ ュ コ シ トン デ サ ー#オ イ カ ケ タ ノ。 シ
ョ シ テFラ ッ ク ニ ネ ウ エ ネジ ュ ミガ コ ウ ナ ッ テ テ ネ ク
マ ガ ネー キユ ー ッ テ ヤ ッ テ ポ カ ー ン ッ テ ナ ッチ ャ ッタ ノ 。
が らが ら ど ん は ご 本 み な が らお 話 して く れ る の ね 。
○ ム カ シ ム カ シ ァ ル トコ ロ ニ サ ン ビ キ ノ ヤ ギガ イ マ シ タo
シ ョ シ テ … … アhナ ン ダ ッタ ッ ケ ー … … ソ ウ シ テ ヤ マ
ヤ マ ヲ トロ ウh… … ナ ン ダ ッ ケ … … ナ ンダ ンタ ッ ケ ー/
わ か ら な か った ら ど ん ど ん 飛 ば して い い よ。/タ ニ ガ ワニ ハ シ
ネ申少 一 高 男(4:4)-201968兄
話 きか せ て 。/カ エ ッテ ナ ィiワ カ ン ナ ィ 。/絵 本 み な い と わ
か ら な い?/Oウ ンQ/じ ゃあ とね 。
絵 を み な が ら こ の お 話 し て み て 。 矢 印 の 順 序 で ね 。 ラ イ オ ンが ど う
した?
○ ラ イ オ ン カ ネ ー#ド レ?サ イ シ ョ ッ カ ラ。/こ こ が 最 初。/
ラ イ オ ン ガ ネー ミタ ノ 。#… … ソ シ テ コ ン ドノ・ コ レ ガ
ミタ ノ。/U馬 。/ド ッ チ カ ミタ ノQ#ソ シ テ ネ#ド ッ
チ ドッ チ ガ ネ ネ#ド ッ テ カ ニ グ … … ドッ チ モ ニ ゲ タ
ノ。#ソ イ デ コ ッチ ガ ドッ チ モ ミタ ノ。#ソ シ テ ネ ー
一 か ナジ ・レ ー ・ か ナジ ・hミ テ・ノ・鰐 羣
響 馳 魅/・ ・チモ・/そ れで?/○ ソけ ネー#・ ・チ
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ヤ マ ヲhロ ウ ト ・゜…・ ナ ン ダ ッ ケ … … ナ ン ダ ッタ ッ ケー/
わ か ら な か った ら ど ん ど ん 飛 ば し て い い よ。/タ ニ ガ ワニ ハ シ
ガ ア ッ テ コ コ ヲ ワタ ラ ワ タ ル ナ ン ダ ッ ケ ー … … ワタ
ラ ナ ケ レ バ ワ タ … … ナ ンダ ッ ケ … …/い い よ。 み ん な と
ば しち ゃい な 。/ソ シ テ イ チ パ ン イ チ バ ン()キ ナ ガ
ラ ガ ラ ドン ガ イ キ マ シタ 。#「 ダ レ ダ ー オ レ ノ ハ シ ヲ ガ
タ ガ タ ガ タ ゴ ト サ セ ル ヤ チ ュ ハ?」 イ チ パ ン ヤ ギノ チ
ィ チ ャ イ ガ ラ ガ ラ ド ン。fチ ョ ッFマ テ バ ニ バ ン ニ バ ン
ヤ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン ガ クル ヨ 」。 厂ソ ン ナ ラ トッhト イ
ッ テ シ マ エ ー 」。rガ タ ツ ゴ ト ガ タ ツ ゴ ト。」 「ダ レ ダ オ レ
ノ ハ シ ヲ ガ タ ゴrサ セ ル ヤ チ ュ ハ?」 厂ニ パ ン メ ノ ヤ ギ
糾少 一 高 男(4:4)-2119685r.
…… わ ナv・ レ ・一 艀 ナジ ・ ト ミテ・ノ.∠i響
.欝 馳 甑/・ ・チモ・/そ れで?/c・ ソシテ ネー#・ ・チ
ハ オ ハ コ ッ チ ハ 彳・一#コ ウ ヤ ッテ ン ノ。#ソ シ テ ネ
ラ イ オ ン カ シ ャ ー コ ウ ナ ッ テ ン ノQソ ウ シ テ ネ:年 … … コ
ウ ナ エ ー ト ネ(イ ジ メ テ)ナ ッ テ ン ノ。 ソ シ テ コ ドモ ガ
ネー 需:コ コ ニ ィ ノレノQ然
この お 話 して み て 。 絵 を み な が ら。
○ コ ッ カ ラ サ ス ー ツ ト イ ッ テ コ ン ダ コ ッ カ ラ ス ー ッ テ イ
ッ テ コ ン ド ハ コ ッカ ラ シ ュー ッ テ イ ッ テ … …/何 が し
ゅ う って い っ た の?/0オ イ カ ケ テ ン ノ 。/何 が 追 い か け て ん の?
/○ リシ ュ ト カ メ 。 然 ウ ン。/で ど う な っ た の?/0シ ョ シ テ
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ッ テ シ マ エ ー 」。厂ガ タ ツ ゴ ト ガ タ ッ ゴ ト。」 厂ダ レ ダ オ レ
ノ ハ シ ヲ カ タ ゴ ト サ セ ル ヤ チ ュ ハ?」 「ニ バ ン メ ノ ヤ ギ
・ ガ・ガラ ド・デチ・… ヤ・二 勝 ・・ウ ・ ・一 」
ナ・ダ ・タ ケー …… 「!召 ・砂 ト … ガ ナ・テ ……
ヤマ・1多1・ ・ウ ・ 一 ・・・ ・・… イク・J,「 ・・ナ・
オマエ ヲ タベチャウゾ」。
このご本 どこがおもしろいの?
○ユ トネー/ど んなとこお もしろい?/コ ワィhコ 。 然/ど し
て こわ いの?/コ ワイ トコガ オモシロイノ。 然
一iu一
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名前は?
OI.T。 然
いくつ?
○ ヨッチューo然
おうち誰 と誰い ます?
○オバ ァチャン トネー#ア カチャン ト
ァチャン ビョウキ ナンダッテ・ 然
お うちの中で 誰一 番好き?
本 弟
オ カァ チ ャ ンo然 オ カ
○オパアチャン。/ど して?/Oイ チュモ ネテ ク(ユ)ン ノ。/
うん?/オ バ アチャンネ イツモ タカ ト ネンノ。/寝 るの?
/○ ウン。/た か こち ゃん と?/○ ウン。/お ばあちゃん と寝 ると
神少一狗女(413)-51968姉 本 弟
今いるお うちのまわ りに何ある?
Oア ノネー#デ ンシンバ シラニ ネー#ノ ホッタ リ シテタン
ダ・一・然 ・ ・シテ ト・オlilチ ャッ夛… イデ ・タ カー
イ カ ッタヨoチ ァキチャンダチモ イタ カラネ～#ア ノ ネ
ノボラシテ モ ラッタ ネー ビ宮ン ト トンジャッタノo#
幼稚園では何 して 遊ぶの?
○アノネー シタデ チ ュ ミキデ ァションダ リ シテタノo#
何す るの一番好き?
○…… ツミキo
ほかに何するの。 お友達と?
○・クエ・ボ 汐IB・ 一#・ ニゴ・コ シタ1お スン
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うん?/オ バアチャンネ イツモ タカ ト ネンノσ/寝 るの?
/○ ウン。/た かこち ゃん と?/○ ウン。/お ばあち ゃん と寝ると
いい?/○ イイo
おとうさんのお仕事 しってる?
○シッテナーイo/何 してるか し ってない?/○ ウー ンo
おかあ さんはいつ も恥 うちで何 して る?
・ ア・・一#テ1潟 ・ ・タ リ シテ1肩 一・ 然 ウ・・
昨 日何 した?
○アノ ネー#ア ノネー#マ マゴ ト シタ ノ。/誰 と?/Oオ
ネエチ ャン ト。/ど んなふ うにす るの?/0ア ションダ リ シテタ
ンダヨ。tウ チデ;然
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ほかに 何するの。 お友達 と?
・カクエ・・ シタ1呈3・ 一#オ ゴ ・コ ・夕1呈.1ス ン
ノ。#
大きくな ったら何にな りたい?
○'… ・ ワカ ンナイモンo然
数い くつ まで数え られる?/○ … …/こ ちらの手はど っちの 手 って
ゆ う?/○ ……/夢 み る?/○ ……/保 育園か らお うちに帰 るには
どうい う道逋 りますか?
○アノネー#ズ ッ ト ム コウマデ イッテ ネー#マ ガユ ト
9う)グ ナ・・
テレビみ る?
壱
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ネエ チャン ト。/ど んなふ うにするの?/○ アシ ョンダ リ シテタ
ンダヨoオ ウチデ;然
神 少 一 狗 女(43)-7
跨)グ ナ・・
テ レビみ る?
1968女 市 本 弟
お 休 み に は 何 し た?
○ ナ ンニ モ シ テ ーpエ ー カ イ タ リ シ テ タ 。
夏 の お 休 み ど っか 行 った?
○ ア ノ ネー … …/先 生 に お 話 して た で し ょ う。 夏 休 み の お 話 を 。
/ア ノ ー ウ ミ イ ッタ リ オ ン セ ン イ ッ タ リ フ ー ル イ ッ
タ リ シ タ。/ど こ一 蕾 お も しろ か った?/rン シ ェ ンQ/温 泉?
/○ ウ ン。/ど こ の 温 泉 い った の?/○ ア ノ ネー#ト オ ィ ー
トコ マ デ イ ッ タ ノ。 然 オ 〆 アチ ャ ン ハ イ カ ナ カ ッタ ノ。/お
腑 凝 ・たの?/ア カチ・ン ・外 謙 ア・・一 ・留
○ イ ツ ー ドコデ ー?/お う ち で・/○ ウ ー ン。/い つ も み る の?/
0ウ ー ン。/何 み て る?/○ マ ン ガ ー 。/ど ん な 漫 画 み る の?/O
シ ヱフ ン トカ ネー/ウ ル ト ラ セ ブ ン と か/○ ウ ル トラ マ ン トカ ー ・#
どん な お 話か 聞か せ て 。
Oア ノ ネー#… … オ ウ チ テ ネー 井 オ オ ネZチ ャ ン ネー
オ パ ァ チ ャ ン ノ メ ガ ネ カ ケタ リ シ テ ン ダ ヨ ー 。 然
お 姉 ち ゃん 何 年 生?
○ … … マ ダ ヒ マ ワ リ ナ ン ダ カ ラ。/ひ まわ り 組?/Oウ ン。 オ ン
ナ ノ コ ダ モ ンo
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ト コ マ デ イ ッ タ ノ。 然 オ パ ア チ ャ ン ハ イカ ナ カ ッ タ ノ。/お
留略 だ ・たの?/ア カチ・ン ・・一謙 ア・・一 ・ 鍵
。)ノ 淋 ・ チ ・ ン フ 処 リ イ テ ネ#イ ・タ ノ・/ど ん
な と こだ った 温 泉 って?/ア ノ ネー ハ イユ ナ カ ッタ ヨQミ ジ ュ
ニ ー;然 ハ イ エ ナ イ ダ。 ハ イ エ ナ イ トコ マ テ ィ ッ タ ノ。/ど
うい う と こ%ー わ って た?/Oア ノ ネ ー#オ,オ,ア ノ ネー …
エ ー トネー#ウ ミニ ハ ネ フ カ イ フ ー ル ア ッテ ネー#
ア ノ ネ ウ イ チ バ ン フ カ イFコ テ ネ タ カ オ ヨ イ ダ ノo/
泳 げ る の?/オ トウ チ ャ ン モ ハ イ ッ テ タ カ ラ ー。 然
今 い る お う ち の ま わ りに 何 あ る?
0ア ノ ネ ー#デ ン シ ン パ シ ラニ ネ ー#ノ ホ ッ タ リ シ テ タ ン
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○ … … マ ダ ヒ マ ワ リナ ン ダ カ ラ。/ひ まわ り組?/○ ウ ン。 オ ン
ナ ノ コ ダ モ ン。
6
お姉ち ゃん と何す る?い つ も。
○・/一 オモテデ … ン列 ・テ・ノ・#・vテ オ瑠
ネ#フ タ リデ イ ッ タ ノ。/ど ん な お ふ ろ?/○ オ トメ ユ 。#
トオ イ オ フ ヨ マ デ イ カ エ ナ イ カ ラ ネ ー#オFメ ユ ニ イ ッ
テ ン ノ ー 。/あ そ ん じYう ん で し ょ う?/0ウ ン。 オ ネ ェ チ ャ ンニ
ネ ー#ア ヤ ッ テ モ ラ ッタ ノ。 然
ほ か,テ レ ビ何 み て る?
Oア ノ ネー#ヌ オ パ ア チ ャン ガ ネー#ヌ ユー ス トカ ミテ
ッ カ ラ ネー オ トエ チ ャ ン モ ネ#ヤ キ ュ ウ ミタ イ シ テ ン ノ。
一11一
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○ ア ノ ホー#ヌ オ パ ァ チ ャ ン ガ ネ ー#ヌ1スhカ ミテ
ッ カ ラ ネー オ トエ チ ャ ン モ ネ#ヤ キ ュ ウ ミタ イ シ テ ン ノQ
/た か こち ゃんは?/○ ミンノ。
1ス って どんな こと教えて くれ る?
0ア ノ ネー イ ッツモ ヤエ ヤユカ ラネー ミテ ンノーo#
おばあち ゃん絵本読んで くだ さ ったりお話して くだ さった りす る?
○アノネー ワカンナイ。
桃太郎さんのお話なんか聞かなか った?
○ スユー。/う ん?/シ テター。/桃 太郎 さんて どん な話?お ばあ
ち ゃん 聞かせて くれたで しょう。/○ シャナイ・/し つてるのない?
/○ ナ イ。/
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ガ ネ オ ウ チ ー ニ ゲ ダ シ チ ャ ッタ ノ。/で?/ア ノ ネ ー イ ヌ
ガ ネ_チ ィ シ ャ イ イ ヌ ガ ネ_ア ィ ーrウ チ カ ラ エ ト ピ,
・1η テ ・一 ニ ゲダ・(チ ャッ)タ ノ・#ジ ドウ・・… 一
ジ ドウ シ ャ ハ ネ ー シ ュ ァ ノ ネー シ ュベ リダ イ ミタ イ。 コエ
ァ ノ ー イ シ イ シ シ ュ ナ ヲ ダ シ タ ノ。#
三 匹 の 山 羊 の が らが ら ど ん の=Z}mCを し て み て 。
○ ワ カ ン ナ ク ナ ッ チ ャ ッ タ ー 。 然
これ み な が らや って み て 。 ど うい うお 話 か あ け て み て 。
○ ア ノ ネ ー/な に?/ド エ モ ガ ヤ ガ ヤ ド ン ナ ン ダ ッ テ。 ドエ モ
・一 ガ・ガヤ ド・(ダ ・テ)・ 然 ウ・…1孝1シ ・一・
/で,ど う し た の?/○ ヤ マ ニ ノ ホ ッ テ イ ッ チ ャ ッタ。/そ し
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ち ゃん聞かせて くれたで し ょう。/○ シャナィ。/し つてるのない?
/○ ナイ。/
どんなご本 よんで くださる?
○ イッパイ アンノ。/お ぼえてるのない?/○ アユーQ/あ る?/
○ ウン。/き かせて。/○ アノ ネー カー ゴメノ ホン トカ ネー
#ア ノネー#ハ ルヨ コイノ ホン トカネー#ウ タノ
ホン トカ イッパ イ アンノo#ア ト デン シャノ ホン。/ど
の本好き?/○ イッパイ シュキー。 然
先生絵本 も って きたのね。 縞馬とラィォンの話。 お話してみて。 ラ
イオンどうした?
○ハッパニ ネー#ス ンデ ィテ#… …/そ いで?/○ ……
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ト ガ・ガ…(ダ ・テ)・ 然 ウ・・ ア・1聿1・ ・一・
/で,ど う し た の?/○ ヤ マ ニ ノ ボ ッ テ イ ッ チ ャ ッタ 。/そ し
て ど う い う こ と が あ った の?/○ ア ノ ネー#… …/そ して ど う
した の?/○ ア ノ ネ ー#ハ シニ ア ッ タ カ ラ ネー ワ タ ロ ウ ト
オ モ ヅ タ ラ ネー シ タ ニ ネー ワ ユ イ ネー ア ノ ネー#… …
ワ ユ イ ワ ユ イ ウ ー(メ ヤ)ガ シ ュ ン テ ィ タ ノ。/で ど う
し た の?/○ イ チ バ ン チ イ サ イ モ ン ノ ヤ ギ ガ ネー#ワ タ
ッ テ タ ラ(ガ ッ)ハ シ ガ ナ ッ タ ノ。#ガ タ ガ タ ッテ;然
・・テ オ・(・ ヤ)ニ ガ イ イテ ・一#「 ・1ラ1・
ハ シ ヲ ガ タ ガ タ シ ュ ル ノ ハ ダ レ ダ ー?」 ツ ッ テ イ ッ テ タ ノ。
コ ッチ コ ッ コ デ ー;#厂 ジ ャ ー シ ト ノ ミ シ フ ヤ ル ジ ョ」
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イ オ ン ど う した?
○ ハ ッパ ニ ネー#ス ンデ イ テ#… …/そ い で?/○ … …
ア ノ ネ ー ハ ッパ.ニ ネ ー ア ノ ネー イ ッ チ ャ ウoニ ゲ チ ャ ッタ ノ 。
/そ い で?/Oラ イ ヨ ン ガ オ イ ツ ケ タ ノ。/で ど う し ま した?/
Oツ カ エ テ ネー ツ カ エ テ シ マ ッ テ タ ー 。/そ い で?/○ … …
ソ シ テ ネ ー#イ マ ノ ハ ネ ー チ ョ ッ ト キテ ネ ー イ マ ノ ガ ネー
チ ョッ ト キ テ ネー#ア ニ ゲ ダ シ チ ャ ッタ ノ。 ラ イオ ン ガ;
今 皮 は これ 。 こ ち ら か ら よ。
○ カ メ ー?#カ メ ハ ウ サ ギFビ オ リ タ ノo… …/で ど した?
/カ メ ガ ネ ー ニ ゲ ダ シ タ ノ。#ク サ ギハ チ ュ カ レ テ,ネ ー
ネチ ャ ウ ネ ム ネ ム ク ナ ヅ()。
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ハ シ ヲ ガ タ ガ タ シ ュ ル ノ ハ ダ レ ダ ー?」 ツ ソ テ イ ッテ タ ノ。
コ ッ チ コ ッ コ デ ー;#「 ジ ャ ー シ トノ ミ シ テ ヤ ル ジ ョ」
ツ ッ テ イ ッ テ ン ノo#ソ シ テ 「 トヅ ト ト イ ッチ ャ エ ー ッ」
ッ テ イ ッ タ ノ。 モ ウ シ ュ グ ニ ニ バ ン メ ノ ヤ ギガ ク ン ダ ッ
テ。 コ ウ フ ニ;ガ タ ゴ ト ガ タ ー ナ ッチ ャ ッ タ ン ダ ッ テ 。 マター;
厂・1ラ1・ 一 ・・ ガ効 ・()一 ・・ダーJ・ ・テ
ン ノoマ タ ー;#「 ヒ トノ ミ シ テ ヤ ユ ソー 」 ツ ッ タ ン ダ ッ テo
モ ウ シ ュ グ サ ン バ ン メ ノ ウ シ ク ン ガ ヤ ッテ キ マ シ タ 。#
キ タ ン ダ ッ テ。 然 ソ シ テ ネ モ ウ ヤ ッ テ キタ ン ダ ッ テ。 コ ノ
キ シ ィ ー;然 ウ ン。 ガ タ ゴ ト ガタ ゴ トッ テ ナ ッ テ ネー
#ア ノ ネー ハ シ ワ タ ッ タ ラ マ タ ガ タ ガタ ツ テ ナ ッ タ ラ
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/カ メ ガ ネ ー ニ ゲ ダ シ タ ノo#ウ ザ ギハ チ ュ カ レ テ,ネ ー
ネチ ャ ウ ネ ム ネ ム ク ナ ッ()。
こ ん ど,こ れ は?
○ ドッ チ シ ャ キ?/こ っち か ら こ うねQ/オ ン ナ オ トコ ノ コ
ガ ネー#オ ハ ナニ オ オ オ ミズ カ ケ ヨ ウ ト オ モ ッ タ ラ
#タ オ レ チ ヤ ブタ ノ 。#/で?/… … ア ノ ネー#オ ミV3
カ ケ ヨ ウ ト オ モ ッ タ,ラ チ ャ ー ッ テ デ テ キ タ ノ 。
これ は?
○ ・!紹 ・・チカ ラ?然 イ・ガ キテ ・一 チ ・チ ・イ イ・
ガ ネ オ ウ チ ー ニ ゲ ダ シ チ ャ ッタ ノ。/で?/ア ノ ネー イ ヌ
ガ ネー チ イ シ ャ イ イ ヌ ガ ネー ア イ ー オ ウチ カ ラ エ ト ビ,
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キ シ ィ ー;然 ウ ン。 ガ タ ゴ ト ガ タ ゴFッ テ ナ ッテ 彳・一
#ア ノ ネー ハ シ ワ タ ッ タ ラ マ タ ガ タ ガ タ ツ テ ナ ッ タ ラ
ネ#「 オ レ ノ ハ シ ヲ ガ タ ガ タ シ ュ ル 」 ツ ッ(テ)タ ン ダ
ッ テo#… … 「コ ッ チ ハ イ シ ャ ラ レタ ーoヨ ィ シ ョ …
・イシ ・ 一/そ いで?/「 オ!ラ1・ オ1ラ1・ 一 ・ ・
多う)・ 淋 一#・ ダ・・…F・・・ 諒 ・ダ」 ・!
… シ ラナ ィ ナ ーQ/う ん?/ア ノ ネ ー#メ ダ ハ ネ メ ダ マ
・・ 脂 ア・ネー#シ 緯1…/忘 れたらとばしていい
わ。で ど・たの?/厂 ・h… テヤ1翁 ソー」(・ テ ・タ)・
ソ シ テ ネ ー コ ン ナニ ミチ ャ ッ テ ー 。/め ち ゃ く ち ゃ1こな った の
ね 。/○ ウー ン。/ど っち が 強 か った の?/○ ア ノ ネー ヤ ギガ
一]2一
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ソ シ テ ネ ー コ ン ナ ニ シ チ ャ ッ テ ー。/め ち ゃ く ち ゃに な った の
ね 。/Oウ ー ン。/ど っち が 強 か っ た の?/○ ア ノ ネー ヤ ギガ
チ ュ ヨ カ ッタ ノ。/で ど し た の?/ヤ マ ヲ ノ ホ ッテ ッ タ ノ。/
で ど う な った の?/○(シ ャ キ ン)。 ソ シ テ ネ ー オ ッ キ ク ナ
・タノ・#・ け オウチ ・エ1努)モ ・・シクテ ・一
(ホ ッ)タ ラ チ ョキ ン パ チ ン オ シ オ ハ ナ シ オ シ マ イ(二)
ナ ッタ ノ。 然
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夏は ど っか行 った ことあ りますか?/○ アルー。/ど こ行 った?/
○プール。/そ れか ら?/プ ール イ ッ ブー ル イナカニ ネ
イ ナ カ イ ッ テ ネ プ ー ル ハ イ ッタ ノ ー 。 然
田 舎 っ て ど こ?
○ イ ナ カ ッ テ ネrオ イ イ ナ カ イ ッ タ ノ ネ。 ネ コ ガ ィ ル ノ。 然
汽 車 に 乗 って い った の?
○ ウ ン。 キ シ ャ イ ッ パ イ ノ ッ テ イ ッテ ネ#ソ レ カ ラ マ タ
マ タ ネ キサ イ ッ パ イ ノ ッ テ イ ッ テ ネ コ ン ドハ パ ス イ
ッ パ イ ノ ッテ イ ク ノ ーo/楽 しか った こ と あ る?/○ ウ ン。/
ど ん な こ と?/○ ウ ンhネ ー ネ コ ガ ィ ル カ ラ タ ノ シ イ ノ。 然
Uち ゃん の 家 の ま わ り に は 何 が あ り ま す?
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お 年 い くつ 。
○ ヨ ッ ツo然
お う ち 誰 と 誰 い ます か?
O(イ マ ハ)永 一#エ ト オ カ ア サ ン ト オ トゥ サ ン ト オ ネ エ
チ ャ ン フ タ ー リ イ ルo然
全 部 で 何 人?
○ ウ ー ン ネー()ハ イ ッ チ ャ ッタo#
お う ち の 中 で 誰 一 番す き?
○ ウ ン トネー#オ ネエ チ ャ ン。/ど して?/Otヤ ツ ツ ク ッ テ
ク レ ル カ ラo然
何 年 生?お 姉 ち ゃん 。
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どんな こと?/○ ウンFネ ー 永コガ イルカラ
Uち ゃんの家のまわ りには何があります?
タ ノ シ イ ノ。 然
○ ウ ンr永 一 ウ ン ト ゴ ハ ン ヤ ナ ン カ
昨 日は 何 しま し た?
○ キ ノ ウ ハ ネー ウ ン ト キ ノ ウ ハ ネー
ウ ハ ネ ー ウ ン ト マ タ ネ ウ ン ト
イ ッ パ イ ア ル ノQ#
コ ノ タ カ チ ャ ン ノ ホ ウ。 デ ン サ ネー フ タ ー ツ
ノ 。 然 ウ ン。
幼 稚 園 か ら帰 った ら 何す る?
○ ヨ ウ チ エ ン カ ラ カ エ ッ タ ラ ネ ー#ウ ン ト
ウ ン ト ネ ウ ン トネ キ ノ
タ カ チ ャ ン チ イ ッ タ ノ 。 然
お魴 ・罐 とは多翻 響 集 効 チ。ンチ。#ウ ・ト オト
ノ ッ テ ィ ク
ダ レカノ ゥチ
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クレルカ ラQ然
何 年生?お 姉ち ゃん。
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幼稚箘か ら帰 った ら何す る?
○ ヨウチエンカ ラ カエ ッタラネー#ウ ン ト ダレカノ ウチ
○ ロ ク ネ ン セ ー トネ ー#ヨ ネ ン。 ヨ ネ ン。/2入 い る の?/○
ウ ン。 ロ ク ネ ン セ ー トネ ー#ウ ン ト ヨ ネ ン。/3人 き ょ うだ
い。 女 の 子 ば か り。/○ ウ ンo
お と う さん の お 仕 事 し って る?
○ シ ッ テ ルQ
何 して ら っ し ゃ る の?
○ トネー エ ー カ イ タ リ ネ#ナ ン カ ス ル ノo()エ
カ イ タ リ ネ ゴ ホ ン ノ ユ カ イ タ リ ネ()ノ カ イ タ リo
お か あ さん は?
ア ソ ア ソ ビニ イ ク ノ 。 然 チ ャ ン ト チ ャ ン ト オ カ ア サ ン ヤ
オ ネエ チ ャ ン ニ ネ ハ ナ シ シ テo然
幼 稚 園 で は 何 し て 遊 ぶ の が 楽 しい?
○ ヨ ウ チ エ ン ハ ネ ー ネ ァ ノ ネ ァ ノ ネ ヨ ウ チ エ ンデ ハ ネ ウ ン
トネー ウ ンFオ モ チ ャ オ モ チ ャニ オ モ チ ャ ガ ネ オ モ チ ャ
ガfモ チ ャ ガ オ モ チ ャ ガ オ モ チ ャ ガ オ モ チ ャ ガ 。#オ モ
チ ャガ … …
大 き くな った ら 何 に な り た い?
○ ウ ン ト オ ー キ ク ナ ッ タ ラ ネ オ ー キ ク ナ ッ タ ラ ネ コ ン ド ネ
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カ イ タ リネ ゴ ホ ン ノ エ カ イ タ リ ネ()ノ カ イ タ リo
お か あ さ ん は?
○ オ カア サ ン ハ ネ#ウ ン ト ネ#オ カア サ ン ハ ネー ア レ ナ ノ 。
オ カ ア サ ン ハ ネー オ カ ア サ ン ネ ー ウ ン ト()イ ッ テ ネ
カ イ サ デ ネ ウ ソ ト シ オ シ ゴ ト オ シ ゴ ト シ テ ネー ウ ン ト
ネー イ ク ノ ー。/お か あ さん お 仕 事 して ら っ し ゃ る?/○ ウ ン。
昨 日 何 し ま した?お うち で 。
○ キ ノ ウ ネ タ イ キ ノウ ネ ウ ン ト ネ ウ チ デ ネー ウ ン トネ ー
ダ イ ウ ン ト フ ル カ ワ カ ズ ノ リク ン ノ オ ウ チ ネ イ ッ タ ノ ーo
夏 は ど っか 行 った こ と あ り ま す か?/○ ア ル ー 。/ど こ 行 った?/
○ フ〒一 ル。/そ れ か ら?/フ ー ル イ ッ フ ー ル イ ナ カニ ネ
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大 き くな った ら 何 に な りた い?
○ ウ ン ト オ ー キ ク ナ ッタ ラ ネ オ ー キ ク ナ ッ タ ラ ネ コ ン ドネ
オ カ ア サ ン ノ オ ナ カ ニ マタ アカ チ ャ ン ガ ウ マ レ テ ク ル ノo
/う ん?/Oウ ン ト ネ ウ ン トネ コ ン ド ネ#ユ ゥ コ ガ オ ッ
キク ナ・…#肋 アサ・ 肋 アサン 霧ー 譏 亙
の?/r .'ナ カ ニ ネー ウ ンhネ ア カ チ ャ ン ガ ウ マ レ テ ク ン
ノ 。 然
Uち?ん は 何 に な り た い?
○ ウ ン ト ネ ウ ン ト ガ ツ ガ ッ コ ウ イ キ タ イ。 然
数 い くつ ま で 数 え ら れ る?
○ ウ ン トー ネ ー カ ズ カ ソ'エ レ,レ ナ イ ケ ド ネ ユ ウ コ オ ネェ チ
一i3一
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数 い くつ ま で 数 え られ る?
○ ウ ン トー ネー カ ズ カ ソエ レ,レ ナ イ ケ ドネ.ユ ウ コ オ ネエ チ
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どこの映画で 見たの?
○ガッコ ウノ エイガ。然
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ヤンニ ネ カソエテ モ ラウノo#
こ っちの手はど っちの手 ってい う?
○ヒダ リノ テ。然
夢みる?
○ユ メ ミルヨ。/ど んな夢み る?/Oオ ッカナィ,1メ 。/ど んな
に こわいの?/Oオ パ ケノ ユメ。然
保掬園か らUち ゃんのおうちに帰 るにはどういう道適る?
○ ウン トネ コッチノ ウシロカ ワノ 木 ホウナノ。 ウシロガワノネ
ハ ンタ イ ヌケテ2・ ハ ハンタイ ヌケ ンノネ トコ ユ ウコ
おかあさんはお勤めだか らお話なんかし七 くだ さらない?
○シテ クレル。/ど んなお話聞いた?お か あさんか ら。/○ オカァ
サ ンカ ラネ#ン トネ ネ ダレカ ダ(ユ ッタン)ト ネ チ
hニ ネ ブツ ダ メッテ ユッタカ ラ永 ダカ ラネ#ユ ッテン
ノ。#イ ツモ イツモ イッテ ンノ。 然
絵本持 って来たのよ。 これ ライオンと縞馬のお話なの。絵 を見なが
らお話してみて。 ライオンが どうしま した?
○アノ ネ ミチガ ワカ ンナク ナッテ ネ ン トネ ン ト コレ ン
ト ンネ ライオ ン,ガ ネ ウマ ミタイニ ネ ン トネ アノ ネ(ミ
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0ク ン ト 永 コ ッ チ ノ ウ シ ロ ガ ワ ノ ネ ホ ウ ナ ノ。 ウ シ ロ ガ ワ ノ ネ
ハ ン タ イ ヌ ケ テ ネ ハ ハ ン タ イ ヌ ケ ン ノ ネ トコ ユ ウ コ
ユ ク ノ。 然 ソ コ ノ ウ ラ ノ ホ ウ デ 。#ソ コ ノ ア ナ ホ コ ア
イ テ ル ネ ガ ラ ス ガ ラ ス ワ レ チ ャ ッ タ トコ ノ ソ ソ コ ガ 永
ユ ウ コ ン チ ナ ノG然
ガ ラ スわ れ て い る の?
○ ン。#ガ ラ ガ ラ ス(ピ ッ タ リ)ワ レ テ ソ ノ マ エ ニ コ
ツ チ カ ラ ソ ノ … … 然 ○ ウエ ナ ノ。 カ イ ダ ン ガ ア ル ノ。 然
ウ ェ ナ ノ。 イ チ パ ン ウ エ。 然/ア パ ー ト?/Oア パ ー ト。
テ レ ビ見 ま す か?
○ テ レ ビ ミ(マ イ)。/見 な い?/Oミ ル 。/ど ん な の 見て る?/
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0ア ノ ネ ミチ カ'ワ カ ン ナ ク ナ ッ テ ネ ン トネ ンFコ レ ン
ト ン ネ ライ オ ン,ガ ネ ウ マ ミタ イ ニ ネ ン ト ネ ア ノ ネ(ミ
テ ミタ ノ)。 ソ シ タ ラ ネ ン トネ(ミ ミガ)ア ッテ ネ ジ ブ ン ノ
ミ ミガ()ア ッテ()テ ン ノ。 ソ イ デ ネ ソ イ デ コ ド
モ ガ キ テ ネ ン ンFネ ラ イ オ ン ハ ナ ン カ ネ ミテ ル ノQ然
じ ゃあ ね,こ の お 話 を し て み て く だ さ い 。 これ は 何 の お 話 か し ら。
こ こか ら こ う い って み て 。
○ ア ノ ネ カ メ ガ ネ ウ サ ギ ニ ネ ア ッ テ ネ(ン)ウ サ ギガ ウ
サ ギガ ネ ン ト ネ カ メ ノ コ ウ サ ギ ガ カ メ ノ ネ ニ ゲ ル ウ
シ ロ ニ(イ ナ ガ ラ ネ)()ネ キ ッ テ ル ノ 。
こ の お 話,そ れ で 何?
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テ レ ビ見 ま 一ずか?
○ テ レ ビ ミ(マ イ)。/見 な い?/○ ミル。/ど ん な の 見 て る?/
○ ン トネ マ ン ガ ヤ ナ ン カ。
先 生 に 一 つ お 話 聞 か せ てQ
Oン ー マ ン ガ ト ネ マ ン マ ン ガ ヲ ホ ン デ ホ ン テ ミ ホ ン デ
ミ ホ ン テ ミ ホ ン テ ホ ン デ ポ ホ ン ホ ン ホ ン ヨ ム
ノ 。 然、 ホ ン トネ アFネ ン ト ン テ レ ビ テ ミル ノo然
○ ア ノ … …/サ リー ち ゃ ん て 見 て る?/○ ミテ ル ヨ。/ど ん な お話?
Oサ リー チ ャ ン テ ノ ハ ネ マ ホ ウ ツ カ イ タ カ ラ。 然 ダ カ ラ ナ ン
ダ ッ テ ナ ンダ ッ テ ネ(コ コ)キ チ ャ ウ ノ 。 然
そ れ か ら 何 見 る?
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シ ロニ(イ ナ ガ ラ ネ)()ネ キ ッ テ ル ノo
この お 話,そ れ で 何?
○ ソイ デ ネ カ メ ガ カ メ カ メ ガ ン トネ ウ サ ギガ ネ ン ン6
カ メ ガ ブ ツ カ ッ テ ネ ソ イ デ コ ロ ン ダ ノ 。
これ は?
○ ウ エ キ パ チ。/こ うね 。/ウ エ キバ チ。 ソ イ デ ネ オ オ ハ ナニ
ネ()オ ハ ナ ガ オ ハ ナ サ イ テル トコ ロ(ン ト)
トコ ロニ ヤ ッ チ ャ ダ メ ナ ノ。 ツ ホ ン ジ ャ ウ カ ラ;
じ ゃ これ は?
○ コ レ ハ ネ ン トネ ー トラ ッ ク デ ネ ト ラ ッ ク ニ ス ナ ヲ ノ・コ ブ
ノ。#ト ラ ッ ク ガ,/こ'っ ち か ら よ。/ク マ ガ ク マ ガ ネ ネ
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タ ッテ ナ ンダ ッ テ ネ(コ コ)キ チ ャ ウ ノ 。 然
そ れ か ら 甸 見 る?
○ ン ソ レ カ ラ ネ#ン トネ ン ソ レ カ ラ ネ ー#ン ト ネー
ン トa1スe1ス(ハ)チ ョ ッ ト ミテ マ ン マ ンガ
ハ ン()ソ シ テ ネ ア ノ マ ン カ ハ ネ エ エ イ ガ デ
ヤ ッ テ ル ケ トネ ミテ エ イ ガ デ ミテ ン ノo
映 副 で 見 た の は?教 え て 。/○ ン。/ど ん な の 見 た の?
○ ン ト ネ ユ イ ガ テ ミタ ノ ハ ネ ン ネ コ コ ノ エ イ ガTミ タ ン
ジ ャ ナ イ ノ。 然
ど こ の 映 画 で 見 た の?
○ ガ ッ コ ウ ノ エ イ ガo然
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0コ レ ハ ネ ンFネ ーFラ ッ クテ ネ トラ ッ ク ニ ス ナ ヲ ハ コ ブ
ノ。#ト ラ ッ クガ,/こ っち か ら よ。/ク マ ガ ク マ ガ ネ ネ
ズ ミ(ノ チ)ツ カ マ エ ヨ ウFオ モ ッ テ ネ ク マガ ネ キ タ ノ。
ツ イ テ ィ ッテ ネ イ タ ズ ラ ィ タ ズ ラ ネ(10文 節 ほ ど 聞 き と
り に く い)ア イ ダニ テ テ ィ ル ネ ソ イ デ ネ ク マ ガ ネ オ ッ コ
オ ッ コ ッ チ ャ ウ カ ラ ネ#オ ッ コ ッ チ ャ ウ オ ッ コ ッチ ャ ッテ ネ
ダ カ ラ ネ ン ト ク マ ハ()ト ラッ ク ナ ッ チ ャ ウ ノ。 ソ
イ デ ネ ン ト ソ イ デ ネ()季 ラ ッ ク ガ トラ ッ ク ノ(ホ
ウニ ア ッ テ)ト ラ ッ ク ガ ア ッ テ ネ ン トネ ン ト ネ ク マ
ク マ ク マ トネ ク マ トネ ネ ズ ミガ ハ コ ハ コ バ レ チ ャ ッテ ネ
ソ レ デ ネ(ポ カ ー ン テ ネ)オ ロ シ タ ノ 。/ん?/ンhネ ン ト
ネ ンhク マ オ ロ シ テ ネ#ソ レデ ネ(イ ッ テ ン ノ)。
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神少一玉男(4:0)-11968兄
名前言 って くだ さい。
OK.F。
年はい くつ?そ れい くつ ってい うの?口 で言えない?四 つね。 お う
ち誰と誰いる?
○オ コウサン(コ)オ カアサン(コ)オ ニ イチャン。然
お兄 ちゃん何年生?小 学 校?ち が うの?
○カ ミヤ(チ)ヨ ウガッコウ。 然
誰い ちばん好 き?
○オニイチ ャン。/ど うしてお兄ち ゃんいいの?/
お とうさんの仕 事何 していら っしゃる?見 た ことある?な い?
○オ コウ/ん?/オ(コ)ヴ/お 豆腐作って るの?/Oオ(コ)
神少一玉 男(4:0)-51968兄
○ ウルFラ()。/ウ ル トラセブ ンのお話聞かせて。 口の中に手
を入れて るとだ めよ。 どうい う人が出て くるの?/○ ウル トラ……
じ ゃあおか あ さんお話して くださる?お とうさんが して くだ さる?
ど っち。
○オカァサ ン。/お か あ さんか らどんなお話聞いた?/○()/
ん?/()
この絵本,縞 馬とライオンのお話なのよ。 ライオンが どうしました?
いや?じ ゃあこのお話は?こ れ何?
○ カメ。/こ れは?/Oウ ザ ギ。
どうしたの?/○ ……/先 生か ら山羊のが らが らどんのお話聞いた
でし ょ。 お話して くだ さい。絵本 見た方ができる?そ う。
神少一玉男(4:0)-21968兄
お とうさんの仕事何してい ら っし ゃる?見 た ことある?な い?
○オコゥ/ん?/オ(コ)ウ'/お 豆腐作 って るの?/0オ(コ)
ウ。 然
おかあさんは?
○ オカアサン オ オ(コ)ウ ウッテンノ。
昨日は何 しました?お となしくな っちeつ て どうしたの?
○ ケンカ。
昨日何して遊んだ?/○ アソ ンダノ。/お 兄ち ゃんと何して遊んだ?
○オモチャデ アソンダノ。/ど んなお もち ゃで遊ぶの?/○ コワレ
1芻 ・モチ・・
ぼ く歯があるの?大 きな歯があ るね。 昨 日おも しろか ったことあ 。
神少一玉男(4:0)-61968兄
どうしたの?/○ ……/先 生か ら山羊のがらが らどんのお話聞いた
でし ょ。お話 して ください。絵本見た方がで きる?そ う。
○ サンビキノ ヤギノ ガ ラガラrン 。/で?/ナ マエハ()
ガ ラカラ(ク ン)ト ィィマシタ。/ど んどん言 って くだ さい。
○ ココノ1纏1一 ワタ・ナケ・バ ナリマセ・.ソ ノ0
・1夕1シ ニー(・ ・ノ ワ・レイ)IB・ ・レガ ス ンデ ・
シ・・/は い・/一 ジ・一 ・ チ・チ ・イ ヤ ギ・ ガ1多1ガ
1多 ♪1・ ガ イキ・シタ・(ガ ・ガ・ ド・ ト イウ)ガ ・ ゴ
ト ス ル・ ソ ノ 「ジ ャ オ マ イ ヲ ヒ トノ ミニ シ テ ヤ ル ゾ 」
「 ドウ ソ ホ ク ヲ タ ベ ナ イ デ ク ダ サ イ」 厂ボ ク ハ コ ン ナ チ
・チ・イ・ガ スコ・ ・テパ チ ・ウグ… ヤギ ガ1彡1
神 少 一 玉 男(4:0)-31968兄
1紹 ・モチ・・
ぼ く歯があ るの?大 きな歯があるね。 昨 日おもしろか った ことあ っ
た?ど んなこと?
○オモチ ャ。/ん?/オ モチャ。
幼稚園で は何して 遊んで いるの?
○スベ リダィ。/い ちばん好き?ほ かは何す るの?/○ ……ホカ(ハ)
ツ ミキ。/積 木で何つ くった?/○(オ オ ツキ)
大き くな った ら何にな りたい?
○デンシャノ ウン()。 然
数い くつ まで数え られる?
○(ゴ マデ)
神 少 一 玉 男(4:0)-71968兄
厂 ドウ ソ ボ ク ヲ タ ベ ナ イデ ク ダ サ イ 」 厂ボ ク ハ
イ チ ャ イ ンガ ス コ シ マ テ パ チ ュ ウ グ ラ イ ノ
コ ン ナ チ
'°罫 劣1
・ガ ・ルヨ・ ガ・ ・ ゴ ・ ・ アシガ ・… 夕。
「ダレダ オレノ アシヲ ガタ ギチ スル ノハ?」 「ボクデス
ヨ イチバ ン チ チュウグライノ ヤギノ ガラガ ラ ドン。」「ソ
・ナラ オ・エ・1削 ・ ・二r/Tヤ ・レゾ」 厂オ・1当1
ッコ ボクヲ タベナイデ クダサイ。 ボクハ コンナ オオキイ
ガ スコシ ・テ・・ 耐 キイ ヤギ・ ガ1彡1ガ1謬1・ ガ」
オー ヤ・テ キタノガ 傷 紹 紗 封 。 「ダ・ダ か ア
シヲ ガタ ギチ スル ノハ?」 「オレ。 オ レカ オオ キイ ヤギ
・ ガ1多1カ1男 ド・ダ・サア ・イ ・・ナニ・㌔()
ヤギ ガ1譲
神少一玉男(4:0)-41968兄
数い くっ まで数えられ る?
○(ゴ マデ)
こ っちの手ど っちの手 ってい う?
○オチ ャワン()。/ん?/オ チャワン ノ テQ/こ っちの手は
ど っちの手?/Oオ ハ シQ
夢 見る?/○ エ?/夢 を見る?ど んな夢を見る?/Oオ ツキサ マb
保育園か ら僕のうちまで 行くにはどうい う道逓 ってい くの?
Oコ ウエンノ ミチ。/ん?/コ ウエ ンノ()。 然
テレビ見るで しょ。 何いちはん好き?
○ウル トラ()Q/ウ ル トラセブ ンのお話聞かせて。 口の中に手
を入れて るとだめよ。 どうい う人が出て くるの?/Oウ ル トラ……
神少一玉 男(4:0)-81968兄
シヲ カタ ギチ スルノハ?」 「オレoオ レガ オオ キイ ヤギ
・ ガ繍 滋 、繍3・ 瑳 サア ・… チニ・㌔()
ヲ カ ッテ ヤ ル 。 オ マ ケ ニ オ オ キ ナ(イ シ)カ ッ テ ア ル 」
ツ ナ デ ソ レ ヲ(ヒ ッパ カ リマ ス)。 ソ ウ シ テ ヤ マニ ノ ボ ッ
テ イ キ マ(シ タ)。 ア ブ ラ ガ(ミ テ)カ ラ オ ウ チ ニ イ レ マ ス。
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神少一秋男(3:11)-11968本
名前を言 って くだ さい。
OA.H。
お うち誰と誰います?
○アノネー#ネ オ トウサン ト オカアチャンo
それで赤ち ゃんが生れ たんだ って?見 に行 った?/○ ……/H君 は
年 いくつ?
○アノネー#ミ ッツ。 然
お うちの中で 誰いちばん好き?
○オ トウチ ャン。/ど うして?/○ アノサー#ダ ッテサー#
()カ ッテ ク レル ンダモ ン。 スグ;
お とうさんのお仕事知 つてる?何 して いら っし ゃるの?
神少一秋男(3:11)-51968本
○アノネー#オ トウサンニ ナリタイo然
夏にはど っか 行 った?ど こへ 行 った?
○アノネー#プ ール。/プ ーwっ て どんな所?/Oボ クネ#
プールデネ ボク モグ ッチヤ ッタ。/泳 げるの。 誰と行 ったの?/
○オ トウチ ャン ト オカアチ ャン。
ほかにお もしろか ったことある?/Oア ル。/○ アノネー#ヒ
トトネー#オrウ チャン トネー#ハ ナ ビ カイニ イ ッタ
ノ。/ど んな花火 負ったの?/○ アノネー#ア ブ ナィ ハナ ビ
トネ#ア ブナクナイ ハナビ。/危 い花火 って どんなの?/○
アノネー#オ トナノ ハ ナ ビ。#ド ラ ゴン。
ドラゴンていうの。 こわそ うね。
ネ紗 一秋劣(3:11)-21968本
()カ ッテ クレル ンダ モン。 スグ;
お と うさんのお仕事知 って る?何 してい らっし ゃるの?
○アノネー#ウ エ ツクッタ フエ ツク ッタ リネ#セ ンプ
クキ ツクッタ リ スンノ。然
見に行 った ことある?お と うさんがお仕事 してい らっしゃるの。/
○ン。/ど ん なふ うに して らっしゃった?
○アノネー オニ モツ ツ ツンデネ ジ ドウシャッテネ#カ イ
シャ イクノ。
おか あさんはいつ も何して る?
Oア ノネー オッチゴ ト,シ タノo
どんなお仕事していら っしゃる?
神 少 一 秋 男(3:11)-61968本
ア ノ ネ ー#オhナ ノ ハ ナ ヒ.o≠#ド ラ ゴ ン。
ドラ ゴ ンて い う の。 こわ そ うね 。
Oス ー ッテ ネー#:ヤ ンノ。#ツ ケタラ オ トナカ ツケタ ラネ#
スグネ ハジニ ヤンノ。#ソ イデネ オオキク ナンノ。
まだお もしろか ったことあ る?/○ ン。/ど んな こと?
・ア ・・一#ア ・わ#カ ツ1彡1リ ク・チ イ ・,(・)
カ ツノリク ン トネー ソレカ ラ ボクノ(マ チ)(ボ クノ)
オカアサ ンhネ#カ ツノリクンノ オバサン トネ#タ ケノ
プール イッタノ。/何 したの?/○ ア アノネ#ハ イッタノ。
数い くつ まで数えられ る?
○アノネー#ト ウマデ。 然
神 少 一 秋男(3;11)-31968本
○ ア ノ ネ ー オ ッチ ゴF,シ タ ノ。
ど ん な お 仕 事 して い ら っ し ゃ る?
○ ボク・チ カイ夘 ア・レカラ1勇 ・・/ん?/カ イダ ・
アルカラネ#シ タニ アンネ#イ ンノ。然
昨 日何 した?
○キノウ?#ア ノ アソンダ。/何 して遊んだ?/○ アノネー#
オ トモ1沼 チ トネ#_一 ・ニ ゴ ・コ シテ・/ど ん醜 ご
っこ?/○ アノネー#ア ノネ#カ ク レテ。
お うちのまわ りに何が ある?
○ アノネー#オ モチ ャカナ ンカ。 然
幼 稚臨で は何 して遊ぶ?
神少一秋男(3:11)-7Xyss本
数い くつ まで数え られる?
○ア ノネー#ト ウマデo然
こっちの手ど っちの手 ってい う?
○ア ノネ ミギノ テ。/こ っちは?/Oヒ ヒダ リノ テ。/こ っ
ちの耳はど っちの耳 って いう?/○ アノネー#ミ ギノ()。
/逆 だ ったね。
夢を見る?
○エ?/夢 。/ン 。/ど んな夢見る?/○ アノネー アソンダ ユメ。
何して遊 んだ夢?
○アノネー#チ ャッキネー#ユ ッタ ミタイナ ユメ。 然
保脅園か らぼ くの うちまで行 くにはどうい う道を逋 って行 く?
ネ紗 一秋男(3:11)-41968本
○アノネー#オ モチ ャカナ ンカ。 然
幼稚園で は何 して遊ぶ?
○ア ノネー#ン ト アレデ アソブ。/何?/Oチ ュ ミキ。/ん?/
チ ュ ミキ。/何 っ くるの?/○ アノネ#オ ウチ。
今 日は何した?
°期 餌
,ア潮 。1獄 ク;凱 ζゴ
リクン トネー#オ ウチ ツクッタ。然
大き くな った ら何にな りたい?
○ア ノネー#オ トウナンニ ナリタイ。然
夏には どっか行 った?ど こへ行 った?
神少一秋男(3:11)-81968本
○アノネー#チ ャ ッキネー 二#ユ ッタ ミタイナ ユメo然
保育園か らぼ くの うちまで 行くには どうい う道を通 って行 く?
○ アノネー#ン トネー カズオク ンノ ミ カズオクンノ トコ
ノ ミチ。 カエル トキ(モ);然
テ レビ見る?/Oンo/何 見ている?
Oア ノネー#カ イブ」クン トカネ#ウ ル トラセブン トカネ#
カ ア トネー#ゲ ゲゲノ キタ ロウ トカ ア トネー#ン ー
ト か1夢 男 ケ トカネ#ア トーネー ア トーネー アh一
アレ。
ウル トラセブ ンの話を先生に聞かせて ください。
○ア・ネー#ウ ・ハネー#・ ブ ・ セブ・テ留 多1./ウ
一 ユm
神少一秋男(3:11)-91968本
ウル トラセブンの話を先生に 聞かせて ください。
臓 ブ鍵欝/飜 韈 ブ芳綾 〆夛
テ不#ダ ンガネ セブ ンニ ナッテ ネ ヤッツケ ンノ。
どこがおもしろいの?
○ アノネー アノネー ウタガ オモチ ロイノ。/怪 物君は?/○ オ
モチ ロイ。
どういう話?
○ アノネー#ア ノ ヤ ッツケルhコ 。/何 をや っっけるの?/
○ ン?/誰 をや っつ けるの?/○ アノネー#ヤ ッツケル ヒ ト
ハ イナイヨo然
神 少 一 秋 男(3:11)-131968本
マ ワ ル チ ッ ポ ヲ ネ#タ ワ エ テ ネ ー バ タ ー ニ ナ ッ#ト
ッ・ ケ チ ャ ッテ ネ パ ク ー ニ ナ ッテ ネ#ネ ー ネ ー ジ ャ ン
ボノネ オ トウチ ャンガ カエッテ キテネ ネー#ソ ノネ
ホッ トケー キヲネ ネー モ ッテ イコク ト(オ),/ど こがお
もしろい?/Oア ノ ネ#バ ターニ ナ ッタ トコガ。然
この絵本縞馬と ライオンのお話なの。 ライオンさんが どうしたかお
話して ください。
Ol多1材 ・ガ・#・ レ ミツケ・ノ。/繍 馬みっ眈 鴫/
○ ソウチテネ#チ マガネ#ヌ ケタ ッ(テ ネ)ラ イオンガ
ネ オィカケタ ノ。#ソ イデネ#ラ イオンガネ ムコウニ
イ ッテネ#コ レガネ ワガ ラッテンノ。
神少一秋男(3:11)-10ユ968本
○ ン?/誰 をや っっ けるの?/○ アノネー#ヤ ッツケル ヒ ト
ハ イナイヨ。 然
それから何を見るんだ って?
・・ト1芻 ・ケ・/ナ ・ケ・てどんなお話?/・ ア・わ#
ニ ンジャガ デテ キテネ#ク モガ デテ ク ンノ。/忍 者て
どんなことす るの?/○ ニ ンジャッテネ#カ ク レテンノ。#
・跡)・ ト・ ・
草の所へ隠れて どうい うことをす るの?
・ア・ネ#1多1・ ケ・掃 肋 アサ・ガ ド・カ イク ト
キネー#ナ ナ オニ アノネ#ア ノー#オ ニノネー
#ニ ンジャノネー#オ ンナガネ デテ キテネ#ネ ー
神少一秋男(3:翼1)-141968本
ネ オィカケタ ノ。#ソ イデネ#ラ イオンガネ ム コウニ
イ ッテネ#コ レガネ ワガ ラッテ ンノ。
じゃこのお話を してみて くだ さい。
0コ レネ#カ メガネ#ウ チャギ ミツケタノ。#ネ ー#
ソウチテ カメガ ムコウニ イ ッチヤッテ チランカオデチ ョー。
ソレデネ ウチ ャギガ マ ネ オヤマノ ウエ コウ ヤ ッテ
・ガ ・テ グ・レ・ 卜 ・ガ・テ イ ・タノ・#1す 鍔)チ テ
カ メ ガ ネ#:オ モ ー ッ ト タ カ イ トコニ イ テ(ネ)バ ン
箘)ア イ・テ ヤ・テテネー ウチ・ギ崩 ・ウ ナ。 コ
ウ ヤ ッチ ャッタノo
寝てんのね。 じ ゃこのお話は何ですか?
神少一秋男(3111)-111968本
キネー#ナ ナ オニ ア ノネ#ア ノー#オ ニ ノネー
#ニ ンジャノネー#オ ンナガネ デテ キテネ#ネ ー
・・ モ ・テ イ・チ ・ウ・・ ア・1蓼 湾 ・ウ ヤ・テ ポー
ンテ ヤル ノ。#ソ レデネ ブズッテ ヤラレタノ。然
それ何でや るの?
・ア・チザ#ア ・ト#1会 君1・ ウ ヤ・テ1知
一#コ ウ ヤッテル ノデナー ヤッテンジャ(ナ イ)。 ボール
デ,ソ レデ;
おか あさんかお話をして くださ った り絵本読んで くだ さ った りする?
/○ ン。/ど んなお話聞いた?
○アノネー#ア ノネー#チ ビクロサ ンボ。
神少一秋男(3:11)-151968本
ウ ヤッチャッタノo
寝てんのね。 じゃこのお話は何ですか?
○アノネー コウ ヤ ッテ ハナガ タオ レテネ ボウ ヤ(ク)
カケテネー ソ レデネ(オ ナン)タ ッテ キテ ネー ソレデネ
アオ・ギチ・・ オ・ 働)・ ニネー ・アチテ・ノ・然
じ ゃあ今度 このお話は?
○アノネ#チ ッチ ャイ クマ クマガネー ネズ ミヲ ミツケテ
ネ オチ ョラカラ トンデネー ネズ ミモ トンデネー オイカケ
テネ トラックガ キタ ノ。
保育園の先生がお話して くれるで し ょう。 何のお話覚えている?
○ア ・ネー#ア ・ネー#・ 卜一 一 チ ビク・ 働)・
神 少 一 秋 男(3;11)-121968本
/○ ンQ/ど ん な お 話 聞 い た?
○ ア ノ ネ ー#ア ノ;t,一#チ ビク ロ サ ン ボo
どんなお話?
○ アノネー#ア ノネー アノーネー#チ ビクロナンボガネ#
キコエテ キタ ノガネ ー#Fラ ノ(コ エ)ト オ ッキク ナ
ッテネ#ク サノ()ネ ー ソオッFネ ネー メデネ
・タラ・#・ げ ・ オ・ダ・・淋 ケ・カ1診1テ テ耕
ネ ー#モ ッテ イ ッ テ テ,ネ ー ソ レデ ネ#グ ル グ ル グ
ル グ ル ハ ヤ ク マ ワ ッ テ ネ#マ ワル チ マ ワル マ ワ ル
マ ワ ル チ ッ ポ ヲ ネ#ク ワ エ テ ネ ー パ タ ーニ ナ ッ#ト
ッ,ケ チ ャ ッ テ ネ バ タ ーニ ナ ッ テ ネ#ネ ー ネ ー ジ ャ ン
神少一秋男(3:11)-161968本
保育園の先生がお話 して くれるで しょう。 何のお話覚えてい る?
・ア・ネー#ア ・・一#・ トー …… チ ・ク・ 協 ゑ
ボノ オノ・ナシ。
そのお 話したわね。ほかは?
Ol封 ラナイ・
三 匹 の 山 羊 の が らが ら どん の お 話 は?/○ ア ノ ネ ー#… …/知
って る?/Oン 。/し て み て 。
○ ア ノ ネ チ ェン チ ェイ ガ ネ ー カ タ ツ コ ト ッテ ヤ ッ ヤ ッテ タ
ラ ネ ー ン ー ア ノ ネ ー#ンh一 ナニ カ デ テ タ(ン ダ)。
/忘 れ た?/○ ン トー ンr一 ン ーF一 ン トー ワ ス レチ ャ ッ
タo
一17一
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/忘 れ た?/○ ン トー ン トー ン ー トー ン トー ワ ス レ チ ャ ッ
タo
ここに絵 本があるの よ。 見なが らお話 して?/○ ン。/じ ゃお話し
てo
o昏3)・ ビキ・ ヤギ・ ガ ラガラ ド・・ ア・ネ#・ チ・ニ
ネ ー タ ベ ニ イ ッテ ネ ー#ネ トロ ル ガ デ テ キ タ ノ。#
ソ イデ ネ(ネ トレ ガ)「 ボ ク ボ ク オ レ サ マ ノ,ネ トチ ヲネー
ネ ー カ タ コ ト シ テ ン ノ()ボ ク デ ス ヨ 」 ッテ イ ッテ ネ
「オ マ エ タ ベ チ ャ ウ ヨ 」 ッ テ イ ッ タ ノ。#「 夕 べ ナ ィ デ ク
妙 ・・t'・ ハ ーバ・メヤギ・ ガ ・ガ・ … ヤ・二 ・ 留
リニ イ ッタ ノ ・#ソ レデ ネ ゴ パ ン メ ニ ネ キ タ ノ。 ソ レ デ ネ
神少一新女(4:2)-31968妹
ワスレチ ャッター。 然
おもしろい ことあ った?/○ ……/こ の前じ ゃんけん何 とか って教
えて くれたわね,そ れ 言 ってみて。
○か ジ ・ンケ ・ ジ・ガイモ1脇)・ マイモ アイ・デ ・
メ リカ ヨーロ ッパC
それだけで おしまい?/○ ……/誰 におそわ った?/○ ……/お う
ちでは何して遊ぶの?
○エー トネ オモチ ャデ。/何 のおもち ゃ持 っている?/○ エー トネ#
オマ(ガ モ)ト 。/ん?/オ マ(ガ モ)ト ノ。然
お ままごとでは どうい うふ うにして遊ぶ?
○ ン トネ#チ ャン トネ#ン ト ミンナデ ツカウノ。 然
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ダ サ イ・ ボ ク ・・ ニ バ ・ メ ヤ ギ … ラ ガ ラ ド・ 」 ヤ ・ 二 ・(h)
リニ イ ッタ ノ。#ソ レデ ネ ゴ パ ンメ ニ ネ キ タ ノ。 ソ レ デ ネ
マ タ トロ ル ガ デ テ 「夕 ベ チ ャ ウ ヨ、 」 「オ ッ ト タ ベ ナ イ デ
ク ダ サ イ 。 」 ソ イ デ コ ン ドハ ネ オ ツ キ イ ヤ ギ ノ
ガ ラ ガ ラ ドン。(サ ー)rコ ッ チ ハ ネ オ レダ 。 オ ッ キ イ ヤ ギ
ノ ガ ラ ガ ラ ドン ダ(ツ タ)ネ ー(ソ レ)オ レバ ク チ ガ フ
・ ・ツ ア・り(ウ チモ ・・モネ)わ ・ … ミジ・二 紛
テ ネ ー ト ロル タ ニ カ ワニ シ テ イ ッ タ ワ ケQ
ど っか 行 った の?/○ デ ・・… ・カ ッ チ ン チ ョ ッ キ ン ハ ナ シ
オ ワ リ。
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お ままごとで はどういうふ うに して遊ぶ?
○ ン トネ#チ ャン トネ#ン ト ミンナデ ッカ ウノ。然
それで どうす るの?/○ ……/今 までの間でと ってもおもしろか っ
た ことあ る?/○ ……/保 一一● 　一ではいつも何して遊ぶの?
○ントネ オモチャデ アソンデル。/ど んなお もち ゃ?/○ クマチ
ャンダ トカネ#キ ン ト クマチャンダ トカネ ツミキダ トカ
アソンデル。/熊 らやんとはどんなふ うに して遊ぶの?/○ ン トネ
テデ モッテ アソブ ノ。 然
大 きくな った ら何にな りたい?
○わ#・ ・セ1才1./ど うして先生い・・の?何 の舳 ・な・?
/○ ン トネ ー#ン トネ ・… ・
神少一新女(4:2)-11968妹
ON.A。 然
い くつ?
○ ヨンサイ。然
お家誰い ます?
○オ トウナン トネ オカアサ ンFオ バ アチャン(ト ネ),ト ネー
オニイチ ャンhネ タ ッチャンrネ オ トウサ ン。
全都で何人い る?/○ ……/誰 かい ちばん好き?お うちのなかで。
○ネ オカアナン。/ど うして?ど こがいい?/○ オカアナンネ#
オウチニ イ ンノ。/い つも何 してい らっし ゃる?/Oト オシ ゴ
ト。/ど ん なお仕事 している?/Oオ ウチデネ#オ シゴ ト シ
テ(ン ノ)。 然
神 少 一 新 女(4:2)-5】968妹
○ か#…1才1./ど うして 先生いL・の?何 の先生にな・?
/○ ン トネ ー#ン トネ … …
保育園の先生?/O… …/ど うしていいの?/○ ……/数 はい くっ
まで数えられ る?
○ゴジュウQ
じ ゃこっちの 手は どっちの手 って いう?
○ ミギテ。/大 きい声で 言 って/ミ ギノ テ。
左の手でし ょ。夢なんか見る?/Oエ?/夢/○ ミチャッタ モン。/
どんな 夢見ち ゃった?
○ ン トネ オネエチ ャンノネ スカーrノ 。#ユ メ。/ど うな った
の?/○ ン トネ#ネ ム ッテネ#ネ テネー メー ツブ ッテ
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卜。/ど んなお仕事 して いる?/0オ ウチデネ#オ シゴ ト シ
テ(ン ノ)。 然
おとうさんは?
○オFウ ナンモネ シタデ オシゴ ト シテル。
どん なお仕事 してい らっしゃるか し って る?み たことない?ほ か の
人は何 してい るの?
0ア ソンデ ンノo然
既 日お うち帰 つて何 した?/○ ……/夏 休み 何した?
Oエhネ ー#ウ ミー イッタ。/ど この海?/○ エhネ#ワ
スレチヤツターo然
おもしろいことあ った?/○ ……/こ の前 じ ゃんけん何 とか って教
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○ン トネ オネエチ ャンノネ スカーFノ 。#ユ メ。/ど うな0た
の?/○ ン トネ#ネ ム ッテネ#ネ テネー メー ツプ ッテ
ネ オネエチ ャンノ スカー トノsメ ミタノ。/ス カーrど ん
な 色していたの?/○ クロo然
Aち ゃんのお うちに保脊園か ら帰 るにはどうい う道を遖 るの?
Oエ?/保 育箘か らAち?ん ち行 くにはどんな道 遖 った らい ける?/
○ン トネ コレ マッスグ イッテネー#ズ ーッhマ ッスグ
イ ッテネー ジ ドウシャ トオ リ トオル トコネ ズーッhネ ト
オ ッテ イッテネー ア アコチ ャンチネー ズー ット マガ ッテ
イッテ ネー アコチ ャンチ。/遠 いの?/○ ン。/誰 と来る?幼 稚
園には。/○ オカアサ ン トo然
一18一
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イ ッ テ ネ ー ア コ チ ャ ン チ。/遠 い の?/○ ン。/誰 と 来 る?幼 稚
C2;c_は 。/○ オ カ ア ナ ン トo然
A子 ち ゃんはテ レビ見る?ど んなの 見て る?
○マンガ。/ど ういう渡画?/○ サ リーダ トカネー#サ リーチ ャ
ンダ トカネー#エ ーh,ネ ー トーネー#マ ンガダ トカネ
ミル ノ。然
サ リーち ゃんてお話はどんなお話?
○ワカンナイ。/誰 が出るの?/○ ント テ レビデネ#サ リーチ
ャンノネー#エ ガ デノレノ。/サ リーち ゃんてどんな子?/○
テレビデ デル ノ。/サ リーち?ん てど うい う子?/○ ンネー#
ほかは何を見る,テ レビで?
宇申少 一 ≡二男(4:0)-11968本
名 前 言 って くだ さ い 。
○ ア ノ ネ#M.Mo
年 い くつ?
○ ミ ッ ツoコ ン ダ ケo/こ れ だ け は い くつ?/○ タ ア ノ ネ ヨ ッ ッ。
/四 っ に 今 度 な った の ね 。/○ ン。 ア ネ#ズ ッ ト マ エ ボ ク
ノ タ ン ジ ョウ ビダ ッタ ノ。 然 ソ イ デ ケ ー キ カ ッ テ キ テ
ク レタ(ノ)。 然 バ ー ラ ガ サ イ タ(ケ ー キ)。 然 バ ラダ ッ
テ タ ベ ラ レル ン ダ ヨ。 然 ア ノ ネ ロ ー ソ ク ナ ン カ ネ ー#フ
タ ー ツ モ ツ イ テ タ(ヨ)。#ダ ケ ド ナ カ ミガ ネ イ ッ ポ ン
ジ ィ ッ ポ ン(プ ン)ダ ヨ 。 イ ッバ イ ナ ンダ ヨ 。 然 ソ イ デ フ タ
ツ ン ナ ッ テ ン ノo然
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テレビデ デルノQ/サ)一 ち ゃんて どうい う子?/○ ンネー#
ほか は何を 見る,テ レビで?
○ マンガ。/ウ ルrラ セブンや 何か 見る?/Oン 。/そ んなの 見ない?
/○ ミル。
じ ゃコ メッ トさん 見る?ど んな人?
○ コメッ トサンテネ#ン ト マアノレイ モン モッテネ#ン
ト ネコダ トカネ ポイッ ト ヤッテネ 韓 スンノ。然
お母さん絵本読んで くださ った りお 話して くだ さる?ど んなお話聞
いた?
○ ン トネ#… …
この絵本縞馬と ライオ ンのお話なの。 絵を 見てお話 してち ょうだい。
神 少 一 三 男(4:0)-21968本
ジ イ ッ ポ ン(プ ン)ダ ヨ 。 イ ッ バ イ ナ ン ダ ヨ。 然 ソ イ デ フ タ
ツ ン ナ ッ テ ン ノ 。 然
お うち誰 と誰 います?
0ア ノネ パバ ト ママFネ ソレダケ。然 オニイチャンハ ネ#
アノ ドヅ アノ フジパ ンヤサンニ イ ッチ ャッタノ。然 ダカ
ラ イナイノ。
お とうさん は何 してい らっしゃるの?
○アノネー#イ ツモネ#ネ ネル ノガ オソク アノネ ネ
ル ノガ イツモ ア ヨルネ ネンノガ#オ ソクッテネ#
アノ ァサン ナッテモ マダ オキナイ。 然 ン。
お仕 事は何?
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○ン トネ#… …
この絵本縞馬とライ オンのお 話なの。絵を見てお話 して ちょうだい。
ライ オンが どうしま した?/○ ……/じ ゃこれは どうい うお 話?
○(ウ ナギ。)/う さぎと?/○ ウナギ ト カメガ,ネ ー#エ ー ト
ネー#… …
何してい るの?じ ゃこれは何で しょう?
○ ミズ カケル(ヤ ツ)。
水をかけてい るのねQそ うした らどうな ったの?/○ ……/
これはどしたんで しょ。/○ ……/保 育園の先生はどんな本読んで
くだ さる?
○エー トネー コブジイナン。/こ ぶ爺さんの話は どうい うの?/O
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アノ アサ ン ナッテ モ マダ オキナイ。 然 ン。
お仕事は 何?
○オシゴF?バ バ ノ?#ア ノネ#イ ツモ ヨル ネ#ア ノ
オカネ モッテ ナ ンカ ヤッテ ンノ。然
おかあさんは?
0オ カアサ ン?#オ カアサンノ・ネ#ネ ナイデネ オコメ トイ
ダ リ ヨル ネ オコメ トイダ リナンカ シタノ。然 ソイデ ホ
クネ ヒ トリデ ネテタ(ノ)。 然
誰いちばん好き?お うちの中で。
○アノネー#ア ノー オニ イチャンガ ス キ。然 ン。
お兄ち ゃんいないんで しょう?
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くださる?
○エー トネー コブジイサン。/こ ぶ 爺さんの話は どうい うの?/O
エー トネ#ム カシネ ムカシネ#ア ルFコ ロニ ネー#
コブジイナマガネ イタノ。
それでどうしたの?/○ ……/こ れ は絵本 見てやる?や ってみて く
ださい。
○ンQ#チ イサイ ヤギノ ガラガラ ドン。#
どうしたの?小 さいLll羊のが らが らどんがQ/O… …
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Oア ノ ネ ー#ア ノ ー オ ニ イ チ ャ ン カ ス キ 。 然 ン。
お 兄 ち ゃん い な い ん で し ょ う?
○オニイチャン フ ジパ ンヤナン イッテテ コ ン ドハ ズ ッ ト コ
ナインダ。 然 ン ズッhマ ヱノ・ キタケ ド#ア ノ ズー ッ
ト コナインダ(モ ン)。 コン ドハ;然 ソ ソコニ オウジノ
オジ オジイチ ャン トネ オバアチャン ト ボク トネ#ンhネ
ソレカ ラ,ネ ママ ト イ ッシ ョニネ#オ ニ イチャ ンガ イル
ネ フジパンヤサン トコネ#タ クシー ノッテ イ ッタノ。
どうしてお兄ち ゃんが好きなの?
Oア ノネ#オ ニ イチ ャンネ イ ツモ ナンデモ ク レルカラ。/
どんな ものも らった?/Oア ノネ ガムネ フジバ ンヤサ ンデ モ
一19一
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○アノネ#オ ニ イチャンネ イツモ ナンデモ クレルカラ。/
どんなものもら った?/○ アノネ ガムネ フジパ ンヤサ ンデ モ
ラッタノ。然 コ ンナ カタナ ミタイナ コウイ ウ ガム。然 フ
ターツ;キ イロイノ トネ ソ レカ ラネ#ソ レカラネ#ア レo
アノネ#ア オ。然 アオ ト フターチ ュ。/よ か ったね。/
ソノ トキ アメ フッタ トキネ イッテネ ナ ナンカ キテ
ネ ナンカ キテ イ ッタノ。 カッパ キテ;然 ン。
お休みの 日は何 して遊んでい ますか?
○オヤチュ ミカ?#ア ノネ#ン ト オテ ンキガ イイ オヤス
ミン トキハ ネ カ ミヤ コウエン イ ッテ ア ソブノ。 然
何して遊ぶの?
ネ申4冫一 三 男(9;O)-9
ウ マ ノ ネ#コ ソ カ ラ ネ
イ ケ ナ イ ヨ 。 ユ ウ ガ タ ノ丶サ
1968本
ジ ャ ァー ッ テ デ テ ンo然 ヨル ハ
ユ ウ ガ タ ハ トケ イ ダ イ ガ ア ッテ サ
トケイダイカラサ#ミ ズ イロガ デンノ。然 ミズイロカ ヒ
カ ッテ ンノ。/ネ オンサ イン?/○ エ?/ネ オンが光 ってんの?き
れいね え。/○ ヨク ワカ ンナイケ ド。然 ン。
お うちのまわ りには何が ある?
○オ ウチノ マワリ?#オ ウチノ マワ リニハネ#ナ ンニ モ
ナクッテネ#レ コー ド ヵケンノシカ(オ ヤネ)ナ イノ。
ソノネ サ ンジョウニガ アル ンダ ヨ。:#ウ ラノネ ナンジ ョウ
ニ ア ッテネ:#ウ ラッテ シッテル ヨ。#ソ コノネ ソコニ
ネ#ア ノ サンジ ョウガ アンノ。 アソコデ イツモ ネテ ン
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ミ ン トキノ・ネ カ ミヤ コ ウ エ ン イ ッ テ ア ソ ブ ノ 。 然
何 して 遊 ぶ の?
神少一三男(4:0)-lu
ニ ア ッテネ#ウ ラッテ
ネ#ア ノ サ ンジ ョクガ
≫ss本
シ ッテ ル ヨ。#ソ コ ノ ネ ソ コ ニ
ア ン ノ。 ア ソ コ デ ィ ツ モ ネ テ ン
○カ ミヤコウユ ンテ シ ッテルデシ ョ?/知 らないの。/○ アノネ
#コ コ アノ ココ ココノネ デル ト コウイウ コ アソコ
ニ コ コッチニ コウエンガ アルデシ ョ?マ ッスグ ミル ト;
アソ アソコノ コウエン ィツモ ヒ トリデ イクノ。/で 何す
るの?/ア ノネ オカアサンガ イソ イソガシイ トキ。 然 イ
クノ。然 工一 ト ア ソンデ ンノ。
何 して遊ぶの?
○ボクネ#ア ノ ブランコン トコデネ コ ウ イ ウ テ ツボウ
ガ アッテ コウイ ウ ボウカ アッテ ネ コウ ヤ ッテ ソコニ
ノ。 然 ヒhリ デ;
一人で寝 られ るの?
○ ンoソ コニ オモチ ャバ コガ アンノoヒhツ;然
どんなおもち ゃが入 って いるの?
○アノネ ホン トハ ズ ッhマ エノ丶ネ#フ タアツネ オモチャ
バコガ アッタンダケ ドネ#ナ クナ ッチャッタノ。然 ソイデ
イ ッコニ ナ ッチャッタノ。然 ソイデ ネ ナニ ナンデ モ ハ イ
ッテル ヨo然 ンo
おうちのお部屋はそんなふ うなのQ
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○ ボ ク ネ#ア ノ ブ ラ ン コ ン トコ デ ネ コ ウ イ ウ テ ツ ボ ウ
カ ア ッ テ コ ウ イ ウ ボ ウ ガ ア ッテ ネ コ ウ ヤ ッテ ソ コ ニ
ツ カ マ ッ テ ネ グ ル リ ッ テ ソ コ デ マ ワ レ ン ノ 。#ソ ウ イ ウニ
ソ レ シ タ リネ#オ ス ベ リダ イ シ タ リ#ジ ャ ン グ ル ノ
ッ タ リネ#ソ レ カ ラ ア トノ丶ネ#ア トノ丶ネ ー#… …/い
ろ ん な も の あ る の ね 。/○ イ ロ ン オ ス ナ パ ヤ ネ#コ ウ ィ ゥ
sリ カ ゴ ミタ イ ナ ブ ラ ン コ ヤ ネ#ナ ン カ ガ イ ッパ イ ア ン
ノ。 然 ソ イ デ コ ン ナ メ ノ マ ワ ル(マ ド,)カ ナ ン カ ア ン
ノ。 然
夏 に は ど っか 行 った?遠 い 所 行 った?
○ ア ノ ネ ア ノ#ナ ツ ニ?#ト オ イ トコ イ カ ナ カ ッ タ。
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ッテル ヨo然 ンo
おうちのお部屋はそんなふ うなの。
Oレ コ ー ドヤ ナ ン カ カ ケ ルrキ ノ・ネ#ア ノ ネ#レ コ ー ド
ボ ク ン チ イ ッパ イ ナ イ ノ。#フ タ ア ツ シ カ ナ ク ッ テ;#
ダ カ ラ イ ツ モ ネ ソ コ デ カ ッ テ ク ル(ノ)。 ケ ン チ ャ ン ガ
オ ニ イ チ ャ ン ガ イ ッテ ル ネ ア ソ コ ノ フ ジ パ ンヤ サ ン デ ネ イ
ツ モ ハ ナ ビヤ ナ ン カ ネ ヨ ル ネ カ イ ニ イ ク ノ。 ア ソ コ ニ;然
トマ ル トキ トマ ル ノ。 然 ア ソ コ ニ ネ オ ニ イ チ ャ ン ガ イ ル
フ ジ パ ン ヤ サ ンニ ネ#ニ カ イ ガ ア ッ テ ネ#ソ レカ ラ ネ
ァ ノ カ エ ル カ エ ル ッ テ カ エ ル カ イ ル ト コモ ア ッテ ネ
ハ ッパ ガ ア ッ テ ネ カ エ ル ガ イ ル トコ ガ ア ン ノQア メ フ
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夏にはど っか 行 った?遠 い所行 った?
○アノネ アノ#ナ ツニ?#ト オイ トコ イカナカッタ。
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ア ノ カ エ ル カ エ ル ッ テ カ エ ル ガ
ノ・ッパ ガ ア ッテ ネ カ エ ル ガ イ ル
本
イ ル トコ モ ア ッテ ネ
トコ ガ ア ン ノ。 ア メ フ
ナ カ イFコ 。
ど ん な 所 行 っ た?
○ ア ノ ネ カ ミヤ コ ウ エ ン ノ モ ッ ト ナ キ ヨ リ ネ#ア ソ コ ニ
ォ ウ ジ コ ウエ ン テ ア ル デ シ ョ。/知 ら な い ね/0ア ノ ホ ラ カ
ミヤ コ ウ エ ン ノ()ワ タ ッ タ トチ ュ ウニo然 コ ウ イ ウ
ジ ャン グ ル ミタ イ ノ。 オ サ ル ミタ イ ノ。 然 ジ ャ ア ノ ア ソ コ ノ
ア カ バ ネコ ウエ ン ノ丶ネ#コ ン ナ フ ン ス イ デ テ(ン ノ)。 然
ウ マ ノ ネ#コ ッ カ ラ ネ ジ ャ ァー ッテ デ テ ン。 然 ヨ ル ハ
イ ケ ナ イ ヨ。 ユ ウ ガ タ ハ サ ユ ウ ガ タ ノ丶 トケ イ ダ イ ガ ア ッ テ サ
ッタ ヒノ・ カエルネ ドッカ イ ッチ ャウンダヨネ。然 カクレチ
ャッタ ノQ#ソ イデ ミ ミランナク ッタ,ミ ランナカッタ ノ。
困 った ことある?
○ コマッタ コ ト?#ア ルQ/ど うい うこと?/○ アノネ ヵエ リ
タイ コ ト。/ど こへ帰 りたいの?/○ オウチ。/い つ?今?/○
ン?/今 帰 りたいの?/○ チガ ウヨ。/ど こへ 行 った時帰 りたvの?
/○(・)ア ノ オニ イチ・ン1グ1フ ジパ ・ヤサ・(イ ク)
トキo(カ エ レ),/帰 りた くな った時困るの?/○ ンo
お もしろか った ことない?
一20一
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トキ。(カ エ レ),/帰 りた くな った時困るの?/○ ン。
おもしろか った ことない?
○ オ モ シ ロ カ ッ タ コ ト?#ア ル ヨ 。/聞 か せ て 。/○ ア ノ ネ コ コ
ニ ア ノ ネ ー ジ ャ ン グ ル ヤ ナ ン カ ア ッ テ ネ(オ ン ナ ジ デ)
ジ ャ ン グ ル ガ ア ン ノ。#ソ ヅ カ ラ ネ ナ ン カ ノ ッタ ノ。 ア ソ
ッ カ ラ,オ フ ネ;然 オ フ ネ ノ ッ テ モ モ ウ イ ッカ イ ネ モ
ド ッタ ノ。#モ ドッ テ ナ ンカ ワ ス レモ ン シ タ ノ。 ボ ク;#
パ パ ト ン ト マ マ トネ ボ クh。#ワ ス レ モ ン シ テ ネ モ ウ
イ ッ ヵ イ モ ドッテ モ ッ テ キ テ モ ウ イ ッ カ イ ネ キ テ ネ
ソ イ デ ネ ト ソ コ ニ トマ ッ タ ノQ然 ン。
今 曳 は 話 を 変 え て 幼 稚 園 の 話 を し よ う。
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僕ね,/○ ン。/い ろん な人の所行 って はお もち?と って たで しょ
うQそ んな ことしなか った?
○ ン。 アノ ドロボウ ダケダ ヨ。 オコメヤナ ンカ トッチ ャウノハ
ドロボウダケダモ ン。 然 キンカヤナンカモ ナ ンデモ トッチ ャ
ウ ヒ トハ#ド ロボウダ(ケ)o然
僕はいろんな とこい ってはお友だちが遊んでいるものち ょうだい っ
て言 っていたで しょう?
0イ ワナイヨ。/そ れ違 った?/○ ン。
そんな ことしない よね。
○ズ ッ ズ ッ ト マエハ ネ#チ ーグサ イ ッテル トキノ・#
「チ ョウダイ」チュ ッタケ ドネ。#カ ミヤホイクエ ン キテル
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ソ イ デ ネ ト ソ コ ニ トマ ッタ ノ。 然 ン。
今 度 は 話 を 変 え て 幼 稚 園 の 話 を し よ う 。
○ ヨウチエ ンノ ハ ナシ。/幼 稚園て好き?/0ス キ。/何 す るのが
いちばん好き?/0ア ノネ#ヵ ミヤ アノネ コ ッチ マ ッス
グ イッテネ カ ミヤコウヱ ンノネ ソコデネ アソ アノネ イ
ツモ イツモ アノネ オヤス ミ ナ ツンrキ ボウシ カブ ッ
テネ#ア ツィ トキネ ァセ カク トキネ#ボ ウシ カ
ブ ッテネ:#ソ イデネ カ ミヤコウエン イ ッテネ#ミ ンナ
ネ アノネ#ア ノ ノウ アノネ ボウシ ヲネ#ト ッチャ
ゥ コダ ッテ アル ンダヨ。 然 イジ ワル ナ コガネ#ボ ウシ
ヲ トッチャ ウ コダ ッテ イルノQ然 センセイハ アノ ミニ
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○ ズ ッ ズ ッ ト マエ ハ ネ#チ ー グサ イ ッテ ル トキハ#
厂チ ョ ウ ダ ィ」 チ3ッ タ ケ ドネ 。#カ ミヤ ホ イ ク エ ン キ テ ル
Fキ ノ丶#イ ワ ナ イ。 然 オ マ ツ リ ン トキノ・ネ#オ マ ツ リ
・ トキ・・ ジ … ヤナ幼 ク1彡1・ ・デシ ・ウ?然 効 ラ・
コン ドネ ボクンチノネ ≠≒ オジイチャンチ オ オジイチャン
ト オバアチャン ネ#ウ チ コン ド イナカ(ノ)オ ウチ
ナノ。 然 イナカノ オウチガ コ ン ドネ#オ ジイチャンガ
オジイチ ャン ト オパ アチャンガ イル。 然 ボクンチノ オジイ
チ ャン ト ォバアチ ャン。/い いわね。/ソ コニ ネ#デ ンシ ャ
イッバ イ ノッテ キシ ャポッポモ ミテネ#ケ ム リネ ダシ
ダスネ キカンシャ ノ ッテネ,/煙 出す 機関車があるの?/○ ン。
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ウ コ ダ ッ テ ア ル ン ダ ヨ。 然 イ ジ ワル ナ コ カ ネ#ボ ゥ シ
ヲ トッ チ ャ ウ コ ダ ッ テ イ ル ノQ然 セ ン セ イハ ア ノ ミニ
キタノ?ワ ル イコガ ドコニ イルカ ッテ。/そ う。/ミ ニ キ
タ ノ。/そ うじゃないわ。お話聞きに米たの。/○ ホン ト。/悪 い
子なんか 見に来たん じ ゃない よ。/Oジ ャ イツモ ジャ ココニ
イツモ キテンノ?/い つ も来てないよ。/○ キテル。
M右 みたいな子が どんなお話できるかききに来たの。
○ホ ン ト。/だ か らきいているで しょ今で も。/○ ン。
何 して遊ぶの?幼 稚懐 では。
○ヨワチエ ン?#
あ・保轗 だ・多 髞 茅跨 集 イヤ カ・ヤ ホイクエ・ダ・
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イ ッパ イ ノッテ キシャポッポモ ミテネ#ケ ム リネ ダ シ
ダスネ キカンシャ ノ ッテ ネ,/煙 出す 機氈車が あるの?/0ン 。
ソレ ノ ッテ ネ アカバネネ#ト マ ッテ ネ#ソ レカラ マ
タ ツ・レ1芻 ・ イクネ デ・シ ・(・)・ ・テネ#・ イ
デ ソコデ ツル(サ)ン トコデ オ リテネ ソイデネ イナカ
ノ オバアチ ャンチ ナノoソ コガ;
おはあち ゃんちには何が ある?
○オパ アチ ャンチ?#Oオ バアチャンチノ・ ボク ト オンナ ボク
ンチ ト オンナジネ アノネ#イ ッコネ オモチ ャパコ ガ ア
ンノ。然 アノネ カゴニ ノ・イッテテネ#カ ゴニ ゼ ンブ
ハイッテテネ オモチ ャカ#ソ コニ ソコ ンナ ソコノネ ハ
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○ ヨ ウ チ エ ン?#
あ ・鮹 齪 ・難 黔i魁 訣 イヤ カミヤ ホイクエンダ・
では何 して遊ぶの?
0ア ノネ#ナ ンカ イロンナ モノ シテ アソブo#コ ッチ
ノネ#コ ッチニ ベランダ ガ アルデシ ョ。#ア ソコデネ
プールガ コ ウ ヤ ッテテ ネ ナンカ カクテ アル トキハネ
ァソパ ナイノ。 センセイガ 「ダメヨ」 ツ ナユッタ トキハ ネ
ママモ 「ダ メヨ」チ ュツタrキ ノ・ ア ソパ ナイノ。然 「イイ
デスヨ」 チzッ タ トキハ ア ソブノ。 然
僕ね,/○ ン。/い ろんな人の所行 ってはお もち ゃと って たで しょ
う。そんな こと しなか った?
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ン ノ。 然 ア ノ ネ カ ゴニ ハ イ ッ テ テ ネ#カ ゴニ ゼ ン ブ
ノ・イ ッテ テ ネ オ モ チ ャ ガ#ソ コニ ソ コ ン ナ ソ コ ノ ネ ノ・
イ ッテルFコ ノ・ネ コウ ビニールデ コ ウ カゴガ ハイ ッテ ン
ンノQソ ン ナカ;#ダ カラ チラカ シテ モ ダ イジ ョブ ナ ンダ
ヨ。 オジイチャンチハ;然 アノネ アノネ#ツ クエハネ サ
ンジョウニ ア ッテ ネ#ソ イデ マエノ オニ イチ ャンハ イ
ツモネ#ボ ク ス キナノ。然 ソイデ イツモネ キタFキ
アソンデ ンノ。/い いわねえ。/○ ソイデサ ボクンチノネ#
チカクニハ ネ ボクノネ バスノ ノル トコ ア ッテネ#コ
ッチガワニネ#サ イユ ウッチュウ トコ アッテネ#ナ ン
デモ オ クジ ョウデ モネ デモネ タベラレル トコガ アンノ。
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ッ チ ガ ワニ ネ#サ イ ユ ウ ッ チ ュ ウhコ ア ッ テ ネ#ナ ン
デ モ オ ク ジ3ウ デ モ ネ デ モ ネ タ ベ ラ レル トコ ガ ア ンノ 。
サ イ ユ ウ ス トア。/あ,西 友 スhア 。/○ ンQ
西 友 ヌ トア は 近 く な の?
○ ボ ク ン チ ノ?#0ウ ウ ン。#モ ッ ト サ キ 。#サ キ ニo#
ホ ラ ジ ドウ シ ャ ガ トマ ッ テ ル トコ ア ル デ シ ョ。#(コ レ)
へ・ナ エ・一劣 懲 華 ∠ エ初 ・ ・ウイウ カ・… ガ
デ テ ル 。 然 ア ソ コ シ ッ テ ノレデ シ ョQ/知 って る。/○ ア ソ コ ノ
ネ#・ ・効 ・二 ・・ノ・然1婁1イ ユウカイ・
何売 ってんの?
○ アノネ アノネ#ア ソコノ ネ#エ イゴノ カイ エイゴデ
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それで どうしたの?
○デ ア レネ ダケ ドネ#ボ ク サイシ ョノ・ネ ボ クネ アレネ
アノ ヒトダFオ モ ッチャッタ。 然 ンoホ ン トニ シャベルン
ダヨ。 アレ;/し ゃべ らない よ。/○ ホンh二 ヘ ビダヨ。ヘ ビダ
ヨ。 然 ヘ ビガ シャペッテ ソイデネ#ア ノネ オニ イサン
ノ アカチャンガネ ナイ ショ デテ キテ ネ ンイデ ジャング
ルブックッテネ#ダ ンダ ン オオ キク ナ ッテ キテ ネ#
ジャングルブ ックン ナ ッテネ#ソ イデネ ドッカニ キリン
ヤ カンガルーヤ ナンカガ イテネ#ゾ ウサ ンヤ ネ#ナ ン
カガ イッパイ デテ キタノo#:ケ モノバッカシ。/よ く覚え
てい るわねえ。/○ ケモノバ ッカシガ イ ッパ イ デテ キタノ。
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何売ってんの?
○アノネ アノネ#ア ソコノネ#エ イ ゴノ カイ エイゴデ
ネ#ナ ツヤス ミノrコ シッテルデシ ョ。(コ ウ ヤ ッテ)。
英語で夏休み?知 らない。
○エイゴデネ#ナ ツヤス ミノネ#ト キネ アノ ド エ イガ
カ ンニ イッテ ネ#ク マサンヤナンカ ミテ キタ。 然 ソノ
ナマエハネ#ジ ャングルブ ック。
ジャングル ブ ック見たの。 どんなお話だ った?
○ダ ダケ ドネ カラーナンダヨ。 アレハ;
きれいだ ったわね え。
Oダ ケ ド イロ イロガ デテ ンノ。/カ ラーだか ら色が 出てんのね。
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カガ イッパイ デテ キタノ。#ケ モノバッカシ。/よ く覚 え
ているわね え。/○ ケモノパッカシガ イッパィ デテ キタノ。
ライボンモ デテ キタ ノ。 ライオンモ;/ん?/ラ イオンモ
デテ キタノ。 然
僕大き くな ったら何にな りたい?
0ア ノネ バスノ シャシ ョウサ ン ナ リタイ。
どうして?
Oダ ッテ パ ク ボクネ バスガネ:#ボ ク ダィスキナ ノ。 然
ン。 ダ ソテ パスノ シ ャシ ョウサンテサ#ト マ サイユウノ
トキナンカサ#イ ク トキナンカ(ト オク ィ ケ トキナン
カ)シ1ウ ー ッテ(ヒ イテ)ズ ー ッテ ン ト ハヤインダ。
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きれいだ ったわね え。
0ダ ケ ド イロ イロガ デ テンノ。/カ ラーだか ら色が 出てんのね。
○ ン。 ソ レカ ラ ペ ン キ デ ヌ ッ タ ミタ イニ コ ウ イ ロ ガ デ
テ ル ノ。 然 ボ ク ン チ ダ ッテ ネ カ ラー ナ ン ダ ヨ。 カ ラ ー テ レ ビ。
/あ る の?/ダ ケ ド シ ロ ク ロ ン トキ ダ ッ テ ァ ル ヨ。 然
(ホ シ デ)モ ナ ン デ モ ネ コ ウ。 コ ウ ヤ ッ テ マ ワ ス トコ
ア ン デ シ ョ。/手 をふ りな が ら一 生 懸 命 話 して くれ る わ ね 。/ア
ア レ ネ ア レ ヲネ#シ タ ノ オ シ チ ャ ウ トネ#コ ウ ヤ ッ
テ コ ウ マ ワ シ チ ャ ウ トネ/チ ャ ン ネ ル 回 す と?/○ チ ャ ン ネ
ル ジ ャ ナ ク ッテ ネ コ ウ イ ウ ネ#コ ウ イ ウ ノ マ ワ ス チ ャ ン
ネ ル マ ワ ス ト シ ロ ク ロ ネ ッ タ リネ#デ タ リネ オ カ シ イ
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トキ ナ ン カ サ4≠ イ ク ト キ ナ ン カ(ト オ ク イ ク トキ ナ ン
カ)シ ュ ウ ー ッテ(ヒ イ テ)ズ ー ッ テ ン ト ハ ヤ イ ンダ
4..
チ ョウ トッキ ュウヨリ;然 ヒ3ツ 。/本 当?/○ ホ ンFダ ヨ。
じ ゃあね,数 い くっ まで数えられる?
○ア ノネ#ア ノネ#サ ンジュウマデ。 然 ゴジュウマデカナ。
ア ゴジュウマデo
こ っちの手 どっちの手 って い う?
○アノネ#オ ハシネ モツ ボウノ、ネ コッチデシ ョ。#コ ッ
チ オノ丶シ モツo
お箸持つ方の手は どっちの手 って 言うの?
○アノ コッチ?コ ッチハ オチ ャワン モ ツ ホ ウデ コッチガ
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ル ジ ャ ナ ク ッ テ ネ コ ウ イ ウ ネ#コ ウ イ ウ ノ マ ワ ス チ ャ ン
ネ ル マ ワ ス ト シ ロ ク ロ ネ ッ タ リ ネ#デ タ 丿 ネ オ カ シ イ
トキダ ッテ アンノ。 然 センガ イッパ イ デチ ャウ トキダ ソ
テ ア ンノ。
ジャングルジム ってどんなお 話だ った?
○ジャングルブ ックダヨ。
ジャングル ブック ってどんなお話だ った?
○ アノネ#hラ ヤネ#シ ョウヤネ#ヘ ビヤネ#ナ ン
カガ イッパイ デテ キタノ。 然 ン。
それで どうしたの?
○ デ アレネ ダ ケ ドネ#ボ ク サイシ ョハネ ボクネ アレネ
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お箸持つ方の手はど っちの手 って 言うの?
○アノ コッチ?コ ッチハ オナヤワン モツ ボウデ コッチガ
オハシ モツ 然 オノ・シヤ アノ#コ ウイウ オシャジヤナ
ンカ モツ ホク。 コッチハ;然 ソイデ コ ッチハ コウ オチ
ャワンヲ オサエタ9コ ウo然
お茶碗をおさえている方の手はど っちの手 って言うの?
○アノネ コッチノ テ ッテ イウノ。 然
夢見る?
Oユ メ?4≠ ミル トキ ダ ンダンネ#ダ ンダン ミル トキモ
アル。
どんな夢見た?
一22一
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○ キ ョ ウ ハ ミナ イ ケ ド ネ#ズ ッ ト マ エ オ ジ イ チ ャ ン チ ニ
トマ ッ タ トキ ヒ ト リデ ネ オ ジ イ チ ャ ン チ ィ ナ カ ノ オ ジ!イ
チ ャ ン チ トマ ッタ トキ ネ#ア ノ ネ ユ メ ミタ コ トノ・
ア ルﾔ然
僕 の う ち に 保 育 園 か ら 行 くに は ど う い う道 逓 って 行 くの?
○ ア ノ ネ カ ミ ヤ コ ウ エ ン ノ ネ#ア ノ ミチFオ ヅ テ イ ク ノ。
ソ ノ ミチ マ ッ ス グ イ カ ナ イ デ チ3ッ ト ソ コ ニ カ ミヤ コ
ウ エ ン ガ ア ル デ シ ョ。 コ ウ マ ッ スグ ニ;#ソ コニ チ ョッF
マ ガ ッテ ズ ー ッ ト イ ク ノ。
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○アノネ#コ イデネ ヤ キュウ イツモネ オFウ サ ンニ オコ
ラレテ ヤキュウ ヤ ッテ ンノ。 然 オ トウナンニ イ ツモ オコ
ラ レ テ ンノ 。 ソ イ デ オ ネ エ サ ン ガ イ テ ネ#ヒ ュ ウ マ ク ン・二,
ソ ノ ヒ トガ ネ#イ ツモ ネ ア ノ ネ#イ ツ モ デ テ キ テ
ネ#ア ノ ネ オ ワ リ ノ ネ ア ノ ネ ウタ ン トキノ、ネ#ア
ノ ヒ ュー マ ノ ネ ナ ン デ モ ネ ワ ッタ リ ナ ン ヵ シ テ ン ノ 。 然
ソ コ ミチ ャ ッタ モ ン 。 然 ア,
い ち ば ん 好 き な の?そ れ が 。
Oン 。 イ チ パ ン ス キ ダ ネ。 コ ン ドノ・ ヨ ル ダ ヨ。#ヨ ル ヨ ル ネ
ヒ ュ ー マ ク ン ヤ ッテ ナ イ ン(ダ)。 コ ン ドハ ア タ ラ シ ク ヤ ン
ノ。 ウ ル ト ラ セ ブ ン,ウ ル ト ラ マ ン,#ウ ル トラ セ ブ ン。(ガ ー
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ウェ ン ガ ア ル デ シ ョ。 コ ウ マ ッ ス グニ;#ソ コ ニ チ ョ ッF
マ ガ ッテ ズ ー ッ ト イ ク ノ。
神谷公園の近くなのね。
○ ド・ガ?聳 舞 一∠ チガウ・・然 ソ・カラサ#z-・
ト ウ チ ノ ア ッ チ ニ シ ャ シ ン ヤ サ ン ガ ア ル デ シ5。#ア ソ
コ ズ ー ッ ト トオ ッ テ イ ッ テ ネ#ア ソ コ ニ ギ ュ ウ ニ ュ ウ
ヤ サ ン アル デ シa。#ソ コ マ タ ズ ー ッテ 。 ソ イ デ タ バ
コ ヤ サ ン ガ アル デ シ ョ。 ソ ノ ア ガ ッ タ トチ ュ ウ ニ 。#ン ト
ハ ナ ヤ ガ ァ ッテ ソ ノ ソ トリ ヤ ガ ア ッ テ#ソ ノ ヨ ウ
フ ク ヤ ガ ア ッ テ ソ ノ ツ ギ ニ ン ト タ ト リヤ ノ マ エ ニ
タ バ コ ヤ サ ン ガ ア ル デ シ ョ。#ソ コ ー ネ ソ コ ノ ネ ソ ノ ト
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ヒ ュ ー マ ク ン ヤ ッテ ナ イ ン(ダ)。 コ ン ドハ ア タ ラ シ ク ヤ ン
ノ。 ウ ル トラ セ ブ ン,ウ ル トラ マ ン,#ウ ル ト ラ セ ブ ン。(ガ ー
ッテ ナグ)コ ウ アタ マヲ ジ ャーッテ ナゲルrネ#コ
コデ ドッカ ピーンFア タル トネ#カ イジュウノ チカ ラ
モチ・ 繊1・ トモ ・ユ ・テ ナゲ・嚇 ナゲ・ ウhオ
モ ッテ ネ ピ ー ッテ ヤ ル トネ#モ イ ッ カ イ ピー ッ。 マ タ
トン デ ク ン ノ。 然 モ イ ッ カ イ ピ ー ヨ ッ ツ モ デ テ ク ン ノ。
コ コ ンダ ケ モ コ ン ダ ケ モ デ テ ク ン/ジ エ ス チ ャ ー う まい
ね 。 こ ん だ け って そ れ い くっ?/Oヨ ッ ツ。 然 ゴ ジ ュ ウ モ デ テ
ク ン。 然 バ ン バ ン。 然 ソ イ デ ドコ デ モ ピ ン ヒ/テ ア タ ル
カ ラ#コ ウ イ ウ トコ モ(ド ン ド ン)ポ コ ン ポ コ ン テ
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フ ク ヤ カ ア ッテ ソ ノ ツ ギニ ン ト タ トリ ヤ ノ マエ ニ
タ バ コ ヤ サ ン ガ ア ル デ シ 恥 芥 ソ コ ー ネ ソ コ ノ ネ ソ ノ ト
ナ リ ガ ボ ク ン チ0然 ン。/公 園 の 近 く じ ゃな い の?/○ ン0然
だ って 公 園 に 遊 び に 行 くん で し ょ う。 近 い の か と 忠 った 。
○ダ ッ チ チ カ イ ン,チ ョ ッ ト チ カ イ ケ ドサ ー:#ダ ケ ド コ
ウ エ ン イ クLキ ノ丶サ ー#ハ イル ト キハ ダ イ ジ ョ ウ ブ ダ
ケ ドサ ー#オ フ ロ ヘ イ ッ テ サ#マ ル ブ ロ ニ ガ ッ コ ウ ノ
サ ー トコ ト オル トサ オ フ ロ イ ク トキ マ ル ブ ロ イ ッ タ
ラ サ カ エ ル トキ ガ トオ ク イ ンダ モ ンo然 イ ク トキノ丶
トオ ク ナ イ チ カ イ ケ ドサ。 二#イ クhキ ハ ネ#カ ン ジ ガ
ネ#ン トネ ア ノ ネ ア レダ ト オ モ ウ。 チ カ イ ト オ モ ッ テ
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ク ン。 然 バ ンバ ン。 然 ソ イ デ ドコ デ モ
カ ラ#コ ウ イ ウ トコ モ(ド ン ドン)
ト・チ ・ウ・ダ。 然(・ ケナ・カ)・ 灣 畆 ガ:膨
ッテ ドカーンテ ソイデ カイブツクン
カンテ ドカーンテ ドッカニ タオレチャウンダ。
お母 さんね絵 本なんて 読んで くだ さる?/Oア ノー イツモ?/お
話なんか して くださる?
○ヨルネ#オ シイチ ャンジャ ナク ッチ ャ オノ・ナ シ シテ ク
レナイ。然 ン。
お じい ち ゃんか らきいたお話 きかせて。
○ア・ネ#∠ 騨 話螺 ノ ア・ネ ・・効(ト ンコ
ピ ン ピ ン テ ア タ ル
ポ コ ン ポ コ ン テ
トレ チ ャツア
カ イ ブ ツ ガ ドカ ン ド
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hオ ク ナイ チカイケ ドサo#イ ク トキハネ#カ ンジガ
ネ#ンrネ アノネ アレダ ト オモウ。 チカイ ト オモッテ
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お じい ち ゃ ん か ら き い たy_-Oa?;きか せ て 。
○ア・ネ#そ 鯀 いうお瀞 る9/ア ・ネハ ナ ガ(hン コ
ネ#カ エルFキ ガネ#カ カンジガネ#hオ クイ ト
オモ ッチ ャウ。/ど うしてか しらね。/○ ワカンナイヨ。
僕テレビ見る?/○ ミル?ミ ルヨQ/ど んなの見てる?
○ マンガ イツモネ#ケ ロヨンhカ カエルガ デテ クル マン
ガ トカネ#ナ ンカ イツモ ナンデモ ミテ ンノ。 ヨルハネ#
ヤキュウノ ヒューマク ン ミテ ンノQ/飛 馬君?/Oンo
飛馬君のお話聞かせて?
○アノネ#コ イデネ ヤキュウ イツモネ オ トウサ ンニ オコ
ラレテ ヤキュウ ヤ ッテ ンノ。 然 オ トウサ ンニ イツモ オコ
ウ)ナ ガクッテ ネ:#ナ ンカ ソクイウ オハナシ シテ モ
ラッタノQ/お ぼえてい る?/○ オボエテナイ。然 ワスレチャッ
タ。 然 ムズカシイカラ。然
保育 陸の 先生お話 して くだ さる?
○ ヨウチエンノ センセイ?ボ クノ?#ボ クノ セン ボクノモ
ボクノ ボクノ?/そ う先生。/ア ノネ#カ ツモFセ ンセイ
トネ#ヤ キバ センセイ ト#ク ボタセ ンセ イ。#コ レダケ;
どんなお話 して くだ さ った?/○ ネル トキ?/寝 る時でもいいわ。
○ネル トキハ ネ#ア ノネ#ア サ ノ・ヤク ネテネ アサ
一23一
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どんなお話 して くだ さった?/○ ネル トキ?/寝 る時で もいいわ。
○ネル トキハ ネ#ア ノネ#ア サ ノ丶ヤク ネテネ アサ
ハ ヤクネチャ ッタノ。 然 ソ イデ フ トング ミハ ネ タオノv/am#
コウイウネ#コ ウイ ウノ カケテ クレテネ#ソ イデ オ
ニ ノ ホン ズッ ト マエ ヨンデ ハ ヤクネ(キ モ)ア ノネ
ネー#号 頻 ト#・ 一/何?い ・・わ。/・ ・ジ・マ キ・・F
キ#パ ジャマ ハヤク キタ ラネ#ナ ンデモ ヨンデ ク
レル ノ。然
これ縞馬とライオンの絵 なのよ,こ ういうふ うに絵をみなが らお話
してみて。/○ ン。/ラ イオ ンが どうしたの?/○ ナンチュ イエ
バ イイノ?/お 話すれ ばいいの。 ライオンが どうしたのか 自分で
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な くていいの。 自分で絵を見なが ら考えた とお り言えばいいの。
○ アノネ#コ コノ コ ウ コウ ナッテタ コウ アノネ コ
ウ レ ネ ドウ シTコ ウ ナ ッ タ カ ソ チ ュ ウ トネ#コ ク マ ッ
ス グ ナ ッテ タ ノ ガ ネ カ レチ ヤ ソ テ コ ン ナ ナ ッ チ ャ ッ タ ノ。
ソ イ デ ネ カ ケ テ モ コ ン ナ ニ ナ ッ ソ イ デ コ ウ プ チ ン ト
倒 ・夕・・
じ ゃ これ は 何 で し ょ う。
0コ レ?/と っち か ら よo/○ コ ッ チ カ ラ?#ア ノ ネ ク マ ガ ネ
コ ノ ネ ズ ミ ノ コ トネ オ イ カ ケ テ ネ イ ッテ ネ ソ コ コ ノ
トラ ッ ク ニ ボ ン ト ブ ツ カ ッ テ ネ コ コ ネ ド ンhネ ス ワ ッチ
ャ ッテ ネ コ レ モ ウ コ ノ ソ ラ ネ ポ ー ッ ト オ チ テ ポ ー ッ
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してみてQ/○ ン。/ラ イォンがどうしたの?/○ ナンチュ イエ
バ イイノ?/お 話すればいいの。 ライオンがどうしたのか 自分で
好きなようにo
Oア ノネー エー トネ#ナ ンカ コウイウノ シマウマガ キタ
カラネ#カ ミツコウ ト オモッテネ ドン ドン イ ッテ オイ
カケテンノ。然 ソイデネ コノ ライオン コノ ネ コッチノ
ライオンハ ネ#ツ カ レテ ネ ココデ ネテテ ネ ソイデネ コ
ノ シマウマタチガ#コ コニ アツマッテネ#マ アル ク
ナ ッテ ンノo
字が読める?
○ジ?#ヨ メナイ。
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トラ ッ クニ ボ ンFブ ツ カ ッテ ネ コ コ ネ ドン トネ ス ワ ッチ
ャ ッテ ネ コ レ モ ウ コ ノ ソ ラ ネ ポ ー ッ ト オ チ テt一 ッ
ト コッチ イク。 アノネ#コ ウ ヤ ッテ ネ オッコ ッチャウ
ノ。#コ コ デ,≠#コ ウ;
熊とねずみが 落 っこっちゃったのね。/○ ン。/先 生が読んで くだ
さった三匹の山羊のが らが らどんのお話できる?/○ デ キル。/じ
ゃや ってみて。
○アノネー#サ イシ ョノ丶ネ#ク サ ヲネ オ オキイ ヤギF
チ,チ チ ビヤギノ ガラガラ ドンガ ネ アノネ ヤマニ ネ ナン
カ ハ ッパ タベニ イクノQソ イデネ ソノ ツギ ニパ ンハネ
アノネ アノネ ハシノ ノ・シヲネ ハシノ シタ()ガ ネ キ ミ
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字が読める?
Oジ?#ヨ メナイo
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じ ゃあ ね,も う 一 つ 。
・モ・ ・ 卜・・?#ナ ニ1弓 鐘)?
今度はこのお話してみて。
○ナニ コレ?ナ ソダ コ レ?/こ ち らか らこうい うふ うにお 話してみ
て。/Oア ノネ#コ ッチカラネ?/こ っちか らよ。/カ メガ
ネ#ウ サギガ サキニ ドン ドン イ ッテ ネ ソイデ カメガ
ネ ノロノロ イッテネ#ソ イデ ネ アノネ ナンカネ ウサ
ギガ ドッカデ ヒ トヤス ミシテネ#ア ノネ カメガ サ キニ
イッテ ネ イッ トウシ ョウ ナッチャウノ。/何 のお話?/Oア ノ
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カ ハ ッパ タ ベ ニ イ ク ノ。 ソ イ デ ネ ソ ノ ツ ギ ニ バ ンハ ネ
ァ ノ ネ ァ ノ ネ ノ・シ ノ ノ、シ ヲ ネ ノ、シ ノ シ タ()ガ ネ キ ミ
ノ ワル イ トロルガ イテネ#ソ イデネ ハナ ガネ ツギデ
タ ハナデネ ヒカキボ ウノヨウナ#コ ンナ トンガッテテ
コウ ナ ッテテネ:#ソ イデネ ソイデ ソコヲネ ワタラナク
チ ャ イケナイノ。#ソ イデネ ソコヲ ワタル(ト)チ ビヤ
ギ ノ カ ラガラ ドンガ サイシ ョニネ イチバ ンニ キテネFロ
ルガネ 厂ダ レダ」 ッテ イッテ ネ#rチ ビヤギノ ガ ラカラ
ドンデス」チ ュッテ ネ 厂オマエ ヲ ヒ トノ ミニ シテ ヤルソ」
チュッテ 厂オ ッ ト タベナイデ クダ ナイ。モ ッ ト ボクヨJ
モッ ト オオキイ ヤ ギノ カラカラ ドンカ クル」 厂ソレナラ
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ギガ ドッカデ ヒFヤ ス ミシテ ネ#ア ノネ カメガ ナキニ
イ ッテネ イッ トウシ ョウ ナ ッチャウノ。/何 のお話?/○ ア ノ
ネ#カ メ トネ 井 ウナギノ カク'ッコQ#
このお話きいたことがある?
○アルヨoズ ッ ト マエ ネ#ア ノネ ズ ッFマ エネ ママネ
ヨンデ ク レタノo
じ ゃ今農こ才しは?
○ コレ?#コ レ ナアニ?/こ っちか らよ,こ っちか ら。/○ コッ
チカラ?#ナ ンダ コレ?コ レ ヨンダ コ ト アッ ナイ。
な くていいの。 自分で 絵を見なか ら考 えた とお り言えV竄｢ いの。
○アノネ#コ コノ コ ウ コウ ナッテタ コウ アノネ コ
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チ ュ ッ テ 厂オ ッ ト タ ベ ナ イ デ ク ダ サ イ。 モ ッ ト ボ ク ヨ 丿
モ ッ ト オ オ キ イ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドンガ ク ル 」 厂ソ レ ナ ラ
マ ッ トッhrキ エ ク セ ロ ー 」 ッナ イ ッ ナ ネ コ ン ド ニ バ ン
メ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン ガ ヤ ッ テ キ テ ネ,#ソ イ デry
レダ オ レ ノ ハ シ ヲ カ タ コ ト ガ タ ゴ ト ナ セ ル ヤ ツハ?」 チ
1ウ テ ネ 厂チ ビヤ ギ ニ バ ン メ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドンダ ー」 チ
1ウ テ 「ソ ノ ヒhモ ヒ トノ ミ・ニ シ テ ヤ ル ソ 」 ッテaッ
テ ネ ソ イ デ ネ 「モ ッ ト オ オ キ イ ヤ ギ ノ ガ ラガ ラ ドン ガ
クル ッ」 チ ュ ッテ ネ 「 トッ ト トネ キエ ウセ ロ」 チ1ウ テ ネ
ドン ドン イ ッテ ネ コ ノ ア トデ モ ウ ヤ ッ テ キ タ ノ ガ ネ
オ オ キ イ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン ガ ネ キテ ネ#「 イ ッ タ イ ゼ
一24一
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ドン ドン イ ッテ ネ コノ ア トデ モウ ヤ ッテ キタノガネ
オオキイ ヤ ギノ ガ ラガラ ドンガネ キテネ#「 イッタイゼ
神少一坂女(4:0)-3
()ミ タリネ#
卜;然
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ア チ3ン ダ リ ネ ー シテンノ。 然()
ン タ イ ナ ニ モ ノ ダ ー 」 ッテ ネ ユ ッテ ネrロ ル ガ ドナ ジ ツ
ケ タ ラ ネ オ オ キ イ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン ダ ー 」 チ ュ ウ トネ ソ レ
ハ ガ ラ ガ ラ ゴ エ ダ ッ タ ノ。(笑)ソ イ デ ネ(ツ キ デ)メ ダ
マ ハ デ ン ガ クザ シ デ ネ トロ ア イ シ デ イ シ モ フ タ ッ ツ
ア ル オ マ ケ ニ オ オ キ ナ イ シ モ フ タ ツ ア ル チ ュ ッ テ ネ
hロ ル(ヲ)ヲ タ ニ ガ ワ ニ オ トシ テ シ マ ッ チ ャ ッ タ ノ 。 ド
ボ ー ン テ オ トシ チ ャ ッタ ー 。 二#ソ イ デ ネ イ ッ シ ョニ トロ ノレ
ハ イ ッ シ ョニ ネ バ ラ パ ラニ ナ ッテ ネ#ソ イ デ ドッ カ
カ カ ワ タ ニ ガ ワ ト イ ッ シ ョニ ナ ガ レテ イ ッ チ ャ ッタ ノo
夏にあ ったこと って この前 話して たでし ょきかせて。
○ ワカンナイ。
日曜 日にはいっも何 している?
○ ンhネ ン トネ 勃 ン トネ#(カ ンザ リ)ヤ ッテル/ん?/
(カ ンザ リ)。/何 それ?/ワ カンナイ。
お うち帰 った らいつ も何 しているの?
○ ン トネー トネー#ジ ュウエ ンネ ヒ トツ モッテ イッテ ネ
ソレカラ ネ ネ アイス カッテ()ノ 。然
おうちへ帰 った ら誰 もいないの?
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ハ イ ッシ ョニ ネ バ ラ バ ラ ニ ナ ッ テ ネ#ソ イ デ ドッ カ
カ カ ワ タ ニ ガ ワ ト イ ッ シ ョニ ナ ガ レ テ イ ッ チ ャ ッ タ ノo
ソイデ オワリナ ノ。
よくおぼ えていたわれ。
○ダ ッテ ズ ット マェ ネ#オ ソイ トキダ ッテ ネ#ボ ク
ハヤィ トキネ ズッ ト マェネ ィ ッバ イ ミテ ズ ソhマ エ
ズ ッ ズー ット マエ(ニ ネ)#ネ ガラガラ ドンネ ヨンダ
カラネ#ア ノネ オボエタノo然
どこがお もしろい?い ちばん。
○イチパ ン サキ?/ど こがいちばんおもしろい?/○ アノネ#
トロ トロルガ ドナ リツケタパ ッカシガ オモシロイ。 然 厂イ
ッタイゼンタイ ナニモ ノダ ー」 チュウ トコロガ オモシロイ。
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ソレカ ラネ ネ アイス カッテ()ノo然
おうちへ帰 ったら誰もいないの?
○ オカアチ ャン ヒ トリ(チ ャイサン)シ テルo
おもしろか ったことある?/○ ナイ。/困 ったことは?/○ ナイ。
幼稚園では何 してるの?
0ベ ツニ()ン ノ。 然
お医者 さんご っこ してたで し ょう。 どうい うふうにす るの?
○ トネ#ワ カ ンナイo
すべ り台いちばん好 き?/Oン?/ほ か に何 して遊ぶ?
○ アノネ#ネ ツ ミキデ アソンデルー。/何 つ くるの?/○ ネ
ン トネ#オ ウチo然
神少一坂女(4:0)-11968本
まずお名前Bっ て ください。
Ogカ ミズ.S。
い くつですか?
○ ミッチ3。 然
お うち誰と誰いる?
○オ トウチ ャンhネ オカアチャン。/一 人?/○ ヒトジ。 然
おかあさん とおとうさんとど っち好き?
○オカアチ ャン。/ど うして?/○ オ カア……
お とうさんのお仕事知 ってる?何 してい らっしゃるの?
○ ワカンナイ。/お か あさんは?/○ ワカ ンナイ。/い っつ も何 して
い る?/ワ カ ンナイ。然
神少一坂女(4:0)-5
0ア ノネ#ネ ツミキデ
ンFネ#オ ウチ。 然
1968本
アソンデルー。/何 つ くるの?/○ ネ
大き くな ったら何にな りたい?
○ トネー#オ カアサ ン ナ リタイ。/ど うして?/○ ン トネ#
オチャイフ モッテノレヨネQオ カアチ ャンネ;オ カネ モッテル カ
ラQ然
数い くつ まで数え られ る?
○ヨッチュマデ。然
こっちの手ど っちの手 って言 う?
○イワナイ。然
夢見る?/○ ……/保 胃園か らお家帰 るの どういう道遍 ってい く?
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○ ワカンナイ。/お かあさんは?/○ ワカンナイ。/い っつ も何 して
い る?/ワ カンナイo然
昨 日は何 した?
○ ンFネ#ン トネ:#オ ウチ イ ッテネ#(タ マッテ)
テ・ビ ・テタノ・ 然()オ フ91 .然
夏にど こか行 った?
○ ン イ ナカ イッタo/ど んな ことあ った?/○ セ ミヤ セ ミネー
キニ ブ・脇)ガ ・テ ネ#・ イデネ ・昌#イ 効
イ・テ・ ソ1勇 テ テ・ビ ・列 ・#イ ナカ イ・テネ
()ミ タ リ ネ#ア チ ョ ンダ リ ネ ー シ テ ン ノ。 然()
ト;然
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○イ ワナイ。 然
夢見る?/0… …/保 宵囲からお家帰 るの どうい う道逓 っていく?
Oオ チ3カ イ。/ん?/オ ヂ ュカイノ トコ トオッテ イク。 然
テレ ビ見るって 言 ってたわね。 どんなテレど見る?
Oエhネ#ネ(ヒ カク)テ レヒb/ん?/シ カクイ テ
レ ビ。/そ れか ら?/オ モチャノ テ レ ビ。然
サヲーち ゃんな んて見る?
○ミル。/ど んなお話?/Oワ カ ンナイ。 然
ほか に何 見る?
0(ウ ル トラセブン)。/ウ ルhラ セブンて どんな子?/○ ワカン
ナイ。
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0(ウ ル トラセブ ン)。/ウ ル トラ セブンて どんな子?/○ ワカン
ナイ。
お母 さんね絵本読んで くだ さるで しょ。お話 して くださるで しょ・
どんなお話きいた?
○ワカンナィ。然
これ ライオンと縞馬のお話なの。 ライオンがどうしてます?
・・マ・テ・レ・/そ ・て?/ア1羊1)・ デ・レ・/そ れか ら?/
コ ドモタチ コ コ ドモタチ ワラッテル。#
このお話 何のお 話でし ょう??ｵ てみてQ
・カメ ト イ・チ ・ニ ア1ラ1)・ デ・vo/そ ・て?/・ ・バ
カメ カメハhウ チ カエル。/で?/ウ シャギガ カユィ
神少一坂女(4:v)-111968本
オオキイ ヤギデス。 イマ ヤ ッ イマ ヤ ッテ キタノ イチバ
ン オオ キイ ヤギデシタ。 コ ッチハ(イ チ トケラル マア マ
ハ ツノデ ア 丿ダス。 ツキハ ツキダセ ツキ。)ト ロ(ル)ハ
トロル クサ クチ ャ タ ベテ(ソ イデ)カ エ ッテ ア ブラ
ナイ ト コマルo/ど こお もしろか った?/○ ワカンナイ。
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○・・ ト イ ・チ ・ニ ア1ラ3)・ デ…/そ ・て?/・ …
カメ カメハ オウチ カエル。/で?/ウ シャギガ カユ イ
カユイ ッテ カィ テル。 ホ ッペ;然
今度はどんなお話?こ ういうふ うに三つ 見てお話して。
○ヒカク。 オ ヒ オ ヒッチ ャマガ ワラッテルo/こ れは?/シ
ャワー カケテル。/ど うな ったの?/○ ハ ッパ ガ(ヒ)ッ クリ
ガエ ッチ ャッタノo
じ ゃ今度これ は?こ れは何で しょうね。
○ ウマガ オコッテル。(ソ レカ ラ)ネ ズ ミヲ タベヨウ ト シテ
ル。/で?/ソ レカラ オ イカケタ。#ネ ズ ミハ トンダ。
先生がお話して くれるで し ょう?山 羊のが らが らどんのお話おぼ え
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僕 の名前言 って くだ さい。
00.タ カチo
いくつ?そ れい くつ って言うの?
○(サ ンチ ャイ)。/四 つ 出して三歳 って言 ったわね。
おうち誰と誰いますか?
○アノネ#パ パ ト オ ネエチ ャン ト ママ。然
お とうさん 何してい ら っしゃるの?
○アノネ チ ゴトo/ど んな仕事?/○ ワカンナイG
おかあ さんは何していら っしゃる?
○ アノネ ナニカネ#オ ヨウフクナンヵ ツク ッテ ンノ。 然
お うちの中では誰いちばん好き?
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ル。/で?/ソ レカ ラ オイカケタ⊂,#ネ ズ ミハFン ダ。
先生がお話して くれ るでし ょう?山 羊のが らか らどんのお話おぼ え
て る?し て み て 。/○ ワ カ ン ナ イ。/じ ゃ こ の 絵 本 見 て お 話 して く
だ さいQ
O(ヤ キ)ヤ ギ ガ ク チ ャ タ ベ テ ル 。/ど うな った の?/イ マ
ニ オ オ キ イ カ ラ ガ ラ ヤ ッ テ ク ルo#ノ 丶シ ノ シタ ニ ノ丶
キ ミガ ワ ル イ トaロ ガ ス ン デ イ マ シ タ 。 ソ コ ヲ トオ ラ ナ
イ ト イ ケ ナ イ デ シ タQイ チ バ ン チ イチ ャイ ヤ ギ カ ラ イ キ マ
シ タ。 カ タ ツ コ トッTダ レダ オ レ ノ ハ シ ヲ カ タ コ ト ヤ
ッ テ ン ノ ハ?」 「イチ バ ン チ イ ナ イ ヤ ギ デ ス 。 イ マニ ク(サ)
夕 ベ テ ク ル ソ ウ デ ス 。」 イ マ ヤ ツテ クル ノ ノ丶 イ チ パ ン オ オ
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○ア ノネ ナニカネ#オ ヨウフクナ ンカ ツクッテンノ。然
お うちの中では誰いちばん 好き?
○ママ。/ど うして?/Oオ モチャ(ガ)カ ッテ ク レルカ ラ。然
お休みの 日なんか 何する?
○ アンネ#オ ア ソンダ リネ オ トト デテネ()ニ キガ
エテネ#オ ウチデ イツモ アソンデ ンノ。然
夏休み ど っかへ行 った?
○(ト キ ドキ)o/何 した?/○ アノネ()#ン ーFネ ク
モモ イタノ。
どんな所。遠いの?
○ ジ ドウチャ ノッテ ズーッ ト イクノ。/お もしろか ったことあ
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ッテ ン ノハ?」 「イ チ パ ン チ イ サ イ ヤ ギ デ ス。 イ マ ニ ク(ナ)
タ ベ テ ク ル ソ ウデ ヌ 。」 イ マ ヤ ツテ ク ル ノ ハ イ チ バ ン オ オ
キ イ ヤ ギ デ ス。 厂チ ョ ソ ト チ ョ ッhボ ク ハ トッ テ モ チ ィ
サ イ ンダ モ ノ 。 夕 べ ナ イ デ ク ダ サ イ 。 モ ウ チ ュ グ ス ル ト イ
チ パ ン オ オ キ イ ヤ ギガ ク ル 。」 力 タ ッ コhヅ 。 厂ダ レ ダ オ
レ ノ ハ シ ヲ カ タ コ ト ヤ ツテ ン ノ カ。」 厂イ チ バ ン チ イ チ ャ イ
ヤ ギ(デ ス)。 オ オ キ イ イ チ バ ン オ オ キ イ ヤ ギ デ ス 。 イ マe
ク チ ャ タ ベ テ ク ル ソ ウ デ ス。」 モ ウ チ ュ グ ス ル ト イ チバ
ン オ オ キ イ ヤ ギ クル 。 モ ウ ヤ ッテ キ タ ノ ノ丶 イ チ バ ン
オ オ キ イ ヤ キ デ スoイ マ ヤ ッ イ マ ヤ ッ テ キ タ ノ イ チ バ
ン オ オ キ イ ヤ ギ デ シ タ。 コ ッチ ハ(イ チFケ ラル マ ア マ
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ど ん な 所 。 遠 い の?
○ ジ ド ウチ ャ ノ ッテ ズ ー ッ ト イ ク ノ 。/お も し ろ.か った こ とあ
る?お 話聞かせて。/Oア ンネ#ン ー ト(hチ ー ト)ア カ
チ ャンガ イテネ:井 ンー ト ダ ッコネ チタ コ ト アンノ。
困 った ことあ った?/○ ……/日 曜 日何した?
○ワカンナイo
幼稚園では何 してるの?
○ア ンネ オベンキ ョウ。/何 のお勉強?/○ ア ンネ ジー。/字 書
けるの?ど んな字書いた?/○ ワカンナイ。
何して 遊ぶ,幼 稚園では?
○ …#・ チ・ ・キ オチ ・ トデネ オ91ト デ ア ト・
一26一
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何 して遊ぶ,幼 稚園では?
○アンネ#ン チ ュミキ
ユ968 姉 姉
オチ・トデ・ 託 瓶 デ ア ト・
ダ リネ ンー ヨ ウチエンデ アFン ダ ジ チタノo/何.が いち6?
ん楽 しい?/○ アンネ チュ ミキ。/何 つ くるの?/0オ ウチ。然
大き くな った ら何にな りたい?
○ アノ ネー ントネ:#ア ンネ#ウ ル トラチエブ ンニ ナ リ
タイ。/ん?/ウ ル トラチ ェブン。/ど うして?/○ ウル トラチ
Zブ ン ミタ コ ト アルヨ。/ど んなお話?/○ ワカ ンナィ。
数い くつ まで数え られる?
○アンネー イチ ニイ サン チイ ゴー ロク ヒチ ハ チ コ
イダケ。 然
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○ ア ン ネ#カ イ ジ ュ ウ ガ ヤ ッ テ ク トキ ネ ウ ルFラ マ ン ト
ブ ノ 。 然
怪物君てど うい うお話?
○アンネ#ン ー テーガ ノ ビテネ#フ ガ オバケガ フ ン
ガフンガッテ イ ウノ。
ウル トラ セブ ンは?
○ ウルFラ チ ェブ ンハ ダ ンガ ネ ウル トラチ ェブン ナンノ。 然
ソイデネ ピコ ウキガ イ ッバイ アンノ。#ソ イデネ#ク
ルマモ アンノ。#カ ラ ソイデ ネ カイジュウ ナイ トキネ#
ウル トラマンガ ダ ンガ ネ ツ ニブ ン ナンノ。/好 きなのテレビ?
いっ も見て るのo/○ ママガ イル トキ。
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○ ア ン ネ ー イ チ ニ イ サ ン チ イ ゴ ー ロ ク ヒ チ ハ チ コ
イ ダ ケ 。 然
こっちの手 ど っちの手 って 言うの?
0ミ ギ。 然 ヒダ リノ テo/ん?/ヒ ダ ヲノ テo/こ っちの耳
はど っちの耳 って言 うの?/○ ヒダ リノ ミミ。/こ っちの手は?
/○ ア ンネ ・#リ ョゥホゥノ テ。/右 は両方の手?/
夢見る?/○ ン?/夢 を見る?ど んな夢を見ました?/0カ ニノ
ユメ。/ど うして蟹の夢を見たのか しら。 蟹がどう したの?
○ カニガ アンネ:#ボ クン トコヘ キタ ノ。然
保育園か らお うちへ帰 るに はどうい う道適 ってかえるの?
○アンネ コウエ ン トコo
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ウル トラマンガ ダンガネ ツェブン ナ ンノ。/好 きなのテレビ?
いつ も見て るの。/○ ママガ ィル トキ。
おかあ さんね絵本読んで くだ さったりお話 して くださ った りす る?
○ホーン ホンダケ ヨム。/ど んな本読んで くださ った?/○ アン
ネ ホ ントハ ネ#デ ンチャノ ホ ンネ ア ッタノ。 然 ババガ
ネ#ク ズーヤタ ンチニ ヤッタ ッタノ。然
とれ ライオ ンと縞馬のお話なの。 どうしたのか絵を見てお話 して く
だ さい。
○ア ンネ ライ オンガ イマ キタノ。#ソ イデネ ンー ト クマ
(エ)コ ㍗ コ コノ ク・ ト ・イタノ_o,1ヲ5)イ
デ ネ ンー ト ライ1躬 ・鯣(・ 一 ク・)テ ・ノ。#・ イ
ネ眇 一大男(3:11)-61968姉 女弔
保育颱か らおうちへ傭るにはどうい う道 遖 つてかえるの?
○ アンネ コウエ ン トコo
テ レビ見ます?ど んなテ レビ見てる?
○ア ンネ#イ ツモ ズモチロイノ。/お もしろいの 何,題 知 って
いる?/○ アンネ#ン ー トネ#ウ ル トラチ ェブ ン トカネ#
カイブ チュクン トカネ:#ソ レデー ウル トラマン トカ,ネ ー
ミテンノ。然
その中でとれか一つ先 生にお話 きかせて。
○ ン?ア ンネ:#ン ー ト(チ イタ ンチ)デ ネ#ゴ ハン タベ
テ キタノ。 ゴハ ン;
ウル トラマンのお 話してみて。
神 少 一 大 男(3:11)一 ユ0
(エ)コ ンー コ コ ノ
デ ネ ンー ト ライ1詔 ・ガネ
1968姉 姉
ク・ ト アイタノ・#脇)イ
(ツ ー ク ッ)テ ン ノ。#ソ イ
デ1携 イオ・ ト・ ン コノ ク ・・… 仂 ケ・ノ。#
ラ イ オ ン ガ;#ソ イ デ ネ ハ ノ・ノ・ハ ー トネ コ ノ ウ マ ガ ワ
・・タノ・ 然 ・イデ ココニ ライ1詔 ・カ ニグテ イ・タ
ノ。然 ソイデ ボウヤタチガネ#ナ ニ カ チテタノ。#ソ
イデネ ボ ウヤガ ハハハハーテ ワラッタノQ然
じゃ今度はこのお話 して くた さい。
Oア ンネ#ウ タ ギ ト カメガ イタノ。#ソ イデ ネ カメチャ
ンガネ ンー オヤマニ ノホッタノ。#ソ イデネ ア ンー トネ
カメチ ャンカ ハ ヤイノ。#ソ イデネー#ン ー カメチ ャン
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テ キ タ ノoゴ ノ丶ン;
ウル トラ マ ンの お 話 し て み て 。
○アンネ#ン ー(イ ワマ)ウ ルFラ マンテ ネ#ン ー ト
オマ カッコ イイノo然 ンoヒ コ ウキモ アルノ。/か っこい
い つて どういうの?/Oア ンネ#ン ー トネ ピコウキガ ア ッ
テネ#ン ーhデ ネ#ン ー ボウチ カブ ッテンノo/ど
んな ことす るの?/○ ソレデネ カイジュウカ キタ トキ ウル
トラマンガ クンノQ然
ほかは何知 ってるのがある?
○アンネ:#カ イジュウガ ヤッテク トキネ ウル トラマン ト
ブノ。然
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ンガ ネ ンー オ ヤ マeノ ボ ッタ ノ。#ソ イ デ ネ ァ ン ー トネ
カ メ チ ャ ンガ ハ ヤ イ ノ。4≠ ソ イ デ ネ ー#ン ー カ メ チ ャ ン
カ イチ パ ン ハ ヤ カ ッ タ カ ラ ハ ハ ノ・ハ ハ ー テ ワ ラ ッ,タ ッタ
ノ。/こ の お 話 きい た こ と か あ る?/Oナ イ。/何 て 話?/○ カ メ
タ ンhウ タ ギ ノ オハ ナ チo
じ ゃ今 度 この 話。
○ ソ イ デ ネ#ン ーh/こ っち か ら よQ/ン ー コ ッチ 。/こ
っち か ら よ。/ン ボ ウ ヤ ガ ナニ カ ミズ ヲ ク ン デ ネ オ ノ・
ナ ヲ ネ ヤ ッ タ ノoソ イ デ ネ ン ー ト ジ ャ ー ジ ャ ーhヤ ッタ ノ。
ソ イ デ ネ オ テ ン キ ナ ッタ ラ オ テ ン キ ナ ッ テ ネ ン ンー ト
ハ ナ ガ タ ッ タ ノ。#ソ イ デ ネ#ウ チ ニ カ エ ッタ ノ。#
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ソ イ デ ネ オ テ ソ キ ナ ッ タ ラ オ テ ンキ ナ ッテ ネ ン ン ー ト
ハ ナ ガ タ ツタ ノ。#ソ イ デ ネ#ウ チ ニ カエ ッタ ノ 。#
ソ イ デ オ ワ リナ ノ 。#
これ は?
0コ レハ ネ,/こ っち か ら よo/ン ー トネ ン ー ト ク マ ガ イ
テ ネ ー#ソ イ デ ネ チ イ チ イ チ ー ッ テ ネ ネ ズ ミガ イ テ ネ
ク マ ガ ネ ネ ウ イ ネ ジ ュ ミ ヲ ミッ カ ッ タ ノ。#ソ イ デ ネ ネ
ジ ュ ミヲ ネ オ コ イ ダ チ テ ンー トネ ク マ ガ オ コ リダ ッ タ ノ。
ソ イ デ ネ ニ ゲ ダ ッ タ ノ 。 ソ イ デ ネ ンー()ッ テ ネ ー ン
ー トネ ア ン ネ ー ン ー ト ク マ タ ン ネ ジ ュ ミ トネ ノ ッ ケ ア
ゲ テ ネ ー ジ ドゥ タ ガ コ ウ ヤ ッテ ノ ッ ケ ン ー ト コ ウ ヤ
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お とうさんのお仕事知 って る?/○ ……/お かあさんはなに してら
っしゃる?お 家で いつ も。
○ウー トネー ≠≒ カ イシャ イソテンノ。然
おかあ さんがどんなお仕事 して るか 見に行 ったことある?な い。だ
れ一番好き?お 家の 中で。
○ウーFネ#マ マ。/ど うして ママがいいの?/Oウ ン トネー
ママネ#ウ ン トネ ナンカネ#マ リノ スキナネ ウン ト
ネ#ナ ンカ イイ モノ カッテ クレル カラ。
きの うお家に帰 ってなに した?
○ウン トネー オモチ ャン トカ()ダ トカネ シタ ノ。
おもち ゃなに持 って るの?
神 少 一 大 男(3:]1)-131968姉 姉
一 トネ ア ン ネ ー ンー ト ク マ タ ン ネ ジ ュ ミ トネ ノ ッケ ア
ゲ テ ネー ジ ドウ タ ガ コ ウ ヤ ッテ ノ ッ ケ ン ー ト コ ウ ヤ
・テネ ヤ・テネ わ コ・1'勢)・ タノ・/と 手ね。
前に 山羊のが らがらどんのお話きいたで しょ。お話 してみて。
… ネ#・ 一 ト・ チ・ 圏)イ ヤギガ・ ・一 サ・一
イ ッ テ ネ ー ナ ン ー カ ネ キ ミワ ル イ(rロ ル)ガ ス ンデ イ
タ ノ。 ソ イデ ネー コ ン ドハ イ チ パ ン チ ュ ウ ク ラ イ ヤ ギ ガ ネ
ンー(テ)ヤ ・テ キテ・ 厂・ ・テ ・ダ{あ)イ 」・テ
イ ッタ ノ。 イ チ バ ン オ オ キ イ ヤ ギ ガ ク ル カ ラ ッ テ;ソ イ デ ネ
ガ ッタ ン コ トンテ ネ キタ ノ 。:#ソ イ デ ネ 厂ダ レダ ー 」 ッテ
イ ッ タ ノ 。 ソ イ デ ネ ン ー ト トロ ル ガ,ネ ー 「コ ッ チ ハ ニ ホ
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○ ウ ン トネ ー オ モ チ ャ ン トカ()ダ トカ ネ シ タ ノ。
お も ち ゃな に 持 って る の?
○ ウ ン トネ ー ギタ ー トカ ネ#ウ ンhネ ー サ ン … … ウ ン トー
オ ニ ン ギ ョ ウ ノ サ ンダ ー バ ー ドo然
一 入 で 遊 ぶ の?夏 ど っか 遠 い 所 へ 行 っ た?
○ ウ ン トネ ー ナ ッ ネ#オ オ サ カ トカ ネ 鞋 ウン トー アカ バ
ネ ノ オ カ イ モ ノ トカ ネ ソ レ カ ラ ネ カ ワ サ キ トカ ネ#イ ク
ノ。 然
お も し ろ か った こ と あ った?/○ ン。/ど ん な こ と?
○ ウ ン トネ ー:#ト リ トッタ リ ネ ー ア ヒル トッ タ リ ネ ー デ
ン デ ン ム シ トッ タ リ シ タ ノ。/あ ひ る って 取 れ る の?困 っ た こ
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ガ ッ タ ン コ トンテ ネ キ タ ノ。 存 ソ イ デ ネ 厂ダ レダ ー 」 ッ テ
イ ッタ ノ。 ソ イ デ ネ ン ー ト トロ ル ガ,ネ ー 「コ ッチ ハ ニ ホ
ン ヤ リ ガ ア ル 」 ッ テ イ ッ タ ノ。 ソ ィ デ ネ オ オ キ イ ヤ ギ ガ
筺))ア ゲ…#・ イデ・ … ナカニ ・チテ チ
マイマシ オチテ キチャ ッタノ。 ソイデ ネー ウー ン トネ オチ
マイナノ。
どこおもしろい?/○ アノネ(ク ダン トコノhコ)。/こ の
お話は何べんもきいた?/○ ワカンナイ。
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○ ウ ン トネ ー:#ト リ トッタ リ ネ ー ア ヒル ト ッタ リネ ー デ
ン デ ン ム シ トッ タ リ シ タ ノ。/あ ひ る って 取 れ る の?困 った こ
とあ った?
いなか はどんな所だ った?/○ イナカネー#オ オサカノネh
ナ リノ オウチ。 然
大阪 って遠いで しょう?ど んなにや って行 ったの?
○ウン トネー#チ ョウ トッキュウ ノッテ ネ#ウ ンFイ ク
ノ。/川 崎はなにかあるの?/Oウ ン トネ オモチ ャ トカネ#:
ソ レカラ オニ ンギ ョウ トカネ#ア ルノo
親戚?お じいさん,おV竄｠ さんのお 家?/O… …/幼 稚匳で は向す
るのが うれ しい?
ネ紗 一渡女(3:10)-11968本
お名前い って くだ さい。
OW.Mデ ス(,
お年い くつ?… …それい くつ ……
○サ ンサイ。
お 家だれ とだれい ます?
○ ウン トネ ババ ト ママ。 然
ほかにお家にはだれがいるの?
○オ ウチニ ネー#イ ッハイネ オキャクサ ンガネ#ウ ンF
クンノ。
おとうさんのお仕事知 って る?/○ ……/お かあさんはなに して ら
っしゃる?お 家でいつ も。
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親戚?お じいさん,お はあさんのお家?/○ ……/幼 稚 臨では伺す
るのが うれ しい?
○ ウンhネ オモチ ャFカ ネ ソレカ ラネ 」 ミキhカ ネ#ソ レ
カラネ ウンhオ ニ ンギョウrカ アソブカラネー スキ。/一
番楽 しい ことはなに?/Oウ ン トネ オモチャカネ#()
Fカ ネ ウチニ オモチ ャモネ ヒキダシニ ネ アルノ。
あのね,今,何 してた?
○ ウン トネ#イ マネ#ナ ンカ シテタノ。/あ の保脊園のお
二階で何 して たの?な んか絵かいてたで しょう。なに書いたの?/
○ シラナイ。/ん?/Oシ ラナイ。/ま るいの書いてたで し ょう。
なに書いてた?/○ マルン トネー#ソ レカラネー#ナ ンカ
一28一
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○ シ ラ ナ イ 。/ん?/Oシ ラ ナ イQ/ま る い の 書 い て た で し ょ う。
な に:護 い て た?/○ マ ル ン トネ ー 鞋 ソ レ カ ラ ネー#ナ ン カ
シテタノ。然
大きくな った らなんにな りたい?
○ウン トtッ キク ナッタラ ガ ッコウ イッタ リ(ネ)オ ペン
キョウ シタ リネ#オ ヒルデ カエルノ。/お 勉強 ってどんな
ことするの?/○ シ ラナイ。
あのね,数 い くつ までか ぞえられる?
○ ウーン トネ シ トツ トカネ#ウ ン ト フタ ツ トカネ#ミ ッ
ツ トカネ ウントネ …… ソレダケQ然
こ っちの手 どっちの手 ってい う?
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○ コレネー ミズ ヲ カケテネー オハナニネ アグルノ。/大 き
な声で い って みな。/○ ウン トネー#コ ハ ナニネー#ウ
ンhミ ズ ヲ ヤ ッ テ ネ ー#(ホhケ)サ マ ア ル ノ。#
お 話,上 手 じ 密な い 。 こ れ は?
○ チ3ッ ト ム ズ カ シ イ。 然
先 生 か ら 聞 い た お 話 を きか せ て 。
○ サ ン ビキ ノ ガ ラ ガ ラ ド ン。 … … ヤ マ ニ ノ ボ ッ テ イ ク ノoコ
コ ノ シ タ ニ ネ ー オ オ キ ナ(ク ル マ ガ)ア ル ノ。/大 き い 声
で い って 。/○ トロ ー ル ガ ス ン デ イ マ シタ 。 ソ コ ニ ハ シ ガ
ァ ッ タ ン(ダ ッテ)。 イ チ パ ン … … イ チ バ ン(チ ッ チ ャ イ)
オ ッ キ ナ … … 「ダ レ ダ ー オ レ ノ ハ シ ヲ ガ タ ゴ トサ セ ル ノ
神少 一 渡 女(3:1v)-7」968本
ツ トカ ネ ウ ン トネ … … ソ レダ ケ 。 然
こ っち の 手 ど っち の 手 って い う?
C)ウ ンrネ ー ヒダ ヲノ テ。/こ っちの手 は?/○ ミギノ テo/
左の手 ってなにす るの?/○ ウン トネ ナンカネ ウン トネ シラ
ナイ。/こ っちの耳は?/○ ウン トネ ヒダ リ。/答 えられ るわね。
保肯園か らね,Mち ゃんのお家に行 くに はどうい う道逓るの?
○ ウン トネ マ リノ ウチハ ネ#ウ ン トネ スグネ トナリナノo
ヨウチエンノ;/近 くて いいねo
テ レビ見る?テ レビ見ないの?お 家ないの?
○オウチ アル。/あ るけど見ない の?ど うして?/Oド ウシテ モ。
/き らいなの?「 魔法便い サ リー」なんか 見ないの?見 る?あ の,
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ア ッ タ ン(ダ ッテ)。 イ チ バ ン … … イ チ パ ン(チ ッ チ ャイ)
オ ッ キ ナ … … 「ダ レ ダ ー オ レ ノ ハ シ ヲ ガ タ ゴhサ セ ル ノ
バ ー?」 …… 厂ボ クデ ス ヨ チ ッ チ ャ イ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン
ダ 」 … … 「チ ョ ッhマ ッ テ ク レ。 ボ ク ハ コ ン ナ ニ チ イ サ イ ン
ダ モ ノQコ ン ドハ オ ッ キ イ ヤ ギ ガ … … 」 「ダ レダ オ レノ
ハ シ ヲ ガ タ ゴ ト サ セル ノ ハ?」 モ ウ ヤ ッテ キ タ ノ ハ オ
ッ キ イ ガ ラ カ ラ ド ンQ… … 厂(ゼ ッ タ イ)ナ ニ モ ノ ダ ー 」。… …
ッ ギハ()… … 。/絵 本 み な が ら お 話 で き た わ ね 。
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○オウチ アル。/あ るけど見ないの?ど うして?/Oド ウシテ モ。
/き らいなの?厂 魔注便いナ リー」な んか見ないの?見 る?あ の,
どんなお話?/○ アノネー シ ラナイ。/ウ ル トラマ ンなんか 免る?
ウル トラセブンとか ってマンガ見る?ど んなの 見る?/○ シラナィ。
おかあ さんy,,iね絵本読んで くださる?/○ ンQ/ど んな絵本読んで
も らった?
0ウ ン トネー#ウ ーンF… … シ ラナィo
先生,お 話 して くた さるで し ょう。 とんなお話聞いた?
Oシ ラナイ0
これ ライズンと縞馬のお話なの。 こう順々に見てね,お 話 してみて。
/○ ムズカシー。/む ずか しくない よ。 これ,何 して るんだと思う?
神 少一宮 男(3:8)-i
名前言 って くだ さいo
OM.K。
お年い くつ?
○ ミッチュ。然
お家だれとだれ います?
○ オジ チャン トx一
ン。然
1968本
肋 ア1窮)・ ト・一#・ トウ1携)
ぼ くね,こ の手 どうしたの?
○ン0コ ロンダノO然
おと うさんのお仕事知 って る?
Oシ ッテルヨ。/ど んな こと?/Oイ チバ。 然
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これ ライオンと縞馬のお話なの。 こう態々に見てね,お 話 してみて。
/○ ムズカii-。/む ず か しくないよ。 これ,何 してるんだ と思う?
/○ アソンデ イル。/こ れはなに して る?/Oウ ンhネ ー(カ
ミ)ア ワセテンノo/こ れは?/○ コ レネー ハシッテルノo
このお言、llはなんですか?こ ちらか らや ってみ て。/○ ムズカシイン
ダモノ。/な ん となにかいるの?こ れ なあに?知 ってるで しょう。
/Oカ メ(サ ン)。/こ れは?/Oウ サギ。/が,ど うしたの?ど
うして んだ と慰 う?/O(ム ズカシイナー)。/
じ ゃこ才しは?
○コレネー ミズヲ カケテネー オハナニ ネ アグル ノ。/大 き
な声でい ってみな。/○ ウン トネー#コ ハナニネー#ウ
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お とうさんのお仕事 知 ってる?
○シッテ ルヨ。/ど ん なこと?/Oイ チバQ然
おか あさんはいっ もなに して らっし ゃる?
○コマ1書1・ デ・一#か ゴF・ 然
お家の中でだれ一蒼好き?
○ オジチャン。/お じちゃんなにして らっしゃるの?い つ も。/Oウ
ン トネ#ウ …… クラウンデ イッテネ#オ シ オハ ナ
イケテ クンノ。然
お花生 けるって どんな ことす る?
0ウ ン トネ#ク ンザン ツケテ ネー#tハ ナ ヲ シャスノo
ボウ ボウヲ チュケテ。/ほ くもできる?/○ デキルヨ。/や っ
一29一
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Oウ ン トネ#ケ ン ザ ン ツ ケ テ ネ ー#オ ハ ナ ヲ シ ャ ス ノ 。
ボ ウ ボ ゥ ヲ チ ュ ケ テ。/ぼ く も で き る?/○ デ キ ル ヨ。/や っ
た ことあ る?/○ ヤ ッタ コ ト アルQ二#ク ラウンデサー#
クラウン オジチ ャン ツレテ キタ ツレTイ ッテ モ ラウ
コ ト ア コ ト アル ヨ。然 ソレデ コ ミルク コー ミル
ミルク ノンダ コ ト アルヨQ然
いいわね。 きの うね,保 育園か ら帰 って なに した?
○()デ ベ ンキ ョウデ アソンダノ。/ど んなことした の?/○
カクレ オバキュウゴッコ。然 ウル トラセブ ンゴッコo然
ウル トラセブンご っこ ってとんなふ うにするの?
○ウン ト ワン#ウ ウル トラセブンノ オメン カブッテ,#
宇弓型♪一 宮 男(3:8)-7】968本
○・1夛1・ ・ テ・/・ ・ちは?/O・ ギ・ テ・/・ ・ち餌 は
ど っちの耳?/○ ヒダ リ。 然
よく知 って るね。 夢見る?
○ユメナンテ ミナイ。
保 論園か らね,お 家に帰るには どうい う道 逓 って 帰 る?
0ガ ー ドレール ン ナカ。/遠 いの?/○ チカイ。 然
テレビ見る?
○ テレ ビナンテ ミナイ。 ツマンナイカラ;/ど うしてつ まんないの?
/○ ウル トラシ ェブンハ ミルケ ドサー。#ゲ ゲゲノ キタ ロ(ウ}
モ ミル シ。#マ ンガダケ ミンノ。然
なにがっ まらないの?テ レビでつ まらないのはなに?
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ウル トラセブンご っYLっ て どんなふ うにするの?
○ ウン ト ウン#ウ ウル トラセブンノ オメ ン カプッテ,#
い っ もね 日 曜 日だ とか ね,夏 の お 休 み だ とか って い う時 は 何 す る?
○ ウ ン トネ オ ジ チ ャ ン ガ ネ ー#'"… …
ど っか 遠 い 所 へ 行 った こ と あ る?
0イ ッタ コ ト ア ル ヨ 。/ど こへ 行 った の?/○ テ ン シ マ イ ナ カ
デ ネ ー#テ ン シ マ ラ ン ドQ然 トオ イー ヨ。 ア シ ョコ;然 ダ
ッ テ バ ス デ ノ ッ テ イ ク トネ ー#(イ チ ジ ュ ウ)コ ン ナ
(二)キ タ ッ テ ィ イ ンダ モ ン。/ど ん な も の が あ る の?/○ イ
ル カ。 然 アhペ ン ギ ン。 ア ト… …/ど ん な こ と し た の?/○
ウ ル ト ラセ ブ ン。 カ イy3ウ 。#ヒ カ リ。 然 デ ン シ ャ。 然 フ
神少一宮男(3:8)-81968本
モ ミルシo#マ ンガダケ ミンノ。然
なにがつ まらない の?テ レ ビでつ まらないのはなに?
・(・)一 ア・一#が ク ・バ ケナ・テ 偽'ウ マ・ナ…
/ど うしてつ まんないの?/○(シ ュ)グ ツ(シ1)グ ツマ
ン スグネ オワッチャンダモン。然
ウル トラセブン ってい うのは どうい うの?
0ウ ン トネ ヘンナ(メ)ガ ネ カケテrピ ー」 ッテ ナ(ラ)
シテサ。#カ イジュウモ カイジュウモ カイV1ウ ココカラ
欺 」鬱謬3鵬 協#,㌶;ブ ψ
トサ#カ イ ジ ュ ウ ガ 「ヤ ー ジ ワ ー 」 ッ テ ヤ ル トサ ー#
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ル カ。 然 ア ト ペ ン ギ ン。 アh… …/ど ん な こ と した の?/O
ウル トラ セ ブ ン。 カ イ ジ ュ ウ。#ヒ カ リ。 然 デ ン シ ャ。 然 フ
ネ。/そ れみんなあ るの?/
幼稚塵では何するのかおもしろい?
oテ ・シ ・ウラ・ イナカ・ 寝1ク シマケ・ノ イナカ・ ホウ
カ イ イ ナ ー 。 然 ダ ッ テ ー,シ ャ ー ヨ ル ン ナ ルFホ タ ル
ク ル ン ダ モ ンo#ホ タ ル 厂ビ カ ー ピ カ ー ピカ ー ピカ ー 」
ッテhン デ。/よ か っ たわ ね 。/Oク ラ イ トコ(ジ ャ ナ グ ヲ
ヤ)ヒ カ ン ナ ィ ン ダ カ ラo然
幼 稚 靂 で は な に して 遊 ぶ?
Oワ カ ン ナ ィ。 然
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・・ノ・1多3)げ ・… ラセブ・ガ 「ピー」 ・テ ヤル
トサ#カ イ ジ ュ ウ ガ 厂ヤ ー ジ ワ ー 」 ッテ ヤ ル トサ ー#
テーモ ナンニモ コロガッテサー#シ ンジャウンダモン。 然
チガ デテ;/気 持わるいね。/Oヘ ビカ デテ キタFキ マ
タ ウル トラセブ ンガ 厂ピー」 ッテ ヤ ッテ#シ ンデ シン
デ ナー ハイ オフネガ ア(ン)デ トレテ(シ ャ)一,#チ
ガ デテ クンノ。然
おか あさんね,絵 本読んで くださる?
○ヨンデ ク レル ヨ。/ど んなご本読んで もらった?/○ ウン ト …
オオカ ミトネー#キ ンノ タ マゴ。/先 生にお話 して くた さる?
/○ シテ ク レル。/し て ちょうだい。/Oア ノネ#エ ー トネー
杵 少_g男(3:8)-619fi8
幼 稚 匳 で は な に し てn}%?
○ ワ カ ン ナ イo魚 ミ
本
大 きくな った らなんにな りたい?
○ウル トラシ ェブ ン。/ど うして?/○ ドウシテ モ。然 ダ ッテ ウ
,vhラ セブ・ノ ホウガ 喫)・ イ秘
数い くつ までかそえ られる?
○コンダケマデ。然
十?手 でね 。手をひろげたわね。 こっちの手 をどっちの手ってい う
の?
○ ヒ1夛1り ・ テ./・ ・ちは?/○ ・ギ・ テ./・ ・ちの耳は
ど っちの耳?/○ ヒダ リ。 然
神少一冨劣(3:8)一 ヱ01968本
オズカ ミトネー#キ ンノ タマ ゴ。/先 生にお詁して くたさる?
/0シ テ クレルo/し て ちょうだい。/○ アノネ#エ ー トネー
オ オシ ョク ウンFモ(ヒ)ト ツ コフ(ウ)ニ ツレテ キ
チャ ダ メッテo#モ ー(シ)hツ ク ンダ ッケー。
おかあさんお話して くださる?
Oシ テ(ク)レ ル ヨ。/ど ん なお話 してもらった?/Oウ ル トラ,セ
ブンノ。/な んでもウルhラ セブンね 一。
これね,縞 馬とライ オンのお話なの。絵 をみなが らお 話して くだ さ
いoラ イオンが どうしました?
○ワカンナイ。/こ れなに してるとこ?/Oカ ケ アシ。/そ うした ら
どうな ・たの?/o・ ・ク リガエ ・1舞)・ 夕・・
一3U一
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○ ワ カ ン ナ イ。/>Lれ な に し て る と こ?/○ カ ケ ア シo/そ う し た ら
どう加 たの?/○ ヒ・クリガエ ・繕 皇.ユ・・ ノ・
これは?
○ン?()ド ーレ?/こ れは どんな絵?/Oワ カンナイナ。然
これは なんですか?こ ち らか ら。
○ウサギ。/ど うしたの?/○ カメ。/う さぎとか めか どうしました?
/○ ワカンナイo
これ はなに して るんで し ょうね?
○オ ミジュヲ アゲテ ンノ。/そ した ら?/○ キ リンガ イ ッチ ャッ
タ(ノ)。/ど うな ったの?/○ ハナガ,
じ ゃ,こ れは?
神少一清女(3:7)-21968本
の?
○ アソンデタノ。/な にして遊んで た?/○ ……
夏とっか行 った?/○ ……/お 休みの 日どうす る?/O… …/H子
ち?ん テ レ ビ見て る?と んなの 見て るの?
○ マンガo/ど んな マンカ見てる?/○(エ)一 トネー#ヒ 冒ウ
マo/ん?/Gヒ ュウマo
あ っ,ヒ ュウマoと んなお話?/○ ……/薦 どうしたの?抜 けち や
ったの?
○サンボ ン サ ンボ ン ヌケチャッタノ。然
先生がね,/○ ン。/あ の う山羊のが らが らどんのお話して くたさ
るで し20覚 えてる?じﾟ,お 話 してみて。/○ ……/こ の お話知
ってる?な んの絵?/○ ……
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タ(ノ)。/ど う な った の?/○ ハ ナ ガ,
じ ゃ,と れ は?
Oク マガ ネジ ュミヲ タペヨウFオ モッタノo/そ したら?/○
センガ チュイテ(ル)ト コ アブナィカラ トオレナィヵラ
・・ジ・コカラ イ・タノ・/で ・ ど・な ・たの?/○ ・VT樹
ンプーカー ツナヲ ダシテ コレヲ ピック リガエシチャッタノ。
/ど うな ったと憩 う?ね ずみ と熊 さん。/○ ピックリカエ ッチ ャッ
タ ノ。#
先生ね,お 話 して くた さるで し ょう?三 匹の山羊のが らがらどん っ
て覚えて る?
○オボエテル ヨ。/聞 かせて。 どうい うお話?/C)ト ロ1レノ。/ど う
神少一鈴男(3;6)一 ユ1968姉 竦
Os.To
年い くつ?そ れい くっ ってい うの?し らない?四 つ秣。/○ ン。/
お家だれとだれい ます?
Oオ バアチャン ト オジチャンhネ ウン トネ オカアチャン トネ
ヤエチ ャン トネ バハ トネ ウン トネ#オ ネエチャン トネ ウ
ン トネ ソレカ ラー ネー オhウ チャンモ イル。/に ぎやかで
いいわね。/○ ソレデ ミッチャンモ イ ルQ
だれ一番好 き?
○ ウン トネー オパ アチャン。/ど うしておぱあち ゃんいいの?/0
ダ ッテ#オ ォパアチャン ネル トコカ ナ∵弋ン。/寝 る
とこがないの?/○ ン。/ど うして寝るの?/0ロ クジョウカ ア
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て覚えて る?
Oオ ボエテル ヨo/聞 かせて。 どうい うお話?/○ トロルノ。/ど う
し た の?hロ ル が/○ ウ ンhネ#ウ ン トネ ー#ヤ ギ ガ ネ
チ イ シ ャイ ヤ ギ ガ ネ キ タ ノ ネ,二#ウ … 「ダ レダ ォ レ ノ ハ
シ ヲ ガ タ ゴhサ セ ル ノハ?」 ッ テ イ ッ タ ノ。#ニ パ ン メニ
ヤ ギ ガ キ タ ノ 。 ウ … オ カ ア シ ャ ン ヤ ギ ガ ネ … … 。/そ う し たら?
/o・ シタラネ ウ・ トt・ ウ1彡2)・ ヤキガ キタ・・#
ソ イデ ズhブ トロル ニ ト ビカ カ ッタ ノ カ ネ#ト ロ ル ガ
ハ シ ニ オ ッ コ ッ チ ャ ッ タ ノo然
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ダ ッテ#オ オパアチャン ネル トコガ ナイモン。/寝 る
とこがないの?/○ ン。/ど うして製 るの?/Oロ クジ弓ウカ ア
ル。/お ばあち ゃんと寝 るの?/Oン?/T君 はおばあち ゃんと寝
るの?/Oウ ー ウン。#オ トウチャン ト ヤエチ ャンhネ オカ
アチ ャン トネ シ グ ト ネンノ。然
お とうさんのお仕事Q何 して ら っしゃるの?
○ウン トネー#ウ ー ン トー ……/見 たことある?と んなことして
るのか,/Oン 。/ど んなことしてた?/Oウ ンFネ ズ シゴh
シテタ。
おかあさんはいつ もなに して らっしfる?/○ ン?/お かあ さんは
いつ もなに して ら っしゃる?
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お 名 削 い って くだ さ いQ
OS.H。
Hチ ち ゃん は い くつ で す か?
○ ミッ ツ。
お 家 だ れ と だ れ い ます?
Oマ マ ダ ケo
お とうさんのお仕事知 って る?な に して らっしゃるの?
o・ ソガシイ!招 ・・然
きの うね象 保育園か ら帰 ってなに した?/○ ……/い まなに してた
の?
○アソンデタノ。/な に して 遊んでた?/O… …
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お か あ さ ん は い つ も な に して ら っ し ゃ る?/Oン?/お か あ さ ん は
い つ も な に して ら っ し ゃ る?
Oウ ーン トネ#オ チャワン カタ カタ ヅケタ リネ ウン トネ
オセンタ クモンネ ヤッタ ジ(ス ル)。 然 ンQ
い ままでね,朝 か ら何 してた?
○ウーンhネ ツ ミキデ アソンタ リネ#ウ ン トネ#… …
幼稚幽でおもしろいことなに?
Oウ ンhネ ー ツミキモネ#… … ソレカラ ウンhニ カイニ
ネ チ ッチ ャイ#ウ ン ト ツミキモ アルシ。然 ンo
きの うはね,保 育園から帰 ってなに した?/Oン?/き のう,保 育
醫か ら帰 ってなにした?
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き の う はね,保 育 園 か ら 帰 って な に し た?/Oン?/き の う,保 育
隊;か ら帰}っ て;竄ﾉ し た?
○ ウンhネ ー#オ カシ モ ラッタ丿ネ#ウ ンrネ ア ソンタ
リ シタノ。/ど んなお遊びす るの?/Oウ ンFネ ー ウーン ト
ズスナデ アソンダ リネ#ス ルノ。 然
夏 どっか遠い所に行 った?/Oン 。/ど こに行 った?
○イナカ。/な にがあ った?/○ ウン トネー#ア ソ ア ソブ モ
ン ナイ ノ。然 ン。/で,な に したの?/Oウ ーンFネ ー#
tヒ ルネ シタ リネ#ウ ン トネ …… シ ラナイ。/な に乗 っ
て行 くの?/○ ウン?ジ.ド ゥシャ。然
泳いだ りしたの?/○ ン?/泳 いだ りしたの?/○ ウーウ ン。/し
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/○ ア ソ コ ニ ウ ツ ッテ ル ネ#ウ ン トネ#エ ン ソ ク イ ッ
タ ネ#ウ ン トネ#ア レヤ ネ#ウ ー ン ト累#… °・'
このお部屋の壁に写 したの?/○ ン。/ほ くたちが遠 足に 行 った写
真を?/○ ン。/そ れは楽 しか ったね。/○ ン。/お 家ではなんの
テ レ ビ見て る?/Oン?/ウ ルFラ セブ ンなんか 見て る?/○ ン。/
ウル トラマンとか,/○ ン?/ウ ルrラ マンとか,ウ ル トラセブ ン
とか/Oン 。/な に 見て る?
○ ウン トネ#コ レダケモ ミテル ノ〇
五つ?/○ ン。/な ん となに?い ってみて,/Oウ ー ンrネ#
ウル トラセブンヤネ ウル トラマンヤネ ウン トネ ジャイアン ト
ロボヤネ ウン トネ ミタノ。/ウ ルhラ セブ ンってどんなお 話?
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て行 くの?/○ ウン?ジ ドウシャ。然
泳いだ りしたの?/○ ン?/泳 いだ りしたの?/○ ウーウン。/し
なか ったの?/Oン 。/大 きくな ったらなんにな りたい?
○ ウン トネー#オ ーキク ナ オオキク ナッタラネ#ウ ン
トネ オオ キナ オチ ャワン カ ッテ クレンノo然
こちらの 手どちらの手 って いう?
○ウーン ト コッチ。#
数い くつかぞえ られ る?/○ ン?/数 い くつ までかぞえ られ る?
○イチ ニイ サン シイ ゴーo#ロ ク シチ ハ チ クー。#
ジュィチV1ウ ニ ジュウサン ジュウシo
で たらめに手をお ってかぞ えたね。 夢を 見る?/○ ン?/夢 見る?
神 少 一 鈴 男(3:6)-gl968姉 妹
ウルhラ セ ブ ン ヤ ネ ウ ル トラ マ ン ヤ ネ ウ ンFネ ジ ャ イ ア ンh
ロN.ヤ ネ ウ ン トネ ミタ ノ。/ウ ル トラ セ ブ ン って ど ん な お 話?
/○ ン?/だ れが出るの?ウ ル トラセブンって。/○ ン?ピ コ ウキ
モ デル。/ウ ル 卦ラセブ ンってい う人はどういう人?/○ ン?/
人じ4な いの?/○ ココニ ネ#ア ナガ アイテルデシ ョ。/眉
毛と眉毛の間に穴が開いてんの?/○ ン。/そ いで?/○ ウン トネ
……/わ すれ ちゃ った?/○ ン。 ワスレチヤ ッタ。
おかあさんがね,絵 本読んで くださる?/○ ン?/お かあ さん.絵
本読んで くださる?/○ ン。/お 話して くだ さる?/0ン 。/ど ん
なお話聞いた?
○ウン トネ#ホ ン ホ ンノ オハ ナシ キイタG/ど んな本のお
神少一鈴勇(3;6)-61968姉 妹
ジュイチV1ウ ニ ジュウサン ジュウシo
でた らめに手をお ってかぞえたね。夢を見る?/0ン?/夢 免る?
ネ早少 一 鈴 男(3:6)-1〔}
な お 話 聞 い た?
○ ウ ン トネ#ホ ン ホ ン ノ
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オハナシ キイタ。/ど んな本のお
/Oウ ー ウ ン/ぼ く の お 家 に ね,保 育 園 か ら 行 くに は ど う い う道 通
って 行 く の?
○ ウ ン トネ ー オ ツ カ イ ノ ホ ウ トIVノ 。/お 使 い の 方 って な あ
に?/○ ウ ン トネ#セ ン セ エ ノ ネ#ウ ン セ ン セ エ ノ オ
ウ チ ノ ヤ オ ヤ ヲ マ カ ル デ シ ョ。 ソ シ テ ネ ウ ンhネ#オ
オ ハ ナ ヤ オ ハ ナ ヤ ノ カ ズhチ ャ ン ノ オ ウ チ トオ ル デ シ ョ。
ソ シ テ ネ テ ッ キ ョ ウ ワタ ル デ シ ョ。#ソ シ テ ネ ヤ ォ ヤ シ ャ
ン ヲ トオ ッ テ ネ ウンFネ ス トナ リ ノ オ ウ チ ヲhオ ッテ
ス グo然
話?/○ ウントネ#コ ブFリ ジイサンノ オハ ナシ。/そ の
お話聞かせて。先生に。 どうい うの?/Oシ ラナイ。/忘 れた?/
○ ン。
絵 本持 って きたのよ。/○ ン?/絵 本 持 って きたの。/○ ン。/こ
の絵本ね,/○ ン。/ラ イオンと縞馬 のお話なのよ。 ライオンが ど
うしたかお話してみて くだ さい。 ライtン か どうしたの?
0ラ イオ ンガ ネ#ウ ンhネ#コ レジャナイ(ヵ)か/こ れな
あに?/○ ン?/ラ イオンが どうしたの?/0ラ イヨンカネ ムコ
ウニ トンデ ッタカラネ ウン トネ …… シニンカネ デ テ キ
宇中少 一 歪令髣(3;6)-71968女1う 妹
ン ヲ トオ ッ テ ネ ウ ン トネ ス トナ 丿 ノ オ ウ チ ヲhtッ テ
スグ 。 然
先生のお家 ってどの先生のお家?/○ ン?/先 生 のお家 って どの先
生 のお家?/○ ココ。/こ こにいら っしゃる先生?/○ ン。/だ あ
れ?ど の先生?/Ol召 ・セェ ・・/あ た ・の?/O・ 。/
テレビ見る?/○ ン?/テ レ ビを見ます?/Oン 。/ど んなの 見て
る?
○ウン トネ マンカヤネー#エ ー ガヤ ネ#コ コデ エーガ
ミタ ンダヨ。/な に したの?/○ ウン トネ/ど んな映画だ ったの?
/○ アソコeウ ツッテル 不#ウ ン トネ#エ ンソク イ ッ
タネ#ウ ン トネ#ニ ア レヤネ#ウ ー ン トネ#… …
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あ に?/Oン?/ラ イ オ ン が ど う し た の?/Oラ イ ヨ ン ガ ネ ム コ
ウ ニ トン デ ッ タ カ ラ ネ ク ン トネ … … シ ニ ン ガ ネ デ テ キ
タ ノ。#ソ シテ コ ドモガ テテ キタ カラネ ウンrコ コネ
カジ ラレチヤッタノ。/そ うい うお 話?/○ ン。
これはなんのお 話で しょうね 。/0ンo/じ ぶんで考えてい って く
だ さい。
Oカ メガ フ タツ アッタノ。/な に して るの?/Oカ メカ アソン
デルノQ/そ した ら?/○ ソシタラネ#キ 」ンカネ#デ テ
キテネ#ウ ン トネ キ リンガ フタツ イルノ。#コ レガ
フタ ツデ コレカ ウサギガ ミッツ イルンダヨ。
じゃこのお話は?
一32一
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フ タ ツ デ コ レガ ウサ ギ ガ ミッ ツ イル ン ダ ヨ。
じ ゃ この お 話 は?
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いわね 一。 ど っちの方がほしい?/○ オ ンナノ
おとうさんねな んのお仕事 してら っしゃるの?
アカチャンo然
○ コ ノ オ ハ ナ シ ハ シ ャ ワー デ オ ハ ナ ニ ミ ズ カ ケ タ ノ。/そ
し た らど うな った の?/Oミ ズ カ ク タ ラ ネ ウ ンrネ オハ ナ ガ
ネ#コ … … ウ ン トネ ズ ニ ノ丶ニ サ イ テ タ ネ#ウ ン ト
オハ ナ ガ ネ タ オ レ チ ャ ッタ ノ 。
じ ゃ,こ ん ど これ は?
○ コ ノ オ ハ ナ シ ハ ネ#ウ ン トー … …rラ ッ ク ガ イ(ン)ノ 。
トラ ッ ク;/ト ラ ッ クね/Oシ カ レチ ャ ッタ ン ダ ヨ。/ひ か れ た も
の は な ん で し ょ?こ れな ん と な に?/Oコ レ フ タ ツ ヒカ レ チ ャ
ツ タ ノ 。 然
○ウンFネ ー#オ ベ ンキ ョウノ。
おか あさんはなに して らっしゃるの?
・アイ ・… コ…{翡1チ イ・ ・キネ オカアサ ンン
カネ(オ キョウシツ)イ ク イッテ クルカラネ:#fア ト
デ テ レビ ミ ソシテ イ キナサイ」 ッテ イヅタ ノ。 然
おかあ さんもお仕事 して ら っし?る の?/○ ン。/Hち?ん 一 人お
るす番?/○ ヨウチエン イク。/え っ?/○ ヨウチエ ン イク。
お家の 中でだれが一番好き?
○オ トゥチ ャンニ オカア チャンo
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の は な ん で しt?こ 才・な ん と な に?/○ コ レ フ タ ツ ヒ カ レ チ ャ
ツタ ノ。 然
交遍事故 って 見た ことある?/○ ン。/ど うい うことにな る?
0ウ ン トネ:#ク ルマカ キタラrマ ル ノ。然 ソシテ ネ#
クル マガ トマッタ ラ ワタル ノ。然
あのね,/○ ン。/先 生か らお話聞 くで しょ。/○ ン。/ど んなお
話聞 く?
○ ウン トネ#… … ホ ンヤ ネ#ウ ン トネ(ネ ル)ヤ ネ#
ウン トネ …… ワスレチ ャッタ。
あのね,/○ ン。/三 匹の山羊のが らが らどん ってい うお話聞いた
ことあるでしょう?/○ ン。/そ れ 聞かせて。
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お 家の 中でだれが一 番好き?
Oオ トウチ ャンニ オカアチ ャン。
両方とも好き?あ のね,/○ ン。/お 家帰 った らなにする?
○コン(ド)ネ ー アノー オカネ ツカ(ワ)ナ イデ ネ#オ モ
チャデ ア ソブノ。
大きな 声でお話してね。おもち ゃ賈うの?
○オモチ ャ オ ウチデ アソブノ。/ど んなおもち ゃ持 ってるの?/
○ウン トネ:#イ ー ッバ イ オモチャ モッテンノ。
どんなふ うに して遊ぶの?
○ママゴ トヤネ#オ ウチ オニヤサンヤ ザイモク ツミキアイ。
ズウチ(。)
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あ の ね,/○ ン。/三 匹 の 山 羊 の か らが ら ど ん って い うお 話 胱 い た
こ と あ る で し ょう?/0ン 。/そ れLCi,'かせ て 。
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0マ マゴ トヤネ#オ ウチ
オ ウチ(。)
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オ ニ ヤ サ ン ヤ ザ イ モ ク ツ ミキ ア イo
○ ウ ン トネ#サ ン ビ キ ノ ヤ ギ ノ ガ ラ カ ラ ドン ハ ネ#ウ ン
トネ トロ ル カ デ テ キテ ネ#ウ ン トネ オ オ キ ナ ネ ガ ラ
カ ラ ドン ネ#ウ ン トネ メ ダ マ ヲ ネ ウ ン トネ#ゲ ン コ ッ
ダ シ ニ シ テ シ ラ シ ラ レタ ノ。 然
で,ど う な った の?
Oソ シ テ ネ#ウ ン トネ チ イ チ ャ イ ヤ キ ノ カ ラ カ ラ ドンハ ネ
ヤ ラ レ ナ カ ッ タ ノoソ シ テ ネ … ソ レ カ ラ … シ ー … … ア ー
ア ツ ツ イ ヨ。 コ コノ丶;
暑 い ね 。 ど っち が 勝 っ た?/○ ン?/ど っち が 膓 った の?
○ ウ ン トネ ー#カ ラ ガ ラ ドン ノ ホ ウ カ。
き ょ う,保 育 鼠 で な に した?
○ キ ョ ウ ネ#ホ イ クエ ン ハ ネ ホ イ ク エ ン ア シ タ オ ヤ ス ミデ
シ ョ。 然 ソ ソ シ タ ラ ネ オ トゥ チ ャ ン オ ヤ ス ミデ シ ョ。#
イ ッパ イ オ ヤ ス ミ。 然 ンo
お 休 み の と き,ど こ 行 くの?
○ オ(h)ウ チ ャ ン?/う 一 うんHち 争ん 。/○ ヒ ロ コ オ ヤ ス ミN?#
・・コ 川 デ?/お かあ・んたちとも行く?/○ ・ 冨 多1チ
ャ ン ト オ トウ チ ャ ン トネ イ モ ウ ズ ヤ マ イ ッチ ャ ウ ン ダ ヨ。
然 ン。
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名 削 い っ て くだ さ い 。
Os.H,,
い く つ で す か?
0ミ ッ チ ュ。 然
お 家 だ れ と だ れい ます?
○ オ トウ チ ャ ン ト オ カ ア チ ャ ン。 然
一 人 っ子?/○(ヒ ロ コ。)/ど っ ち 好 き?
Oヒ ロ コ ネ#ア カ チ ャ ン ヒF()ニ ア カ チ ャ ン ウマ レ ッ
カ ラ ネ#ヒ ロ コ ヒhリ ジ ャ ナ イ ノ。/赤 ち ゃん 生 れ る の?い
い わ ね 一 。 ど っち の 方 か ほ しい?/○ オ ン ナ ノ ア カ チ ャ ン。 然
お と う さん ね な ん の お 仕 事 して ら っ しﾟる の?
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ヤ ン ト オ トウ チ ャ ン トネ イ モ ウ オ ヤ マ
然 ン 。
イ ッチ ャ ウ ン ダ ヨo
遠 くに行ったことある?ど こ行 った?
○チー ッ トネ イナカ ノ オバチ ャンチハFオ クイノ。 然
おもしろか ったことあ った?
○アッタ。/そ のお話聞かせて。/Oソ シタ ラネ#ソ シタ ラ …
マ・ ぺ1切 …/J-¥ナ 淋 シタ・ ・弼 一 ベ ツノ
コノネ シンノo然
大 きくな ったらなんにな りたい?
・・レ(・)イ タラ(・)・-1お ./ん?/・ ココ()
ンダモン。/そ れ どうしたの?/Oコ コニ ネ#ア … … アセモ
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○ ・レ(・)イ ・・(・)マ 綬 穿1./ん?/o・ コ()
ンダ モ ン。/そ れ ど う し た の?/○ コ コ ニ ネ#ア … … ア セ モ
ガ デキテネ カイク ッテ(モ)ネ#テ ープ ヲ(ノ 丶)シ テ
クレタ ノQ/か いち ゃいけ ない ってい うのね。
○ コ レ ナー二?
とわね,こ の中にね声が入るの。/Oエ ー?/た くさんお 話 しない
と入 らないのよ。幼羅囲で はなにが一益.楽しい?
Oウ ン トネ#エ ーガノ タ ノシイ()ッ テ イウノネ#ヨ
ウチエ ンガ タ ノシイ オモチ ャネ シタノ シタノ シッテル
ネ ウン トネ()イ ッテネ オヤス ミ シタノ。然
数いくっまでかぞえ られる?/0… …/こ っちの手,ど っちの手 っ
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そ れ か らな に 見 る の?
C)ソ シ タ ラ ネ 毒:マ タ マ ン ガ ヤ ル ノo#ソ シ.タ ラ ネ#コ
ンダ ベソノ マンガ。/コ メッrさ んなんか 見る?/○ ウーンo
ウン。/見 ない?/○ ン。/ウ ルFラ セブンは?/○ オ トコ ノ コ
ノ ウル ウル トラセブンノ テペ ビハ チ ョッhハ(チ コネ)。
/怪 物 くんは?そ んなの見ない?/○ カイブツクンダッテ ヒロコ
ミタ ヨQ/ど んなお話?/0カ イブーツクンハ ネ テベ ビニ ネ#
カイブー ツクンハ ネ ウン オバケヤネ ヤッツケ ンダ ヨ。然
絵本なんか おかあさん読んで くだ さる?/○ ホン?/そ う。/ホ ン
ハ ヒ トリデ ヨムモ(ン)。/字 が読めるの?/○ ン。/じ ゃg
あ とでお話してね。/○ ン。
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ネ ウ ン トネ()イ ッテ ネ オ ヤ ス ミ シ タ ノ。 然
数 い くっ まで か ぞ え ら れ る?/○ … …/こ っち の 手,ど っち の 手 っ
て い う の?/○ … …/:pを 見 る?
Oン ユ メー ・ユ メ ミナ イ。 然 サ ッ キ ネ#ヒ ロ コ ネ ヒ ロ コ
ネ ダ レ ー モ イ ナ イ トキ ネ セ エ ユ ウ ィ ッタ トキ ネ マ イ
ゴニ ナ ッ チ ャ ッ タ ノ。/ど こで?/Oセ エ ユ ウデ 。 然
な に 売 って る と こ?
○ ウ ン トネ オ モ チ ャ ウ ッテ ル ウ ッ テ ル トコ ロ ヲ()
ア レニ ネ ソ シ タ ラ ネ イ ナ ク ナ ッチ ャ ッ タ ノoオ カ ネ モ ッ ト
モ ッテ;然
保 鳶 隙…か ら ね,Hち ゃん の お 家 に 帰 るに は ね,/○ ン。/ど うい う
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ハ ヒhリ デ ヨ ム モ(ン)。/字 が 読 め るの?/○ ン。/じ?,
あ とで お 話 して ね 。/○ ン。
おかあ さんがお話して くだ さる?/○ ン。/絵 本持 ってきたの よ。
/○ フー ン。/こ れね,ラ イオ ンと縞馬のお話なのよ。ライオンさ
んが編馬さん見てどうしたのかお 話 してみてo
Oラ イオンガ ネ#ド ウブツエンニ イル ノ。/と のお話,こ うい
う順にお話 してみてo/○ ライオンハ ネ オウマニ カ ミツクンダ
ヨ。/そ れ で?/○ ソシタ ラネ ソシタラ 三 コニコネ ラ イオン
ガネ イ イッパ ィ オオキク ナッテネ ソシタ ラネ ライヨン
ガ ツヨク ナッチャウノ。#ソ シタ ラ コ ドモガ オ トコノ
コhオ ンナノ コガ ヒ トリデ イッチャ イケ 噛セン。/そ ん
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モ ッ テ;然
保 鳶 障iか らね,Hち ゃん の お 冢 に 煽 るに はね,/Oン 。/ど うい う
道 逸 る の?
○ ウ ン トネ ヨ ウ チ エ ン ノ トナ リダ カ ラ ネ#ム カ ィ コ ナ イ ノ。
()ハ,/幼 稚 医 の 隣 な の?/Oン 。/近 い の ね 。/Oト ズ ク
イ ッ チ ェモ ネFオ ク イ ッテ ル ヒロ コ ハ トオ ク イ カ ナ イ ケ
ドネ ヒ トリデ トオ ク イ ケ ナ イ カ ラ ネ ダ カ ラ ヒ ロ コ ノ オ
カ ア チ ャ ン ト不tト ウ チ ャ ン ト ネ ヒ ロ コ ネ オ カ ア チ ャ ン ヒ
ロ コ ネ#ブ ーニ ノ ッ タ ノ。
テ レ ビ見 るで し ょ?ど ん な の 見 て る?
○・・カヤ・#勍 ノノ ・ ・ウサ ・ノ テ1の ・・
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ガ ツ ヨ ク ナ ッ チ ャ ウ ノ。#ソ シ タ ラ コ ドモ ガ オFコ ノ
コ ト ォ ン ナ ノ コ ガ ヒ ト リデ イ ッチ ャ イ ケ マ セ ン。/そ ん
で?/○ ソ シ タ ラ ネ コ ドモ ガ ヒ トリ デ イ ッタ ラ ネ マ イ ゴ ニ
ナ ッチ ャ ウ カ ラ ダ メoソ シ タ ラ オ カ ア サ ン イ ッ シ ョニ イ ク
ノ 。/でsこ れ ど うな った ん で し ょ うね?ラ イ オ ン さ ん。/○ ソ シ
タ ラ タ オ レチ ャ ッタ ノ 。 ミン ナ ガ オ ー オ ン マ サ ン ガ(コ ロ
ベ テ ル)カ ラ。/こ れ な ん て 読 む の?/○ ラー イ ー オ ー ン ー コ ー
ドー モ ヒー トー り一 デ ー イ ッ チ ャ イ ー ケ ー マ ー セ ー ン。/っ
て 書 い て あ る の?そ うか な 。
そ れ で は こん ど こ の お 話 し て み て 。
○ カ メ カ ネ#ウ サ ギ ト ビダ シ タ ラ ア ブ ナ イ ー コ ト。#ウ
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テ レ ビ 見 るで し ょ?ど ん な の 見て る?
○マンガヤ ・ 弁 諭 ・ノ オ トウサ・ノ テ1灘 ・・
まんが はなに 晃て るの?
oマ 幼 ・・ネ#べ1影 う)・ ・/サ リーち ・んなんて 見て・?ふ
うん,好 き?/○ オ ン ナ ノ コ(デ ル ン ダ ヨ)Q/ど ん な ふ うな
の?こ と す る の?/○ ウ ン ト ボ タ ン コ ッ チ ニ ッ ィ テ テ#
コ ッ チ ニ モ ボ タ ン カ コ ウ ヤ ッテ コ ッ チ ニ ツ イ テ ノレデ シ ョ。
ソ レ ガ サ ジー チ ャ ン 。/,,.タ ンが い っぱ い 付 い て ん の?/0ン 。/
肩 や 胸 にo
そ れ か ら な に 見 る の?
Oソ シ タ ラ ネ#マ タ マ ン ガ ヤ,u/o#ソ シ タ ラ ネ#コ
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それで は こんどこのお話してみて。
○カメガ ネ#ウ サギ トビダシタ ラ アブナイー コ ト。#ウ
ナギサンカ ナニカ シテ イタ ラネ コン ドハネ オニ ンギョサ
ンガ キゼツシ(チ ャ)(マ タ)イ イ イイ(カ ンガエガ)
ス ル ノo
横 に し て お 話 し たわ ね 。 じ ゃ,こ れ は?
○ オ ハ ナ ニ ハ ナ ニ ミズ イ ッパ イ カ ク タ ラサ コ レハ 「イ タ
イ イ タ イ ツテ シ テ シ ンジ ャ オ ー 」 ト ユ ウhイ イ マシ タ 。#
そ う い う お 話?じ ゃ,三 誉 目は?
○ ク マ サ ンバ#ト ピダ シ タoア ブ ナ イ。#卜()。 ヒロ コ ネ
トラ ッ ク ニ ネ コ レ デ ブ ツ カ ッ タ ー 。
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○ ク マ サ ンバ#hビ ダ シ タ。 ア ブ ナ イ。#ト,()。 ヒロ コ
ネ#ト ラ ッ ク ニ ネ コ レ デ ブ ツ カ ッタ ー 。
どこぶつか っち ゃったの?頭 を。ど うして,ど こで?
○ウン トネ:#イ ナカデ コウツウジコ。然
交遖事故?ひ どか ったのね。ほかは悪 くなか ったの?ど こもなんと
もなか ったの?
○ソシテネー#ヌ ッタノ。/縫 ったのね。/○()シ チャッ
タo/小 ち ゃいとき?/○ ウー ウン オオ キイ トキQ/飛 び 出し
たの?/○ オバ ァチャン ト。
でgお ばあち ゃんど うしたの?
○オパアチ ャンハ ココ ト ココ。/腕 と肩をや らわたの?ま だ あの
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タ コ ト()(マ)ル イ ノ。/そ れ で?/○ ソ シテ ネ#
コ ウ イ ウ コ ジ ャ ナ ク ッテ ネ ソ シタ ラ ネ:#マ タ ネ コ ウ イ
ウ コニ ブ ツカ ンナイデ ョカッタ。 ソシタ ラネ ソシタ ラF
ロガネ トロガ イイ イイ カ ンガエカ アクhコ ロッテネー
Fロ()ガ ネ#イ イ カ ンガエダ ーツテ ソシテ ヒhノ ミシ
テ ヤル ッテ イウ(ノ)。/そ れで?/Oソ シテネ#コ コ
ヒhツ アイテルヨ。/椅 子があいて るわね。/○ ソシテネ#
ソシタラネ マタ ネ#:ダ レカ シンダ コガ インノ。#シ
ンダ コネ#ヨ ソノ オネエチャン ヨソノ コ ドモヤo然
山羊のが らが らどんのお 話はどうな ったの?
○ソシテネ#ソ シタラネ モ ウネ#モ ウ オシマイ ナッチ
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で,お はあち ゃんどうしたの?
○オバ アチャソバ ココ ト ココ。/腕 と肩をや られたの?ま だあの
Hち やんがおんぶして もら ってたとき?そ うじ ゃない の。/○ ブ ウ
ブ ウニ ジイチャ ンFバ アチャン ト#オ ベベ キテ ソシテ
ネ#ソ シタラ ネ#ソ シタ ラ コウイ ウ コニ トビダシテ
rア ブナイ」 ッテ イッタノ。 ヒロコガ;#ソ シタ ラネ ニ#ヒ
ダ リカワニ ニゲヨウrオ モ ッタ ラ ソシテ ソシテ ブ ツカ ッ
タ ノ。、然
自動車の中で?道 歩いてて?ど っち?
○マエ ノ(ホ)ウ コウ ヤッテ ミテタ ラネ#ブ ツカ ッチ ャ
ソテネ 然 ソシテネ#ヒ ロコガ タtレ チ ャッタ ノo然 ソ
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山羊のが らか らどんのお話はどうな ったの?
○ソシテネ#ソ シタラネ モウネ#モ ウ オシマイ ナ ッチ
・・夕・・然 ・ナガ ・潔)ビ 川 ・#・ ・エナ・
ッテ イ ウ ネ ア ノ セ ン セ イ ガネ オ シ ャベ リ シ テ ル ト ネ#
・.一`/・ ヤ ・ ホ ・ ヨ ・1夛 あ アー ゲ ・ イ ・ テ ・ ウ ・。
この 絵 本 見 な が らの ほ うが お 話で き る?/○ ン。/じ ゃ,お 話 し て
み てo絵 本 見 なが ら,
○ ガ ラ カ ラ ドン。#サ ン ビキ ノ ヤ ギ ノ ガ ラガ ラ ドン。/そ 碇?
/(コ ッ チ コ ッ チ ダ)コ ッ チ ダ 。#ネ ー … … ム カ シ ム カ シ
ァ ル トコ ロ ニ ガ ラ ガ ラ ドン ト ィ イ マ シ タ。 ハ シ ヲ ワ タ リ ィ
ケ マ セ ン。 ソ ノ ハ シ トロ(ガ)イ イ マ シ タo厂 ワ ウ ー トモ」
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○ マ エ ノ(ホ)ウ コ ウ ヤ ッテ ミテ タ ラ ネ#ブ ツ カ ッ チ ャ
ッテ ネ 然 ソ シ テ ネ#ヒ ロ コ カ タ オ レ チ ャ ッタ ノ。 然 ソ
シタ ラ ネ#ヒ ロ コ ハ ネ コ コ ノ ネ#コ コ ノ ヘ ンニ ネ カ
ワ ム ケ チ ャ ッタ ノo
お じ い さ ん は?
○ ソ シ テ ズ ジ サ ン?#パFカ ー ニ ナ ンニ モ ツ レ テ ッテ ク レ
ナ イ デ ソ シ テ カエ ッチ ャ ッタ ノQ/い や た った わ ね/○ ン。/
こわ い ね 。 気 を っ け て ね/オ トコ ノ コハ イ イ ケ ドネ#(ソ
シテ)オ トコ ノ コ ガ ネ マ タ イ タ ノoビ ョウ イ ンニ;(コ ジ
1ウ コニ)()然(ミ ル ク ニ ン ギ ョ ウ モ ッ テ),然
あ の ね,/○ ン。/先 生 ね,お 話 して く た さ る で し ょ。/○ ン。/
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ア ル トコ ロ ニ ガ ラガ ラ ドン ト イ イ マ シ タ 。 ハ シ ヲ ワ タ ジ イ
ケ マ セ ン。 ソ ノ ノ・シ トロ(ガ)イ イ マ シ タ 。 「ワ ウ ー トモ」
チ ビヤギ()チ ビヤギノ ガ ラカラ ドンデシタ。 「ダレダ
・ ・レノ ・・シ ガ効 タ(・ の!夛1ル …?耳 ボ・デ
ス 。 チ イ チ ャイ ヤ ギ(ノ)ガ ラ ガ ラ ドン デ ス」 ジ ャ(マ)シ ト
ッ テ(イ)ク ン カ(ト ロ モ)イ ッ テ ヤ ロ ウ ボ ク モ()
ダ レ ノ()イ イ ン ダ モ ン。 イ イ ン ダ 七 ン。 チ ヨ ッ ト()
ニ ヤ ン ベ マ ン ベ ン ヤ ギ ガ 厂ダ レ ダ オ レ ノ ハ シ ヲ ガ タ ガ
タ ス ン ノハ?」 オ ー チ … ナ ノ ガ ラ ドン ド ヤ ギ モ シ ッ トイ ッ
テ()ア レ,ド コ イ ッチ ャ ッタ カ ナQコ コダ 。 ヒhノ ミ シ
テ ヤ ル。 オ ッ ト(ダ メ ダ)ヨ 。()ズ ウ チ ェ ン ノ カ ラ
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ユ ウ コ ニ)()然(ミ ル クニ ン ギ ョ ウ モ ッ テ),然
あ の ね,/○ ン。/先 生 ね,お 話 し て くだ さ る で し ょ。/⊂)ン 。/
保育囲でQ/0ンo/寝 るまえな んかに/Oンo/聞 いたお 鮎でね,
三匹の山羊のが らが らどん ってい うお話があるで しょう。/Oン 。
/覚 えて る?/07ボ エテル。/お 話 して ちょうた1い。
0ガ ラガラ ドンハネ#ヤ マeノ ボッテ イコウ ト シタ ラネ
ワルーイ トロルガ イテ ネ ソシテネ 厂ダ レダーイ(ト オル)
ガタガタ シンノハ?」 ッテ イ ウノ。#()ヲ ネ#イ チ
バハ ン チビアイノカラ。/そ れか ら?/○ ソシテ カタコr力
タコ ト()(マ)ル イ ノ。/そ れで?/0ソ シテ ネ#
コウイウ コジャ ナク ッテネ ソシタ ラネ#マ タネ コウイ
神 少 一 佐 女(3;7)-211968本
テ()ア レ,ド コ イ ッチ ャ ッsカ ナ。 コ コ ダ 。 ヒrノ ミ ン
テ ヤ ル。 オ ッh(ダ メ ダ)ヨ 。()オ ウ チ エ ン ノ ガ ラ
ガ・()・ 外 列 ・()・-1季1イ ヤキ・ 力効
ラ ド ンダFチ ッチ ャ イ コ エ デ イ イ マ シタ 。 コ ッ チ ハ ニ ホ ン
ア ル 。 ツ ナ デ デ ン グ リ カ エ シ。 ウ ン ノー ク サ ー?x テt-
()二()1刃 ・チー オシ ・イ・
一35一
紗 一場男(3:ユO)-11968姉 弟
名前い って ください。
00。M。
大きい声でい ってね。
い くつ?そ れい くつ ってい うの?
○ワカン ナイ。/三 つ。/○ ミッチ ュ(ダ ヨ)o然
お家にねだれとだれいます?
Oウ ン ト アカチ ャンh#オ バ アチャン ト アンチ ャン トネ#
オカアチャント サブチャン,然 トネ#エ ー ト オカ アチャ
ン ト オ トウチ ャン コンダク イルノ。/た くさんいるのね。/
Oオ ジイチ ャンー イナイノ。然 シ ンジャッタカ ラ;然
病気で死ん じ ゃったの?
神少～場男(3:10)-51968姉 弟
見にい った ことあるの?な い。 きの うね保育園か ら帰 ってなに した?
お家で。
○オ ウチデ?#オ ウチデ ヨッチャ ント アソンダ ノ。/な に して
遊んだ の?/○ ウン ト オモチ ャデ。/ど んなおもち ゃ持 って るの?
/Oウ ン ト オオキイ#オ オキイ(ジ)ド ウシ ャo/あ ら っ
いいわね。/○ コレハ ネ#サ ブアンチャンニ カ ッテ モ ラッ
タo
夏ね どっか遠い所行 った?
○ イカナイ。#ウ ン トネ#ガ ッコウガ オヤス ミ トキネ:#
バ ッタ トリニ イッタノoナ ブチ ャン ト;/ど こに?/○ ウン ト
ネ#ウ ー ン()ウ ン ト トンボー ボ ク ツカマエタ
宇弓少 一 場 男(3:】0)-21968女 市 弟
○ オ ジ イ チ ャ ンー イ ナ イ ノ。 然 シ ン ジ ャ ッタ カ ラ;然
病 気 で 死 ん じ ゃ った の?
○ ビョウキデ ナンニモ ゴハ ンモ#夕 べナイカ ラネ#シ ン
ジ ャツタ ノ。 然
いつ ごろ?/○ ……/も うず っと前?/○ ズ ッ ト マェ(ネ)。/
Mちfん がい くっ の時?/○(ウ ー ト)(ミ)ッ ツ トキ。/三
つ の時?
0マ エ ネ#ウ ン ト アレ オジイチャン イタ ノo/い いおじい
ち ゃんだ ったの?/○ シンジャッタ(ノ)。 然
死ぬ ってどうい うこと?/○ ……/ど んなにな ったの?死 ぬ って。
○シヌッテネ#コ ウ ヤッテ#ウ ン コウ ヤッテ シ ヌ
神 少 一 場 男(3:10)-61968姉 弟
バ ッタ トリ ニ イ ッ タ ノ。 サ ブ チ ャ ン ト;/ど こ に?/○ ウ ンh
ネ#ウ ー ン()ウ ン ト トン ボ ー ボ ク ツ カ マ エ タ
ノ。然 サブチャンハ ネ#オ オ キイ バ ッタ。然
どんな所 に住んでた?
○ウ ン ト ハッバ ノ ハ ッパ ガ#コ ウ ヤッテ シグッ ト
トコ。#ス コシ ズ ミズガ イッパイ アルケ ド。 然
お家のまわ りにどんな ものあ る?
○ ウン ト,ネ ー#ナ イ シラナイQ然
日曜 日にはなにす る?
0ニ チヨウビ ドッカ
マ舛 一#ウ ン ト プー9・ イ・チ・ウノ・ プー (ユ)
イル
イ ッチャウヨ。/ど こに行 くの?/○ ウン ト
/ ール9/
ン0
0
ネ申少J'男(3:10)-31968攻 市 弟
死 ぬ って ど う い う こ と?/○ … …/ど ん な に な った の?死 ぬ って。
○ シ ヌ ッ テ ネ#コ ウ ヤ ッ テ#ウ ン コ ウ ヤ ッ テ シ ヌ
コ ト。 ナンニモ イゴカナイノ。/目 をつむ って,寝 て るわけ?
お 家の人でだれ一 益好き?
○ウーン オ トウチャン。/ど うしてお父ちゃん好き?/Oウ ーン
…… ウーン ア レo/い い ことある?/○(イ イ コFッ テ)
イイ コ ト?#ア ルヨo/ど うい うこと?/○ ウーン トネ#
ウーン …… ウー……/ど うい うことかな?い い こと って。/O
ウンhネ#… …
お とうさまのお仕事知 って る?/○ ン?/お とうさんの仕 事知 って
る?
宇叶少 一 場 男(310)-71968女 市 弟
○ ニ チ ヨ ウ ビ ドッ カ イ ッチ ャ ウ ヨQ/ど こに 行 くの?/○ ウ ン ト
マ舛 一 嚇 ・・ ト プづ ・ イ・チ ・ウ・・ ダ て紹
.〈 三・
ソンデ スイーッ ト オヨイ デ クル ネ。/泳 げるの?/○ ン。/
水がこわ くない?/Oウ ン ト コワイ トキニ ネ ウン ト プー
(ユ)ノ#ア ン ナカヘ ハイッテ ス ウー イ オテテデ オ
ヨイ コウ ヤッテ ヤンノ。/上 手なのか な?/○ ジ3ウ ズ(ヨ)。
おもしろか った ことある?ほ かにc
Oウ ー ン アレ。#ウ ン ト(ア ノー)ウ ー ン ソンデ プー幽
ガネ#オ ワッタrキ コウエ ン イ ニ イッパーイ#
ア ソンデ キチャウンダカラQ然
公箘 って どこの公施で?
衿少一場男(3:10)-41968姉 弟
お とうさまのお仕事知 って る?/Oン?/お とうさんの仕事知 って
る?
○ウン。 シ ッテル。/ど うい う仕事 してるの?/0ウ ンrネ#オ
シゴ ト?#ド ウ ヤッテ エ イコラ シテル,#ケ ドネ,#
シ ラナイ。
見に い ったことある?/O… …/お か あ さんは何して らっし ゃるの?
○ウ,カ イシャデ?/会 社い ってらっし ゃるの?/○ カイ シャデ ニ井
オス ウー ン アレoウ ー ン トネー#カ イシャデ ネ#ウ ー
ン 一゜ ワ゜'…
見にい ったことあるの?な い。 きのうね 保脊園か ら帰 ってなに した?
お家でd
神少一場男(3:10)-81968姉 弟
アソンデ キチャウンダ カラ。 然
公園って ど この公陸で?
○ ウ・ 財 ・J')一 デ ・テ ク 鬻 ・・/驃 や ・てるの?/
○ オマツJヤ ッテルヨ。 コウエン;/お 祭 ってどんな ことす るの?
/・ … オ ド81・ ・/踊 ・の・/O・ 。タイ・ 〃 仇
/Mち ㍗んは何するの?/○ ウンhミ ユ ノ。/踊 らないの?/0
テ タタ テー タタクノo然()
幼稚園 って楽 しいで し ょう?何 一 番楽 しい?
53)ブ ・ガ・/な にして 藤 の?/○ ウー・ ツ・キデ・/○ア1
なに作るの?/o郎 ・ ジ ドウシ・デ#・ ウ・ ト1君
シ ツ ク ッ ツ ク ッテ コ ウ ヤ ッテ#マ エ ム コ ウ ム イ テ
一36一
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なに作るの?/o・ 一ン ジ ドウシ・デ 零 ・ ウ・ ・!為
シ ツ ク ッ ツ ク ッ テ コ ウ ヤ ッテ#馳 マ エ ム コ ウ ム イ テ
ヤル ンダQ然
なんで 自動 車作 るの?
○ ウン トネ#ボ ウデoコ ウ ヤ ッテ;然
それか ら,ほ かにはどんな ととか好き?幼 稚瞳では。
○ア ト シラ ナイo然
大きくな った らなんにな りたい?
Oウ ン ト ウン ト ウ(ル)ト ラセブ ン#yレ ツクッテ ネ#
タ イアンモ チュクッテ#テ ネ#ウ ン ト アレ ビーポー
ビーブネ ウン ト アノネ#ビ ーブネ#デ ンキジュ ウト
神少一 場劣(3:ユ0)-131968姉 弟
/O()ワ カンナイo/黄 金バ ットってどんな人?/○ オオ
ゴンパ ットッテ トブ ノ。然
それか らなに 見る?
○ア ト シ ラナイ。/黄 金パ ッ トに出 る入,ど んな人?/Oワ カンナ
イ。然
おかあ さんが 絵本読んで くださる?お 話 して くださる?
○オhウ サ ンダケ オハナシ ス ンノ。
おと うさんどんなお話して くださる?
○ン ト ウナギ ノ オハ ナシ。/先 生にkif.かせて。/Oヤ ダ。/嫌 だ?
/○ ワカンナイモ ン。
これね ライオ ンとね 縞馬さんのお話なのよ。 矢印の順にお話 してみ
紗 一場 男(3:コO)-101968如 」 弟
タ イ ア ンモ チ ュ ク ッ テ#テ ネ#ウ ンFア レ ビー ポ ー
ビー ブ ネ ウ ン ト ア ノ ネ#ビ ー ブ ネ#デ ン キ ジ ュ ウ ト
シ ュウット ア レ ア ノ・シン ドゴ アレハ ネ#ウ ンhフ
タガ ナクッチ ャー ネ ウン トネ#ア レハ ハシンナイノ。然
フタガ ナクナ ッチヤ ッタカ ラo然
で 大き くな ったらなん になるの?
○オオキクナ ッタラ?/な ににな りたい?/○ オオキク オオキク
ナッタ ラ オペンキ ョウ#カ クノ。 然
数い くつ までかそえ られ る?わ か らない。 こっちの手,ど っちの手
ってい う?
○コレ?#コ ッチノ テ?#ワ カンナイヨQ然
神少一場男(3:1(,)-141968姉 弟
/Oワ カ ンナイモ ン。
これね ライオ ンとね縞馬 さんのお話なの よ。矢印のV(Hにお 話してみ
て。 ラ イ オ ン さん が ど う し ま した?
0ラ イ オ ン サ ン ガ#コ ウ ン コ ウ(イ ウニ)カ ブ タ ベ ヨ ウ ト
シ タ ノ。/そ して?こ うず 一 っ と よ。/○ ジ ュ ー ッ ト コ コ?/ど
う し た の?/○ ズ ー ッh?然
お 話 す る のoこ の 絵 を 見 な が ら お 話 す る の 。
○ ソ ン デ ネ#ウ ン トネ#コ レ タ ベ ラ レ ナ クチ ャ イ ケ()
オ ドロ イ チ ャ ッ タ ノ。/そ れ で?/○(ウ ン デ)コ コ ズ ー ッ ト?
ジ ュ ー ッ ト?コ コ。/お 暴 ね 。/○ ソ ン デ ネ コ ウ ヤ ッ テ ー
イ ッ タ ノ。#
神 少 ～ 場 男(3:10)-1】
って い う?
0コ レ?#コ ッチ ノ テ?#
]968姉 弟
ワ カ ン ナ イ ヨo然
夢見る?ぽ くどんな夢見た?
○ウン ト ユメ?#ユ メネ ウンh#ガ ッコウノ ユメ。 然
どんな ことがあるの?
Oタ イソウカ バ ジマ ッチ ャッタ ヨ。#
お話しててもいいの。 保宵墜か らMち ゃんちに帰 るにはどういう道
迎 つて帰る?
○ウン ト ドッチノ ミチ ネ#イ ッタ ッテ ホクノ ネー#
ネー#ア ル アルノo/お 家あるの?/Oンo#コ ッチ マ
カ ッタッテネ#ア ルノ。然 コ ッチ マカ ッチ ャッタ ッテ ア
神 少 一 場 男(310)-151968姉 弟
ジ ュ ー ッ ト?コ コ。/お 話 ね 。/○ ソン デ ネ コ ウ ヤ ッ テ ー
イ ッ タ ノ 。#
じゃこん どはね,sLの お話をしてみて。
○ ワカンナイヨ。/な ん となにが 出て るの?/○ ワカンナイ。/わ か
んな くない よ。 知 ってるお話。/○ ウナギ ト#ウ ナギ ト カメ
ガ/が ど うしたの?/0ウ(シ ャ)ギ 。鞋 ワカンナイヨ。/こ れ
なに して るところ?/○ ワカンナイ。
わか らない?/○ ン。/見 れはわか るんだctど な。 じゃ,こ ん どは,
これはなあに?こ れ はわか るで しょ。/○ ン。/何 して る絵?
Oウ ン ウン トネ オハ ナニ ミズ アゲ アゲヨウ ト シテ ンノ。
/そ した ら?/○ ズ ミズ アゲタノ。然 ソンデ チャン ト ナッ
神 少 一 場 男(3:ユO)-121968姉 弟
ネ …#ア ル ア ル ノQ/お 家 あ るの?/Oン 。#コ ッチ マ
ガ ッタ ッ テ ネ#ア ル ノ 。 然 コ ッチ マ ガ ッチ ャ ッsッ テ ア
ンノ。/い いわね/ド ッチ マガ ッタ ッテ ネ#ウ ンhネ#
アルノ。
ぼ くね,テ レビ見る?
○テ レビ?#ミ ルケ ド ……#ミ(ユ)。/ど んなの見て る?
/Cウ ン ト マンガ。
まんがで好きなのは 何?
Oマ ンガデ?#オ ズゴンバ ッ ト。/黄 金バ ッhの お 話聞かせてよ。
/○()ワ カンナイ。/叢 金パ ッ トって どんな人?/○ オオ
ゴンパ ッ トッテ トブ ノ。然
ネ弓少 一 場 タラ(3:ユU)-161968如]弟
○ ウ ン ウ ン ト ネ オハ ナ ニ ミズ ア グ ア グ ヨ ウrシ テ ン ノ。
/そ した ら?/○ オ ミズ ア ゲ タ ノ。 然 ソ ン デ チ ャ ン ト ナ ッ
タ ノ。 然
で き る じ ゃな い 。 お 話がQこ れ は な ん で し ょ う?/Oン 。/こ ち ら
か ら よ。
○ コ レ?#ウ ン ト ウ ン ト コ コ ネ ワタ ワ タ(り1)ノ 。#
ソ ン デ ソ ン デ 「ボ ー ン 」 卜Fン デhラ ッ ク ンhコ ニ キ
1
タ ノ。#
三匹の山羊のが らか らどんのお話でき る?や ってみて。
○ダケ ド ゴホン ナクッチ ャ ダメ。/じ ゃ,ご 本見せてあげる。
/○ コレ?#コ レニ カイテ(ア ル)?#
一s7一
神 少 一 場 男(3:ユO)一]71968獅iJ弟
○ ダ ケ ド ゴ ホ ン ナ ク ッチ ャ ダ メ。/じ ゃ,ご 本 見せ て あ げ る。
/Oコ レ?#コ レ ニ カ イ テ(ア ル)?:#
や って み て。/O… …/ど こが お も し ろ い の?
⊂)コ コ ダ ケ カ ラ ミテ コ コ モ ヨ メ テ コ コ モo/じ ゃ,お 話 して
ち ょ うだ い。/○ ゼ ー ンブ ヨ メル 。
じ ゃ,お ゜Tし て ち ょ う だ い 。
Oサ ン ビ キ ノ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ド ンQ#ム カ シ ア ル トコニ
ガ ラガ ラ ド ン ッテ イ ウ イ マ シ タ。 ヨ メ/上 手 じ ゃな い 。 読 め る
じ ゃな い 。 そ れ で?/○ ソ レ デ ク ナ ヲ タ ベ ヨ ウ ト(シ テ)
()ヲ モ ッ テ キ マ シ タ 。 ハ シ ガ ア ッ テ シaコ ニ ハ キ ミ
ノ ワ ル イ トロ ル ガ イ マ イ マ シ タ 。 グ リ グ リ メ ダ マ ハ()
神少一柿男(3:7)-119fi8兄
お名前 いって くだ さVb
OK,Uo
お年いくつ?そ れ い くつ ってい うの?/O…'°'/い くつ?二 つ?然
お家だれ とだ毒い ます?
○ウン トネ オ トウサンhネ#オ カア ナ ン ト/そ れか ら?/0オ
ニイチ ャン ト。
そ才・か らぼ くね。だれ一番好き?お 家の中で。
○オ トウサ ン。/ど うして お とうさんが いいの?/Oダ ッテ……/ど
んな ととがいい?/○ ダ ッテ()/大 きな声でいわ なき?聞
'こ えな
い よ。/○ ダッテー……/だ ってなあに?/○ ダッテ#
ダ ッテ ウレシインダモンo
神 少 一 坦 男(3:10)-181968如1弟
()ヲ モ ッテ キ マ シ タ 。 ハ シ ガ ア ッテ シ …コ ニ ハ キ ミ
ノ ワ ル イ トロ ル カ イ マ イマ シ タ 。 グ リグ9メ ダ マハ()
ノ ツ キ デ タ ノハ ヒヵ キ ホ ウ ノ ヨ ウ デ ン タ 。 然 コ コ ヲ ワy
ラ ナ ク,バ ナ リマ セ ン。/YyL.`を 渡 ら な け れ ば な り ませ ん 。/○
(ナ ヤ ケ ド)ガ ラガ ラ ドン()ガ タ ツ ゴ ト 「ダ レダ
オ レ ノ ハ シ ヲ ガ タ ゴ ト サ セ ル ノハ?」 厂ボ ク デ ス。 イ チ バ ン
チ ッチ ャ イ ヤ ギ ノ ガ ラ ガ ラ ドン デ ス 」 。#「 ボ ク ヨ リ ズ ッ
ト オ オ キ イ デ シ ュ」。チ ョ ッ ト ア トハ ニ バ ン メ ノ ガ ラ ガ ラ ド
ンガ ヤ ッ テ キ マ シ タ 。#ボ ク ヨ リ チ ヨ ッ ト オ オ キ イ()
()ガ ラ ガ ラ ドン ガ ヤ ッ テ キ マ シ タ。 然 厂ガ タ ゴ ト。
ダ レ ダ オ レ ノ ハ シ ヲ ガ タ ガ タ.,,一 セ ル ノ ハ?」 「チ ョ ッ ト
神 少 一 柿 男(3:7)n-G1968兄
YLえ な い よ。/○ ダ ッテ ー … …/だ って な あ に?/○ ダ ヅテ#
ダ ッ テ ウ レ シ イ ン ダ モ ン。
お とうさんのお仕事知 って る?何 して らっしゃるの?
○タマゴヤ ヤ ッテ ンダヨ。#タ マゴ ヤソテ ンダヨ。然
おかあさんはいつ もなに して らっしそる?
○ ウンhネ タ マゴ ヤッテンノ。(小 声で)タ マゴ ヤッテンノ。
/卵 や る ってどうい うの?/○ ウンFネ ー ウン トネー#ウ ン
トネー タベンノ。/卵 食べ るの?/○ 夕(べ)テ ソーシテ ネー#
ソーシテ ネ ネルノo然
聞こえない よ。 きのう保育臨か ら蛉 って何 した?お 家で。
○ウンhネ ー#ウ ン トネー オニ ワ アソ ンダ。/何 して遊んだ
神 少 一 塲 男(3:10)一 ユ91968姉 弟
()ガ ラ ガ ラ ドン カ ヤ ッテ キ マ シ タ。 然 「力 タ ゴ ト。
ダ レ ダ オ レ ノ ハ シ ヲ ガ タ ガ タ ナ セ ル ノハ?」 「チ ヨ ッ ト
マ テ バ オ オ キ イ ヤ ギ ノ ガ ラ カ ラ ドン(ガ)ヤ ッ テ
.夕。 ボ ク ノ ヨ リ チ ョ ッ ト オ オ キ イ ノoモ ウ ヤ ッ テ
オ オ キ イ ヤ ギノ カ ガ ラ ガ ラ ドン。 ガ タ ツ ゴ トッ
ダ イ ナ ニ モ ノ ダ 」rイ イ マ シ タ。 ソ ン デ ン デ ト
リ ヤ ギ ガ オ モ イ ノ デ ア ン マ9ヤ ギ カ オ モ イ ノ デ
キ マ シ
キタ ノ。
ダ イ ジ ン
ア ン マ
イ シニ
オ オ キ イ ヤ ギ ノ ガ ラ カ ラ ドン カ
イ シ モ フ タ ツ ア ル 」 … … シ
ネ紗 一 柿 男(3:7)-3、1968兄
聞 こ え な い よ。 き の う 保 育 園 か ら'lip,・って 何 し た?お 家 で 。
○ ウ ン トネ ー#ウ ン トネ ー オ ニ ワ ア ソ ン ダo/何 し て 遊 ん だ
ナ1)マ()。(オ レ)ト
イ イ マ シ タ 。 「(オ マ ケ)二
夕 … …
そ ん で ど うな った の?
の?/○ ウンhシ ャベルデo/ん?/シ ャベルo/食 べ る?/O
シャベル。/じ ゃぺ る?し?べ ってち ょうだ いよQ/○ ナイヨダ。
/な ぜ やんないの。/○(シ ャ)ペ ル ナ イモン。
遠 くに行 ったことあ る?お 休みの 日ね,日 曜 日な んか どうす る?
Oネ ルノ。
この前,餓 が痛か ったのなお った?
○ナオ ッタ。
今 までのなかでおも しろか った ことあ る?お 話 してよ。
○ ダ ッテ……/元 気だ してお話しな よ。 どんな ことあ った?/○ ウン
神 少 一場 男(3:ユ0)-20
夕 … …
そ ん で ど うな った の?
iyss 姉 弟
Oト ロ ノレハ タeカ ワニ()。 ヤ マニ モ ノボ ッテ イ キ マ シ
タoシ トン パ チ ハ ナ シ バ オ シ マ イo
ど こが お も しろ い?
Oウ ン トネ#ソ コ。/ど こ?/ヤ マニ ノ ボ ッテ イ クFコ ガ
オ モ シ ロ イ。/行 く と こ って い うの は ど う い く の?/0ウ ンrヤ
マO#コ ウ イ ウ ニO
衿少一稀男(3二7)m1968兄
今 までのなかでお も しろか ったことある?お 話 して よ。
○ダッテ……/元 気だしてお話 しなよoど んなことあ った?/○ ウン
hネ 井 ウン トネ ウンhネ ウンrネ ー/お 話す るの厭?じ
ゃやめましょうo
一s8一
神 少一村女(3:6)-1
大きい声出る?お 名前 は?
C:Vi.Ao
お年い くつ?
○ ミッチ ュ。 然
お家だれとだれいます?
○オ トウチャン ト
だれ一番好き?
1968 兄
オ ニ イ チ ャ ン ト ア ッ コ ト オ カ ア シ ャ ン。 然
○ オヵアチャン。/ど うして?/○ ……/ど こが いい?お とうさんの
お仕事知 って る?何 して らっしゃる?
○ ウン トネ マー ジャ ントカネ#シ テルノ。/ん?/マ ージャ
ン トカ シテ ンノo然
神少一村女(3:6)-51968兄
○ ミギ。/じ ゃ・ こっちの 手は?/○ ヒダ リ。/こ っちの耳はど っち
の耳 ってい うの?/○ ミギ。 然
逆い ったね。 夢見る?見 ない?保 為園か らね,Aち ゃんのお 家に 帰
るにはど ういう道逓 って帰 るの?
o・ ・ンヤチ・ン・#・ …1躬 ・・ … ヤチ・ン.#・
オ ドオ リニ ア(ウ)オ アブナイ オオ ドオ9ニ ワタ ッテ ネ
ヨッチャンノ トナリニ ネ#カ エ ッテ クルノ。 然
Aち ゃんはテ レビ見る?
○ ミ(ン ノ)o/な に 尉てる?/○ ポパイ トカ ネー#ウ ン トネー#
ウル トラ。/ウ ル トラセブ ン?ポ ハイ って どんなお話?だ れが 出る
の?/○ オニ イチャンガネ ミル ノQ/ポ パ イの中ではどんな人が
神 少 一 村 女(3:6)-21J68兄
○ ウ ン トネ マ ー ジ ャ ン トカ ネ#シ テ ル ノQ/ん?/マ ー ジ ャ
ン トカ シ テ ン ノopk
おかあさんは何してら っし ゃる?い つも。
○エー トネ カタヅクテ ンノ。然
保育匱「か らお 家に帰 った ら何する?
0オ ニイチャン カエ ッテ キタラ アチ ョブノ。/な に して 遊ぶの?
/Oウ ン トネー#カ イ シャゴッコカ ネ#ウ ン ト カ クレン
ボ。/会 社 ご っこ って どんな ことす るの?/○ オニ イチ ャンガネ#
オhウ シャンニ ナッテ ネ#カ イシ ャニ イクノ。/Aち ゃん
は何になるの?/○ コ ドモニ ナ ナンノ。 然
夏のお休みにね,遠 い所へ 行った?
神少一村女(3:6)-61968兄
ウル トラ。/ウ ル トラセブン?ポ パ イってどんなお 話?だ れが 出る
の?/○ オニ イチャンガネ ミルノ。/ボ パイの中ではどんな人が
出て くる?/○ ポパ イ。/ポ パ イ ってどんな人?弱 虫?ど ういうの?
/0ケ ンカ,チ ュル(シ)卜 。:#
どうするの?強 いの?な にするの?そ れいじらないの。そ した らね,
ウル トラセブ ンは どんなの?忘 れた?お か あさん,絵 本読んで くだ
さる?お 話 して くだ さる?ど んなの読んで もらつた?
○(シ)ン ブ ンネー#(オ)ン ウン トネー#マ ンガ。/な
んの マンガ?/○ ヨウチエ ンカ ラネ#モ ラ ッテ キタ ホン
ヨンデ,然
これね ライオンと縞馬のお話 なの。 こう絵 を見なが ら順々にお話 し
神少一杓女(3:6)-31968兄
は何にな るの?/○ コ ドモニ ナ ナンノ。然
夏のお休みにね,遠 い所へ行 った?
○ イ カ ナ イQ
日 曜 日な ん か ど こへ 行 く の?
○ コ ウ チ ャ ン チFカ ネ ー#ウ メ コ ン チ 。/で,な に す る の?/○
ウ ン ト アチ ョブ ノo/向 して 遊 ぶ の?/○ ズ モ チ ャ コ ッ コ 。/お
も ち4° ご っ こ って とん な の?/Oプ ー/Lツ ク ル ノ トカ ネ#ウ
ン ト ゴハ ン ツ クル ノ。 然
楽 し か った こと あ る?
○ ・ b…ナ イ。
困 った こ と あ る?/○ … …/保 育 匳 で は 何 す る の?/○ … …/い っ
神少一村女(3:6)-71968兄
ヨンデ,然
これね ライオンと編馬のお話なの。 こう款を見なが ら順々にお話し
てみてQこ れ何 してるところか しらね。
○アチ ョンデル トコ。/こ れ は?/○ オイカケッコ シテルhコ 。
/こ れ は?/○ ビック リシテルhコ 。/じ ゃ,こ れは?/○ ウゴ
イテル トコ。然
このお話 して ください。
Oカ メ カメカ ウチャギノ コ トネ#オ イカケテ ンノQ/そ れ
で?/○ カメカネ#ウ ン トネ ニ グテネ#ウ チャギガ ネ
クン トネ オイカケテ ンノ。/そ れで?/○ カ メハ ネー#ウ ン
hネ()チ ィチャイ キ ノ トコロニネ#ア ウン ト
神 少 一 村 女(3:6)-41968允
○… … ナ イ。
墜 った こ と あ る?/C)… …/保 劃 京1で は 何 す る の?/○ … …/い つ
も何 してるの?
○アチaン デ ンノ。/何 して遊んで るの?/○ ヤッチャンr。/Yち
ゃんとお友だち。そ う。Yち ゃん と何するの?/Oア ソンデンノ。然
オウチデ;
大きくな った ら何にな りたい?
Oオ カアチ ャンo/ど うして?/O… …
こ っちの手 とっちの手 っていうの?
○ ミギ。/じ ゃ,こ っちの手は?/Oヒ ダ9。/こ っちの耳は どっち
の耳 ってい うの?/○ ミギ。 然
神 少 一 杓 女(3:6)-8iyss允
ウ ンFネ オ イ カ ケ テ ン ノ。/そ れ で?/Oカ メハ ネ ー#ウ ン
hネ()チ イ チ ャ イ キ ノ トコ ロニ ネiア ウ ン ト
ネ トピhン デ ンノ。#ウ チ ャキハ ナイテンノo
このお話聞いた ことある?/○ ……/じ ゃ,こ んどこれ は?
・ジ ・夘 デ・ ウ・ トネ れ ズ(・)ッ ノ・ノ1ズ1… 二 殫
オ ミズ カ ケ テ ン ノo#ソ ウチ テ ネ オ ミズ ヲ ネ オ ミズ ハ タ
ク チ ャ ン デ テ ネ ー#ウ ン ト ネ ダ レ カ モ ッ モ ッテ ナ イ
ノ。#チ ョ ウチ テ ネ オ ツ キ ガ デ タ ノo#ツ キ カ;#ハ ッ
パ ハ ネ オ オ キ ク ナ ッテ ク ル ノ。 ダ ン ダ ン;
これ は?こ っ ち か ら。
○ ク ル マ カ ネ ー 存 オ(ツ)ナ ネ ー イ レ ウ ン トネ ハ コ ン デ ン
一39一
神 少 一 村 女(3:6)-91968兄
こ 矛・は?こ っち か らQ
Oク ル マ カ ネー#オ(ツ)ナ ネ ー イ レ ウ ン トネ ハ コ ン デ ン
ノ。#ン ウチテ ネ ウチ ャギガネrン デンノ。:井 テ ツボウカ
ラ;ク マカネ オイカクテ イクノ。#
山羊のが らが らどん覚えてる?お 話してち ょうだい。/○ ……
緲 一脇(3;7)-4ユ968本
○ジ ドウシャデ。然
あんち ゃんと遊ぶ の?/○ ……/Jた ことある?/○ ……/じ ゃ,
幼 稚遠では 何して 遊んで るの?
○ ウー トネ#ウ ンhネ アソ ンデ ンノ。/な に して遊んで るの?
/○ ジ ドゥシ ャデ ウンhオ スtス ナパデQ/お 砂場でなに 作
るの?/Oウ ン トネ オヤ マ。
大きくな った ら何になりたい?/○ ウン トネ#ヘ ヒb/あ ら,
ど うして?ど うしてへ びにな るの?/○ ……/あ のね,数 はい くつ
までかそ えられ る?
○ウン トネ#ヒFツ フタツ ミッツo然
こ っちの手,ど っちの手 ってい うの?
神少一勝劣(3:7)-1ユ968本
名前い って くだ さい。
Oウ ン トネK.M。
Mち ゃんのお家だれとだれい ます?
○ウンrネ オジィチャン ト オパアチャ ントネ ァンチ ャン。然
お とうさん のお仕事知 って る?何 して いらっしゃるの?
○ウン トネ#ウ ン トネ オシ ゴ(h)#ウ ンFネ#ゴ フ
クヤサ ン。
おか あさんは?
0ウ ン トネ#オ ヨウフクヤo然
お家の中でたれ一 番好き?
0ウ ン トネ:#ウ ント オバアチャン。 然
彳申少 一 勝 男(3:7)-51968本
○ ウ ン トネ#ヒ トツ フ タ ツ ミ ッ ツo然
こ っち の 手,ど っち の 手 って い う の?
○ ウ ンFネ#ミ ギ。 ウン トネ ヒダ 丿ッ(ツ ン)。/こ っちの耳
は?/○ ヒダ 丿。 然
よくいえるわね・ おばあち ゃんに教わ つた?そ う。ぼくのね,お 家に
ね,保 育 醸か ら帰 るにはどうい う道通 って帰る?
0ウ ン トネ#ガ ッコウンrコ トオ ッテ カエル ンQ/学 校 っ
てなんの学校?/○(ノ リ)チ ャン イッテル カッコウンFコ
トオッテ カエル ノQ然
テレ ビ見る?な に 見て る?
○ウ ントネ マンガ。/マ ンヵはどんなのが 好き?/○ ウンFネ#
神少一勝男(3二7)-21968本
お家の中でだれ一番 好き?
Oウ ン トネ#ウ ン ト オバ アチャン。然
おばあち ゃんがどうして好きなの?
○ ウン トネ#「 カワイイ カ ワイ イ」 ッテ ィウカラo然
保育園から帰 ったらお家で何す る?
○ ウン トネ#ア ソンデンノ。/な に して 遊ぶの?/○ ウンhネ#
オモ淳1洗/ど んな純 ち ・持・て・?/・ ・…#
ジ ドウシャ。/ど んな自動車?/○ ウンFネ#ウ ゴク ジ ドウ
シャQ然
夏休みにね,遠 い所へ 行 った?行 かなか った?
○ オウチデ アソンデタノ。然
神少一勝男(3:7)-61968本
テ レビ見る?な に見てる?
○ウン トネ マンガ。/マ ンガはどんなのが好 き?/Oウ ン トネ#
ウンhネ#オ ウゴンバ ツFo
黄金バ ッ トって とんなお話?/○ ……/だ れが 出るの?
0ウ ンhネ#コ ワイ ヒ ト。/ど ういうことす るの?/○ ウン ト
ネ#テ ッポウ モ ッテ ンノ。/で,お もしろいことや るの?/
0モ ウ ヤ ラナイノ。(ズ ー ッ ト);然
ほか はなに 見る?/○ ン?/ほ かは何を見ます?テ レ ビで は。
○ ナンニ モ ミテナイノ。
おはあち ゃんがお話 して くだ さる?絵 本読んで くだ さる?ど んなの
読んで もらった?
ネ弓沙 一勝勇(3:7)-31968本
夏休み にね,遠 い所へ行 った?行 かなか った?
○ オウチデ アソンデタノ。然
日曜βなんか炉」す る?
○ウンhネ#ア ソンデンノ。/な に して遊んで るの?/○ ジ ドウ
シャデ。 然
おもしろか ったお話を 聞か して くだ さい。
○ウン トネ#オ ヤス ミノ ホウカ オ七シロカ ッタQ/そ の時ど
ういう ことしたのが おもしろか ったの?/○ ウン トネ#ア ソン
デル ホ ウ(ガ)オ モシ ロカッタ。/だ か ら,向 して迩ぶの?/
○ ジ ドウシャデ。 然
あんちゃん と遊ぶの?/○ ……/幽 ったことある?/O… …/じ ゃ,
神少一肪劣(3:7)-71968本
おはあち ゃんかお話して くたさる?絵 本読んで くださる?と んなの
読んで もらった?
Oウ ン トネ ジ ドウシャノ ホン。然
これは ライオンと縞馬 のお話なの。 どうしたんで し ょうねcこ れは
何をしてる ところ?
0ウ ン トネ#オ ハナシ シテル コ ト トコ。/そ れか ら?こ れ
は?/○ オウチ カエ ッテル トコ。/こ れは?/○ アンンテ ンノo
/こ れは?/○ ウンhネ ネテ ンノo然
そういうお話?じ ゃね,こ ん どはね,/○ ン。/こ のお 話よQこ れ
は?
○カメ。/が 何してんで しょうね?/Oヤ マノポ リ シテンノ。/そ
一40一
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は?
○カメ。/が 何 してんで し ょうね?/○ ヤマノボリ シテンノ。/そ
した らどうな ったの?/(一)オ ッコ ッタ ノ。
だれが落ち たの?/○ コレ。/こ れ ってなあに?こ れは。
Oコ レ ウナ ギガ。#
そういうお話?じ ゃ,こ ん ど,こ れは?こ ち らからよ。
○ウン トネ#ウ ン トネ ウエ キニ ネ#オ ミズ カケテ ンノ。
/そ した らどうな ったんで し ょう?/○ ウン トネ#オ ミズ ノ
マナイノ。
それで?じ ㍗,こ ん どこれは?
○ ウン トネ:#ダ ンプカーカ キテネ#ソ ンデ スナ アケタ
小少一北男(4:4)-3ユ968姉
きの う幼 稚園か らお家帰 ってか ら何 した?
○シラナイ。
今 までにね,遠 い所行 った ことあ る?
○ アル。/ど こへ行 った?/○ ウ ミ。/ど んな とこだ った?/○ ン?
どんな とこだ った?/○ ……
お もしろいことのお話して。
○シ ラナイ。/お もしろか った ととあ るで し ょう。海へ行 って何 した
の?/・ 一/海 に行・て泳いだの?/…1翁 ナ・・
日曜日なんか どとへ行 く?お 休みの 日。 あ っ,き の うどうした?
0キ ノウハ ネ#デ パー トヘ イッタノ。/な んか買 って もらった?
なに?/○ ウン トネ#ジ ドウシ ャノ ナカニ オカシガ ハイ
ネ申少 一1疹 塁}(3:7)-91968本
そ れ で?じ ゃ,こ ん ど こ れ は?
○ ウ ン トネ#ダ ンプ カ ー カ キ テ ネ#ソ ン デ ス ナ ア ケ タ
ノo
それだけ?/○ ン。/じ ゃね/Oン ・/三 匹の山羊の がらが らどん
ってい うの好き?覚 えてる?お 話 胖かせて よ。
Oウ ン トネ:#ナ ンビキノ ヤギガネ ≠ζ ガ ラガ ラ ドン。/が,
どうしたの?/○ ウン トネ#ヤ マ ノボッテ ンノ。/そ んで?
/○ ウン トネ トロ(ル)ガ ィタノ。/ト ロルがいて どうしたの?
○ ウン トネ#ヤ マヘ ィ ッチヤッタノ。/で どうな ったの?/
○ ウン トネ#ク サ イッパイ タベテ ンノ。然
小 少 一 北 男(4:4)-4工968姉
○ キ ノ ゥハ ネ#デ パ ー トヘ イ ッタ ノ。/な ん か 買 って も ら った?
な に?/○ ウ ン トネ#ジ ドウ シ ャ ノ ナ カ ニ オ カ シ ガ ハ イ
ッテテ#ソ ンデ オサ ジ。然 ソレダケ。/そ れか らなに した?
/○ ゴハ ン タベ(タ ノ)o/だ れ と行 ったの?/0マ マ ト。
ごはん って何 食べた?
0オ コサマ(ラ)ン チ。/ん?/Otコ ナマ ランチ。/み んな食べた?
/○ ン?/残 さなか った?/○ 夕べ(ナ イ)タ ペタノQ然
幼稚靂 って楽 しいでし ょう。何 してる?い っも。
○シ ラナイ。/幼 稚飽ではなに して 遊ぶの?/○ シラナイ。
大きくな った らなんにな りたい?/○ ……/数 い くつ まで数えられ
る?/○ ン?/一,ニ ゲて数えてい くっ まで数え られ る?/○ シ ラ
小少一北男(4:4)一 ユ ヌ968姉
ぼくの名 削なんてい うの?
Oii.Ko
お年い くっ?/○ ……/そ れ いくつ ってい うの?
Oヨ ツツ。
お家だれ とだれいます?
Oシ ラナイ。
お父さん と……だれ?/○ ……/お 姉ちPん いるんで し ょ?/O…
…/そ れか らだれか いるの?
○ウンhネ ー#オ バアチ ャン ト オジイチ ャン ト#ソ レダVﾂ
だれ一蓄すき?
0ミ ンナ。
小少一北男(4:4).-51968姉
大き くな った らなんにな りたい?/O… …/数 い くつ まで数え られ
る?/○ ン?/一,二 って 数えてい くつ まで数 えられ る、?/0シ ラ
ナ イo
こ っちの手,ど っちの手 ってい うの?/○ ……/あ っ怪我 しち ゃっ
て る。 どうしたの?こ れo/○ ……/夢 見る?ほ くo
Oミ ナイ。
幼雁園か らね,お 家に 行くには どうい う道遖 って帰 るの?
○シ ラナイ。/だ れが迎えにくるの?/Oマ マ。
ほ くテ レビ見るで しょう?な に 見て る?
Oオ ネエチャン ト ボク ナカヨク テ レ ビ ミテル。/ど んなテ レ
ビ見てんの?/○ シ ラナィ。
ノ罫少 一 ゴヒ男(4:4)-2
だ れ 一 益 す き?
0ミ ン ナ。
lyss 姉 ノ」丶少 一 ゴヒ身3(4:4)-6ユy68女 市
○ オ ネエ チ ャ ン ト ボ ク ナ カ ヨ ク テ レ ビ
ビ 見て ん の?/Oシ ラ ナ ィ 。
ミテルo/ど んなテ レ
おとうさまのお仕事知 って る?何 して らっしゃる?
O(シ ラナイ)o
おか あさんいつ も何 してる?
Oオ ベ ンキョウ。/ん?/○ オペ ンキ ョウ。/な ん のお勉強 していら
っしゃるの?/O(シ ラナイ)。
お 姉ち ゃんは何 してる?
Oシ ラナイ。
きのう幼 稚園か らお家帰 ってか ら何 した?
○シ ラナイ。
漫画?と んな ことや ってる?テ レ ビでは。
O(シ ラナィo)
おかあ さんかね絵本読んで くださったり,お 話 したりしてくた さる?
して くれない?
0(シ テ)ク レナイ。
これ 縞馬とライオンのお話なの よ。絵を見てお話 してみて。 ライオ
ンが どうしたのか しら?/○ ……/ラ イオンかどうしてんの?字 読
め る?
○ ウー ウン。/こ のお話できるで しょ。 ライオンが 縞馬とどうして る
の?/○ ……
一41一
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0ウ ン トネー:#ク ル マ ノ ミチ 。
姉
テレ腺 る2/Ω 漁.瀞 蘇 轟 み 。.識
どん なお話?ウ ルFラ セブ ンって,
○ 月ウルrラ ー セブン ナ イダー セブ ン セブン」 ッテ。#Oン 。
コレ ヤ ッチャウノ?然
それでね,ウ ルhラ セブ ンのほかになに 見る?テ レビは。
○ アノネ カイブツクン。/ど んなお 訃?/O,6カ イブツクンデ#
イッポンデ#イ ッポンデ カイジュウ カイブ ツクン(ナ)
ン ドデ オッ イッボ ンデ イ ッポンデ カイブ ツクンー ツテ。
そ うい うお歌 を歌 うの?/○ ン。/お かあ さん絵本 読んで くださる?
/○ ・・/ど んな絵拶 罅 翦 鐸 ラ譯 焼 してみて・獅 どう
ノ」・少 一 長 男(35)-131968女 市
イ・テ・/・ 編?/Ol鴛 羽 シテ チ・ウチ・掛 ・デ
キ チ ャ ッテ ネー ネ ー ミン ナ コ ワ シ チ ャ ッ タ ノ。 専 ソ シ テ;
それ三番白のお話ね。 マJち ゃんと箏 ってい うお話?ど ういうお話?
○ トンボダヨo
や ってみて。 こ才`どうい うの?
○ウン トネ ウン ト#ム カシ ネー#ハ ッパ カ ココへ 〔咳 〕
デ ンデンムシガ イテ#ワ ンコカ イッハ イ イテー:#ウ
ン トネー:#ア ッ コッチニ モ ワンコカ アルヨQワ ンコノ
オ ウチヲ デ/そ んで?/○ ソイデ アケチャッタノ。#(モ
ヤシテ)モ ヤシテ ハィ ッチャ ッタノ。 然 ン。 ワンコガ イッ
パ イ イタノ。/絵 本を見なが らお言舌をしたのね。
小少一長 勢(3:5)-101968姉
そ うい うお歌 を歌うの?/○ ン。/お かあ さん絵本読んで くださる?
/…/ど ん嫌 本懲 藷 熟 器 諮 言・してみて・狼がど・
した の?
○ オ シ エ テ ア ゲ ナ イ 。/残 念 ね 。
お か あ さ ん はお 話 して く だ さ る?/○ ウ ー ウ ン。/お と う さ ん は お
評 し て くだ さ る?/○ ン。/ど ん な お 話f{い た?
○ オ ネ エ チ ャ ン モ(ウ ン ダ ラ)オ オ カ ミ(ハ)#オ バ ア チ ャ
ン ヲ ミ ッケ テ 「トン トン 」 ッテ ヤ ッ タ ラ,オ バ ア チ ャ ン タ
ベ テ オ オ カ ミ(ヲ)イ レ チ ャ ヅ テ ネ#オ オ カ ミダ カ ラ ネ
タ ベ チ ャ ッテ ネ,ソ イデ ネ ーfジ イ チ ャ ン ヲ(シ ャ ッ ケ タ イ タ)
ノ。 ソ イ デ オ パ ア チ ャ ン トネ ー#ウ ン トー デ タ ノ 。
小 少 一 佐 募(4:3)-11968竦
ぼ くの 名 前 い って くだ さ い 。
OS.ジ ュ ウ イ チ 。
J春 は い くつ で す か?
○ ヨ ツ ツ。
お 家 だ れ と だ れ い ます か?
○ オ トウ サ ン トネ ー:#オ バ ア チ ャ ン トネ ー#オ ネ エ チ ャ ン ト
ネ パ ハ トネ#ア カ チ ャ ン ト ネ#オ ウ ン ト マ マQ
だ れ 一 番 好 きで す か?
○ ウ ンFネ ー#マ マ。/ど う し て?/○ ダ ッ テ マ マ イ ツモネー#
ア イ ス ク リ ー ム トネ#ラ ム ネ トネ#ズ モ チ ャ カ ッ テ ク
レ ル モ ン。 然
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タ ベ チ ャ ッテ ネ,ソ イ デ ネ ー オ ジ イ チ ャ ン ヲ(シ ャ ッケ タ イ タ)
ノ。 ソ イ デ オ バ ア チ ャ ン ト ネー#ウ ン トー デ タ ノ。
先生あてようか。 どうい う題か,/Oエ ー?/ど うい う題のお話か
あて ようか。 赤ずきんち ゃんで しょ。/Oン 。/.ヒ手ね。
○ オオカ ミ。
これ ライオンと縞馬のお 話なの よ。 こういう順にお話 してみて。 ラ
イオンがどうしたのかな?
Oラ ィズンガー:#シ ンシャ ッタ ノQ/そ うして?/○ ソシテ ネー
ウン チッチャイ ライオンカネ#シ ン(デ ナイ)タ ノ。/で
どうしたの?/○(シ 詈)イ デ ネ ウマガ イッバイ ナ ッタ ノ。
/そ んで?/0ソ イデ(ソ イデ)ネ ー#チ ッチャイ ワンコ
小 少 一 佐 男(4:3)-21968妹
ア ィ ス ク リ ー ム トネ#ラ ム ネ トネ#オ モ チ ャ カ ッテ ク
レ ル モ ンo然
お とうさんのお仕事知 って る?
○シ ッテルヨ。/何 して るの?/○ ウン トネ#ジ ー カイテ ンノo然
ソ レカラ ソロパ ンデネ#「 ドコガ アッテルカナー」 ッテ
ミテンノ。
見にい ったことある?/Oナ ィ。/お とうさんのお仕事。
○ンー ミニ イッタ コ ト ナイ。
おかあさんはいつ も何 して ます?
Oオ カァナン イツモネ#オ ソウジヤ ネ ゴホ ン ヨンデ(ン)
ノ。/な んの ご本読んで るのか しら。/Oウ ンFネ アカンホカ
小 少 一 長 男(3:5)-121968姉
ど う した の?/○(シ ョ)イ デ ネ ウ マ カ イ ッ バ イ ナ ッタ ノ。
/そ ん で?/○ ソ イ デ(ソ イ デ)ネ ー#チ ッ チ ャ イ ワ ン コ
一 カ ネ ニ井 チ ッ チ ャ イ ネ ー#ラ ィ オ ン カ 厂Fコ かコ 」 ッテ
キ テ タ ペ チ ャ ッ タ ノQ/そ う い うお 話 。/○ コ ッ チ ハ イ イ ー?
今度はこの繍 よ・/○ ・・黔 騨?
○ ウ ン トネ ウ チ ャ ギ ガ ネ ニ#カ メhネ イ ッテ ネ 厂イ タ ー イ 」
ッテ ナ イ チ ャ ッタ ノ。 然 ソ ン デ シ ン ジ ャ ッタ ノ 。
み ん な 死 ん じ ぞ う のね 。 じ ゃ こ れ は?
Ohン ホ カ ノ ン ジ ャ ッテ ネ シ ン ジ ャ ウ ノo#オ ミズ カ ケ ニ
イ ・テ・/・ れは?/Ol影 詔 ・テ チ ・ウチ ・ガ ト・デ
キ チ ャ ッテ ネ ー ネー ミ ン ナ コ ワ シチ ャ ッ タ ノo#ソ シ テ;
ノ」丶少 一 佐 男(4;3)-31968妹i
Oオ カ ァ ナ ン イ ツ モ ネ#ズ ソ ウ ジヤ ネ ゴ ホ ン ヨ ン プ(ン)
ノ。/な ん の ご 本 読 ん で るの か し ら。/○ ウ ン トネ ア カ ン ホ ガ
(チ)マ ンナイ ゴ…/ん?/ア カ・ボカ(?i-・ ナ・
ゴホン。 然
きのう日薩 日だ ったで しょ。/○ ン。/何 した?
○ウンFネ ー ドコモ イカナイノ。/で,お 家で 何 して た?/○ ウ
ンrア メ フッタカ ラ オウチデ アソ ンデタノo然 カゼ ヒ
イチャッタ ノ。
いつ もぼ くはなに して 遊んで るの?
Oウ ーン ト:#ボ クハ ホン ヨンダ リネ#オ ベンキ言ウシタ
リ スル ノ。/な んの勉強するの?/○ ウン ト ナマエ トカネ#
一43一
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○ ウー ン ト#ボ ク ノ丶 ホ ン ヨ ソダ リ ネ#オ ベ ン キ ョ ウ シ タ
リ ス ル ノ。/な ん の 勉 強 す る の?/○ ウ ン ト ナ マ エFカ ネ#
ウ ン トネ#ウ ンhカ ク ノQ/馨1:c十 る の?/○ カ ケ ル ヨ 。/字
もd-1'め る の?/Oヨ メ ル ヨ 。/ど ん な ご本 読 む の?/○ ウ ン ト ネ ー#
ウ ン トネ ー#ズ ー ッrマ エ カ ッ タ ノ デ ネ#タ カ ー イ ノ。
速 い 所 行 っ た こ と あ る?ぽ く。/0ア ル。/ど うい う所 行 った こ と
あ る?/○ イ ナ カ 。/い な か って ど ん な と こだ っ た?
○ ウ ンhネ ー#イ ナ カ ッテ 累 一#ウ ン ト ム シ ヤ ナ ン カ ガ
イ ソ パ イ イ タ。 然 トン ボ モ イ ル ヨ 。 然 エ ビ ガニ モ イ タo
釣 った?/○ ツ ン ナ イ 。/と っ た?/○ トン ナ イ。/っ か ま え た?
/0ツ カ マ ラ ナ イ 。/な に して,
!」丶少一佐男(4:3)-81968味
お家帰 った ら,い つ も何 して る?
○オウチ カエッタ ラ?#ア ソンデ ンノ。/な に して遊ぶ の?/○
オhモ ダチ
いうYLと して 遊ぶ のか な?/Oム ーズカシイ
ノ。/む ずか しい こと って 侮?/Oウ ンhネ
オ ウチ ツクンノo
それはむずか しいねQそ れか ら?
○ソレカ ラ カズノ オペンキ ョウ。
ヨンテ。/ど うい うこと して遊ぶの?髣 の子 って どう
コ ト シテ アソブ
#ツ ミキノネ#
勉強家だね。 おとうさんか しなさい って いうの?/Oン 。/お かあ
さんが しなさい ってい うの?/○ ン。/遊 びた くならない?/○ ン。
/感 心ね。
ノ1沙 一 佐 男(4:3)-5}ggg峡
釣 った?/○ ツ ン ナ イ 。/と っ た?/○ ト ン ナ イ。/っ か ま え た?
/○ ツ カ マ ラ ナ イc/な に して,
⊂)ナニシテ アソンダ?#キ ョウ オバチャン。/ん?/○ ン。/
おにち ゃん?/○ ン。/お はち ぞんはきのうはね/○ ン。/お 仕事
してたの。/○ ドウシテ?
どうして って,ほ らお休 みで しょ。だか らお家でいろんな仕事があ
るじPな い。
○ アッ ソウネー。(笑)
じ ㌣ね,ぼ くはね,い なか で何 したの?
○イナカデネー#ウ ー ト ムシ ト ツカマエタ ノ。タマムシ;/
きれ いな虫ね。/○ ケ/ん?/ケ ムシ イタケ ドネー#ツ カマ
ノ」丶少 一 佐 多弓(4:3)-91968身 斗ミ
さん が しな さ い つて い うの?/○ ン。/遊 び た くな ら な い?/○ ンo
/感 心 ね 。
Oゼ ン ゼ ン ア ア ソ ア ソ ビタ ク ナ ン ナ イ ヨo
そ うか な?幼 稚 慶・で 何 して ん の?
○ ヨ ゥ チ エ ンデ?#ア ソ ン デ ン ノ・
お す も う と った で し2。 こ の 前。/○ ドコ デ?/差,す こ の お へ や で 。
教 室 でQ
Oキ ョ ウ シ ツ ナ イ ジ ャ ナ イ。/教 室 って 幼 稚 園 の さ く ら組?/○ ウ
ン トナ#ダ マ ー ウ ン ト ズ ス モ ウ トル トコ ナ イ ジ ャ ナ
イ。/あ る じ ゃ な い 。/Oマ ル ー イ トコ 。
丸 い と こ は な い け れ ど も,マ ッ ト持 って き て と っ て た で し よ。
小 少 一 佐 劣(4:3)-61968妹
0イ ナ カ デ ネー#ウ ーhム シhツ カ マ エ タ ノ。 タ マ ム シ;/
き れ い な 虫ね 。/○ ケ/ん?/ケ ム シ イ タ ケ ド ネ ー#ツ カ マ
エ レナカ ッタ。/気 持悪い もんね。/○ リ ョウチャン リョウチ ャ
ンナ#ツ カマエタ コFア ルヨo然 オテテデ;
ぼ くのね,今 い るお家の囲りにはどんな ものが ある?
○ナー ンeモ ナイヨQ
今まででね,お も しろか った ことある?
Oオ モシロイ コhナ ンTゼ ンゼ ン ナイヨ。
どうして全然ないの?じ ゃ困 った ことは?つ まらない ことあ った?
0ア ッタヨ。/ど んな とと?聞 かせて。/○ ウー ン トネ#ア ソバ
ナイ コ ト。/ど うして 遊はな いの?/○ ダ ッテサ#ベ ンキ ョウ
小 少 一 佐 男(a:3)-lU】968妹
イ。/あ る じ ゃ な い 。/○ マ ル ー イ トコ。
丸 い と こ は な い け れ ど も,マ ッ ト持 って き て と って た で し ょ。
○ ミテ タ?/見 て た よ。/⊂)ド コ ニ ア ッタ ノ?ド コ,/楽 しい ねo
あ れ ね,先 生 も 好 き だ わ 。
ぼ く は お 友 だ ち が た く さん い る?幼 祉 園 に 。/○ イ ル ヨ。/ど ん な
子 と 仲 艮 し?
Oウ ン トネ#コ ウ チ ャ ン ッ テ イ ウ コFネ#タ カ ヒ ロ チ ャ
ン ッテ イ ウ コ トネ:#マ ー ボ ー チ ャ ン ッテ イ ウ コhネ#
ソ イ カ ラ ー ア ラ イ マ サ ユ キ ク ン ッ テ イ ウ コ。
な に して 遊ぶ の?
Gエ ー トネ ツ ミ キ デ ア ソ ブ ノ。/達 うで し ょ う。 な ぐ った り,叩
ノ」沙 一 佐 男(4二3)-71968妹
○ ア ッタ ヨQ/ど ん な こ と?跣 か せ て 。/Oウ ー ン ト ネ#ア ソ バ
ナ ィ コF。/ど う して 　r'6竄ﾈ い の?/○ ダ ッ テ ナ 弁 ベ ン キ ョ
ウガ シナク ベンキョウシナイFダ ンダ ン シンデ イクカラ。
/遅 うで しょ0死 なないよ0勉 強 しな いだ って0/○ ジャ ナニガ
シムノ?/死 ぬの?/OンQシ ムノハ ナ#コ ン、ン タベナイr
シンジャウノ?
病気なんかなる と死 んじ ゃうで し ょ。/○ ン。/ご はん もち ょっと
くらい食べな くった って 死ぬ ことない よね。そ う惣う?
Oン ウtモ ウヨo
お家帰 った ら,い つ も{?して る?
○ズウチ カエッタ ラ?#ア ソンデ ンノ。/な に して遊ぶの?/○
小 少 一 佐 男(4:3)-111968味
な に して 遊 ぶ の?
Oエ ー ト ネ ツ ミキ デ ア ソ ブ ノ 。/逢 う で し ょ うQな ぐ った り,叩
いた りしてるじ ぞな い。/○ ソ クジャナイ。
好きよ,そ ういう勇ましい子。あん まり悪いことした らいやだ けどね。
大きくな った らなんにな りたい?
○オマワリナン(ニ ナ リタイ。)/ど うして?/○ ダッテー キョウ
プー,#ウ ン ト ズッコhシ タラサー#ウ ンhウ ン ト ダ
レカFッ チ ャッタンダモ ン。/何 をお っことしたの?/O夕 一
hラ ンプノ チーナイ ノ#オ ッコ トシタ ラ#ト ラレチャッ
タノ。/そ いで どうしたの?/Oソ レデネ#ナ イタヨ。
ほ くで も泣 くの?
一44一
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タ ノ。/そ いで どうしたの?/○ ソレデ ネ#ナ ィタ ヨ。
ば くで も泣 くの?
⊂)ナ ク ヨQ/じ ゃ 早 く こ っ ち お い で。/Oオ パ チ ャ ンタ ッテ ナ ク?
/泣 く よ。/C丿 ドウ シTナ ク ノ?/悲 しいH=14站? くよo/Oカ ナ
シ ク ナ イ トキ ハ ワ ラ ウ ノQ/ぼ く も 恐 し い 時 あ る?/○ ア ル ヨo
ど う い う 時 悲 し い?
Oウ ン トネ ー ≠kニ チ ヨ ウ ビ トカ ネ#イ ウー ンr#ゲ ツ
ヨ ウ ビ トカ#カ カ ナ シ イ ト(コ)ア ル ヨ 。/ど う し て?
/○ ダ ッ テ ナ ー#ナ ン カ イ ツ モ オ ッコ ッチ ャ ウ(ン)ダ モ
ンo
お っこ っち ゃ うの?/Oン 。/何 が お っ こ っち ゃ う の?
小 少 一 佐 男(4:3)～ 】6」968妹
○ カ ッコ ウ イ イ モ ノ ヲ ミル 。/か っ こ い い って い うの は ど うい
う こ と か な?/C)カ ッ コ ウ イ イ ッ テ イ ウ コ トハ ネ#カ イ
シ4ウ ナンテ ホン ナグチャウ コh。
強いのか っこいいの?ぼ くもか っこよくな りたい?ど んなの 皃て る
かお話 して ち ょうだい。
○ ウン トネ#ウ ル トラセブン ミテルQ/ど んなお話なの?/○
ウン ト ウン トネ#カ イジュウネ#ウ ンrホ ーン ナグ
テ ネ:#「 ヤッツケロー」 ッテ イウ トネ#ヤ ッツケチャウ
ノo#ソ ウイウノ ミタヨo
それか らどんなの見て んの?
○(ツ ォ)イ デ オシマイ。/そ れか らなにが好 き?/○ コン ドハ ネ
ノJ丶少 一 佐 与ラ(4:3)一 玉31968妹 …
ンo
齢 っこ っち 癖 うの?/○ ン。/何 が お っこ っち ゃ う の?
Oボ ク ノ ア シ ニ ネー:#ズ ベ ン キ ョ ウ ノ ド ウ ク ガ ネ:#ミ ー
チ ャ ン ユ ラ ス トネ#ド カ 　 ン ッテ ミン ナ ズ ッコ ッテ ク
ン ダ モ ン。
そ して 悲 しい の?/○ ンc/数 い くっ ま で 数 え ら れ る?
○ ウ ン トネ ジ ュ ウ イ チ マ デ 。 然
ご っち の 手 ど っち の 手 って い うの?
○ コ ッ チ ミギ?然 コ ッ チ ハ ヒダJ。/逆 じ ゃな い。/○ コ ッ チ
ハ ミギ。:#コ ッ チハ ヒダ リデ コ ッ チハ ミギ 。/も う い い
よ。
小少一佐男(4;3)一 ヨ71968竦
そ加か らどんなの 見てんの?
○(ツt)イ デ オシマイ。/そ わか らなにが好き?/○ コ ン ドハ ネ
ジ ヤ イ ア ン ト#ロ ボ。#
ジ ャ ィ ァ ン トロ ボ って ど う い う お 話?
○ ウ ン トネ ジ ャ イ ア ン トロ ボ パ ン ツhカ ネ#ア ル ヨ 。 然 ソ
イ デ ナ ー ジ ャ イ ア ンFロ ボ ン トコ ノ コ ウ イ ウ マ ル イ トコ
ガ(ボ)ヤ ー ン ッテ ハ レ ハ ナ レ テ ミサ イ ル ニ ナ ル ヨ。
ミナ イ ル って ど ん な も の?
○ ミナ イ ル ッテ ネ マ ル ー イ モ ノ。 然 マ ル ー イ モ ノ。/ど ん な
力 か あ る の?/○ ア ノ チ ョ ッh(ダ ケ)チ カ ラ アル ケ ドサ ー#
コ レ ナ ー 二?/}Lれ 機 械 な の よ。/○ ナ ン ノ?/今 ね,見 せ て あ
ノJ丶iJ,一佐 男(43)-14」968a末1
ハ ミ ギ。#コ ッ ナ ハ ヒダ リデ コ ッ チハ ミ ギ。/も う い い
よo
夢 見 る?
⊂丿ユ メ?≠ キ ミナ イ ヨo
幼 羅 陰 か らね,お 家 に 帰 る に は ど う い う達1退 って 帰 る の?
○ コ コ ネー#マ ッ ツ ク イ ッテ ネ ー:#オ ズ ダ ン ホ ドウ ワ タ
ッテ ネー:ド カ ドノ ウ チ 。/辺 い の ねQ/○ オ バ チ ャ ン チ ハ?
お は ち ゃん ち はね,亀 車 に 乗 って 行 く遼 い 所 。/○ ドコ?/課 沢 っ
て い つ彫ro
Ot'ク バ カ ン ダ。#カ ン ダ ッテ コ コo
神 ぼ って い う所 は 何 が 一 番 あ る?
小少一佐髣(4:3)-a81968鰊
力があるの?/○ アノ チ ョッ ト(ダ ケ)チ カラ アルケ ドナー#
コレ ナー二?/こ れ機械な のよ。/○ ナンノ?/今 ね,見 せてあ
げる。
おかあさんね 絵本読んで くだ さる?ど んなお話聞いた?
0オ ワンナイジャナイ。 コノー;#
ぼ くが話さなき ゃ終んない。裂返 しに して また入れるの よ。
○ソ ウスル ト ドウス ンノ?
あと聞か してあげるね。 おかあ さんね絵本読んで くだ さる?/○ ン。
/ど んな絵本読んで もらった?
○ウル トラセブ ンノ エホン。/お 話おかあ さんか ら聞いたことある?
/○ アル。/ど んなお 話聞いた ことある?/○ ウンFネ#ナ
小 少 一 佐 髣(4:3)-151968妹
○ ボ クバ カ ンダ 。#カ ン ダ ッテ コ コ 。
神 旺 って い う 所 は 何 が 一 藷 あ る?
Oウ ンrネ ー#ズ ベ ン キ ョウ スル モ ン ガ イチ バ ン アル ン(ダ
ヨ)。
本 屋 さ ん か 夛、った り 学 板 が あ った りす る わ ね 。
○ ガ ッ コ ウガ ア ル ヨ。 ボ ク ン チ;然 ホ ク オ ズ キ ク ナ ッタ ラ
フ エ カ ッ テ モ ラ ウ ンダ 。 然 ホ ンrノ フ ェQ
Jち Ψん は ね/⊂ ノン。/う ん と テ レ ビを 見 る?/Oミ ル ヨ 。/何 見
て る?
○カ ッ コ ウ イ イ モ ノ ヲ ミル。/か っ こい い って い う の は ど うい
う こ とか な?/○ カ ッ コ ウ イ イ ッ テ イ ウ コ トハ ネ#カ イ
ノ」、少一佐男(4:3)-791468妹
○ ウル トラセブンノ エホン。/お 話おかあ さんか ら聞いた ことあ る2
/0ア ル。/ど んなお話慶いたこ とある?/Oウ ン ト泳#ナ
ウン ト キャンデー トカ 刀 ウFキ ハ 厂ア
イショ」 ッテ ジュウエ ン クレンノ。
絵本持 ってきたの よ。
Oド コニ ナンノ?/ほ らね,こ れ。/○ モ ウ ナィノ?
これ読める?/○ コー コー?/字 読め る?/○ ラ ココ
デシ ョ?然 ラ,イ,ヨ,#コ コ。
逆に読んだね。 これね,ラ イオンと縞馬のお話なのよ。
○ シマウマ ッテ ナー二?/縞 馬 って これなの。/○ ア ッ
ア カ チ ャ ンニ ナ
コ レo/
ラ イ ヨ ン
コ レ。/
こ う い う111で お 話 し て み て く だ さ い 。 ラ イ ズ ンr.,ど う し た の か しら?
一45一
ノj、イ多L佐 男(4:3)-201968妹
Oシ マ ウ マ ッテ ナ ～ 二?/縞 馬 って これ な の 。/○ ア ッ コ レo/
こ う い う 順 で お 設 して み て く だ さ い 。 ラ イ オ ンが ど う し た の か しら?
0コ レ ネ#ラ イ(ヨ 丿ン
コ ノ ラ イ ヨ ン ガ ネ#ウ ンhシ マ ウ ワ ニ シ マ ウ
トコ ヘ ネhビhピ コ ト ビコ ソー ト ビ コ ソ ウ ッテ
カ ラ/そ れ か ら?/ソ レ カ ラ ネ#マ ジ ガ エ テ ネ ー
(ノ)オ ッ コ ッ チ ャ ッタ ノd
そ れで?こ う い う 順 序 よ 。 ど う した の?
○ ソ イ デ ネ#ウ ー ン ト シ マ ウ マ ノ ネ#ナ カ マ ガ
キ テ ネ#ビ ッ ク リ シ タ
らねo/○ ソ イ カ ラー?#
(コ レ ー)o/ラ イ ズ ン が?/○ コ
ウマ ン
然 ソレ
#ミ チ
イ ツパ イ
(コ ト)。/そ れで どうしたのか し
ソイカ ラー?/ん 。 これね/ソ イ
小少一佐男(4;3)-24】968妹
○コレ カッタ ノ?
幼稚霞か ら持 ってきたの よ。 このお話してみて。
○アー ツ ナクラク ミノ?然
タ猷 獅 シ コLナ ー二?/だ からお話・てくだ翫
○ ナ ー キ ー コ レ ナ キ 。#モ オ ウ チ ツ ク ッ テ ン ノ 。/そ れ
で?/ソ イ デ ソ イ デ コ コ カ ラ レ ン ガ ノ ウ チハ レ ン ガ ノ
ウ チ ノ、 キ エ ウ ン ト(ウ ン ト)レ ン ガ ノ ウ チ・ニ サ ー#
ジ シ ン ガ ク ル トサ ドス ー ン ッテ コ ワ レチ ャ ウ?/こ わ れ な い
で し ょ う。 な か な か 。/○ ボ ク ン チ ハ コ ワ レ ナ ィ ヨ。#ホ ラ ッ
プ ー ッ テ ヤ ル ト コ ワ レ チ ャ ウ。#カ ゼ ガ(ハ)イ ッ テ#
ソ イ カ ラ 厂ニ ゲ ロ ー 」 ッ テ(イ)ッ テ,
小 少 一 佐 男(4:3)-2ユ 】g68妹
キ テ ネ#ビ ッ ク リ シ タ(コ ト)・/そ れ で ど う し た の か し
らわ 。/○ ソ イ カ ラ ー?#ソ イ カ ラー?/んoこ 力 弓ね/ソ イ
カ ラ ネ ー 二#ラ イ ヨ ン モ ハ ナ レ チ ャ ッタ ッテ 。/そ う い う お話?
/○ ン。
・ん ど膩 ・れ・給 鑾 ・ ナー二?/・ ・ちからとうい ・てみ
て 。 ど うい う お 話?
○(エ)-rネ#ウ サ ギ ナ ン ガ キ ノ ウ エ ニ ノ リ マ シ タo(切
イ カ ラ カ メ ナ ンモ ノ ロ ウFシ マ シ タ ケ ド オ ッ コ ッ チ ャ ウ マ
シ タ 。 コ レデ カ ミキ リ コ レ カ ミ …… 。
○ ドシ テ ソ ウ イ ウ フ ウニ ナ ッ テ ン ノ?(テ ー プ を 象 返 して い る
の を み て)
小 少 一 佐 男(4:3)-25】968妹
プ ー ッ テ ヤ ル ト コ ワ レ チ ャ ウ。#カ ゼ ガ(ハ)イ ッ テ#
ソ イ カ ラ 「ニ ゲ ロ ー」 ッ テ(イ)ッ テ,
これ三.匹の子豚のお話ね。 絵を見ながら,今 お話してる とこなのねQ
/○ ア ラッ/ん?ど うい うお 話なの?/○ アラー/こ うで いいよ。
0ソ イカラネ#イ ッピ ウン トー ウン ト ノ・イ ッタ ラネ#
ダ ウンrヤ ッテ キタ ノネ。#ソ イデネ(ハ イ ッ ト)ハ
イッテネー ノ丶イ ッテ ネ コウ ヤ ッテ ヤ ッテ ネー#ノ ・イ ッ
テ ネー ソレカ ラ ヒン ナカヘ イ レチ ャッタノ。#
だれが火の中へ 入れたの?/○ オズカ ミ(ガ)。/な んのお話かな?
○ソレカ ラ 「ア ッツイヨー」 ッテ ニ ゲチャッタノo
なんのお話?こ れはo/○ ズワリo
ノ」丶少 一 イ左男(4:3)-221968々 未
○ ドシ テ ソ ウ イ ウ フ ウ ニ ナ ッ テ ン ノ?(テ ー プ を 裏 返 して い る
の を み て)
こ ん ど 二 益 目 の お 話 し て くだ さ い。/Oソ レ?/ん 。
Oソ ン ナニ ネ オ ミズ カケ タ ラ ネ オ レ チ ャ ッ タ ノ。 然 オハ ナ ガ;
/そ れ で?/ソ イ デ マ タ ナ イ タ ノ。/そ う い う お 話?/○ ンQ
今 毅,三 益 目 は?
○ ナ ン パ ン メ ハ ネ/こ ち ら か ら こ う よ。/ウ ン トネ#オ イ カ
ケ テ ィ ッタ ノ。 イ ヌ ガ;#ソ イ デ ネ#ウ ン トFン デ ネ
トン ダ ラ ネ#ダ メ ダ ッタ カ ラ ネ ウー ンrジ ド ウチ ャニ タ
ノ ン デ モ ダ メ ダ ッタ ノQ#ダ カ ラ ア キ レテ ト ビ ア カ ッチ ャ
ッタ ノ。
ノ1'沙一 佐 男(4:3)-263968妹
Oソ レ カ ラ 「ア ッ ツ イ ヨ ー 」 ッ テ ニ グ チ ャ ッタ ノ。
な ん の お 話?こ れ は 。/○ オ ワ リ。
ウ ル トラ セ ブ ンの お 話 を 聞 か せ て くだ さ い 。
○ ウル トラ セ ブ ン ガ ネ ウ ンrネ ー カ イ ジ ュ ウ ヲ ホ ウ ン ナ グテ ネ ー
ウ ミン ナ カ ヘ モ グ ッ チ ャ ッタ ダ ケ。 ボ ク エ イ ガ カ ンデ ミタ
ラ ネ ウ ミ ン ナ カ デ ネ ウ ン ト(キ カ)ガ ゼ ン ゼ ン モ ッ テ
ナ イ カ ラ ネ ウ ミン ナ カ ニ ボ チ ャ ー ン テ()ケ ド コ ノ
ツ ギ デ テ ク ル ヨ。カ イ ジ ュ ウ;#ソ レ デ オ ワ リ。
小 少 一 佐 劣(4:3)一 く31968味
ノ ン デ モ ダ メダ ッ タ ノ。#ダ カ ラ ア キ レ テhビ ア カ ッチ ャ
ッタ ノ。
幼称麹 の先生か いろんなお話 して くれるで しょうo/Oン 。/ど ん
なお話覚えてる?
○ウン トネー/聞 かせて。/ド ウシテ キカセテ ッテ#イ ウh
ネ,/ど うい うお話?/○ ウーンrネ#厂 キ 日ウノ丶 ウン ドウ
カ イヲ ノ丶ジメマス」 ッテ。#
そ うい うお謡?/○ ン。/ぽ くね,こ の中のご本の中でどれ一 益好
き?/Oコ レo/じ ゃ,こ のお話してみて。
○コレ カッタ ノ?
幼稚園か ら持 ってきたのよ。 このお話 してみて。
小少一 榁男(4:2)-7iyss兄 姉
ほくの 名前い ってくだ さい。
OF.lio
おとしい くつですか?/O… …/そ れ,い くつ っていいますか?
○ヨッチュ。
お家だれ とだれい ます?
○()()チ ャン。然
おと うさん,お かあさん もいるんですか?
○イル ヨ。
だれ一 番好きですか?お 家の中で,
○(パ パ)卜(マ マ)。/ど うして?/○ ダ ッテ(マ ホー)h
(パ パ)ヤ ナシク シテ クレルモン。
一4f;一
/」丶少 一 丁●男(a:2)-21968兄 姉
○(パ パ)卜(マ マ)。/ど う して?/Oダ ッ テ(マ ホ ー)F
(バ バ)ヤ サ シ ク シ テ ク レ ル モ ン。
お とうさんのお仕事 知 ってる?
○カイシャニ イ ッテ ヤル(シ ゴテルノ)。
どんなお仕事か 見に行 った ことある?
○アールヨQ
どういう・拶6翫 .//ん?/・ ル.・ ・レ ヤ。テ・ノ.マ ダ,
カイシャガ;
おか あさんはいつ も何して ます?
0ウ チデ センタク ヲ シテ ィル。#ハ タ ライテンノ。
きの う日曜 日だ ったわね 一,ど こ行 った?
/」沙 一一福 男(4:2)-6】968兄 姉
カ ナ ・ 然 オ ニ ゴ ッ コカ ナ 。 然 ア ッ キ シ ャ ゴ ッ コ ダ 。
いつ も ね,お 家 で は 何 して 遊 ぶ?
○オモチャデネ#ア ソンデ イ!L/Q
だれ と?お ねえち ゃん と遊ぶ の?
○オニイチ ャン ト オネエ チャンFボ ク。
楽 しいわね。幼稚塵では何 してんの?
○ヨ ウチエンデハネ#ツ ミキデ ナンカ(チ ュ)ク ッテ アソ
ブ(ノ)。
お 友だちい る?
○イル。(夕 一)チ ャン ト ジュンチャン。/積 み木で はどんな もの
作 るの?/○ エー ト マイ テイゼッ トニゴウ/ん?/マ イテイゼッ
ノ」沙 一1畠 夢ヲ(4:nc)-31968兄 費市
0ウ チ デ セ ン タ ク ヲ シ テ イ ル 。#ハ タ ラ イ テ ン ノQ
き の う 日 曜 日だ った わ ね 一,ど こ 行 った?
0エ ー ト デ バ ーF。/ど ん な こ とが あ った?/(⊃ チ カ ン ダ ヨ。 ズ ク
ジ ョ ウ イ ッテ ア ソ ン デ カ エ リ(ハ)プ ラ モ デ ル ヲ カ ッテ
カ エ ッタ ノ。/屋 上 で 何 して 遊 んだ の?/0ミ ン ナ ノ ッチ ャ ッタ、
()モ(ヒ)ト リ デ ヤ ッ タ ノ 。 ウ フ ン(笑)
何 した の?そ 才{か ら。
○ ソ レ カ ラ?#モ ノ レー ルr#マ ー ル ノ ノ ッテ#ツiイ
デ#ジ エ ッ トコ ー ス タ ー モ ア ッタ カ ラ ノ ッ チ ヤ ヤタ 。 ウ フ
ン(笑)
ど この デ パ ー トに 行 った の?
小 少 一 疇男(4:2)-71968兄 姉
○ イ ル。(夕 一)チ ャ ン ト ジ ュ ン チ ャ ン。/積 み 木 で は ど ん な も の
作 る の?/○ エ ーrマ イ テ イ ゼ ッF=ゴ ウ/ん?/マ イ テ イ ゼ ッ
トニ ゴウ。/ど んなの?マ ィテイゼッh2号 って/Oア ノネ#
シタニ ツクルマデ(ナ ク ッチ ャ マニ アワナイ)。/何 にでて く
るの?そ のお話。/○ エーFナ ンダ ッケナー デ ル モ ノ ナ ン
ダ ックー。#ミ サイルFギ ョライ。
大き くな った らね,何 にな りたい?
○マイテイジャックノ タイイン。 フフ……(笑)/隊 員ってどうい
う・とす・の?/○ ・ イイ・・浸 男 ゴ ・ヲ スンノ。/ど うい
う仕 事 す る の?/○ エ ー ト#ジ ケ ン ガ ア ッタ ラ 泳#イ ク
ン ダ ヨ。 マ イ テ イ ー;然 マ イ テ イ ー マ イ タ イ チ ョ ウ ハ ナ ン
ノ」沙 一 襪 男(4:2)-41968兄 姉
ン(笑)
ど この デ パ ー トに 行 った の?
Oミ ツ コ チ。/だ れ と 行 っ た の?/○ パ ーパ 。/デ パ ー ト って ど ん な
も の が あ る の?/○ オ ク ジ ョ ウ デ?モ ノ レ ー ルhネ#マ ー ル ノ
ナ ン ダ カ シ ラナ イ。#モ ノ レ ー ル ト#チaレ ト#コ ウ
ナ ラ ン デ テ エ ンバ ンFカ ア ル(ノ)o
な に 一 番 好 き?
○ ボク ボーhガ{舅 キダナ・/ボ ー トはな・硫 で ・・う?/
○ ボ ーhア ッ タ ヨo然 ナ ラ ン デ タ 。 マ ソ ナ カ ニ ァ"1タ ヨ。
遠 い 所 行 った こ と あ る?
Oイ ッタ コhア ル 。/ど う い う所?/Ohオ イ トオ イ トコQ
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う 仕 事 す るの?/○ エ ー ト#ジ ク ン ガ ア ッ タ ラ ネ#イ ク
ン ダ ヨ。 マ イ テ イ ー;然 マ イ テ イ ー マ イ タ イ チ ョ ウハ ナ ン
ニモ シナイノ。フフフ(笑)/ど っちな りたいの?/○ ボク オ
ガ ワ。/小 川 ってい うのはどういう人?/Oオ カワ?#ウ ー ンF
ナンダ ッケ …… シ ラナイ。/活 躍す る人?事 件 って どうい うこ
と?/Oジ ケンッテネ#ビ ル トカ ソウイウ トカ ビル トカネ
ビルrカ オチタ トカ ジケン(ナ ンノ)o#シ ケンテ ソウ
イ ウンダ ヨ。
数 いくっ まで数え られる?
○エ ー ト ……ジュ ウナナ。
こ っちの手ど っちの 手 って いうの?
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遠 い 所 行 った こ と あ る?
○ イ ッタ コ ト ア ル 。/ど う い う 所?/○ トオ イ トオ ィ トコ 。
ウ フ ン(笑)/ど う い う所?速 い 所 って 。/Oア ノ ネ#エ ー ト
タ カ オ ザ ン 。
高 尾 山 って 何 が あ る の?
C>r一 ブ ル カ ～ ト ロ ー プ ウエ ー。#F一 ジ フ ト。
い ろ ん な も のr.烽｠ る の ね,高 尾 山 で ど う い う こ と した の?
Oオ ベ ン トウ タ ベ テ オ ベ ン トウ ガ オ ワ ッテ カ ラ#ア ス ン ダ
ノ。/な に して 遊 ん だ の?/○ エ ー ト ナ ン ダ ッケ カ ク レ ゴ ッコ
カ ナ。 然 オ ニ ゴ ッ コ カ ナ 。 然 ア ッ キ シ ャ ゴ ッコ ダ 。
い つ もね,お 家 で は 何 して 遊 ぶ?
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○ エ ー ト … … ジ ュ ウ ナ ナo
こ っち の 手 ど っち の 手 って い うの?
○コレノ丶 ミギテ。#ア ッaレ ヒダ 丿7。#コ ッチ ミギテ。
よく知 ってるわね。夢 をみる?ぼ くは。/○ ン。/ど んな 多み る?
○ズ ッhマ エ ネ#ボ クガ ズウチニ イ テ ネ#ズ ッ ト マ
エ#ノ ユ メネ#ボ クガ オウチニ イテ ヤマガ ミエ
テ カザンガ ア ンノ。/と わか った?/○ コワカッタヨ。
火山 って 何?
○ カザンッテネ#ヤ マ ヤマ ノ ドツカカラ パ クハ ツスル(ノ)。 然
ソレデ カザ ンッテ イ ウノ。/ぼ くいろんな こと知ってるね。/
○ ン。 エ ムゼー ゴーッテネ#イ ロンナ モンガ デルンダヨ。然
一4訷?
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ソ レ デ カ ザ ン ッ テ イ ウ ノ。/ぼ く い ろ ん な こ と 知 って る ね 。/
○ ン。 エ ム ゼ ー ゴ ー ッ テ ネ#イ ロ ン ナ モ ン ガ デ ル ン ダ ヨ 。然
/J沙 一 福 男(42)一 ユ4
一 ン ト ソ ノ オ ッ ト コ レ
イ ヨ ン 。#
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オ ォ キ イ?ラ イ ヨ ン ト コ レハ ラ
エーFエ キソスカ ウ ト バ ギー ッテ イウ モノカ デル(ノ)。
/ん?何?/ヱ キソスカ ウ トパギー(ポ ンコツダーキー)。 然
デルモンガ フエタ ンダ。/ほ かにどんなもの?/○ イシワル サ
ンゴウツテ。
幼稚園か らね/○ ン。/お 家に行 くにはね/Oン 。/ど ういうふ
うに行けば行け ますか?
○アノネ#コ ウ イッテ#ド ウロヲ フタツ マガ ッテ ニ#
アー ドウロヲ ヨンコ ワタル(ノ)o
テ レビは 見る?な に一番好きで見て る?
今畏はね,こ のお 話 してみて。
○へ一 コレ?#エ ー/こ っちか らや ってみて。/○ コ レ ワカ
ンナイナー。#ナ ンダヵ;
これ うさぎさん。 どうしたのか な?
○ ウサ キ ト コ レ ヤル ヨ ンダ ラ モウ オシマイダヨ。:#(ウ)
ン ト コレ カメ,ナ ン。/ど うしたのかな?/○ コレハ ゥナギ
カ メ。/が ど うした の?/○ ……
次 これはど うしたのかな?
Oモ ウ オシマイ。/ん?早 くや って よ。/○ ツカレチヤ ッタ。/や
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ア ー ドウ ロ ヲ ヨ ンコ ワ タ ル(ノ)。
テ レ ビは 見 る?な に 一一番 好 きで 見て る?
○ エ ム ジ ェー ゴ ウ ニ マ イ テ イ ー ジ ヤ ッ ク,#ト ウ ルFラ セ ブ ン・
ウル トラ セ ブ ン の お 話 聞 か せ て 。
○ エ ー ト#キ ョウ ハ ヤ ン ナ カ ッm。 シ ラ ナ イ。 然 ヤ ン ナ カ
ッタ 。/だ れ が で て く るの?/0ダ ン ト#ア マ ギ ト。 ダ ン ト
・・ギ ・#・ ・ヌ・ ・ …{診1・ ナイ・/で ・どんな ・
と す る の?/0シ ゴ ト(チ ュ)ル 。
も う一 つ の 方 は?
○ ウ ル ト ラ マ イ テ イ ジ ヤ ッ ク?然 サ ッ キ イ ッ タ ヨ。 マ イ テ イ ジ
ヤ ッ ク;
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次これ はどうしたのかな?
○モウ オシマイ。/ん?早 くや って よ。/○ ツカレチヤ ッタ。/や
め た い?ど して?/Oダ ッテ ー ボ ク ー#ナ ッ キ ン トコヘ
イ キタ イ ンダ モ ン。 然 そhノ トコ 亅コ。/じ ゃや め よ う 。
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○ ウル トラ マ イ テ イ ジ ヤ ッ ク?然 サ ッ キ イ ッタ ヨ。 マ イ テ イ ジ
ヤ ック;
そんなのが好 きで見てるの?い つ も/○ ン。/い いわね。
○ナ ンダーバー モモhッ クニ ミテル ヨ。/そ れは どこがおもしろ
いの?/0ロ クゴウQ耳 ガ,オ モシロイQ
サ ンダーバー ドは まだや ってるの?
Oン 。#()。
おかあ さんね,絵 本読んで くだ さる?/Oン 。/ど んなの読んで く
だ さる?
○ 卜一 キシ ャノ()o/お 話もして くだ さる?と んなお話聞い
た?/○ ウン トー マイ テイジヤ ックノ(オ ハ ナシ)。
/j沙 一 力日与∋(4:」)-1i968弟
お 名 前 い って くだ さい 。
OK.T。
お 年 い くつ で す か?そ れ い く っ って い い ま す か?
○ ヨ ッ チ ュ。
お 家 だ れ と だ れ い ます?
○ ボ ク ガ オ ニ イ チ ャ ン デ シ ョ ウ。#ア トネ ー#ソ イ カ ラ ア
カ チ ャ ン モ イ ンノ。 然 オ トコ ノ コ ノ;/そ れ か ら?/○ ソ レ
カ ラ ネ ー#マ マ ノ・ネ ー ズ ウ チ デ ネ#オ セ ン タ ク シ テ ン
ノo
そ れ か らお と う さ ん は?
○ オ トウ シ ャ ンハ カ イ シ ャ ヘ イ ッ テ オ シ ゴ ト シ テ ン ノ。 ブ ー
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○ 卜一 キ シ ャ ノ()。/お 話 も し て く だ さ る?と ん な お 話 聞い
た?/Oウ ン トー マ イ テ イ ジ ヤ ッ ク ノ(オ ハ ナ シ)。
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そ れ か ら お と う さ ん は?
○ オ トウ シ ャ ンハ カ イ シ ャヘ イ ッテ
弟
オ シ ゴ ト シ テ ン ノ。 ブ ー
みんな マィテイジヤ ックだわね。 このお話 して くだ さい。
○ ナー二?コ レG
・撫 ラ信 ・と繍 の論 のよ・淵 昏/∫賑・に繍
してみて くだ さい。
○ オンナジノカ アルジ ャナイ。/絵 を よく見てお話 してみ て・ こっ
ちか らよ,ど うしたの?/○ コレノ丶 ライオンデ#(シ ョ)。
・イ・・(ダ)・.#・ イ 寝1・ ・ ソノ(・ ・)hウ
ー ン ト ソ ノtッ ト コ レ オ オ キ イ?ラ イ ヨ ン ト コ レノ・ ラ
イ ヨ ン。#
ブーデ イッテ;
おとうさんのお仕事見にい ったことある?/○ ン。/ど んな ことし
てた?
Oシ ラナイ。
お家の中でだれ一一番好き?
○バノ㌔/ど うしてパパいいの?/○ ダ ッテナー#ド ッカヘ チ
ュレテ ッテ イクンダ(モ ン)。
どこへ連 れて って もらった?ど ういう所へ行 った?
Oニ シギン ジャ トネ#ソ イカラ ウミ トネ#ソ イカラ モシ
一48一
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どこへ連れて って もらった?ど うい う所へ行 った?
○ニ シギンジャ トネ#ソ イカラ ウミ トネ#ソ イカラ モシ
トツ ウミFネ#ソ レカラネ#イ ナカFネ#ソ レカラ
ネ#ト トウヨコデバーhネ/そ れか ら?/ソ レカ ラネー#
ニチヨウ ビハ ネ#エ ーFネ#ヨ ウチエンo
あのね/○ ン。/そ の中で一番楽 しか った ことどれ?
○ エー ト ウン ドウカイ。/連 勤会で 何す んの?/○ ウン ドウカイデ
ネ オオキク ナッタ ラ チ1ウ シャ(ス)ン ノoボ ク;
銀 座 っていう所はどうい う所?
○(ギ ンザ)ギ ンジヤノ デパー ト。/デ パー トって 何す んの?デ
バーFに 行 って0/○ オク ジョウ ノンノ。 然 バカバカ。
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○エー トネ コウ ナ ッテ#コ ウ ナッテンノ。
三匹の子豚のお話 もう一ぺんしてち ょうだい。 とうい うお話?
Oコ ブ ア コ ッナ ガ ア ッタ 。 オ オ カ ミ。
そ れ,う しろ し ゃな い?ど うい うお 話?
○ ズ オ カ ミ ガ#ニ エ ー ト ネ ー#ヒ ー ツ ケ テ ニ ゲ(テ
ッ)タ ノ 。
この 前 も う し ろ か ら や って たね 。 そ うい え}ま。 そ れ で?
○ ソ レ デ ネ#オ オ カ ミガ 永#ウ ー ンhヤ キ ヤ キ シ チ ャ ッ
タ ノo#ワ リイ コ ト。#コ ン ナ カニ ネ オ オ カ ミ ノ・イ ッ
チ ャ ッ タ ノ。 ソ レ デ 「オ チ ャ ヲ ドウデ チaカ 」 ッ テ イ ッタ ノ。
ア トネ ー#コ コ ニ コ コ ニ エ ー ト 「オ オ カ ミ イ ル ヨ ー。
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0(ギ ンザ)ギ ン ジ ャ ノ デ バ ー トQ/デ パ ー ト って 何 す ん の?デ
パ ー トに 行 つて 。/○ オ ク ジ ョ ウ ノ ン ノ 。 然 パ カ パ カ 。
いなか にも行 った ことがあ るの?ど こ?い なか ってどんな肋だ った?
○ コゥ ィッテネ#コ ウ イ ッテ コウ イッテ#コ コ。#
シュグ チカ クo
きのう何 しました?
○ キノ ウハネ#アFボ(ク)ネ ー#ペ ンキョウシタノ。 ボ
クンチ;
何の勉強したの?
○オ ワ(ジ)o/ん?/オ ワリo
終 りっていう勉強 したの?ま だ,終 りじゃないの よ。幼稚園で何す
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チ ャ ッタ ノ。 ソ レデ 「ズ チ ャ ヲ ドウ デ チ ュ カ 」 ッ テ イ ッ タ ノ 。
アFネ ー ≠#コ コニ コ コ ニ エ ー ト 「オ オ カ ミ イ ル ヨ ーo
(ア コ ア コ へ)カ ク レプ ン ノ ー 」 ッTイ ッタ ノ 。/も うな い
よ。 こ れo/○ ソ シ テ ネ ー#コ レ カ ミ ア ッ アル ジ ャ ナイ 。
/な いo/○ ソ シ テ 木 一#キ リ ンサ ン ガ イ テ ウ ン アー
イ ーFコFコh。 トコ トコ ッテ ニ ゲ テ イ ッ タ ノ。 コ コ(ヲ);
/道 を 逓 ってoこ れo/○ ソ レデ ネー#(オ オ カ ミカ ケ タ)
オ シ ャ イ テ ン ノo#(キ ッチ リ);#(シ 冒)イ カ ラ ズ オ カ
ミ ト(ウ ン ー)ト ガ#コ ウ イ ク ノ。 コ ウ イ ッテ;ソ イデ
ネ#ト ラ ック シ ョ イ デ ネ ー#ヒ ヲ バ ー ッテ(ヤ ッ)
タ ノ 。#ソ シ テ ネ#「 オ ウ チ ガ コ ワ レチ ヤ ウ ヨ ウ 」 ッ テ
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Oオ ワ(ジ)。/ん?/オ ワリ。
終 りっていう勉強したの?ま だ,終 りじゃないのよ。 幼稚 塵で何す
る?
○ヨ ウチエ ンデネ#ウ ン ドウカイナンカネ#ジ(デ)ン シャ
ナンカネー#ナ ンカデ ア(シ ョ)ブ ノ。
大きくな った らなんになりたい?
○オー オオキク ナッタ ラネ#レ ンシュウ(シ ュ)ン ノ。
ほ くテレ ビ見るで し ょ?/0ン 。/な に一番好きで 見て る?
○シュー エー ト ジャイ アン トロボ トネ#ア トネ ソ レカ ラ
ウルrラ セブン トネ#ソ レカ ラ ウルhラ マ ンQ/ウ ルFラ セ
ブン って どんなお話?/○ キ キノウ ミタジャナイカ。/先 生 見
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ネ#ト ラ ッ ク シ ョイ デ ネ ー#ヒ ヲ バ ー ツテ(ヤ ツ)
タ ノ。4≠ ソ シテ ネ#「 オ ウ チ ガ コ ワ レ チ ヤ ウ ヨ ウ」 ッテ゜'讐 了
・チ リ ォシ ・イテ・ノ・/ざ ・ち りお ・えて砌 ・/・ ・
イデ ネ オオカ ミノネ#ア トヲネー シッポ ヲネー#ノ ッ
カ ッチヤ ッタノo/な にが?/○ チ ョウチ ョ。#ド クチョウチョ。
ソ(イ デ)ネ#イ イ オ ウチ(チ ュ)ク ッタ ノ。#コ コ
オー ワー り。
この絵本のお話 してみて。/○ コ(コ)。/こ れね。 ラィォ ンと縞
馬さんのお話を して くだ さい。 ほかの 見たいの?
○ダメダ イ。/ラ イオ ンが どうしたの?/○ シ ラナイ。 ボク,コ ン ナ
ノ。 然
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ウル トラセブ ンhネ:#ソ レカラ ウルFラ マン。/ウ ルhラ セ
ブンって どんなお話?/○ キ キノウ ミタシャナイカ。/先 生 見
てないか らお話 して よ。/0.エ ーFネ#コ ウ ナ ッテ コウ
ナッテ コウ ナ ッテ コ ウ ナッテ コ ウ ナッテ ンノo
「こうな って こうな って」 じゃわかん ないな。なにが 出るの?
○コウ ナッテネ,/な にが 出るの?/Oコ ウ ナッテ コウ ナッ
テ#コ ウ。
机の 一t4こ「こうな って こうな って」 って 筋引いただけじゃわかんな
いなo
Oエ ーFネ コウ ナ ッテ#コ ウ ナッテンノ。
三匹の子豚のお話もう一 ぺん して ちtう だい。 どうい うお話?
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○ ダ メ ダ イ。/ラ イ オ ンが ど う した の?/Oシ ラ ナ イ。 ボ ク,コ ン ナ
ノ。 然
先生が書 いた独のお話 をしてみて。
○(チ)ラ ナイ。
○ コブタ ノ ウン(コ)。/お 話や ってみて。/○ コーブタ ノ ウ ン
コ。/た ったそれだけ?/○ シ ョイ カラ#オ オカ ミガ#ネ
ー#エ ーrネ#オ イカケテ クンノ。#コ レデ オ ワリ
ダ ヨ。#オ ワレテ ネ#ボ ッヵ一 ンッテ オ ライヨンガ キ
テ ケ オオカ ミ ト ライ ヨン ト ケ ンカシタノ。#シ ョイカラ
ネ#オ ウチ ヲネ コワシチ ャッタ ノ。#シ ョレデ ズワー り。
/ち よっと待 って。 ここね/○ ベンキョウガネー#オ ワッタラ
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ネ#オ ウ チ ヲ ネ コ ワ シ チ ャ ッタ ノ。#シ ョ レデ ォ ワ ー リ。
/ち よ っ と待 って 。 こ こね/○ ベ ン キ3ウ ガ ネー#オ ワ ッタ ラ
ウ ン ト シ ェ シ ェ ン シ ェー ンhコ ニ イ ク ノ 。 シ ョイ デ ネ ォ
ウ チ ヲ ネ 「ア ー ッ」 ゴハ ン タ ベ タ ノ。#シ ョ シタ ラ ネ ガ
ラ ガ ラ ー ッ テ 厂ダ レダ ー 」 ッ テ イ ッタ ノ。 シ ョ イ デ ネ オ ウチ
ヲ 「ラ イ ヨ ンダ ジ 冒一 」 ッ テ イ ッタ ノ 。 シ ョ シ テ ネ レ コ ー(ロ}
ガ ネ コ ワ レチ ャ ッタ ノ。#シ ョ イ デ エ ー ト シ ョ レ カ ラ ネ
メ カ ゲ ガ ネ コ ワ レ チ ャ ッタ ノ 。#シ ョ レデ ォ ワ リ。
な ん の お 話?そ の お 話,
○ ウル ト ラシ ヱブ ン。/ん?/ウ ル ト ラ シ ニ ブ ン。
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ロ　 ロ ロ ロ ゐ ロ
大き くな ったらなん にな りたい?
○チカテツノ シ ャシ ョウo/ど うして?/Oド ウシテモダヨー。
竃車 好きなの?/○ ン。/数 い くつまで数えられ る?
Oヨ ッチュ。
とっちの手は どっちの手 って いい ますか?/○ ……/な にす る手で
しょう。/○ フ ン(笑)/幼 稚園からぼくのお 家に帰 るにはね,ど う
い う道遍 って帰る?
○イイ ミチ。
テレ ビ見るで し ょう?な に見て る?
3)・ デ・・ノ・/何 ・て鄰 の?/○ ・・(笑)
5)・ り・シ・デダ ・一・/ん?/ナ ・リ・シ・ダヨー・
ノ亅Y少一竹男(4:】)-1
お 名前い って くだ さいo
OT.M。
大きい声でい って くだ さい・
お としいくっ ですか?
○ヨ ッチュ。
お家だわとだれい ますか?
○パパFネ ママ ト ズ
だれが一番好きですか?
1968姉 弟
オ ネ エ チ ャ ンo然
小 少 一 竹 男(4:1)-51968
0イ イ ミチ 。
テ レ ビ見 る で し ょ う?な に 見 て る?
姉 弟
Oマ マダ ヨ。/ど うして?/○ ドシテモ。
どこがいいのかな?じ ゃね/○ ン。/お とうさんのお仕事知 ってま
すか?
○テ レビ。/テ レビなに一 番好きで 見てる?/○ マンガ。/ど んな マ
ンガ見て る?/○ ポバイ。/ポ パイってどんな人?/○ イジワル ジ
ャ(ナ イ)。
いじわるなの?/○ ン/ほ かにだれが 出ます?
○エー トネ オンナ。/で,女 の子 と何するの?/○ ポバ イノ ポパ
イ ト オハナ シ スンノ。/ど うしてそれ 好き?/○ ドシテモ。
おかあ さんがね,絵 本読んで くだ さった り,お 話 して くだ さった り
する?/○ ……/こ のお話してください。/○ ン。/絵 を見てねお
話 してね。/○ ン。/ラ イオンと縞馬 さんのお話なの よ。 ライオン
ノ」丶少一竹 タ弖(4:1)-21968女 南 弟
ど こがい いのかな?じ ゃね/○ ン。/お とうさんのお仕事知 って ま
すか?
○ オ カ ネ ア ツ メテ ン ノo
お か あ さ ん は い つ も 何 して ま す か?
○ ゴハ ン ツ ク ッテ ン ノQ
き の う,日 曜 日で した ね 。 何 し ま し た?/○ … …/何 し た?
○ シ ラ ナ イ ヨ 。/何 か し たで し ょ。/○ エ ー トz-hネ#オ ン
シ ェ ン プ ー ル イ ッタ ノQ/ん?/オ ン シ ェ ン プ ー ル イ ッタ ノ。
ど この?
○ トオ・・/ど ん贓 だ・た?/○ オモ綻1助 …/な に した
の?/○ バ チ ン コ ヤ ッタ ノ。
小少一竹男(4:1)-619fi8姉 弟
する?/0… …/こ のお話して くだ さいo/○ ン。/絵 を見てね お
話 してね。/○ ン。/ラ イオンと縞馬 さんのお話なのよ。 ライオ ン
がど うしました?
0ラ イズ ン?/ラ イオンが どうしたの?/○ ココ アルイ テンノ。/
そ した らどうな ったんですか?/0コ コ?鞋 ココ エー トネー#
ライオン……/ど うしたの?/○ シラナイナ。然
絵を見たらわか るで しょう。わかんない。今皮はね,こ のお 話して
みて。 こ っか らい ってみて。なん となんが 出てます?
○ウサ ギチ ャンFネ カメ。/が,何 してんの?/○ ココニ ノボッ
テ ンノ。/そ して どうな ったのか しら?/○ ノボ ッタ ウナギチ ャ
ンガ コウ ナッタ ノ。/そ んで?/○ ソイデ ネ:#ソ イデ コ
小 少 一 竹 男(41)-31968姉 弟
・ ・…/ど ん鰍 だ ・た ・/・ オモ1ζ1・ カ・タ・/な に した
の?/○ パ チ ン コ ヤ ッタ ノ 。
パ チンコって どんなものなの?/O… …/夏 休みに ど っか遠 い所へ
行 きました?/O・ …・/じ ゃね,お もしろか ったお話してくだ さい・
/○ ……/お もしろいことなか った?/0ン 。/お 家の まわ りに何
が ありますか?
○エー トネ(ア レガ アル)ノ 。/大 きい声でい って くだ さい。 何
かあ る?/○ … …
幼稚園では何を してますか?
3)・ デル・・/肌 て臨 の?/○ フ・(笑)○・・(笑)・1多
～)・ り ・ シ ・ デ ダ ・ 一 ・/ん?/ナ ・ り ・ シ ・ ダ ・ ㌔留
ノ」YJ一 竹 蔓}(4:1)-71968女 露 弗
テ ン ノ。/そ して ど う な った の か し ら?/○ ノ ボ ッタ ウ ナ ギチ ャ
ン ガ コ ウ ナ ッタ ノ。/そ ん で?/○ ソ イ デ ネ#ソ イ デ コ
コ ノボ ッテ アノネ カメチャンガ カ ッiヤ ッタ ノ。/こ のお
話聞 いた ことあ る?だ れか ら聞いた?/○ センセエダ ヨ。 然
今皮はこのお話 してみてoこ れは?
○コノネ オハナ()デ ツッコンダノ。/大 きい声で い って
ね。/○ エーhネ#ス ズメシャンガ コウ ヤ ッテ テニ ツ
ッコン ツクン ツ ッコンダノ。/で,ど うしたの?/0ソ レデー
オ ミジ ュニ()マ マクノ。/そ うしたらどうな った?/
Oオ ハナ ノ トコロニ。/そ したらど うな った?/0オ ハナガ コ
ウ ナッタ ノ。/こ うな った って どうな ったの?/○ ン トネー … 然
一5(1一
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○ オ ハ ナ ノ トコ ロニ 。/そ し た ら ど うな った?/Oズ ハ ナ ガ コ
ウ ナ ッタ ノ。/こ う な った って ど う な った の?/○ ンrネ ー … 然
じ ゃ,こ れはなんで し ょう?熊 とねずみ さんが どうな ったのかな?
○コッカラ ヨ ミタイナQ/じ ゃ,そ っか らや ってこら.ん。/○ エ ー
トネ#コ ッカラ カ(ケ)テ ネ ソイデ コ ッカラ シカラ レ
チ ヤッタノ。 然
交通事故 って見た ことある?大 きい声で。
○エ ーhネ ァノネ 「アブナィ アブナイ」 ッテ イウノ。然 ソ
イデ エ ・#・ 一#1ヲ1・ ダ(・)シ ・ジ・ウノ・
幼稚園でね,絵 本なんか読む?ど っちが好き?
Oエ ー トネ,/こ れ?じ ゃ,こ のお話 してみて。絵本 見なが らね。/
ノ」沙 一岸男(3;1】)-21968彡 耐∫ 動簟
○ママダ ヨo/ど うして ママが いいの?/○ ス キダo
どうして好きな のかな?/0… …/お とうさんのお仕事知 って ます
か?/○ ンo/何 して ます?大 きい声でい ってねo
Oシ ゴ ト シテルo#
おかあさんはいつ も何 して ます?
0マ マガ ウッテ ネー シゴ ト シテル。/ど んなお仕事して る?/
○ シ ラナイo然
きのう,日 曜 日だ ったわね。 何しました?
○アソンダ ノ。/な にして遊んだの?/○ オカアナン ゴッコデ。/お
か あ・んご ・こ・てどんなふ ・にす ・の?/・ シラ{羹 彳1・ 一・
お姉ち ゃんたちとするのQそ れか ら何した?
小少一竹男(4:1)-91968姉 弟
幼稚隣でね,絵 本なんか 続む?ど っちが好き?
○エー トネ,/こ オ(?じ ゃ,こ のお話 してみて。 絵本 見なが らね。/
ノ」丶少 一 岸 男(311)-31968毳 市 攻市
か あさんご ・こ ・てどんなふ うにす ・の?/○ シ・1甥 ・一・
お姉ち ゃんたちとするの。それか ら何した?
○ ン。
○コ レ
レデ ネ#オ ウチ
オオカ ミガ ヤ ッテキタノ。/そ れか ら?/コ ウ
/こ 煮 どうしたの?/Oオ ヘヤカ ラネ#オ ウチ
ノ。然
お家こわ したのね。手甲してQ/0ン 。/そ れか ら?
○ ソレカラ?#コ レ。#ソ イデ カゼ
ォッコチテ#(ヒ ル)コ ノ ブーチャンガ
ブ ー チ ャ ン(ノ)。/三 匹 の 子 豚 のJCii;1ね 。 そ れ で?/○ ソ
ツ ク ッ テ タ ノ 。/そ れ か ら?/0エhネ ー
ヤ ッ テ ン ノ。
コ ワ シ チ ャ ウ
フ ー ッ テ ヤ ッタ ノo然
ニ ゲ タ ノ。#
Gソ レカラネー#テ レビ ミタンダヨ。然
遠い所行 ったことある?/○ ン。/ど こ行 った?
○エイガ イ ッタ コ ト アル。/な に 見たの?/○ ジャングルブ ッ
ク。/ど うい うの?そ のお話は。/○ シラナイ。/何 が 出た?/○
ライオンガ デタ・/で どうしたの?/○ シラナイ。 ソレカラ,/
ライオンが どうしたのか な?
幼稚圜では何するの?
Oア ソブンダヨ。/な に して遊ぶ の?/0ナ ンデ モ イイ。/何 すん
のが一 番好き?/○ オヘヤデ アソブ ノ。
/」・少 一 舶'男(4:1)-101968茹!∫ 弟
○ ソ レ カ ラ?#コ レ。#ソ イ デ カ ゼ フ ー ッ テ ヤ ッタ ノ。然
オ ッ コ チ テ#(ヒ ル)コ ノ ブ ー チ ャ ン ガ ニ ゲ タ ノ。#
小少一岸 男(3:11)-4」968姉 姉
○ア ソブンダヨ。/な に して遊ぶの?/○ ナンデモ
のが 一番好き?/○ ズヘヤデ アソブノ。
イイ。/何 すん
オ オ カ ミカ ドン ドン(ヒ ャ ク)ニ ゲ テ イ ッyノ 。#コ コ
コ ゥ ヤ ッタ ノ。/艸 え た の?/Oン 。 ズ シ ャエ タ ノ。#ソ イ デ
ソ イ デ ナ ンダ カ コ ッ チ ヘ ヤ ッテ キ タ ノ 。#ソ イ デ ネー#
コ ッカ ラ ネ ハ イ レ ナ ク ナ ッ チ ヤ ッ タ ノ。#ソ レ()デ
エ ン トツ ノ ネ ア ナ ガ ハ イ ッテ
ッチ ッ チ ッ チ ッチ 。(笑)(
チ ニ モ デ キテ ン ノ。 モ ウ(
オ ワ リ。
(ク ル)ノo#ソ シ ニタ ラ ア
)ナ ッ チ ャ ッ タ ノo#コ ッ
)ガ デ テ ニ ゲ チ ャ ッタ ノo然
大きくな ー/Lら なんになりたい?
○オニイナ ン。/ん?/○ ズニイサン。/ど うしてお兄さんにな りた
いの?/○ ……
夢見る?/○ ン。/ど んな夢 見る?
○オバケ ノ ユメ ミル。/ど んなお 化けが出るの?/○ カ ラカサオ
パケ。
数いくつ までかそ えられる?/0… …/や った ことな い?/○ ウン。
/こ っちの手,ど っちの手 ってい うの?/0… …/K君 のお家に幼
稚匳か ら行 くにはね、 どうい う道遖 って行 くの?
小 少 一 岸 劣(3:11)-1
お 名 創 い って 。
OK.K。
年 い くっ?
○ ミ ッ ツ。 然
お 家 に は だ れ と た れ い ま す?
○シ1彡1ナ イ・
J968 姉 姉
お とうさんと?お かあ さんと?そ れか ら?だ れ?
O()チ ャン。/そ れか ら?/Oマ ー マ。 然
お家の中でだれ一番妊 き?
○ ママダヨ。/ど う して ママか いいの?/Oス キダ。
どうしてrrき な のかな?/○ ・…・/お とうさん のお仕事知 って ます
小少一岸男(3:11)-51968婦 妨
/こ っちの手,ど っちの手 ってい うの?/○ ……/K君 のお家に幼
稚囲か ら行 くにはね,ど ういう道遇 って行 くの?
○シ ラナイ。
じ ゃテ レビのお話に しよう。なに見る?
○ゼロゼ ロナイ ン。/ゼPゼ ロナイン っていうのはどんなお話?/○
シ シラナィ。/な にが 出るの?ど ういう人が出るの?/○ シ ラナ
イ。然
おかあ さんは絵本?Lんで くだ さる?ど んな絵本読んで もらった?
○ ウン トネー#モ モタロウ。/ん?/モ モタロウo
桃太郎 さんのお話 して よ。
○ イヤダー。・#デ キナ ィ。/で きるよ。 してち ょうだい。/○ デ キ
一57一
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桃 太 則 さ ん の お 話 して よ。
○ イ ヤ ダ ー 。#デ キ ナ イ。/で き る よ。 して ち ょ うだ い 。/○ デ キ
・イヨー・/桃 太郎さん・てどういう子?鬱 酵 署 。。
ライオンと縞馬がど うしたのか,こ の絵を 見なが らお話 してみて ち
ょうだい。 何してるところかし らねQ/○ ……/じfこ のおpft:をし
てみ て。/○ ……/こ れは?/○ ……/な んとなにがあ る?
○カメ ト ウナギ。/ど うしたの?/○ カケ ッコ シテル。/そ して?
/○ ウサギカ ネムッタ ノQ/で?/○ カメサ ンガ カ ッタノ。/
だ才Lに聞いた?こ のお話。/Oマ マ。然
じEこ のお話は?
○シラナイ(ヨ)。/な に してんの?こ の坊や。/○ ウン トネー#
!」丶少 一 才白男(4:4)-21968姉 姉 姉
に ぎ や か で い い で し ょ う。 だ れ 一 番 好 き?
○ エ ー トネ#ミ ヨ コ ネエ チ ヤ ン。
ど う し て?/○ ……/ど う し て?
○ エ ーFネ ー#ウ ー エ ー ト ウ ーFエ ーhウ ー ン(エ ー
r)マ リコ オ ネエ チ ャ ン ヲ ネ#工 亠 ト ウー ンF(ウ ン ト)
マ リ コ オ ネエ チ ャ ン ガ ネ ー#エ ー ト ウ ー ウー マ リコ オ ネ
エ チ ャ ン カ ー#エ ー ト イ ナ ク ナ ッ#タ ラ ー#エ ー
ト ボ ク ガ ネー#エ ー ト オ ン モ ヘ ネー#ウ ー ン ト ア ソ
ア ソ ブ ノ。 然
お と う さ ま の お 仕 事 知 って る?
○ シ ッテ ルo/何 し て ら っ し ゃ る?/○ エ ー トネー#ジ テ ン ナネー
小少一岸男(3:11)-7】968姉 姉
じゃこのお話は?
○シ ラナイ(ヨ)。/な にしてんの?こ の紡や。/○ ウン トネー#
オハ ナニ ミズ カケンノ。/そ うしたらとうな ったのかな?/○
オハナ ガネー#サ イテ キタノ。然
こカ は?何 で し ょう。
○シラナイ。/こ れ何 してんのかな?/○ シッテナイヨ。/見 た らわ
かるで し ょう。/○ ホ ンガ ナイモン。
本なんか なくてもいいの。 絵を見た らわか るで しょ。 これ,こ こだ
けで もいいわ。
○ ウン トネー#ク マ ト#ネ ズ ミガネー#ト ビ～()ト
ネー#ク マガ ハシッテル トコニ ネー#ト ビダソウ ト
小少一柏男(4:4)-3ユ968姉 姉 姉
お とうさまのお仕事知 って る?
○シッテル。/何 して らっしゃる?/○ エー トネー:#ジ テンナ ネー
エ ー ト ナオシタ リネ#イ ジクッタ リ シプ ンノ。 然
おか あさんはいっ も 何して らっし ゃる?
○エー ト シ ラガ トッタ リ シテルノo然
きの う休んでたけ どど うして 休んだの?
○カゼ ヒィテタノ。然
寝てた の?あ のうなにか 家で した?そ の時に。
0ナ ニ?/な にか して遊んだ?寝 てた の。 遊んだの?/○ ン。 ア ソン
ダノ。/何 して 遊んだ?/○ エー トネー#イ ロ ンナ コFシ
テタ(ヨ)。 然
小 少 一 岸 男(3:11)-81968姫 姉
○ ウ ン トネ ー#ク マ ト#ネ ズ ミガ ネー:#ト ビー()ト
ネー#ク マ ガ ハ シ ッ テ ル トコ ニ ネ ー:#ト ビダ ソ ウ ト
オモッタノ。/そ したら?/○ ソイデ ネー#ト ビタ シチャッタ
ノ。/そ うした らどうな ったの?/○ ソイデ シラナイナー。#
どうな った と馬 う?/○ ナー二?/ん?
○シッテナイ。然
これ ど っちのお話か 好き?
○コッチ。/三 匹の子豚のお話ね。してみて ください。どういうお話?
/ヨ メナインダ。/ん?/マ ダ。#マ ダ ヨメナイ()。/
絵しか書いてないよ。字なんかない よ。/○ ジ ナクッテモ ヨメ
ナイ。 然
小少一柏男(4:4)-4xgss姉 姉 姉
ダ ノ。/何 して遊んだ?/○ エー トネー#イ ロンナ コ ト シ
テタ(ヨ)。 然
いつ もお 家では何 して遊ぶ の?
○エー トネー#オ ウチ ゴッコ トカ シテンノ。/お 家ご っこ って,
どんなお家建てたの?/○ エ ー トネ#ン オウチヲ ナ ンヵ
カッテ ネー#チ イ(シ ャ)イ オ ウチヲ ナンカ カ ッテ木一
工一 ト ズニンギ ョウデネー エー アソブノ。/だ れ とや るの?
/0ヒ ロエ ネエチ ャン トo然
夏にね,遠 い所行 った?/O… …/ど っか 海かな んか行 った?
○イ ッタ。/ど こ行 った?ど ういう所だ った?/○ エー トネー#
ウー ウー エー ト ウー ヒロッ(バ)ミ タイナノガネー 専
小少一柏男(4:4)一 】1968姫 姉 姫
名前なんていうの?
OA.R。/大 きい声でい ってね。/OA.R。
お としい くつ?/○ ……/手 で もいいよ。 四つ。 大きいわね。お家
だれとだれいます?
Oエ ー トネー#コ ドモガ#エ ー トネ#オ ネエサンガ ネー
サンニ ンデネ 然 工一 トー ウ ヨウチエンガ ヒFリ デネ#
ウー ント オジイチャンガ ネ#シ ンジャッテ ネ#シ ョウo
カネ#イ テ ネ#オ トウサンモ イテ オカァ ナンモ(イ
'レ)。 然
に ぎやかで いいで しょう。だれ一 番好き?
○エーhネ#ミ ヨコネエチ ャン。
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Oイ ッ タ。/ど こ行 った?ど う い う所 だ っ た?/○ エ ー ト ネー#
ウ ー ウー エ ーhウ ー ヒ ロ ッ(バ)ミ タ イ ナ ノ ガ ネ ー#
エ ーhウ ー ウ ウカ ン デ タ ノ 。 然
そ し て,ど ん な もの が あ った?
0エ ー トネ ー#ウ ー エ ー ←一 ウ ー ン オFウ サ ン ノ ネ ー#
ウ ー ン ズFク プ ン ニ ネ ダ ッ コ シ テ(ネ)モ ラ ッテ ネ#
エ ーhシ ャ ガ ン デ テ ネ#ウ ー ナ ミ ガ キ テ ネ ー#コ
コ ウ タ ッ テ ネ:#ウ ン ト コ ウ イ ッテ(ネ)#シ ャ ガ ン
デ ル ト マ タ タ ッテ ネー#シ ャ ガ ン デ マ タ タ ッテ ネ#
(マ ガ)ッ テ 氷 一#ソ イ デ ヤ#エ ー トネ ー#ヤ ッ タ
ノ。/な ん な の?そ れ 。/○(ウ ン)ト ネー#エ ー ト ナ ミ ガ
一52一
ノ亅丶少 一 相 男(4:4)-619fi8姉 姉 姉
(マ ガ)ッ テ ネー#ソ イデ ヤ#エ ー ト ネ ー#ヤ ッタ
ノo/な ん な の?そ れ 。/○(ウ ン)ト ネー#エ ー ト ナ ミ ガ
コ ナ イ トキハ シ ャ ガ ンデ テ ネ ー#オ ー ナ ミガ キ タ(ラ)
オ ナ ミ ガ キ タ トキ ハ コ ウ タ ツ ノo
日曜 日は 何 し た?
○ エ ー トー ウ ー ニ チ ヨ ウ ビハ ネ ー#テ レ ビ ミテ タo然 ヨ
ル ノo
幼 稚 園 は 好 きで し ょ うけ ど,何 す る の?
○ エ ー トネ ー ウ ー エ ー ト ウー ヨ ウ チ エ ン デ ハ ネ ー#エ ー
トー ウ ー ウ ー エ ー ト ウ タ ヲ ネー#ウ タ ッ エ ーFネ ー
オ シ エ テ モ ラ ッタ リ ス ル ノo然
ノ」丶少 一 オ白男(4:4)-1〔,ユ968姉 女南 如」
テ レ ビ って お 話 し て?好 きな の 。/○ エ ーFネ ー 妻 ウ ーFエ
ー ト ウルFラ キ ュ ウo然
炉
ウ ルFラ キ1ワ って どん な おnf;?
○ ネ ー ウー ク モ ガ デ テ ク ン ノ。/そ う し て?/○ ソ ウシテ ネー #
エ ー ト ウー ク モ ヲ ネ ー#ク モ ガ ネー#デTキ テ ネ ー#
エ ー ト ウ ー ニ ン ゲ ン エ ーhネ ー ウー ヤ ッ ツ ケ ン ノ。 キ ←)
ニ ン ゲ ン デ;然
そ い か ら なに 見て る?
○(ツ ォ)レ カ ラ ネー エ ー トー ウ ル ト ラ セブ ン ガ オ ワ ッ タ カ ラ
ッ テ ネー#ウ ー ニ ン ゲ ン デ タ タ カ ウ ネ ー#エ ー ト ア
レ ネー ミテ ン ノ。/ウ ル トラ マ ン?/○ チ ガ ウ。/な ん だ ろ う?
ノ」丶少 一 率島男(4:4)-71968姉 姉 如
卜一 ウー ウ ー エ ー ト ウタ ヲ ネー#ウ タ ッ エ ー ト ネー
オ シエ テ モ ラ ッタ リ ス ル ノo然
幼稚匱で は,何 するのが一 番好き?
Oエ ー トネー#ウ ー アソブノガ。/な に して遊ぶの?/○ ウ
ツミキデ。/な に作 るの?/○ ウン トー ウ ミ。然
あのね,今 までの 中で一番楽 しか った ことのお話して ち ょうだい。
/O… …/大 きくな った らなんになりたい?
○オオキクナ ッタ ラ?:#ボ クネー#ウ ー ライオン ナリタ 馬
イ。/ど う して ラ イ オ ン に な り た い の?/○ ダ ッテ サ ー#エ ー
トー ウー ライ オ ン ネ ー#ラ イ オ ン ハ ウー エ ー ト ウ ー
エ ー ト カ ケNカ ラo然 ラ イ オ ン(二 …)ガ カ ケ ル カ ラ。
小少 一 相 髣(4:4)-11夏968妣 姉 姉
ッテ ネー#ウ ー ニ ン ゲ ン デ タ タ カ ウネ ー:#エ ー ト ア
レ ネ ー ミ テ ン ノ。/ウ ル トラ マ ン?/0チ ガ ウ。/な ん だろ う?
/○ エ ー ト添 一#ナ ン カ ネ ー:#エ ー ト()シ ン ミタ イ
ナ モ ノ ガ 。
動 物 って 好 き?
○ ス キo/ど ん なの が 好 き?/○ トネ ー ゾ ゥ 。
食 べ 物 で き ら い な もの あ る?
○ ア ルo/な に?/○ エ ー トネ ー#エ ー トー オ シ ン コ ト ネー#
ナ ッ ト ウ トネ ー#ハ ク サ イ ト ネー#ウ ー ン ト エ ー トー
ヨ エ ー ト ウ キ ュ ウ リ ト ネー#:ウ ー ンs-hソ イダ ケ 。
ず い ぶ ん き らい な もの あ るね 。 ぼ く の ヵパ ンに ど ん な 絵 が つ い て る?
小 少 一 相 劣(4:4)-81968姉 姉 姉
卜一 ウ ー ラ イ オ ン ネ ー#ラ イ オ ンハ ウー エ ー ト ウー ト
エ ー ト カ ケ ル カ ラQ然 ラ イ オ ン(ニ …)ガ カ ケ ル カ ラ。
数い くつ まで数え られ る?
○エー トネー#ジ ュウニ。然
こ っちの手,ど っちの手 ってい うの?/○ ……/な にす る手?
○エ ンピツ モツ テ。 然
夢見る?
○ ミル。/ど んな夢見た?/○ カイ ジュウ。/怪 獣が どうしたの?/
○ソシテ ネ#カ イジ ュウハ ネ:#カ イジュウノ ユ メ ミテ
ネー#エ ー ト ウー カイジュウ トネ#ナ カヨシニ シテ
タ ノ。 然
小 少 一 柏 男(4:4)-121968女 市 姉 姉
ヨ エ ーhウ キ ュ ウ リ トネ ー#ウ ー ン エ ー ト ソイ ダ ケ 。
ず い ぶ ん き ら い な も の あ るね 。 ぼ くの カ バ ン に どん な 絵 が つ い て る?
O(ナ ー)エ ーhネ ー#ウ ー ン タ ダ ネ.タ ダ ネー#ア
イ ザ ワ ッ テ カ イ テ アル ダ ケ 。 然
お か あ さん 絵 本 読 ん で く だ'さ る?
○ ン。 ソ ウ 。/ど ん な の 読 ん で も ら った?/○ エ ーhネ ー ウ ー エ
ー ト コ ォ ロギ 。/こ お ろ ぎ が ど う し た の?/○ コ オ ロ ギ ガ ネ#
エ ー ト オニ ワ ンFコ デ アル イ テ テ ネ ー#エ ー ト オ ニ ワ
ンhコ ヲ ア ル イ テ イ ッ タ ラ,ネ ー ネ コ ガ イ テ ネ ー#
エ ー ト ウー ア ノ ネ ー ネ コ カ.ネ グ ン キ,カ ワ ル ク テ ネ#
エ ー ト ウー(コ ヤ ツ ヲ)ヒ ッ カ イ チ ャ ウ ゾ。 ウナ ッ テ ン ノo
/亅沙 一 零白男(4:4)-91968nr:';女 市 女巾
ネー#エ ー ト ウ ー カ イ ジ ュ ウ ト ネ#ナ カ ヨ シニ シ テ
タ ノ。 然
おも しろいね。 ほ くの家にね,幼 稚園か ら行くには どうい う道通 っ
て 行くの?
○エーhネ#コ ッチ トカニ コ ツチ トカネー#コ ッチカ ラ
イクbキ トネー#コ ッチカ ラ イ ク トキ。
指さしてお 話して くれたわね。 テ レビ見るでしょ う?/○ ン。/ど
んなの見て る?
○エー トネー#ウ ー ト イロンナ テ レビ ミテル。/い ろんな
テ レビって 好きなの。 お話して?/○ エー トネー#ウ ー ト エ
ー ト ウル トラキ3ウ 。然
小 少 一 柏 男(4:4》-131968獅 」 姉 姉
工 一 ト ウ ー ア ノ ネ ー ネ コ ガ ネ ゲ ン キ,ガ ワ ル ク テ ネ 井
工 一 ト ウー(コ ヤ ツ ヲ)ヒ ッ カ イ チ ャ ウ ソoウ ナ ッ テ ン ノG
ソ ウシ ナ ネー ソー シ テ ネ コ トネ#エ ーrウ ンrウ ー
ウ ンhネ コ トネ ー#ヤ ッ ツ ケ テ ネ#不 コFエ ーh
ウー ネ コr,エ ー ア ル ィ テ タ ラ ネ ー#ヒ ヨ コ ガ イタ ノ。
ソ ウ シ テ ホ#ヒ ヨ コ ガ ネ ー(グ ン キ ヨ ウ)ガ ワル カ ッタ カ
ラ ッテ ネ#エ ーh一 ウ ー エ ー ト(一 タ ク ジ δンヨ)エ ーF
ツイ テs一 ト ウ ー ナ ッ テ ヤ ッチ ャ ウ ウー ナ ン ウ ーh
厂ナ ン カ ヤ ッチ ャ ウ ゾ ッ」 テ ネー ナ ッテ ン ノ。:#ソ ウ シ テ
ア ルイ テ イ タ ラ ネー ≠rイ ヌ ガ ネー:#ア ノ ウ(グ)ン キ
ドウ モ ワ ル カ ッタ カ ラ ッテ ネ ー#エ ー ト ウ ー エ ー トー
一53一
小 少 一 相 男(4:4)-141968姉 姉 姉
アIVイ テ イ タ ラ ネ ー ≠と イ ヌ ガ ネー#ア ノウ(ゲ)ン キ
ドウ モ ワル カ ッタ カ ラ ッテ ネー#エ ーhウ ー エ ー トー
カ ミ ツ イ テ ネー:#エ ーfシ ッカ イ チ ャ ウソ 」 ッ テ ナ ッT才 厂#
エ ー ト ウー ア ル イ テ タ ラ ア ノ イ ヌ ト ヒョ コFウ ー ネ
コ ト ウ ー コ オ ロ ギhア ノレイ テ テ ネー#ア ノー ソ コ ヘネー
タ ロ ウ ガ ネー#エ ー ト ウ ン イ テ ネー4± ウー ン エ ーh
イ テ ネー#エ ー ト タ ロ ウ トネ:#:イ ッ シ ョ ニ ネ アル イ テ
タ ノ。 然
そ の お 話だ れ か ら聞 い た の?
○エ トネー ウー ン エ ー トー ウ ー ジ ジ ブ ン デ ネ ー#オ ソ
ワ ッタ ノ。 然
ノ」、少 一 木昌男(4;4)-181968姉 女而 亥巾
・ジ ・ウ・ネ ・ガイテ・-151・ ウ・・一 モ ・テ ・テ・尋
三準,縄 三1°雑 羅 毳ナ晝,礫 三#
工 一Fツ イ タ マ マ サ イ タ ノ 。#
じ ゃ 今 度 こ れ は?
0ク マ ガ ネ ー#コ ウ イ テ ネー 歩 ウ ー(ウ サ)エ 一ー ト
ウサ ギ ガ 永 一#コ ウFン ウ トコ イ ツ テ ネ ー#ウ ー
ウ ー ン コ ウ ネ(ス グ)コ コ ヘ キ テ 永一#ウ ー ク マ ガ
ミテ ネー ≠と ウー ン エ ー ト ク マ ト ク ク マ トネー#エ
ー ト ウ サ ギ ガ ネー#コ ウ イ ウニ ネー ナ ッ チ ャ ッ タ ノ。
三 匹 の子 豚 の お 話 し て み て 。 ど う い う の?
/亅・少 一 ネ昌身彡(4:4)-151968女 由 女市 衡振
○ エhネ ー ウー ン エ ー トー ウー ジ ジブ ン デ ネー ≠辷 オ ソ
ワ ッタ ノ。 然
だれに教 わ ったの?
○エー トネ ウン ジ ジブン。然
おかあさんお話して くだ さる?/0ン 。/ど んなお話聞いた?
○ イロ ンナ ズ ハナシ。然
絵を 見なが らお譜して ください。 この絵 ライォンと続馬 のお話なの。
どうしたの?ラ イオ ンが。/○ ……/ラ イオンがここは何 してんだ
ろ うね。
○ラィオンガ/大 きい声でね/イ テー/ラ イオ ンがいて/シ マウマガー
/大 きい声でね/オ リテー#ウ ーン オク シマ シマ ウマガ
小少一 耜男(4:4)-191968姉 妨 姉
一 ト ウナギガネー 鞋 コ ウィ ウニ ネー ナ ッチ ャッタノ。
三匹の子 豚のお 話してみて。 どういうの?
○ オ ウチ ネー 二#ジ ブ ン ノ オ ウ チ ツク ッ テ ネー#ウ ー ン
エ ー ト ウ ー キ コ ー エ ー ト ウー コ ノ コ レカ ネー ー#
エ トー ア ル イ テ イ ッ(テ)コ ウ ネー ラ イfン ミタ イニ ネ
ア ル イ テ イ ッテ ネ ー:#ウ ー シ ッボ ニ ネ ー チaウ チ ョ ガ
トマ ッテ ネ ー/狼 ね 。/ウ ー コ ワ イhコ コ レ ヲ コ ノ ネ ー
#オ ウ チ ヲ ネー コ コ ワ ス ノ。/狼 が こわ す の?/○ ソ ウ シ テ
ネ ー ウー コVコ レ ガ ネー/豚 が/ンoン ー トニ ゲ チ ャ ウ ノ。
ソ ウ シ テ ネ#エ ー ト ジ キ ネ コ コ ノ ネ オ ウチ ヲ コ コ コ
ワ シ テ 禾一#ウ ー ジ キ 永一#コ ノ ネ ー#オ ウ チヲ ネー
ノ」YJ一 木巨皇}(4:4)-161968女 鰐 女市 女市
○ ラ ィ ォ ン ガ/大 き い 声 で ね/イ テ ー/ラ イ オ ンが い て/シ マ ウ マガー
/大 き い 声'で ね/オ リテ ー#ウ ー ン オ ク シ マ シ マ ウ マ ガ
オ ク チ ヲ ア イ テ ー#シ マ ー シ マ ウ マ シ マ ウマ カ ー コ
ッ チ ヘ イ ッ テ ー:#ラ イ ヨ ン ガ ー#オ イ カ ケ テ#コ ッ
チヘ イ ッテ ー/そ ん で/イ ッテ ー コ コ へ#シ シ マ シ
マ ウ マ ガ イ ッ パ イ イ テー#ラ イ ヨ ン ガ#コ ウ イ ウニ
ナ ッタ ノ 。#ソ ウ シ テ ネー#ウ ンFウ シ マ ウ マ ガ コ コ
ヘ ネ:#エ ー ト イ ッ ピ キ イ テ ネ#'ラ イ オ ン ガ コ コ ヘ
イ ッ ピ キ イ テ ネ ー#コ ウ ネ ー オ ク チ ヲ^¥ソ レ ト エ ー
ト アイ テ ン ノ 。 然
今 度 は ね,こ の お 話 は?こ ち ら か ら よ。
ノ亅丶少 一 ネ白男(4:4)-201968妬 三 女市 女巾
ソ ウ シ テ ネ 轄 工 一 ト ジ キ ネ コ コ ノ ネ オ ウ チ ヲ コ コ コ
ワ シ テ ネ ー#ウ ー ジ キ ネー:#コ ノ 累一#オ ウ チ ヲネー
(ツ)ク ン ノ。 ソ ウシ テ ネ ー#ウ ー エ ーFコ ウ ウ ン トネ
ウ ー ン ト コ コ デ ネ ー#フ タ リ ネ コ ウ ヤ ッ テ テ ネ ソ イ デ
ネ ウ ー ン コ ウ ネ ヤ ッ テ テ ネ ー エ ー ト エ ーhコ ウ イ ウニ
ネー コ レ ナ ンカ ネー ウ ー ン エ ー ト ウ ー ナ ン カ タ キ ビ ミ
タ イ ナ ノ ネ ー ヤ ッテ テ ネ ー#エ ン ト ツ カ ラ ハ イ ッテ ネ ー 非
ウ ー エ ーhシ ガ ツ イ タ。 オ シ リニ ツ イ テ ネー#ウ ー
オ ヤ マ オ ヤ マ ノ ウエ ニ ネ ー#ウ ー ン ノ ボ ッ テ イ ッ チ ャ
ッタ ノ 。 然
小 少 一 柏 男(4:4)-17ユ968妓 如 姉
ト ア イ テ ンノ 。 然
今 度 は ね,こ の お 話 は?こ ち らか ら よ 。
○ コ コ ニ コ ウ ネ イ テ ネ ー ウナ キ ガ コ コヘ イ ッ9ン ダ 。(イ
ッテ)ネ ー コ ウイ ウ ネ コ ウ イ ッテ ネー カ メガ コ ウ イ ッ
テ ア ル イテ ン ノ。 ソ ウ シ テ ネー ウナ ギ ガ コー コ ウ イ ッテ
エ ーFヤ ッテ ンノ 。#ソ ウ シ テ ネ ー#エ ー ト カ メ ガ コ
コ ヘ ネ コ ウ ネ エ ー ト タ ッ エ ーhウ ー_一 ト ア ル イ テ
ン ノo
じ や これ は な ん の お 話 か な?
・ジ ・ウ… ガイテ・一{51・ ウ・・一 モ・テ ・テ ・尋
・レか 絃1・ ウ・ヲ・ カケ オ1又1・ 一 ・グテ・尋
小 少 一 新 男(3:ユO)-1
お 名 前 いoて くだ さ いc
UA.lblo
お 年 い くつ?
○ ミッ ツ。 然
お 家 だ れ と だ れ・い ま す?
Oズ カ ア ナ ン ト ジ イ ター ンh
お と う さ ん は?
○ オ ト ウナ ン モ イ ル ノ。
だ れ 一 番 好 き?
○ エ ー トネ ー#
カ ラo
1968 妨 弟
オネェ ナンo然
オ トウサン。/ど うして?/○ ダ ッテ カワイイ
一54一
小 少 一 新 男(3:10)-n19fi8姉 弟
○エ ー ト ネー#オFウ ナ ン。/ど う し て?/0ダ ッテ ヵ ワ イ イ
カ ラ。
かわいいの?お 父さんが。かわいか って くれるの?ど っち?
○カワイガッテ クレンノ。然
お とうさんの霊仕事知 って る?
○シッテル。/何 してら っしゃるの?/○ オダ ンゴ ツクツテンノ。然
おか あさんは いつ も何 してい らっし ゃる?
○オカア サンハ ネ#オ ミセデ ネ#タ ダ ハ タライテ ンノ。 然
どんなお手伝いす るの?
○ボクネー#ア ソブノ。然
遊ぶお手伝 い?/○ ン♂ じ ゃね/○ ン。/あ の うきのう幼稚墜「か ら
ノ亅沙 一 彩†男(3;jo)-6玉968姉'弟
ど う した の?こ の 目 の と こ?/○ ン。/ど う し た の?
○ オ ス ベ リダ 刀 一 イ カ ラ オ ッ コ ッタ ノ 。 然
泣いた?/Oン 。/幼 稚匱では何するのが 一香楽 しい?そ 才1,な ん
のまね?/Oエ?/な んのまね?/○ ナー二?/r`と こと」 って
なんのまね?/○ シ ラナ イ。
大 きくな った らなんにな りたい?/○ ン?/大 き くな った らなんに
な りたい?
○エー ト ジテ ンシャ ノJタ イヨー。/ど うして?/○ ダ ッテー。
数い くつ までかぞえられ る?/○ ……/こ っちの手 どっちの 手 って
いうの?
○(テ ー)ダ ヨo
ノ」vJ一 紊斤男(3:10)-3i968女 市 芽}
○ ボ ク ネー#ア ソ ブ ノ 。 然
遊 ぶ お 手 伝 い?/(う ン。/じ ゃね/○ ン。/あ の う きの う 幼 稚 隊「か ら
小 少 一 新 男(3:10)-7
い う の?
○(テ ー)ダ ヨo
1968 姉 弟
帰 ってお 家で 何した?
○エー トネー#ギ ュウニュウ トカ アレ ノ ンダ。
そ オiから何したの?
○ ソレカラネー#エ ー トネー ア トネー#tオ モチャデ
アソンダノ。
どん なお もち ゃ持 ってんの?
○エー トネー:#ク マナ ンノ オモチャ。然
好きなの?/○ ンQ/日 曜 日なんかいつ も何して る?
Oコ ノ ナ マエ ナニ?/ぼ くに聞 くこと書いてんの。/
どんな夢見る?
○ イエ ナイヨ。
ぽくの お家にね/○ ン。/幼 稚 園から行 くには どういう道 通る?
○ジ ドウシ ャドウロノ ミチ。
自動車乗 ってい くの?だ れが送 ってきて くれ るの?幼 稚園に。
○オカアシャン。然
テ レビ見るで しょう。 ほ く。/0ウ ーウン。/見 ないの?テ レビ。
○ コレ カタナ?/テ レビ見ないの?/○ ン。/ウ ル トラセブン鳧な
いの?/○ コ(レ)ナ ニ?
小 少 一 新Fii77(3:】0)-4196δ 姉 弟
好 きな の?/○ ン。/日 睡 日な ん か い つ も 何 して る?
○ コ ノ ナ マエ ナ ニ?/ほ くに 聞 く こ と 書 い て ん のo/
日睡 日なんか何す る?い つ もQ
Oエ ー トネー ≠Fナ ンカ アソプ ノ。然()デ 。
遠くに行 ったことある?/○ アル。/ど こ行 った?
0エ ンソクグ ヨ。/速 足 どこに行 ったの?/○ シンジ ュクギ ・エン。/
何あ った?/O()ダ ノ マツボ ックリhッ タノ。/そ れか ら
どうい うことした?/○ アソンダノo
どっか行 った ことで楽しい ことある?/Oア ル。/お 話 して。/0
ン。/お かあさんやお とうさんとど っか 遠くに行 った ことのお話し
て。
小少一新劣(3:10)-81968姉 弟
○コレ カタ ナ?/テ レビ見ないの?/Oン 。/ウ ル トラセブン見な
いの?/○ コ(レ)ナ ニ?
そqi好 き?/○ ン。/お 話 して。 三匹の子豚の絵を 見なが らお 話し
てo
O(ナ ンダカ シ ラナイ。)/知 らないの?/こ の絵本のお話はなん
で しょう。/○()。/
これはど うい うお話だと急 う?
○シラナイナー。/ラ イオンと縞馬が どうしたの?/○ コッチカラネー#
ズー ッ ト アル イテ(イ ッ)テ#モ ーッ ト イッテ ネ コ ッ
チー イ ・夕・・#・ シテ ・・チー イ・テ ・#マ イ1ラ1チ
ア ル イ テ ネ(ズ ー ッ ト)。 イ じ?ね,ぼ く/○ ソ ウ シ テ ウチ ニ
小少一新男(3:】0)-51sss姉 弟
ン。/お かあ さんやお とうさんとど っか 遠くに行 ったことのお 訥し
てo
○イヤダー。/ど うして いやな の?/○ ……/だ れ と仲よ し?/○ ア
レ ナー二?/ん?/○(セ ン)ソ ウコ?
だれ と仲 よし?ほ く。
○ココニモ ツイテンノ?/つ いてない よ。/Oコ コニ ツイテル。
どうしてっいたのか しらね?困 った ことある?/○ アル。/ど うい
うとき臨る?
○工一hネ ー#ア ソブhキ ネー#ケ ガシタノ。
どうした の?こ の 目のとこ?/○ ン。/ど うしたの?
Oオ スベ リダカー イカラ オッコ ッタノ。然
ノ」丶少 一 新 男(3:10)-91968姉 弟
ト イ・夕・・#・ ・テ ・・チー イ・テ ・#・ イ1。1チ
ア ル イ テ ネ(ズ ー ッ ト)。/じ ゃね,ぼ く/Oソ ウシ テ ウ チ ニ
カエ ッタ ノ。然
うさぎとかめ さんのお話。 知 ってる?
○コ レ#ト ル ノ?/こ のお話,こ ういう順にお 話してみて。/○
エ ーhネ#カ メナンカ ネー:#シhリ デ アルイテ イ ッタ
ノ。/そ したら?/○ ウナキサンガネ ネテル トキニネー#
エーhカ メサ ンガ アッチノ ホ ウ()イ ッチ ャッタノ。#
ソンデ ネ#カ メナ ンカ ココニ イタノ。#ソ ンデ ネ ウン
カメナンガ 木テル トキニ カメサンガ ツカマッチャッテ ネ
ムッチヤ ッタ ノo然
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カ メサ ン ガ ネテ ル トキ ニ カ メ ナ ン ガ ツカ マ ッ チ ャ ッ テ ネ
ム ッ チャ ッタ ノo然
これ はなんのお話ですか?
○コッチハ ナー二?
これなに?/○ コレハネ/こ っちか らこうい って
,
○ オ ミズ ヲ ア グ タ ノo然 ソ シ テ オ テ ン キ ニ ナ ッテ
ノo
そ れ か ら,こ れ は?
○ ソ イ デ ネ#ネ ズ ミ タ ベ ン ノ。 然 ク マ サ ン ガ;#
オ ワ リ。
カワイタ
ソンデ#
ノ」沙 一 金 男(4:1)-41968本
○ ウ ン トネ ー ナマ エ カ イ タ ー。
な ん に 名 前 書 い た の?
○ ウ ン トネー ウ ー ッ ト ウ ン トネ ー コ ン ウ ー ト ユ ウ チ ャ ン(b
夏 ど っか 行 った?
○ イ ッ タ。/ど こ へ 行 った?/○ ウ ン トネ ー チ ュ ン ジ ク。/何 が あ
った?新 宿 に は 。/0ウ ー ン トネ ウ ー ト ケ イ オ ウ ツ ェ ン。 然
京 王 線 の ど こへ 行 った の?
○ ケ イ オ ウ チSン オ ゴイ テ タ。 然hン ネ ル ク グ ッタ 。 然 ケ イ
オ ウ チ ェ ン デ トンネ ル デ ウ タ(ツ タ)。#ケ イ オ ウ チ ェ ン ダ
モ ンo
何 が あ っ た?そ こに は 。
小 少 一 金 男(4:1)-11968本
お 名 前 い って く だ さLb
OK.ト オ ウ 。
年 い く つ?
○・ノ ク 紹 イ・
そ れ,い くっ って い うの?
○ ミッ チ ュ。/四 っ じ ゃ ない の?/○ ヨ ッ チ ュ 。#
お 家 だ れ とだ れ い ます?
○ ウー ン トネ ミ ヨ コ オバ チ ャ ン ト ウ ー ン ト マ マFエ ッ チ ャ ン
ト#ウ ー ト チ ン ジ ュ ク ノ オ パ チ ャ ン ト#(ミ ズ エ)チ
ヤ ンo
たくさんいるのね。
小 少 一 金 男(4:1)-5
モ ンo
何 が あ っ た?そ こ に は 。
1968本
○エーF・-vデ ネ エキ ・イ…#オ チ ・ ト ミエ1魁
エ キ。 然 ソ レデ(オ ワ ッ)タ ジ ョ。(ボ ラ);#(コ)レ ハ
イ ッバ イ(ヨ ー)(チ ヨ ッ ト)ミ エ ル ノ。 然
幼 稚 匱 で は 何 して る の?
○ ウ ン トネ ナ マ イ。/ん?/ナ マ イ カ イ タ リ ネ ー#ウ ン ト
ホ ン ヨ ン ダ リ チ テ ル ノ。/ど ん な 本 読 ん だ の?/○ ウ ン トネ ナ
マ イ。
だ れ と 遊 ぶ の?
○ コ ノ ホ ン ヨ ン ダ ノ。/あ 一 この 本?/○ コ ノ ホ ン。
小 少 一 金 男(4:1)-2
ヤ ンQ
たくさん いるのね。
1968本
○イッ(パ)イ 。#ソ レデ トオ(ル)チ ャンノ オバ ァチャン。
だれ 一番好き?
0コ レハ ダ レノ オ パチ ャン?/ん?/○ ダ レノ オバチ ャン?/
これ?/○ コレ。/こ れ ってなあに?/○ コレ。/こ のおばち ゃん?
/○ コノ オパチャン。/先 生。/○ センチ ェー?/よ その先生/
(ヨ ウチエン)ノ#チ ヱンセエ。#
お家でだれ 一番好き?
○ウン トネ#ウ ン ト ママ。/ど うしてママ好きなの?/○ ミヤ
コオバチ ャン(ダ カ ラ)。/マ マ,ど うして どこがいいの?/○ ウ
小 少 一 金 男(4:1)-6甲1968本
だ れ と 遊 ぶ の?
○ コ ノ ホ ン ヨ ン ダ ノ。/あ 一 こ の 本?/○ コ ノ ホ ン。
好 き?こ の本。/○ スキ。/あ とで読んでね。/○ ン。/大 きくな
った ら,ぼ くなんにな りたい?
○ ウン トネー カイジュウ。/ど うして?/○ ダ ッテ ー#ワ ルイ
モン ヤ ッチュケル ンダモン。
怪 獣が悪い者や っつけ るの?
○ ウ 碕)ト ラセブ・誹 ウ・・トラセブ・ニ ナ ・テ ・イジ ・
ウ ヤ ッ ツ ケJユ ン ダ モ ン。 然 ビー ッh。#オ デ コ カ ラ ウー
ン ト チ ュ ウ チ ュ ガ デ ル ノ。 然 セ エ デ ヤ ッ チ1ケ リュ ノ。
強 い ん だ ね 。/○ ン。/テ レ ビで そ れ 見 て る の?
小 少 一 金 男(4:1)-31968本
○ ウ ン トネ#ウ ン ト マ マ。/ど う し て マ マ 好 き な の?/○ ミヤ
コオ パ チ ャ ン(ダ カ ラ)。/マ マ,ど う し て ど こが い い の?/Oウ
一 ン トネ コ コ ガ イ ィ ノ ー。
こ こ って ど こ?
Oコ コ ッテ オ ム ネ 。/お 胸 が い い の?/○ イ イ(ノ)Q/お 胸 って
ど うい う 意味?/○ コ ウ イ ウ フ ウ。/ん?寝 る の?/○ ネ ル ユ
メ。 「ヤ ー ヤ ー コ ネ ン ネ チ テ ナ ー キ ュ ー 」 ッ テ。#ア チ
・ ン・(」)イ デ ・ ウ チ エ ・ ニ キテ コ コ ニ ・・イ ル ・.然
きのうね,お 家に帰 って何 した?
⊂)ウン トネー ナマエ カイター。
なんに 名前書いたの?
小 少 一 金 男(4:1)-71968本
ン ト チ ュ ウ チ ュ ガ デ ル ノo然 セ エ デ ヤ ッ チ ュ ケ リ ュ ノ。
強 い ん だ ね 。/○ ン。/テ レ ビで そ れ 見 て る の?
○ ソレ ミテルノ。 二#ウ ルhラ セ ニブ ン。/ほ かはなに見てる?/
○クマチャン()。#ク マ。/熊 って 何す るの?/○ ウン トネ
杢 コ ンド モ ッテ ッテ ヤル。
あ りが とう。 ぼくの家に幼稚匱か ら行 くには どういう道逓 って行く
の?
○ ウン トネ カ ッコウ トオッテ イッテ ヒダ リ マガ ッテ ソィ
デ ヤ マテチZン ヲ ノッテ イ クノ。
鼻かむ?/○ カム。/ち り紙持 ってる?
○ モシ モッテ イル。/こ れで,か んでち ょうだい。/Oン 。
一56一
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鼻 か む?/○ カ ム 。/ち り 紙 持 って る?
○ モ ッ モ ッテ イル 。/こ れ で,か ん で ち ょ う だ い 。/○ ン。
テ レ ヒは ほ か に 何 見る?
○ ウ ン トネ:#ウ ー ン ト ウ ン ト ウ ル トラ デ テ レ ビ。:#
ウ ル ト ラセ ブ ンの ほ か に 何 見 て る の?
○ ウー ン トネ(チZ一 ジ ン ジ キ ヨ ー コ)。/そ の お 話 は ど うい うの?
/○ ウ ン ト ウ ン ト ナ マ エo
お か あ さ ん 絵 本 読 ん で く だ さ る?
0ク ダ(シ ャ)ル 。/ど ん な お 話 読 ん で も ら った?/○ ウ ン トネ#
ウ～ ン ト ウ ン ト ド ウ ワ。/ど ん な お 話 か 聞か せ て 。/○ ウ ー ン
トネ コ ノ ホ ン カ ッ タ ホ ン(イ イ)ヨ 。
小少一矢女(4:0)一 一11968妹 妹
お名前い ってくださいo
OY.Uo
お家にはね,だ れ とだれい ます?
○イ トウチャント ママ ト オパアチャンh#ソ レカラネ ー#
ダ レダ ッケ マリコチャン ト パ パ。 然
Uち ゃん は年い くっ?
○シラナイノ。/自 分の年 よ,お 年 よ。知 らない?/○ ハジメテ キ
イタカ ラ。然
お 家の中でだれ一番好き?
○エー トネ:#イ トウチャ ン ト パパ。/い とうち 聖ん ってだれの
こと?/○ ママ。/ん?/マ マ。
小 少 一 金 男(4:1)-91968本
ウー ン ト ウ ン ト ドウ ワ。/ど ん な お 言舌か 聞 か せ て 。/○ ウー ン
トネ コ ノ ホ ン カ ッ タ,ホ ン(イ イ)ヨ 。
この本がいい?/○ ンo/台 風の絵本のお話してみて。
0コ レ ピコウキ。#コ レ ヨウフク キチャッタ。/台 風の絵本
見てお話 して くれて るのね・/○ コレ ヨウフク。
何 してるところなの?
○オチャカ ナ,#チ ュッテル トコ。#コ シチ。
こんどこの絵本のお 話してみて。/0コ レ?/こ れね。 これ,/○
コ レ?/こ れはライオンと縞馬のお話なのよ。 こう絵を 見なが らお
話してみて ください。
○コ レノ・?コ レ。/こ れ はいい よo/
小 少 一 矢 女(4:0)-21968妹 妹
Oエ ー トネ#イ トウ チ ャ ン ト パ パ 。/い と う ち ゃん って だ れ の
こ と?/Oマ マ 。/ん?/マ マ。
マ マの こ と?/○ ウ ン,マ マ。/マ マ をい と う ち ゃん って い う の?
○ ソ ウ ジ ャ ナ ィ。#マ マ 。/マ マ が 一 番 好 き?/○ マ マ ガ ク ミコ
ッ テ ィ ウ ノ。/マ マ の ね ゆ ど こが 好 き?/Oエ ー トネ#… …
マ マO
お と う さ ん の お 仕 事 知 って る?
○ シ ッ テ ル。/何 して ん の?/○ パ パ ネ#シvッ チ ュ ウ シ ョ ッ
チ ュ ウネ カ イ シ ャ イ ッテ オ オ シ ゴ ト ス ル ノ。 然
見 に い った こ と あ る?
0ウ ー ウ ン 。#ミ タ コ ト ナ イ。()Q
小 少 一 金 男(4:1)-101968本
話 して み て くだ さ いQ
Oコ レノ、?コ レo/こ オ`は い い よo/
小 少 一 矢女(4:0)-3
見 に い った こ と あ る?
Oウ ー ウ ンo#ミ タ コ ト
1968竦 峡
ナ イC()。
こん どはね,こ のお話して何 とf・」が出てるの?
○ウン ト コ レ。/そ れなあに?/○ ウー ト ウチャギQ/そ れから?
/○ コレ ナー二?/自 分でお話 してみて。/Oウ ン ト コ レ
カメ。#コ レ ウチャギ ヨ。/で,ど うしたんで しょ?/Oソ レ
デ ウン トネ ナマエ カイテルhコo
これは何ですか?
○・レ・・ネ オジ 夙)・ ・/が どうしてんの?/○ ウ・ ト ウ
ナ マ イ カ イ テ ン ノ。/名 前 書 い て る って ど うい う こ と?/○ ウ ン
ト コ ノ オ ユo
おかあさん はいっも何 して らっしゃる?
○エ ー トネ ゴハ ン チ1ク ッテル。 然
お 家帰 ったら何す る?い つ も。
○エ ー トネ#ニ イチャンネ#シHッ チュウ シ8ッ チュウネ#
チ ョウクデ ネ#エ ー トネ/こ れいじらしてあ げるわ。/ズ メ
メ。/ん?/オ メメ カ クノ。
遠い所 行 ったことある?
Oナ イ。
日薩日なんか どうして るの?
ノ」沙 一 金 要≒}(4:1)-111968本
ナ マ イ カ イ テ ン ノ。/名 創 書 い て る って ど う い う こ と?/Oウ ン
ト コ ノ オ ユ。
○コ レ ダレ ノ オンガクガ デテ クル ノ?/ん?/ダ レノ オン
ガク?
音楽じぐないの。 ほくの声が出て くるの。
○ボクノ コイ?#
ほ く一人 っ子で,お 家お ばあさんとそれか らだれがいるの?お は さ
ん?
○イル ・・#が 繊)・ ・然 ナ・(・ ・タ ラ)・ ・ ヤ ・
テ ク ン ノ?
小少一矢女(4:0)-4i968妹 妹
○ ナイ。
日曜 日なんか どうしてるの?
○ エ ー トネ ニ チ(バ ー)ニ チ ヨ ウ ビハ ネ#ヒ ルtFモ ダ チ
hア ソ ブ ノQヒ ロエ チ ャ ン ト;然
何 して 遊 ぶ の?
○ エ_ト ネ#オ ゥ チ デ。/お ま ま ご と な ん か す る の?/○ ユ ミチ
ャ ン チ オ マ マ ゴ ト ア ル ヨ。/ど うい うふ うに す る の?お ま ま ご
と って い う の はo/Oエ ー トネ ズ カ ミー ダ レ カ ズ カ ア ナ ン
ナ ッ テ ネ,#ツ ク ル シhガ ナ イ ナ ク チ ャ ダ メ ダ(モ ン)。
お も し ろ か った こ と あ る?ど ん な こ と?
Oz一 トネ:#オ マ マ ゴ トガ オ モ シ ロ カ ッ タ。 然
一57一
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お も し ろ か っ た こ とあ る?ど ん な こ と?
○エ ー トネ#オ マ マ ゴFガ オ モ シ ロ カ ッ タQ然
酌 った こ と あ る?
Oナ イ。
お 家 の ま わ り に 何 が あ る?
○エ ー トネ ー#ミ ー チ ャ ン シ ョ ッ チ ュ ウ シ ョ ッ チ ュ ウ シ ン
ブ ンデ ピコ ウキ チ ュ ク ン ノ。/ミ ー ち ゃ ん って だ れ の こ と?/
○ ミー チ ャ ンダ ヨ。/ユ ミコ って い う の ミー ち ゃん って な って ん の 。
/0ソ イ デ ソイ デ ミー チ ャ ン ノ ナ マ エ ユ ミ コ ッ テ イ ウ
(ト キモ)ア ル。
幼 稚 園で は 甸 して るの?
小 少 一矢 女(4:0)-91968妹 妹
ダ ッ テ イ ル デ シ ョ。#ア レ ト オ ン ナ ジ ク ラ イ カ イ ジ3ウ
イ ル ノ。 然
Uち ゃんのカバンにはね,ど ん な橇様がつい てる?
○エー トネ ホ ラ ピンクノ イヌ トカ ネ#キ イ ロノ イヌ トカ
ネ イ ロンナ イ ヌ チsイ テ ンノ。然
食べ るものできらいな ものある?
○ナイ。/み んな食べ るの?/○ ゴハ ン スキナ ノ。然 オナカナモ。
おかあ さん絵本読んで くだ さる?/○ ン。 ソウ。/ど んな絵本読ん
で もらった?
○エー トネ アイ ウエオノ ホン ミー チャン ジブンデ ヨ メン ノ。
(ソ ウ イウノ)o
小少一矢女(4:0)-6
(ト キモ)ア ル。
幼稚園で は何 してるの?
1968 妹・ 妹
○エー トネ#ア ソンデル ノ。
何して遊んで るの?
0ノ リコチ ャン ト。/何 す るのが一 番好き?/○ エー トネ チュ ミキ
デ・/何 作るの?/○ オ フネ。然
大きくな った らなんにな りたい?
○エー トネー#耐 キイ サ・り・シ綬 ヨ ・リタイ。/い
い わ ね 。/○ ハ ジ メ テ ノ ッテ()。
ど ん な 夢 を 見 る?
○ エ ー トネ ノくバ ト バ バ ノ ユ メ トカ ネ#イ トウ チ ャ ン ノ ユ
小 少 一 矢 女(4:0)-101968妹4
0エ ー トネ ア イ ウ ェ オ ノ ホ ン ミー チ ャ ン ジ ブ ン デ ヨ メ ン ノ。
(ソ ウ イ ウ ノ)。
い と う さん って お 話 を し て くれ る?ど ん な お 話 聞い た?
○ エ ー トネ#ミ ー チ ャ ン#ヒ ロ チ ャ ンカ ラ ネ#ツ ル ノネ→
エ ー ト ツ ル ノ#シ ン ブ ン デ ツ ク ッ タ ラ ネ#ズ シ ェ テ
ク レ タ カ ラ ダ カ ラ デ キ ン ノ。 然
先 生 も 絵 本 持 って き た の よ 。/○ ア ー ラ。/こ の 絵 本 ね/○ ン。/
あ の ラ ィ ズ ン と 縞 馬 の お 話 で し ょう。/○ ン。/こ う い う ふ うに 見
て,絵 を 見な が ら 自 分 で お 話 を して み て 。
○ エ ーFコ レ シ,マ ウ,マ ト,ラ,イ,オ,ン,(ト),ホ,
ミ,テ,オ,ハ,ナ,シ,エ,ホ,ジ ャ ナ イ シ,マ,シ,ヨ,ウ0
小少 一矢 女(4:0)-7
どんな夢を見る?
Oエ ～Fネ パパ ト ババノ
1968 妹 妹
ユ メ トカ ネ#イ トウ チ ャン ノ ユ
メ。/い と う ち ゃん って だ れ?/○ イ トウ チ ャ ン ッテ イ トウ チ ャ
・・/弟?お 鰯 ・ん?/09) 。)ウ ジ・ナイ・#イ トウチ・
ン ッテ ネ#イ トウチャンダヨ。/お 手伝 いさんなの?/○ ソウ。
い とうち ゃん と遊ぶの?ど んな こと して遊ぶの?
○エ ー トネ#オ ママ ゴトデ。/遊 んで くカるの?/○ ン。/い く
っぐ らいな人?/Oシ ラナ イヨ。#マ ダ キイテ ナカ ッタ(カ
ラ)。#ハ ジメテ()。
Uち ゃんの家にね,幼 稚陸から行 くには どうい う道通 ってい くの?
○エー トネ:#ド ウロヲ ワタッテ ィクノQ然
小 少 一 矢 女(4:0)-111968妹 .妹
○ エ ーFコ レ シ,マ ウ,マh,ラ,イ,オ,ン,(卜),ホ,
ミ,テ,あ ハ,ナ,シ,エ,ホ,ジ ャ ナ イ シ,マ,シ,ヨ,ウa
/だ オ・に 教 わ った の?/○ ミー チヤン ジ ブ ン デ オ ソ ワ ッ チ ヤ ッ タ。
お 話 して み て ち ょ う だ い 。/Oウ ー ン。/こ ん どは お 計す る の 。 ラ
イ オ ンが と う し た?
○ ラ イtン ライtン シ マ ウマ ラ イオ ン シ マ ウ マ#ラ イ オ
ン シ マ ウ マ イ ッ パ イ イ ル デ シ ξQ#シ ト ツ シ マ ウ マ
(ミ ギ)。#ミ ー チ ャ ン ドウ ブ ツ エ ン イ ッタ コ ト ア ルヨ。
そ の 動 物 園 の お 計 して み て 。
○ エ ーFネ#ド ウ ブ ヅ エ ン ッテ ラ ィ オ ンダ ッテ シ マ ウ マ ダ ッ
テ イ ル ッ(ケ)?/い る ね 。/○ ンQ#ソ イ カ ラ ソ ウ プ ン モ
小少一矢女(4:0)-81968竦 妹
Uち Ψんの家にねs幼 稚墜か ら行くにはどうい う道遖 ってい くの?
○エー トネ#ド ウロヲ ワタ ッテ ィクノ。然
テ レ ビ 見 る?/0ンo/な に 見て る?
○ マ ン カ。/ど ん な 漫 画 見 て る?/Os一 トネ カ エ ノレノ マ ン カ ト
カ;#イ ロ ン ナ マ ン カ ミテ ン ノ 。
お 話 聞か せ て 。 怪 獣 の 痩 画 の お 話 。
Oカ イル ノ マ ン ガ ッテ ネ ー#テ レ ビeウ ツ ッテ ル マ ン カ。
/ど ん な こ と?怪 獣 って どん な 怪 獣?/Oカ イ ジ ュ ウ ッテ オオ キ
ィ カ イ ジ ュ ウ ナ ノ。#エ ー トサ オバ ケ ヤ シ キ ナ ン カ ズ バ ケ
ダ ッ テ イル デ シ ョ・#ア レFオ ン ナ ジ ク ラ イ カ イジ ュ ウ
イ ル ノ。 然
小 少 一矢 女(4:0)-121968妹 妹
Oエ ーFネ#r"ウ ブ ツエ ン ッ テ ラ ィオ ンダ ッテ シ マ ウ マ ダ ッ
テ ィル ッ(ケ)?/い るね 。/Oン 。#ソ イ カ ラ ソ ウ プ ンモ
イ ル。#Fラ モ 。#イ ロ ン ナ ド ウブ ツ カ イ ル ノ。 然(、)
シ ッ フー ルo
じ ゃ ね,こ の お 話 し てみ て 。
○ コ ノ ォ ハ ナ シ?/こ れ ね 。/Oコ レ?/こ こ か ら こ うい うふ う に。
/O(ア),イ,ウ,ウ サ ギ ト カ メo#ウ サ ギhカ メ ガ タ
ッ テ ルQネ テ ル ン ジ ャ ナ イQ#ネ テ ル。/こ の お 話 知 って る?
/○ シ ッ テ ル 。/ど う い う お 話?/O()ナ ン カ()テ
ノレo
これ は ど う い うの?こ っち か ら。
一55一
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'レo
これ は ど うい うの?こ っち か ら。
妹 妹
○ コ ッ チ?#エ ー ト オ ハ ナ ニ オ ミ ズ カ ケ テ ン ノo/そ う した
ら?/○ コ レモQ#コ レ カ オ(ヒ)ナ マニ ア タ ッテ ル カ ラ
ァ ツク ナ ッテ ネ#ソ レ デ カ レテ ン ノ。 然
じ ゃ,こ れ は?/○ コ レ?/そ う 。
○ コ レハ ネ ー,/こ っち か ら。/ジ ドウ シ ャ ガ ネ#シ カ レ テ ン
ノ。 コ レ;#ネ ズ ミモ;#(ミ)デ ネ ク マ カ ネ ズ ミネ キ
ラ イ ダ カ ラネ ダ カ ラ ネ(ホ)エ ツ ケ テ ン ノ。
幼 稚.匳 で ね,ご 本 読 む で し ょ う。/○ ン。/こ 承 と こ れ ど っち が 好
き?
ノ」沙 一藤女(3:10)-11968
お名前は?
OF.hデ シ ュo
いくつですか?
○ ミッチュデスo
お家だれとだれいます?
○オニ イチ ャン ト()o
それだけ?/○ ン。/だ れ一番好き?
○ ウン ト
兄 味 弟
オ トウ チ ャ ン。/ど う し て?/○ ドシ テ モ。
お と う さん の お 仕 事 知 って る?何 し て ら っ し ゃ るの?
○ エ ー トネ エ ー ト(オ トウ チ ャ ン ネ)オ ー トバ イ ツ ク ッテ ン
ノ。/ん?/オ トウ チ ャ ン ネ#ウ ン オ ト ウ チ ャ ン オ カ ア
ノ」丶少 一 矢 女(4:0)-141968峡 峡
幼 稚 慝で ね,ご 本 読 む で し ょ う 。/○ ン 。/こ れ と これ ど っち が 好
き?
○ エ ー トネ#コ ッ チQ/YLの お 話 して み て 。/○ ウー ン。/台 風
の 絵 木 の お 話 し て み て/○ タ ィ フ ウ?コ レ;#ド ウシ テ タ イ フ
ウノ … … ナノ?コ ッ ヲニ・カ ラ ナ ノ?
見た こ と あ る?こ の ご 本 。
○ ミタ コ ト ナ ィ。/じ ゃ,お 話 で き な い?/○ ミー チ ャ ン ネ#
タ イ フ ウ キ,ヨ,へ,ン,… … 夕,イ,(ホ),ウ,ノ,ユ,メ,
デ,夕,ト,コ,ロ 。 然
こ の ね,絵 を 見な が らお 計で き る?
○ デ(キ ル)。
小 少 一 藤 女(3:10)-21968兄 竦 弟
○ エ ー トネ エ ー ト(オ トウ チ ャ ン ネ)オ ー トバ イ ツ ク ッ テ ン
ノ。/ん?/オ トウ チ ャ ンネ#ウ ン オ トウ チ ャ ン オ カ ア
チ ャ ン ツ レ テ ッ タ()。#()ノ ・ネ オ トウ チ ャ ン ガ
ニオー トノくイ()o
お か あ さん は い つ も何 して ま す?
○ オ ツカ イ ニ イ ッテ ル。 デ パ ー ト。
きの う,お 家 に 帰 って 何 した?
○ エ ー ト オ マ マ ゴ ト。/お ま ま ご と って ど う や るの?/○ エ ー トネー
チ ュ ミ キ デ ネ ー ナ ン カ ツ ク ル ノ。
大 きい 声 で い って ね 。 あ の う,夏 ど っか 行 っ た?/○ ン。/ど こ へ
行 った?
ノj沙一 矢 女(4:0)-151968
こ の ね,絵 を 見な が らお 話 で き る?
○ デ(キ ル)。
妹 妹 小少 一藤女(3:10)-3
大きい声でい0て ね。 あのう,
行 った?
1968兄 妹 弟
夏ど っか行 った?/○ ン。/ど こへ
で はこのお話o
Oブ タ。/豚 ち ゃん がどうしたの?/Oキ ー キ(フ)夕 。/ど う
したの?そ れカも/Oズ オカ ミガネ:#イ ヌ ミタイニ チョウチ
・一掃 シ・コ デ1完1・ ・/そ ・/…/そ いで ・/UJ
レ テ ネ ミテ ン ノ。 オ ハ ナ カ ラ;:#ソ イ デ ネ ー#「 トン トン 」
ッテ ネ,「 ダ レテ ス カ 」 ッテ ネ オテ テ デ ヤ ッ タ ノ 。#ソ イ ダ
カ ラ ネ 「ア ー カ イ ヤ 」 ッ テ ヤ ッ テ ン(ノ)。 ソ イ デ ネ ー カ セ
デネ フー ・テ 紹 ・VT・ ノ・#・ イデネー ・イカケ・
テ ン ノQ#ソ イ デ ネ イ イ オ ウ チ ツク ッテ ン ノ。
○ エ ー トネ ー コ ウ ラ クエ ン タ ワー 。/な に し て 遊 ん だ の?/○ エ
ー トネ ー ユ ウエ ン(チ)ウ ー トネ ー#()チ ャ ン ナ ン
カ ト ツ トム チ ャ ン チo
幼 稚 匱 で は 佝 し て るの?
○ エ ー トネ オ ク ジ ョ ウ イ ッテ ネ ー,/屋 ヒへ 行 って 何 した の?/
○ ア シ ョン ダ ノ。/今,{nfし て た の?/○ ジ ドウ(シ ャ)。
大 き くな った らな ん に な りた い?
○ ウ ン トネ ー オ オ キ ク ナ ッタ ラ バ ネ ー#オ カ ッコ ウ ノ。/
ん?/ガ ッ コ ウ。/学 校 に 入 る の?/
小 少 一 矢 女(4:0)-161968妹 妹
デネ フー・テ 紹 ・・テ ・ノ・#・ イデネー ズ朸 ケ ・
テ ン ノ。#ソ イ デネ イ イ オ ウ チ ツ ク ッ テ ン ノ。
小 少 一 藤 女(3;10)-41968
0ウ ンFネ ー オ オ キ ク ナ ッタ ラ バ ネ ー
ん?/ガ ッ コ ウ。/学 校 に 入 る の?/
兄 妹 弟
#オ カ ッコウノo/
それ 絵 ば か りで 字 が な い の ねo
Oソ ウ。#ソ イ デ イ イ エ ー トネ ツ ギ コ レネ フ ー エ ー ト
ネ カ ゼ デ ア ッ タ ッテ ネ#コ ワ レ ナ イ オ ウ チ ツ ク ッテ ネ
ソ イ デ フ ー ッテ ヤ ッ タ ラ ネ コ ワ レ ナ イ オ ウ チ ツ ク ッ テ ン
ノ。#ソ イ デ ハ イ ッタ ノ。#()「 オ ー コ ワー ゴ
ホ ン カ ッタ 」 ッ テ イ ッタ ノ。#ソ イデ ネ テ ン ノ。 コ レ オ
オ カ ミネ ヒ ネ 「ア ツ イ ア ツ イ 」 ッテ ヤ ッテ ン ノ。#ズ ヒ
ナ マ ア タ ッ タ。 ホ ラ オ ヒナ マ ナ ン カ ソ イ デ ネ ー ニ グテ ン ノ。
コ ウ ヤ ツ テ;#
何を して 遊ぶのが一誉好 き?
0ウ ンhネ ー ユ ウエンチo
食べ るものできらいな ものある?
○エー トネ(ネ)キ ニネ ー ウー オチャカナ。/き らいな の。 好:
きなの何?/○ ウン ト タラコ。
N子 ち ゃんの カバ ンには どん な模様がつい てる?
○エーFネ#キ リンo
夢を見る?ど んな夢見る?
○(オ ボエテ ナイ)。
一59一
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夢を見る?ど んな夢見る?
○(オ ボエテ ナ イ)。
・.: 兄 妹 弟
い くつ まで数え られ る?
G()o
N子 ちゃんのお家に ね,幼 稚園か ら行 くには とうい う道 趙って 行く
の?
○ ウンhネ コ ッチカ ラネ ムコニ ワタ ッテネ#イ クノ。
テレビ見る?な に 好き?
○ ウン トネ …… ウン ト ……マンガ。/ど んな マンカ見て る?/○
ミ……/あ のね,魔 法硬いナ リーなんて見て る?/○()。
/見 て る。 ん?/○ ミ チャ リー ッテo
小少一藤女(3:10)-91968兄 妹 弟
今度はね,こ のお 話してみて。 兎と亀が どうしたの?
○カケ ッコ#シ テ ンノネ。 カメチャンノ ホウガ ハ ヤカ ッ()。
じ ゃ,今 度 これは?/○ ……/こ れは?
○ コレネ オミズ カケ テンノ。/そ うした らど うな ったの?/○ エ
ー トネ()ウ ン ト 財 ッテンノ。(コ ッチ);#オ ハ
ナ ト オチ3キ チ・マカ1身 ㌧ テ ・(・)。
じ ゃ,こ れ は?
○ コ レ ネ ブ タ ウ ー ン トネ ー ク マ チ ャ ン ガ ネ 「マ ッ テ ー 」 ッテ#
ジ ドウ チ ャ ガ 「ア ブ ナ ー イ ピュ ー イ 」 ダ ッテ 。#
じ ゃ この 三 匹 の 子 豚 の お 話 し て み て 。
'○ ブ タ ガ ネ#バ イパー イ ッテ 。
小 少 一 藤 女(3:10)-61968兄 竦 弟
ミ… …/あ の ね,蹄 法 便 い ナ リー な ん て 見て る?/○(
/見 て る。 ん?/○ ミ チ ャ リー ッ テ 。
)o
小 少 一 藤 女(3:10)-101968
じ ゃ こ の 三 匹 の 子 豚 の^"fliし て み て 。
○ ブ タ ガ ネ#バ イ バ ー イ ッ テ。
兄 妹 弟
サ リー を 見て る?ど ん な お 話?
Oエ ー トネ#ナ リー チ ャ ン()カ ワ イ イ コ 。
そ れ か らな にELて る?コ メ ッ トさ ん な ん か 見 て る?き の う 何 見 た?
○ エ ー トネ ー#ア ッ()()チ ャ ン ニ#オ カ ア
チ ャ ン ト()()Fオ ニ イ チ ャ ン ト オ ト ウチ ャ ン
Fネ#ウ ー ン ト コ ウ ラ クエ ン ヘ イ ッ タ ノ。
何 が あ った?
0エ ー トネ ー オ でカ ー)… … オ ニ ン ギ ョ チ ャ ン トカ ア ン ノ。
/何 し て 遊 ん だ の?/0エ ー トネ ー オ ヵ ア チ ャ ン オ カ ァ チ ャ ン
童 心 社 の ワイ ド絵 本 って,ソ ノ シ ーhが つ い て ん の ね 。 や っ て く だ
さ い 。/○ … …/な ん で す?
○ コ レハ ネ(ウ ン ト)オ カ ア チ ャ ン オ カ ー マ マ ガ パ マ マ
ガ ネ キ コエ ナ イ ッ テ()キ ヨ ツケ テ ヨ ダ(ッ テ)。/ず
んず ん お 話 し て み て く だ さ い 。/○ ダ ッ テ(ネ)カ エ ラ ナ キ ャ
()(ム カ エ)ニ キ テ ネ トンFン ッテ タ タ イ テ。/お
家 作 って ん の ね 。/○ 「モ ウ デ キ ア ガ リ ー 」 ッ テ パパ ト マ マ
ガ()ア ブ ナ イ カ ラ。#オ オ カ ミガ シ ョ ウ ジ ンhコ
ニ イ ッ テ ン ノ。/押 さえ て ん の?/○ ン。 「オ ー テ テ ピッ」 ッ
小少 一 藤 女(3;10)-71968兄 妹 弟
0エ ー トネ ー オ(カ ー)… …tニ ン ギ ョチ ャ ンFカ ア ン ノ 。
/何 して 遊 ん だ の?/○ エ ー トネ ー オ カ ア チ ャ ン オ カ ア チ ャ ン
ト イ ッ シ ョニ ネ ズ ウ マ チ ャ ン ノ リニ イ ッタ ノQ
お か あ さ ん が ね,絵 本 読 ん で く だ さ っ た り,お 話 し て くだ さ った り
す る?ど ん な お 話 臥い た?
oエ ー トネ 肋 アチ・ン ト オ・・ナシ 絃 デ㌧ レ・/ど んな繍
するの?/○ エー トネー オカ アチャン(卜)ネ()二
()/ん?/エ ホン カイニ イクノ。/な に?/0オ カアチ
ヤン ト エtン 。#
これね ライオ ンと縞馬のお話なの。絵を見なか らお話してみて 。こ
れなんのお話?
小 少 一藤 女(3:10)-111968兄 妹 弟
ガ()ア ブ ナ イ カ ラ。#:オ オ カ ミガ シ 言 ウ ジ ン トコ
ニ ィ ッテ ン ノ。/抑 さえ て ん の?/○ ンb厂 ズ ー テ テ ピ ッ」 ッ
テ。#rア ブ ナ ー イ マ ッ テ ー 」 。 ブ ー チ ャ ン ダ カ ラ ダ ン()
ッ テ()。/押 さ え て ん の ね 。/O()コ ノ コ ト
コ ノ コhニ イ チ ャ ン ブ タ(二)()チ ャ ン ト オ チ テ
()ト エ ー ト 厂マ ッ テ ー 」 ッ(ダ ト)。(オ ニ ギ リ シ テ
ン ノ)o
お しまい?/○ ウー ウン。/ま だ?/○ ン。/ど うしたの?こ れ は,
○ コレハネ アタマ トネ ウン ブ(ツ)ト ネ()ト ッテ ッ
タラネ ソシタラバ ネ ィタイ ッテ。(こ このところず っと発音 不
明瞭で ききとりにくい)/そ れで?/○ ソシタラネ オオカ ミカネ
カセカ キター(バ イバイ)。#ニ ゲテ ンノ。然
/」沙 一藤女(3:10)-81968兄 妹 弟
これ ね ライオンと縞馬のお話なの。絵を 見なか らお話 してみてgこ
れ なんのお 話?
○ ウ ー ン ラ イ(ヨ)ン?/ラ イ オ ンか と う し た ん で し ょ うね 。/○
()/大 き い 声 で い わ な い と,/○ エ ー トネ ー#ラ ィ ヨ
ン カ ネ ー#ウ ー ン(シ)カ ン トコ ニ ネ#イ ッ タ ノo/
そ れ で?/○ ノ コ チ ャ ン オ オ キ イ コ エ ダ セ ナ イ モ ン。/ど う
して?大 きい声 してるじ ゃないの。なに?/Oエ ー 野 コノ
ネ#ウ ー ・ トネ カケダ シタ ラネ1翁 マ ・タ ラバ ネ
ン ト ズ ズ ドー ン ッテ()チ ャ ッ(タ ノ}o
今 皮 は ね こ の お 話 し て み て。 兎 と 亀が と う し た の?
○ カ ケ ッコ#シ テ ン ノ ネ 。 カ メ チ ャ ン ノ ホ ウ ガ
コ カ
ウ ー
ノ、ヤ カ ッ()o
小少一千女(4;2)-1
お名前は?
OT.Uo
お年い くつ?
○ ヨッツ。然
お家だれ とだれい ます?
○パパ ト ズニ イチtン 。 然
だれ一番好き?
1yss
Fマ マ。
兄
○ママ。/ど うして?/Oド ウシテ()o/ど うい うとこがいいか
ら好 きなの?/○ オカオ。然
どうして?か わいいお顔 してんの?ど うい うの?お 顔 つて どういう
の?顔 好きなの。/○ ヵズ……/ど ういうの?じ ゃね/○ ン。/お
.i
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どうして?か わいいお顔 して んの?ど うい うの?お 顔 って どうい う
の?顔 好きなの。/○ カオ……/ど うい うの?じ ゃね/○ ン。/お
とうさまのお仕事知 って る?
○ シッテル。/何 して ら っし ゃるの?/Oナ ンダ ッケ……
忘れた?お か あさんはいつ も何してらっし 貯る?
○オソウジ。 然
お家帰 った ら何する?
○アノネー#パ ン タベ ンノ。/そ れか ら何する?/○ ソレカ ラ
ネ#オ トモダチ ン トコヘ イクノ。
お友だ ちは何 してるの?
○アソンデンノ。然 オスナデ;/な に 作るの?お 砂で。/○ オマメ。
小少一千女(4:2)m1968兄
テ レビ見るで し ょう?
○ ン。()。/ど んなテ レビ見てる?/○ オバ キュウノ。然/お
はQっ て どんなお話?/○ ……/ど んな人が 出るの?/○ オバ キュ
ウガ デル ノo然
おはQっ て どんなか っこうしてる?/0… …/ナ リーち ゃんなんて
見る?/○ ……/き のう,な に 見た?
○ サ リーチャン。/ど んなお 話だ った?/○ ……/サ リーち ゃん って
どんな子?/○ ……
あのね。/○ ン。/U子 ち ゃんのカバ ンには どんな絵がっい てる?
○ オニ ンギョサンo然
食べるもので 好きなものある?
小少一千女(4:2)-31968兄
お 友だ ちは何 してるの?
○アソンデンノ。 然 ズスナデ;/な に作 るの?お 砂で。/0オ マメ。
ノ1丶少 一 千 女(4:2)-71968
0オ ニ ン ギ ョサ ン。 然
食 べ る も の で 好 き な も の あ る?
兄
それか らどんな ことしてお遊びす る?
0オ ママゴ トデ。/お ままごと って どんなふ うにするの?/ゴ ハ ン
()イ テ。然
あのね,/○ ン。/休 みなんか 何する?日 曜 日だ とか 。夏休みな ん
か何 した?/○ ……/ど っか 行った?
○イナカ イッタ・/い なか って どんな ところ?/0ト オイ トコ。
/何 があ った?/○ アノネー#ナ ンニ モ ナカ ッタノ。然
お友だち いなか ったの?
○イタ。#ヨ シコチャンッテ イウ コ。然
○エー トネ モモ。/き らいな ものは?/⊂)オ リンコ0然
給食はいつか らあ るの?/○ ……/給 食好き?/(ウ ーウン)。
おかあさんがね絵本を読んで くだ さる?/○ ……/お 話 して くだ さ
る?/○ ン。/ど んなお 話聞 いた?/○ ……/お 兄ち ゃんとは 遊は
ないの?こ の絵本ね/○ ン。/ラ イオンと縞馬のお 話なのね。/○
ン。/こ うい うふ うに絵を 見なが らお 話を してみて。
○シ ラナ イ。
これ は何して るところ?/○ ……/こ れ はな あに?
○カ メ。/こ れは?/○ ウサギ。/な に してるの?/○ ……
小 少 一 千 女(4:2)-41968兄
お 友 だ ち い な か った の?
○ イ タ 。#ヨ シ コ チ ャ ン ッテ イ ウ コo然
何して遊んだの?
○ナー ンニモ シテ アソバナ イo/お も しろか った ことある?/○
ンQ/ん?/ン0/お 話聞かせて。先 生に。/○ アノネー#オ
ママ ゴ ト。/す るのが～ 番おもしろい?だ れ とや るの?/○ タカチ
ャン。/U子 ち ゃんはなんになるの?/○ ネー オ ヒメサ マ。然
幼 稚園では何 して遊ぶの?
0オ オモチャ。
何す るの が一 番楽しい?/○ ……/幼 稚 園で。/O(ワ カ ンナイ)。
大 きくな った ら,な んにな りたい?
小少一千女(4;2)-81968兄
これは何 して ると ころ?/○ ……/こ れはなあに?
○カ メ。/こ れ は?/○ ウサ ギ。/な に して るの?/○ … …
じゃね,こ れは何?
Oオ ミズ カケテンノ。/な んにお 水か1+て んの?/○ オハナニ。/
と,ど うな った?/○ シズレチャ ッタG/こ れ どうしたの?/○ コ
レモ シオレチャッタ。/こ っちはどうしたの?/○ シズ レナ ィ。
/ど うして しおれないの?/○ ドウシテモ。
じ ゃ,こ れは何?
○コレ クマ。#コ レモ クマ。#コ レモ クマ。
U子 ち ゃんね/0ン 。/こ の ご本のお話 聞か してくた さる?
O(イ ヤー)。/お 話聞かせて よ。/0ナ ンダ?コ レ?
小少 一千女(4:2)-51968兄
何す るのが一 番楽 しい?/○ ……/幼 稚園で。/O(ワ カンナイ)。
大き くな ったら,な んにな りたい?
○ ス カ ー レ ッ トチ ャ ン。/ど う し て?/0ド ウ シ テ モ。/持 って ん の?
ス カ ー レ ッ トち ゃん。/○ リカ チ ャ ン ダ ッテ 。 然/そ の お 入 形 で ど
うして赫 の?/○ キ・力 鴇 … ノ・然
数はい くつまでか ぞえ られ る?/○ ……/じ ゃね,/○ ン。/U子 ち
ゃんの お家にね,幼 稚 園か ら帰 るには どの道 建る?
○ キンカ コウエン。/公 園には何がある?/○ ブランコ。/遊 びに行
くの?そ こにQ/○ ン。
テ レビ見るで しょう?
○ン。()。/ど んなテ レビ見てる?/○ オバキュウノ。 然/お
小少一神女(4二1)一 ユ1968姉
A子 ち ゃん/○ ン。/名 前をい って ください。
○ナンノ ナ マエ?
A子 ち ゃん の名前をい うの。
OK.A。 然
年 いくつ?
○ヨ ツツ。
その帽子,な んの帽子?
○ ウンFネ ウン ドウカイノ ボ ウシ。 然
連動会いつ あるの?
○シラナイ。/い つなんて聞かれ た って馳 っちゃうわね。
お家だれ とだれい ます?
一61一
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○シラナイ。/い っ なんて聞かれた って困 っちゃうわね。
お 家だれ とだれいます?
○ マ マ トネ パ パ トネ:#オ ジ イ チ ャン ト オ バ ア チ ャ ン。 然 オ
パ アチ ャ ン ネ ズ ー ッ ト マ エ ア ッチ ヤ ン トネ#卜(キ)チ
ャ ン ト パ パ ト マ マ トネ#ハ コ ネ イ ッテ ルhキ ネ#
ヨ ル カ エ ッテ キ タ ラネ:#マ マ カ ウ ン ト#オ バ ア チ ャ
ン ガ ネ#カ イ ダ ン カ ラ オ ッ コ ッ テネ ー#ミ ッ ツ ダ ケ ニ
ュ ウ イ ン シ テ ネ#アFチ3ウ シ ャ イ ッパ イ シ テ ネ#
ウ ー ン ト ソ イ デ ネ#ウ チ デ ネ テ ル。 ズ ー ッ ト;然
ど う し て お ば あ ち ゃん お っ こ っ ち ゃ った の?
○ シ ラ ナ イ。 然 ア ッ チ ャ ン ミナ カ ッタ ノ。#
小少一神女(4:1)-61968姉
アナボコ アイテンノ。/楽 しいことあ った?/Oソ レデネ#
フタ ツモ トマッタ ノo然
日曜 日なんかど っか行く?幼:5の お休みの 日どっか 行 く?
○デモ ネー#イ ッコダケ イッタ コ ト アル。/ど こへ行 った
の?/○ ウンhネ ー#ウ ー ンFネ ー#ダ イタバ シ。/何 が
あるの?そ こに は。/○ ソコニハネー:#
ヤ ン イルケ ドネ カズコチ ャンネー#
オ オウチニ イルノ。然 ユ ミチ ャンモ
ィル ノ。 ダィタバ シニ;然
A子 ちゃんのお家のまわ りには何が ある?
○ ナンニ モナ イ。 然
ウ ンhネ ー カ ズ コ チ
ウ ン トネ ー ヨ ソ ノ
ア ケ ミチ ャ ン モ ネ#
小少 一 神 女(4:1)-31968姉
ど う し て お は あ ち ゃん お っ こqち や った の?
○ シ ラ ナ イ。 然 ア ッチ ャ ン ミナ カ ッ タ ノ 。#
だれ一 番好き?お 家の中で。
○ウーン トネ:#ウ ン トネ ー:#ズ ジイチ ャン ト オバ ァチ ャン。
/ど うして?/0ウ ーン トネ#ヤ サシイカ ラ。然
お とうさまのお仕事知 つてる?何 して ら っしゃるの?
0ウ ン トネ#オ ミセ アルケ ドネ#タ クナ ン オ ミセ アン
ノ・#シ ンパシhネ#ナ マエ ナイ オ オ ミセ トネ#
ア トネ フー ド トネ#… …
たくさんお店があるのね。 どんなお仕事?
○ でウーウン)シ ラナィQ然
小少一神女(4:1)-71968姉
A子 ちPん のお家の まわ りには何が ある?
○ ナンニモナイ。然
幼 稚塵では,だ れ とお遊びす るの?
○ユ キチャン。/何 して遊ぶの?/○ スベ リダィ トネー#
コ。然
大 きくな った らなんになりたい?
○ウー ン トネー テルコノネー#ナ マエ カ イイ。然
T子 ってい う名前が 好きなの?ど して?
○ ウン トネ:#キ レーダカラQ然 ケガ ノ ビテ,ア レ
プラン
ナー二?
後で聞かせ てあげる。/○ ン?/聞 かせてあげ る。 あれ?/○ ン。
/あ れは剣道のね 刀。/○ ソウ。/A子 ちゃんはね,
ノJ・少 一 神 女(4:1)-41968姉
た く さん お 店 が あ る の ね 。 ど ん な お 仕 事?
○(ウ ー ウ ン)シ ラ ナ イo然
お か あ さ まは い つ も何 し て ら っ し ゃる?
○ ウ ン トネ ー:#ウ チ ニ ネ ー#オ カ シ ア ル ン ダo#ダ カ ラ
ネ#コ ン ド ウチ シ ッテ ル?/知 ら な い 。/Oジ ャ コ ン ド
ウチ ニ ク ル トキニ ハ#オ シエ テ ア グ ル。
あ りが と う。 お 姉 ち ゃん ど こに い る?学 校?
○ イ マ ハ ネ ー#ウ ンhウ ン トネ ー#イ マ ネ ー#卜 一 シ
チ ャ ン ネ#チ カ ウネ ー#ヨ ウ チ エ ン デ ネ#ナ ン カ,
ネ ン カ ベ ン キaウ シテ ル。 然(ヤ ッ)テ ル ミタ イ。 然
お 姉 ち ゃん,名 ま え な ん て い うの?
小少一神女(4:1)-81968姉
後で聞かせて あげる。/○ ン?/聞 かせてあげ る。あれ?/○ ン。
/あ れ は 剣道のね 刀。/○ ソウ。/A子 ちゃんはね,
○ジ・ ケ・ ドウ・サー#・ ブ・レ モ… ド・二響 脅 署
数い くつ まで数 えられ る?一 つ,二 つ って数えて,い くつ まで?/
○……/こ っちの 患 どっちの 手 ってい うの?
Oヒ ダ リ。/こ っちの耳は どっちの耳 ってい うの?/○ ウン トネー#
ミギ。/よ く知 って るわね。だれに おそわ った?/○ ママ。然
夢を 見る?見 ない。A子 ち ゃんのお 家に幼稚園か ら行 くには どうい
う道通 って行くの?
Oウ ン ウン シラナイ。/行 きた いんだけ どどう行 ったらいいかな。
/○ ジ ャ コン ドネー#カ エルhキ ネ#ズ シエテ アグ
小 少 一 神 女(4:1)-51968姉
ネ ン カ ベ ン キHウ シテ ル。 然(ヤ ッ)テ ル ミタ イ。 然
お 姉 ち ゃん,名 ま え な ん て い うの?
OK,ト シコo然
あのね/○ ン。/お 家帰 ったら何す る?
Oウ ン トネー#オ バアチャ ンFア ソブ。/何 して遊ぶの?/0
ウン トネ#オ バ オ バアチ々ン トネ#オ モチ ャデQ然 ウ
チニ アカチャン イ ナイヨ。然 マダ ウマレナイ。
夏,箱 根に行 ったの?ど んな所だ った?
○デ・ネ#・ シガ タクナ・ ク効 ラネ#・Q)Fiカ ネー#
アナボコ アィ テンノ。/楽 しい ことあ った?/○ ソ レデネ#
フタツモ トマッタノo然
小少一神女(4:1)-91968姉
○ ウン ウン シラナィ。/行 きたいんだけ どどう行 ったらいいかな。
/○ ジ ャ コン ドネー#カ エ ル トキネ#オ シエテ アゲ
ル。然 ヨ ウチエ ンー イク トキ。#
テ レビ見る?何 見て る?
○ウーン トネー#マ ッハゴーゴー トネ#ウ ントネ マグマタ
イシ ジャナクテネ#ロ ボタ ンFネ ー#オ オ カ ミシ ョウネ
ン トネー#ウ ーン トネ#ア ト シラナ ィ。
ロボタ ンのお話聞か して くれ る?
○ シラナ イ。/狼 少年のお話聞かせて くれ る?/○ シラナ イ。/な に
お話聞かせてくれる?/○ シラナイ。 ナ ンニモ;然
お母 さんね絵本読 んで くだ さる?ど んなの読んで もら った?
一62一
小少～神女(4:1)一 ユ01968姉
お話聞かせて く躯 る?/○ シラナイGナ ンニモ;然
お母さんね絵本読んで くだ さる?ど んなの読んでも らった?
小 少 一 神 女(4:1)-141968姉
オ オ カ ミ ガ.ネ ー#オ オ カ ミ ノ シ ッ ポニ ネ#
ウ ー ン トネ ー ノ ッカ ッ テ ネ ク チ ュ ク チ ュ シ テ
チ ョ ウ チ ョ カ
ワ ラ ッ テ ル
○ ウチニ ネ ゴ#ゴ ホ ン タクナ ン アル。 然 ウー ン トネー#
……/そ の中で 知ってるお話陵かせて。/○ ウンhネ ー シラナイ。
おは あち ゃんお話して くだ さる?
○オバアチ ャンナンテ トシヨ リダモン。/お はあ ちゃんお話して く
ださる?/○ ミミカ キコエナ イノ。/お じいち ゃんは?/○ ミミ
キコエル。然 ウチノ オバアチャン トシヨ リダヵ ラ。然
あのね/Oン 。/こ の絵本 見てお話 して ち ょうだい。 ライズンと縞
馬さん のお話 よ。 どうしたのか お話 して くだ さい。 これはわかるで
しょう?
トコ。 然 ソ イデ ネ ー#マ タ ネ ー サ ン ビ キ ノ コ ブ タ ノ ネ
オ ウ チ ガネ ー オ オ カ ミカ キ テ(ネ)#ウ ン ト コ ワ レ チ ャ
ッ タ ノ。#:ソ イ デ マ タ ネ ー オ ウ チ ツ ク ロ ウ ト オ モ ッタ ラ
ネ#ト バ トバ サ レ チ ヤ ッ タ ノ。 然 ソ レ デ ネ 厂マ ー テ ー 」
ッ テ ユ ッテ ネ ー 二#サ ン ビ キノ コ ブ タ ニ ゲ テ ネ ー#ソ
イ デ ネ ー ウ ンFア ウ ン トネ ー アケ ラ レ ア ケ ラ レ ル トコ
ロ ダ ッ タ ノネ ー#モ ウ ス コ シ デ ア ケ ラ レル ノ。#ソ イ デ
ネー ダ メー ッ テ ネ ー ズ オ カ ミカ オ コ ッ テ ユ ッタ ノ 。#
厂オ ウチ ニ ハ イ ッ チ ャ ダ メー 」 ッテ#ソ イ デ ネ ー カ ウ
小少一神女(4:1)-111968姉
馬さんのお話よ。 どうしたのかお話 して くだ さい。 これはわか るで
し ょう?
○ カ ケ ダ シ テ ン ノ。/そ し て ど うな った の か な?/0… …
こん ど は ね,こ の お 話 を して み て 。 こ オ1,
○ ウ ナ ギ ガ ネ#カ ケ ダ シテ テ ネ 然 ウナ ギ ガ.一#イ チ
ハ ジ メ ネ ー#イ ッ トウ ダ ッ タ ノ ニ ネ#カ メ ナ ン ガ ネ:#
コ ン ドネ イ ッ トウ ン ナ ノレ 〔ン)。/だ ね か ら 腿 い た?/○ マ マ。
こん ど は これ は?
○ オハ ナ ニ ネ:#オ ミズ ア グテ ン ノo然 ウ ン トネ ズ ハ ナ ハ ネ
オ ミズ カ ナ イ(ト)デ キ ナ イ(ノ)。/そ ん で,ど う な っ たの?
/○ ウ ン トネ ー#シ ラ ナ イ。 然
小 少 一 神 女(4:1)-151968姉
ネ ー ダ メ ー ッテ ネ ー オ オ カ ミガ オ コ ッテ ユ ッ タ ノ。#
「オ ウ チ ニ ハ イ ッ チ ャ ダ メー 」 ッ テ#ソ イ デ ネ ー カ ウ
ン トネ ー カ ク レテ ンノo#
なに が か くれ て ん の?
○ ウー ン ト ネ コ ノ シ ト。/子 豚 ち ゃ ん た ち?/○ オ オ カ ミ ドコ
ニ ウ ン トネ ー オ オ カ ミ ガ ネー シ ラ ナ イ ヨ ウ ニ 。#ソ イ デ ネ
「ウ レ シ イ ネ ー 」 ッテ イ ッタ ノ。#ソ イ デ ナ ン カ ノ モ ウ
ノ モ ウ ト イ ッタ ノ。#:ソ イ デ ネ オ オ カ ミカ ネ オ ウ チ ノ ゾ
イ チ ャ ッテ ネ#ブ ッFバ シ チ ャッ タ ノ。#ソ イ デネ モ ウ
イ ッ コ ノ オ ウ チ ツ ク ッタ ノ。#ソ レデ オ ワ リ。
小 少 一 神 女(4:1)-121968姉
ズ ミズ ガ ナ イ(卜)デ キ ナ イ(ノ)Q/そ ん で,ど う な った の?
/0ウ ン トネ ー#シ ラナ ィo然
じ ゃ,こ れ は 何 で す か?
○ ウ ン トネ ク マ ガ ネ ハ ジ メ ネ ネ ズ ミ ツ カ マ エ ル トコ ダ ッタ
(ノ)ネ ー#ネ ズ ミ ツ カ マ エ ナ カ ッ タ ノ。#ソ イ デ ネ#
ジ ドウ シ ャ カ ネ ー ア レ フ タ ツFロ ウ ト オ モ ッタ ラ トレ ナ
カ ッ タ ノ。 然
A子 ち ゃん の カパ ン に は どん な 模 様 がつ い て る?
○ ツ ィ テ ナ イ。 然 デ モ ネ#ワ ン ワ ン ノ ネ ー#エ ガ ツ イテ
ノレ0
あのね,/○ ン。/ど っちの 本の お話して くだ さる?
小少一 原女(3:7)-1
お名前い って くだ さい。
OH.Uo
お年い くっ?
○ ミッチS。 然
お家だれ とだカい ます?
○エーFネ ロクニ ンo
だれ とだれ?
○ママ ト パパ ト
iyss 兄
オ バ ア チ ャ ン ト オ ニ イ チ ャ ン ト ソ イダ ケ 。 然
ン。/四 人 じ ゃ な い 。 だれ 一 誉 好 き?/オ バ アチ ャ ン。/ど う し て?
/Oド ウ シ テ ニヒQ/ど ん な と こが い い 。/○ オ バ ァチ ャ ン モ シ ュ
キ。(ト ン)バ ア チ ャ ン モ ス キ。 パパ モ ス キoマ マ モ ス キ 。
ノJ丶少 一 率中女 齟(4:1)-131968女rr」
ノレo
あのね 嚢/○ ン。/ど っちの本のお話して くた さる?
○ ウ ンhネ ー〇
三 匹 の 子 豚 の お 話 ねoど う い う お 話?
○ コ レ ナ ン テ イ ウ(エ)?
字?字,知 って る?夕 って い う 字o
O夕 一 … …/字 を 読 ま な く て い い の よ。 絵 を 見 て お 話 す れ は い い の。
/○ ジ ャ ー ネ ー#オ オ カ ミカ ネ オ ウ チ コ ワ シ タ カ ラ オ ウ
チ ツ ク ッ テ ルhコ 。/そ れ で?/○ ソ レ デ ネ ー#オ オ カ キ
オ ズ カ ミ ガネ ー#オ オ カ ミ ノ シ ッ ボ ニ ネ#チ ョウ チ ョ ガ
ウ ー ン トネ ー ノ ッ カ ッテ ネ ク チ ュ ク チ ュ シテ ワ ラ ッ テ ル
ノ」沙 一 原女(3:7)-21968兄
/Oド ウ シテ モ 。/ど ん な と こが い いQ/Oオ バ ァチ ャ ン モ シ ュ
キ。(hン)バ ア チ ャ ン モ ス キ。 パ パ モ ス キ。 マ マ モ スキo
みんな好き?/○ ン。/お とうさまのお仕事 知って る?/○ ン。/
何して ら っし ゃるの?
○エ ー ト カイシャノ オ(チ)ゴ ト。然
おかあさんはいつ も何して ら っし ゃる?
○ エーFネ オシゴ ト・/ど んなお仕事してら っし ゃるの?/○ アイ
ロン カケテン(ノ)o然
きのうね,何 した?
Oア チ ョビ。/ど んなお遊びしたの?/○ エー トネ エー トネ#・ ・
()チ ャンh。/ん?/○ ヒロアキチャン ト#ソ イデネ
一63一
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○アチ ョビ。/ど んなお遊びしたの?/○ エー トネ エー トネ#
()チ ャ ント。/ん?/○ ヒロ アキチャン ト#ソ イデネ
ア アチ ョンダノ。 然()ガ ァンノ。 然
お休み の日に遠 くに 行くことある?
0ナ イ。/お 家で 遊ぶ の?/○ ン。/海 に行 ったり,遊 園地に行 った
りしない?/○ シュル。
どこに行 った ことある?
○エ ー トネ ヤマ。/山 って どんな所だ った?/○ イイ コ トダ ッタ。
あのね,楽 しか ったことある?
○ ンー ナイ。/困 った ことは?/○ ナィ。
日驪 日なんか何するの?
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○ エ ー トネ マ ン ガ。/ど ん な マ ン ガ?/○ エ ー トネ ウ ン トネ ー
ウ ル ト ラ マ ン ノ。/ウ ルhラ マ ン?/○ セ ブ ン モ。
お 兄ち ゃんと見るの?/0ン 。/ど んなお 話?
○エーhネ#セ ブ ンノ オハナ シ。#
聞かせ て。だれが 出るの?
○ イニ ニイ ゴー ロク シチ ハチ クー ジュウ。/な 一に?
それ。/○ セブンノ。然 ン。/ケ ロヨンも見るの?/○ ン。 ミル。
どんなお話?ケ ロヨ ンってだれが 出るの?
○エー ト オネ ォネエサ ンダケ。/出 るの?/○ ン。/お 話 してよ。
/○ ヘ ンナノ。
おはあち ゃんお話して くだ さる?
小 少 一 原 女(3:7)-4ユ968兄
○ ンー ナ イ。/困 った こ とは?/○ ナ イ 。
日曜 日な ん か 何 す るの?
小少一原女(3:7)-81968
/○ ヘ ンナノ。
おはあちゃんお話 して くださる?
兄
0ナ ン ニ モ シ ナ イ。/寝 て るの?/0ン 。/お は さ ん は 何 して ら っ
し ゃ るの?/○ エ ー トネ ズ オ キモ ノ ヲ ヌ ッ テ ン ノ。 然
先 生 して ら っ し 亭る の じ ゃな い の?、
○ ソ レ オ ウ チ ノ オ バ ア チ ャ ンo
大 き く な った ら 何 に な り た い?
○エ ー ト キモ・ ・ 傷 ・・/u子 ち ・ん も?/○ ・・/着 鵝
き?/○ ン。/ど んなお着物縫 って ら っし ゃるの?
○エ ー ト ケ ロヨンo
ケロヨンの着物縫 ってるの?/○ ン。/で た らめばか りい ってるね。
0シ ナ イ。/絵 本読んで くだ さる?/○ シナイ。然 ウー ン ジブ ン
デ ヨム。
どんな ご本が好き?
0オ オカ ミ。/狼 って 赤ずきんち ゃん のお話?/0オ オカ ミダケ。/
聞かせて。狼が どうするの?/○ 夕 ベラレチ ャウノ。 ア ァ/ん?
/エ ーhア カズ キンチャン オオカ ミニ タベ ラレチ ャウノ。
/赤 ずきん ちゃんが?/○ ン。/そ う。/○ ユウコニ ユ ウコンチ
ニ モ アカズキンチャンノ ゴホ ン アルヨ。 然 オオカ ミノ。然
ン。/そ の赤ず きん……/○ ユ ウコ ブタ アンノ。(ソ レヵラ)
小 少 一 腺 女(3:7)-51968死
Oz一 ト ケ ロヨ ン。
ケ ロ ヨ ン の 着 物 縫 って る の?/0ンQ/で た ら め は か りい って るね 。
数 いくつ まで数え らオ{る?
○ジュウハ チ。
こっちの 手どっちの手 ってい うの?
Oヒ ダ リ。/こ っちの 耳は どっちの耳 って いうの?/○ ミギ。/み ん
な答えられるわね。だれに教わ つたの?/Oオ パアチ ャン。 然
あのね,/○ ン。/L子 ち ゃんのお家にね,幼 稚塵か ら帰るには ど
ういう道 逓るの?
○エー トネ#ク サイ ミチ。/く さい 道?/○ ン。/く さい って
どんなの?/Oエ ー ト ウンチカ アンノ。 然 ン。/遠 いの?/
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ニ モ ア カ ズ キ ン チ ャ ン ノ ゴ ホ ン ア ル ヨo然 オ オ カ ミノ。 然
ン。/そ の 赤 ず き ん … …/○ ユ ウ コ ブ タ ア ン ノ。(ソ レ カ ラ)
ブタノo
豚のがあ るの?
○ ン。 ソレカラ オオカ ミ。/ど んな お話か 聞かせ て。/○ コウイウ
オハナシデ モウ オハ リ。
絵本もって きたの よ。
○(コ レ)ナ ンデ?/ん?字 を読め る?/○ ン。 ヨメナ イo然
これ ライオンとね,/○ ン。/縞 馬のお話なの よ。 こうい う順に 見
てお話してみて。 ライズンが どうしました?
○ ワカ ンナ ィ。然 ン。/な にをして るんでし ょう?こ れ なにしてん
小 少 一 原 女C3;7)-61968兄
C)エ ー トネ#ク ナ イ ミチ 。/く さ い 道?/Oン 。/く さ い って
どん な の?/○ エ ー ト ウ ン チ カ ア ン ノ。 然 ン。/遠 い の?/
○ ン。 チ カ テ ツ ノ ッテ イ ッ ク ノ。/ん?/チ カ テ ツ ノ ッテ
イ ク ノ。
地 下鉄 って どん な 亀 車?
0ゴ ー コ'一 ゴー ゴ ー。/暗 い 所 走 る の?眺 るい 所 走 る の?/○ ク ラ
イhコ 。 然Fン ネ ル 。/た れ が 送 って く る の?/○ マ マ。
あ の ね,/○ ン。/U子 ち ゃん ね,/○ ン。/テ レ ビ見 る で し ょ う。
/○ ン。/ど ん な の 見 て る?
Oエ ー トネ マ ン カ。/ど ん な マ ン カ?/○ エ ー トネ ウ ン ト〉,一
ウ ル トラ マ ン,/ウ ル ト ラ マ ン?/○ セ ブ ン モ。
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てお話 してみて。 ライズンがど うしました?
○ ワカ ンナイ。 然 ン。/な にを して るんでし ょう?こ れなに してん
の?/Oコ ロ ンダ ノo/こ れ よo/コ ロ ン ダ ノ。/こ れ は?/○
ビ ッ ク リ シ タ ノ。/こ れ は?/Oエ ー トネ(ワ ッ テ)シ ッ ポ ヲ
タ ベ チ ャ ウ ノ。 然
じ ゃね.こ ん ど は ね こ の お 話 して み て 。
○ コ ッ チ コ レ ハ ナ ー 二?/く も 。/○ ク モ。#ジ ャ コ レハ?
そ れ も 両方 と も くもQ/○ ク モ。 然
○ ジ ャ コ レ カ メ サ ン。 然 コ レ ウ サ ギ シ ャ ンo#コ レ モ ウ
ナ ギ シ ャ ン。 コ レ モ ク モ,コ レ モ ク モo/で,ど う した ん で し
ょ うね?/○ ン。 コ レハ ネ キ?/ん?山o/○ ヤ マ?#ジ ャ
.一
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サ ギ シ ャ ン。 コ レ モ ク モ,コ レ モ ク モQ/で,ど う し た ん で し
xう ね?/○ ン。 コ レ ハ ネ キ?/ん?山 。/○ ヤ マ?#ジ ャ
コ レハ?キ?コ レ ウサ ギサ ン?#コ レ ヤ マ?#ジ ャ
コ レ モ カ メ サ ン?然 コ レ モ ク モ?
じ ゃ,次 ね 。 これ は 何 の お 話 で し ょう ね 。/○ ウー ン。/よ く 見て 。
0コ レ ハ オ テ ン トナ マ。#コ レモ オ テ ン トウ サ マ 。/ど う し た
ん で し ょ?/○ コ レカ オ ジ シ ャ ン。#
お じ さ ん 何 し て る の?
○ ア ノ ネ ウ ー ン ワ カ ン ナ イ。 然 オ ハ ナ サ ィ テ ン ノ。#オ ハ
ナ サ イ テ ン ノ。#オ ハ ナ サ イ テ ン ノ。:#ズ ハ ナ オ ハ ナ
サ イ テ ン ノQ#コ レ モ … … 、
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コ レ?#()… … コ レ 厂エ イ エ イ 」 ッテ ヤ ッ テ オ
ウ チ ゲ ン カ ン ヲ コ ワサ ナ イ ヨ ウ ニ ヤ ッ テ ク レ テ ン ノ 。 然
だ れ が 玄 曳 を こわ さな い よ うに や って くれ て ん の?
○ ブ ー ブ。/こ れ は?/○ コ レ コ ッ チ 。 コ レ ハ ヤ ク オ オ カ ミ(ガ}
ッ イ テ ク ル カ ラ。
これ は 何 か し らね 。
○ コ レハ ネ コ レ オ オ カ ミガ キ タ カ ラ ダ カ ラ コ ウ ヤ ッ テ ナ
ッ(テ ン)ノ 。#ソ ン デ オ オ カ ミ ガ コ ン ナ カ へ(テ)
コ ン ナ カ ヘ ソ イ デ コ ノ コ ニ(ゴ チ ソ ウ)ア グ タ ノ。 然
これ は?
○ ソ イデ オ オ カ ミモ 「コ コ へ 一 」 イ レ チ ャ ッタ ノ。#ソ ンデ
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ナ ナ イ テ ン ノ。#オ ハ ナ ナ イ テ ン ノ。#オ ハ ナ オ ハ ナ
サ イ テ ンノo#コ レ モ … …,
じ ゃ,こ ん ど これ は?こ っ ちか ら い つて み て 。
○ ナ ニ ヵ ワ ヵ ンナ イ。/こ 煮 熊 な の よ 。/○ ク マ。#コ レモ?/
ね ず み 。/○ ネ ジ ュ ミ。#ソ ノ ツギ ハ コ レ。 ク マQ#コ レ
ハ?/道 路)/0(ロ)ウ ロ?#ジ ャ コ レ ハ?/ね ず み 。/○
ネ ズ ミ。#コ レ ハ?/そ 淑 は 何 で し ょ うね?/○ ネ クタ イ。#
ジ ャ コ レ ジ ドウ シ ャ。:#コ レ ヒ カ レ チ ャ ッ タ ノ。#ネ ズ
ミガ;#ソ ウ ナ ノ 。#ツ ギ ノ ハ?
も うな い の よ。/○ フ ー ン。/交 通 事 故 に あ った こ と あ る?/○ ナ
イ。/見 た こ と あ る?/Oナ イ。/交 逓 事 故 って どう い う こ と?
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これ は?
○ ソ イ デ オ オ カ ミモ 厂コ コ へ 一 」 イ レ チ ャ ッ タ ノ。#ソ ンデ
ネ:#ボ ク コ レ ブ ー ブ ー(デ)テ ネ#()尊
コ レノ、ネ ピ ー ピ ーo#コ レ ノ、 ク ウ ー ク ウ ーo
そ うい う名 前な の?豚 の 。/○ ン。 然
○ モ ッ ト ヨ ム カ ラ。/好 き?ご 本 。/○ ン。 然 コ レ ガ ブー ブ デ
ネ ー#コ レ ガ ビ ー ビ。#デ コ レ ビ ルパ ー。 然
先 生 の ま ね して み て。 きか ん し。
○ キ カ ン チ。 オ ニ ィ チ ャ ン ネ 厂キ カ ン チ」 ッ テ イ ウ ノ。 然 ン。
オ ニ イ チ ャ ン ノ丶ネ 「キ カ ン チ」o然 ン。 「キ カ ン チ 」 ッテ イ
ウ(ノ)。
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もうないの よ。/Oフ ー ン。/交 週事故にあ った ことあ る?/○ ナ
ィQ/見 たことある?/○ ナィ。/交 遖事故 って どうい うこと?
○アノネ#ア ー イウノ ミタ コ ト ア ルケ ドネ。 コ ワ(シ)
タノQ#オ ウチ ヲ;#デ コ ンダ ブダ ノ ゴホン。:#
先生 なんか お話してくださる?/Oン 。/幼 稚 箘の先生/○ ン。
/こ の豚 のご本?/○ ンo/じ ゃ,こ れ 読んで くださいo/○ ン。
○コレ ナニ シタノ?/自 分で 考えてお話してみて。/○ コ レ ナ
ー二?コ ノ コ ナー ダーレ?/知 らないわ。 だ 一れ?/○ ブー
ブーブ?/そ う?/○ コレハネ#べ 一ビー。#コ レハ ネ#
ブタ。然 コ レハ ブタ。#ブ タ ブタ ブタ。#
豚が どうしたの?
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オ ニ イ チ ャ ン ハ ネrキ カ ン チ」Q然 ン。 「キカ ン チ 」 ッ テ イ
ウ(ノ)。
U子 ち ゃん は な ん て い うの?き か ん し?
○ ズニ オ ニ イ チ ャ ン 「マ ダ ヨ ウ ジ ュ 」 ッ テ/ん?/オ ニ イ チ ャ
ン 「マ ダ ヨ ウ ジ ュ 」 ッ テ イ ウ ノ。 然 「マ ダ ヨ ウ ジ ュ 」 ジ ャ ナ
ク テ 「マ ダ ヨ ウ ジ ュ」 ジ ャ ナ ク テ 「マ ダ ヨ ウ ズ」 ト ナ ル
ン デ ス。 然 「バ ナナ 」 ッテ イ ッ テ ン ノニ オ ニ イ チ ャ ン 倖9
ナ ナ 」 ッテ イ ッテ ン ノ 。 ユ ッ コニ ユ ッ コ ニ サ ワ ン ナ イ デ ィ
タ イ ノ。 然()ハ ナ イ タ イ ノ。/お 兄 ち ゃん?/Oユ キ
コo(イ タ イ ノo)
お 医 者 さ ん い って る の?
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ブタ。然 コレハ ブタ。#ブ タ ブタ ブ タ。#
豚がどうしたの?
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コo(イ,タ イ ノo)
お 医 者 さ ん い って るの?
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○ エ_ト ネ#ネ チ ャ ッタ ノ。(コ コ ニ);然()
で,次 は 何?
○マタ オ ウチガ デキテ ナイチ ョ をラ 三)ブ タ(ヲ)ク ンハo
(ホ ウ)ジ ャ ナ イ カ ヨ ー。 オ オ カ ミ。 オ オ カ ミ キ ッ プ ニ チ ョ ウ
チ ョ ガFマ ッテ ル。 然 オ オ カ ミヲ 「エ イ,エ イ 」 ッテ ヤ ッ
テ ン ノQ#ソ レデ オ ウ チ 「エ イ,エ イ」vテ ミテ ンノ。 夕
ベ ン ノ。#ソ レ デ オ オ カ ミ ガ 「シ ー シ ー 」 ッ テ キ テ ン ノ。
コ レ?#()… … コ レ 厂エ イ エ イ 」 ッ テ ヤ ッ テ オ
ウ チ ゲ ン カ ン ヲ コ ワ サ ナ イヨ ウニ ヤ ッ テ クレ テ ン ノo然
○ イ カ ナ イ。
この ご 本 見て ち ょ うだ い。
Oコ レ ナ ニ シ テ ン ノ?
目分 でJえ な き ゃo
Oオ ス ベ リ 「シ ュ ー 」 ッテ シ テ ン ノ?/ん?/ソ レデ コ ゥ ェ
ン デ ア ソ ン デ ン ノ?然 ジ ャ コ コ 厂ズ ハ ナ ガ サ イタ 」 ッ テ
ソ ウ ユ ツテ ン ノ?然 ア ッrム チ カ イ タ。 ム チ ガ イ タ 」
ッテ イ ッ テ ン ノ?#ソ ウ ナ ノ?
知 ら な い。 そ う な の か な?
一65一
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ッテ イ ッテ ン ノ?#ソ ウ ナ ノ?
知 らな しめ そ う な の か な?
○ソウナ・g`ao/そ ・なの?/○ ・ア・ け ・… チ・ ンガ()
・()チ ・ン 朗 ・ 鬻 チ・ンカ 綿 ・1薦 チ ・
ン ガ ナ イ テ ル 」 ッテ イ ッ テ ン ダ ヨ ネ 。 然
ご 本 好 き な の?/○ ン。 然 コ レ ハ(チ)ラ ナ イ。 然 ン。
こ れ は 何 して ん の?
○ ヨ ウ チ エ ンQ:#「 ア ラ ッテ イ キ ナ サ イ」 ッテ イ ッ テ ン ノ。(コ
ウ フ ウニ);#「 イ ッテ キ マ ー ス」#コ レ ワ カ ン ナ イ。#
)o
これ は 道 路 じ ゃな い。 幼 稚 園 に 行 こ う と して ん じ ゃな い 。
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幼 稚 園 で は ね,と ん な こ と し て 遊 ぶ の?
Oエ ーhネ ビ リ ア ソ ビ。/ビ リ遊 び って 何?
Oエ ー トネ コ ウ ヤ ッテ ア ソブ ノ。 コ ロ ン デ;/こ ろ ん で 遊 ぶ の?
/○ ン。 デ コ レ ヲ コ ウ ヤ ッテ ネ マ リ ヲ 「エ ー イ」 ッ テ
ヤ ッ テ ア ソ ブ ノ。
お ま ま ご と って す る?/○ ウー ウ ン 。/し な い の?
○ シ ル。/だ カ と す る?お 友 だ ち は 。/○ ヒ ト リデ 。 然 ワ ン ワ ン ト。
お ま ま ご と って ど ん な こ とや る の?
○ エ ー トネ コ ウ(ヤ ッ)ゴ チ ソ ウ ヲ 「ハ イ 」 ッテ ヤ ル コ
ト。/ん?だ れ に。/○ ワ ン ワ ンニ 。 ソ レ タ ベ テ タ ノ。 イヌ ノ,
ユ キ コ カ;然
し
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)o
これ は 道 路 じ ゃなLb幼 稚 園 に 行 こ う と して ん じ ゃな い 。
Oウ ン。 コ レ ヒヨ コeア ッ タ(ナ ンネ)o#
す ぐ次 に い くの ねQ
Oコ レ モ ワ カ ン ナ イ 。
/そ う?ト ラ ッ ク じ ゃな い 。/○ コ レ モ トラ ッ ク。#ワ カ ン ナ
イ(ナ)。#コ レ モ ワ カ ン ナ イ ナ。#
これ は わ か ら な い ね 。 こん な の 嫌 い?
○ ワ ンワ ン ガ イ タ・:#ネ ー・
こ 素 い くっ あ る?こ れ い くっ?
○ ジ ュ ウハ チ ジ ュ ウ ゴ ジ ュ ウ ハ チ グ ー-o/二 つ じ 宅な いo/O
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Fo/ん?だ れ に 。/○ ワ ン ワ ンニ 。 ソ レ タ ベテ タ ノ。 イ ヌ ノ,
ユ キ コ ガ;然
ワ ンワ ンっておもち ゃ?/○ ン。/犬 のおもち ゃ?/○ ン。/犬 と
U子 ち ゃんとが 遊ぶの?/○ ン・/お 人形さんも持 って る?/Oン 。
/ど んなの持 って る?
0エ ー トネ ゴチ ソウガ イ・パ イ ・ 餾 許 ・イテ・ノ・#
コ ン ナ イ(ナ イ ン)オ ブ モ ッ テ ン ノ。 オニ ン ギ ョ ウ チ ャ ン;
然 ソ 。 ン ー ジ ヤ モ ウ レ コ ー ド カ ケ(ヨ)。
も う ちtっ とお 話 し な い と,
○ モ ウ イ ヤ ダ ナ 。(録 音 を 聞 く)
も う 行 く?
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これ い くつ あ る?こ れ い くっ?
○ ジ ュ ウ ハ チ ジ ュ ウ ゴ ジ ュ ウ ハ チ グー 。/二 つ じ ゃ な い 。/○
フ タ ー チ ュ。#コ レ モ ワ カ ン ナ イ。 然 コ レ モ ワ カ ン ナ イ(ナb
じ ゃお し まい ね 。 ん?
○ オ バ ア チ ャ ン カ ネ ヤ マ ヘ イ ク トキ ネ#ア ノ ネ リ ッ ク
シ ョ ッテ イ ク ノ。 然 ソ イ デ ネ#厂 ア ー ア ー ク タ ビ レ タ 」
ッテ ネ チ ャ ウノ 。 然 ン タ ダ ミデ 。 然 ウ ン。
お ば あ ち ゃん?お ば ち ゃん?/○ ン。/ど っち?
○ オ バ ア チ ャ ン。 然 マ マ モ。 ユ キ コ モ。a一 キ コ ノ ズニ イ チ ャ ン モ。
パ パ モ 。#()バ ア チ ャ ン モ ユ キ コハ ダ ケo#ユ キ …
ど こに 行 った の?
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○モウ イヤダナ。(録 音を聞く)
もう行く?
○ マダ イカナイ。/ど うして?/Oコ コ チ ヱンチ ェーノ オウチ?
/ん?/コ コ チ ヱンチ ニーノ ズウチ?/学 校よ。/○ カッコウ
ノ オウチ?
U子 ち ゃんのお家は どんなお 家?
○ シ(ロ)イ オウチ。/ん?/シ(ロ)イ ズ ウチ。/ひ どい っ
て どうい うこと?/○ ヒロイ ズウチ。
広いの?/○ ン。/U子 ち ゃんは どこのお部屋で 遊ぶの?
○オ ウチノ ヘヤo/お 兄ちゃんは今 どこにい るの?/○ ヨウ チエ ン。
い っしょに帰 るの?
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パ パ モ。#()パ ア チ ャ ン モ ユ キ コ ハ ダ ケ。#ユ キ …
ど こに 行 った の?
○ ドコニ モ ィカナイ。
遊園地0て どんな所?
0エ ー トネ ヤマカ アンノ。/動 物園に行 ったことある?/0ア ル。
アー ナイッテ。#ウ ー ン ジャン レコー ド カケテ。
U子 ち ゃんはね,お 家で何 してお遊びするか聞かせて。
○エーhネ オモチャアソ ビ。/お もち ゃって どんなおも ちゃで遊ぶ
の?/○ エー トネ ビリアチ ョビ。然 ン。
幼稚陵.ではね,ど んなことして遊ぶの?
○エーhネ ビリアソ ヒb/ビ リ遊び って何?
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○ オ ウ チ ノ ヘ ヤ。/お 兄 ち ゃん は 今 ど こ に い る の?/0ヨ ウ チ エ ン。
い っし ょに 帰 る の?
○ン。#ユ ビヤ。/い い 指輪ね。/○ オバ チャンハ?
おは ちゃんは って,お は ち ゃんのお家?
○ウー ウン オバチ ャンノ ユ ビ(ワ)ハ?/な いの。/○ ナ ンデ?
/ん?/ナ ンデ?
だ って持 ってないんだもん。/Oナ ンデ?/な んで って持 ってない
んだ もん。
○ジャ ヵッテ ク(ウ)レ パ。/ん?/ヵ ッテ ク(ウ)レ ノ㌔
お家にはあるの。
○フ ーン。 ナンデ シテ コナカッタノ?
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お 家 に は あ る の 。
○フ ー ンoナ ン デ シ テ コ ナ カ ッタ ノ?
だ って,お 仕事してんだものG/0フ ーン。/U子 ち ゃんに こんな
お 話聞い てるん だもの。/○ フー ン。
○ジャ モ ッ ト キカ シテ。/u子 ち ゃんの声を も っと聞かせて。/
0エ ー トネ,#… …
おばあち ゃんが お話 して くれ ない?桃 太郎さんだ とか。/○ ン。/
聞かしてくれる?
○キカシテ クレナイ。/桃 太郎 さんのzeiii';Rいた ことない?/○ ン。
/浦 島さんのお話だ とか。/○ キィタ コ ト ナイ。 然
おか あさんは?/○ キイタ コ ト アル。/お か あさんか ら聞い た
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一 イ 」rア カズ キ ン チ ャ ン」rハ ー イ」 。 厂ネ ズ ミチ ャ ン」
「ハ ー イ 」 ッテ イ ッテ ン ノ 。#ソ イ デ エ ー トネ ソ イ デ ネ
オ オ カ ミガ アカ ズ キ ンデ ウー タ ベ ラ レ チ ャ ウ ノ。 ソ レデ カ
オ モ ナ イ。 オ デ コ モ ナ イ 。 ケ ー モ ナ イ。 オ ナ カ モ ナ イ。 ケ
ー モ ナ イ。 オ テ テ モ ナ イ。 オ キ(ナ ン テ)ユ ッ テ ン ノ。
「オ ナ カ モ ナ イ」 ッ テ イ ッ テ ン ノoソ ウ ナ ノ ネ ー 。 ソ ウ ナ ノ。
ソ レ デ 「パ チ ッ 」 ッ テ イ ッ テ ン ノ。
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/淪 島さんのお話だ とか。/○ キイタ コ ト ナイ。然
おかあ さんは?/○ キイタ コ ト アル。/お か あさんか ら聞い た
ことある?/○ ン。/じ ゃ,そ れ聞かせて。
○ アノネ:#ゴ ホ ンデ ナクチ ャー。#ゴ ホ ン(ガ)ナ クチャ
ダ メダ。/ご 本がな くた ってで きるで しょう。/○ ナ ィ。ホ ンガ
ナクチャ デキナイ。/ど うして?/○ ドウシテ モ。
桃太郎さん って どんなお話?
Oエ ー トネ#厚 モーモタ ロサン モーモタロサ ン……
歌 じゃないの。 お話しらない?/○ ン。/じ ゃね/○ ン。/兎 と
亀のかけ く らべ のお無知 ってる?/Oン 。/ど うい うの?
o=一 トネ#シ ラナイ。 ソ レモ;
ノ」丶少 一 原 女(3:7)-291968兄
亀 のか け く らべ の お 話 知 って る?/Oン 。/ど うい う の?
Oエ ーFネ#シ ラ ナ ィDソ レ モ;
そ れ 知 ら な い?/0ン 。/じ ゃ,赤 ず き ん ち?ん の お 誌 も う一 ぺ
ん 聞か せ て よ。
o=一 トネ#ゴ ホ ン デ ナ ク ッチ ャ。/ご 本 が な くて も 覚 え て る
で し ょう。/○ エ ー トネ 「ジ ー ジ」 ッ テ ナ ッテ ン ノ。 オ オ カ ミ
カ ネ ウ ア カ ズ キ ン チ ャ ン 「ア ウ」 ッテ タ ベ ラ レ チ ャ ウ ノo
ン。 ソ レ デ ネ 「カ ー チ ョ オ カ ー チ ャ ン 」 ッテ イ ッ テ ン ノ。 ソ
ン ナ ノ ネ … … ソ ウ ナ ノ。#ン イ デ ネ ー ケ ガrケ ガ ナ ィ
ナ イ 」 ッテ イ ッ テ ン ノ。:井 デ 厂ア ン ヨ モ ナ イ ナ ィ 」 ヅテ
イ ッ テ ン ノ。#「 メ カ ネ モ ナ イ ナ イ」 ッ テ ィ ッ テ ン ノ。#
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ナ ィ 」 ッ テ ィ ッテ ン ノ。#デ 厂ア ン ヨ モ ナ イ ナ イ」 ッテ
イ ッ テ ン ノ。#ド メ ガ ネ モ ナ イ ナ イ 」 ッテ イ ッテ ン ノ。#
厂オ デ コ モ ナ イ ナ イ 」 ッテ イ ッテ ン ノ。 「オ デ コ モ ナ イ ナ イ」
ッ テ イ ッテ ンノ。#「 テ モ ナ イ ナ イ」 ッテ イ ッ テ ン ノ。#
ソ ウ ナ ノ。 ソ イ デ ネ ー#ハ ナ ガ モ ナ イ ノ。#オ カ マ モ ナ
ィ ノ 。#ソ ウナ ノ。#ソ ウ ナ ノ0ネ ー 。#モ ウ シ ラ ナ イ ナ 。
な ん のお 話 す るの?
○ エ ー トネ#ア カ ズ キ ン ノQ#ソ ン デ オ オ カ ミモ タ ベ ラレ
チ ャ ウノQ#オ オ カ ミ ウ ンh「 ア ッ ズ オ カ ミチ ャ ン 」 「ハ
ー イ 」 「ア カ ズ キ ンチ ャ ン」 「ハ ー イ 」Q「 ネ ズ ミチ ャ ン」
「ハ ー イ」 ッ テ ィ ッ テ ン ノ。#ソ ィ デ エ ーFネ ソ イ デ ネ
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